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. Hi.cursos e informes pronunciados o leídos en las Cámaras fran-
ser¡e de df ^ ión internacional y los armamentos de Alemania han 
f J U r a s del ponente del presupuesto de la Guerra, mostrán-
en las P¿ ^ E.ército ^ para el caso de un conflicto con el 
^ r 0 Archimbaud asegura que no existe entente ni alianza mili-
^ El dlPuta7aSg v noSotros lo creemos. Sus propias palabras, su impru-
^ n i n ^ et'er de ese modo en público a otro país pueden muy bien 
& al comprom stración de que n0 exigte ningún pacto escrito de ca-
ipretarse com monsieur Archimbaud se guardaría de esas im-
| êrperr00 no por esto son las palabras del ponente menos graves y dignas 
„jjo<, en cuenta. = * Lj tenidas e ^ ^ relaciones francorrusas pecan de exceso de 
f*** ^ ^ s e trata como sucedió por ejemplo hace diez afios, de una cues-
•"^ —os sino' de—permítasenos la frase—un problema de "colonias". 
de pr^Pi ' bolchevizante de los radicales-socialistas, sino—en Francia lo 
g una afl,̂ _una necesiciad nacional. El hombre de esta política rusófila fué 
liáeran o más que Herriot y los radicales. Uno y otros buscaron, sin 
^ "̂fuerzos la entente con Rusia, lograron que sin dificultades, al am-
^ rde la sombra de Francisco I, se diese entrada a la Unión Soviética 
| la Soci 
^ S c o de propaganda de Rusia 
con todas las protecciones oficiales. ¡Propaganda roja fomentada por el 
d'0rŜ do entre Hítler y PUsudaki, los recelos entre Polonia y Checoslo-
^el fracaso de Barthou en su viaje a Varsovia sirvieron de acicate a 
iyorea francorrusos. Vacilaba la "presión de revés"—creemos que ésta 
""resión técnica—encomendada al Ejército polaco ai en algún momento 
H d de las Naciones; organizaron viajes de políticos y hombres de 
tarando ya desde París la crónica de elogio Hoy existe en Moscú 
pr J- „™T.ao-n a e sia escrito en francés y esparcido por el 
Hítler sus batallones en el Rhin. Hubo que acelerar el ritmo de in 
ón de la U. R. S. S. al sistema de alianzas francesas. Cosa fácil, pues 
^Temía en el Extremo Oriente al impulso japonés y trataba de asegurar 
fronteras occidentales. Así se pudo lograr el acuerdo rusorrumano, impo-
de obtener durante largo tiempo, porque desde el fin de la guerra dispu-
Lkan ios dos países acerca de Besarabia. Con este obstáculo cayó el que im-
p& " ^ I j ^ el acercamiento de los Soviets y la Pequeña Entente. Rusia podía entrar 
Testamento,,, nestorbos dentro del sistema que Francia preside, 
mo. Dr, D, Féii A cambio de qué? Archimbaud nos lo ha dicho: cuenta con el Ejército 
0 para el caso de una guerra. Cuenta con esos hombres a los que Francia 
dia y otro halaga en su Prensa y ayuda en su posición internacional. Ahora 
ano se pueden leer en los periódicos franceses informaciones adversas al 
m en el pleito de los ferrocarriles del Manchukuo. Han cambiado los tiem-
que las tropas japonesas iniciaron su cabalgada por los llanos de 
sachuria para establecer el nuevo reino de Asia. Hoy es Rusia la que inte-
porque no se preocupan los Gobiernos de organizar la paz, sino de pre-
dî rar la guerra que viene. 
El más joven de los soldados de 1918 está ya cerca de los cuarenta años, 
TO no fueron estos muchachos de entonces los que más sufrieron durante la 
ierra. Lo que existe de aquellas generaciones que vieron deshechas las fami-
is y sufrieron la agonía de la incertidumbre sobre su destino personal y el 
su patria, empieza ya a ceder los resortes del mando. Pocos años más y 
ñas quedarán testigos de los horrores bélicos con fuerzas bastantes para 
leer oír una voz de serenidad y de calma. En la política internacional influi-
ii mucho más que ahora la cólera y el miedo. Influyen, y con exceso, a juzgar 
ios preparativos a que asistimos. ¡Si hasta para citar una alianza SP habla' 
los Ejércitos y no de las Naciones! . • 
Es inútil querer paliar la situación. Quizás pecaríamos de exageración si 
blásemos de la guerra de mañana. No. Todavía se pueden esperar unos años 
respiro. Si escribiésemos frente a las demás Naciones, tan sólo hablaríamos 
1 tiempo de que disponen para evitar la guerra. Pero nos preocupa, sobre 
Jo, la situación española, la actitud de España ante estos problemas interna-
res, que, más tarde o más temprano, nos veremos obligados a afrontar. 
nuestra política la norma es tan clara, que no existe ni el derecho de 
•n: neutralidad. Mas conviene insistir en sus dificultades, en el cuidado 
quiaito y de cada minuto que requiere la práctica de neutral en tiempos de 
Porque de esa conducta depende que cuando la guerra llegue se nos re-
wzca el derecho a ser neutrales. Rusia y Francia, la una frente a la otra, 
^ perdido ya. No existe una alianza, no hay acuerdo. Bien. Pero en la 
r̂a francesa se ha dicho que pueden contar con el Ejército rojo. Y nos-
que creemos que, efectivamente, la alianza no se ha firmado, hemos en-
o muchos testimonios de que aquella confianza no será defraudada. Sín-
61 de peligro y, hasta cierto punto, una lección. 
L O D E L D I A S E 
Los presupuestos 
En la sesión parlamentaria de hoy, 
según todos los anuncios, se plantea-
rá de nuevo el debate sobre presupues-
tos y se resolverá sobre la propuesta 
del señor Gil Robles, relativa a la crea-
ción de una Comisión extraparlamenta-
ria de economías y consiguiente otor-
gamiento de plenos poderes al Gobier-
no. Al parecer, se propende a realizar 
la fórmula que ya preconizó E L DE-
BATE. Los plenos poderes y la Co-
misión surgirán después de aprobados, 
en sesionés matutinas, unos presupues-
tos para 1935. 
A nuestro juicio es esta la solución 
más razonable. Suspender la votación 
de los presupuestos hasta que haya dic-
taminado la Comisión que se proyecta | ROMA, 26.—Italia parece estar dis 
crear equivale a mantener el ejercicio' puesta a retar abiertamente a Yugoes-
de 1935 en un régimen de prórrogas lavia a ^ue pruebe su participación en 
cada tres meses, con la consiguiente el complot que dió por resultado el ase-
pérdida de tiempo y de energías parla-1 sinato del Rey Alejandro, y se niega a 
mentarlas y con los inconvenientes que acceder a la demanda de extradición de 
para la Administración supone esta si-jPavelic, de quien se dice que fué jefe 
tuación; inconvenientes bien conocidos1 del complot y ayudante de Kwatemik. 
por cuantos saben algo de la práctica1 cuya extradición también se niega, de-
de la Hacienda. Es evidente que los pre-! manda hecha por Francia, 
supuestos que se voten tendrán muchos En un breve comunicado, hecho pú-
defectos. Pero nosotros creemos que tie-1 blico esta tarde, se da cuenta de la 
ne más entrar en un régimen de pró- decisión tomada en tal sentido por el 
rrogas, sobre cuya limitación a un tri- Tribunal de Turln. 
mestre no nos hacemos ilusiones, dado. Entretanto, se afirma por los elemen-
que la labor de la Comisión propuesta tos del Gobierno que Italia, Austria y 
Í E N D R A E l A P O Y O O E 
A U S M E I T A L I A 
Se ha recusado a Bénes para la 
presidencia del Consejo de la 
Sociedad de Naciones 
ES L A P R I M E R A V E Z Q U E ES-
T O S U C E D E 
Japón anuncia que denunciará el 
Tratado naval antes del 10 
de diciembre 
r e r r e g r e s ó a B e r l í n 
m i n i s t r o d e l a G u e r r a 
S E HABIA DICHO QUE L E SUSTI-
TUIA GOERING 
sería de reorganización de servicios. 
Posiblemente, la solución que se in 
Hungría formarán un frente único en 
Ginebra cuando Yugoeslavla'' haga oír 
tenta hacer prosperar encontrará resis- gus acusaciones contra Hungría, lo cual 
tencías en diputados especializados en quizá sea la semana próxima. Las tres 
estas cuestiones. Sin embargo, deben re- nacíonc solicitarán una amplia inves-
flexionar. Comprendemos sus escrúpulos | tigación del asunto que se refiere a los 
y sus buenos deseos. Porque los com- emigrados políticos, 
prendemos y sabemos de su capacidad 
y grandes dotes, abrigamos la esperan-
za de que dentro de la Comisión pro-
yectada, y a partir del mismo día pri-
mero de enero próximo, sean dichos di-
putados los más útiles y eficaces agen-
tes de esta obra de reorganización y 
austeridad que con tanto entusiasmo ha 
prendido en sus espíritus. 
Associated Press. 
Benes no presidirá 
GINEBRA, 26.—Con respecto a la no-
ta publicada esta tarde en Ginebra por 
la Delegación húngara, en la cual se 
recusa a Benés como presidente del 
próximo Consejo de la Liga, si éste se 
ocupara de la demanda yugoeslava, se 
hace resaltar en los círculos de la So-HÍS lógico, por lo tanto, que el deba- , . , . ti rU,-»J„ J-. i „ ¡ciedad de Naciones que ésta es la pri-
mera vez desde que existe la Sociedad te financiero de hoy sea esperado con 
interés sobradamente e::D':cab] 
w e u n s e r v i d o r d e B y r d r e g r e s a d d P o l o 
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Doscientas mil millas cuadradas de 
territorio para Estados Unidos 
LTTTLE AMERICA, 26.—El almiran-
te Byrd, al regreso de su viaje de ex-
ploración al Polo Antártico, ha mani-
festado que el brazo de mar Trasconti-
nental descubierto el día 15 del mes 
actual no se desarrolla en dirección Es 
te, como primeramente se creyó, sino 
hacia el Sur. 
Byrd anuncia el descubrimiento de 
200.000 millas cuadradas de territorio 
para Estados Unidos. 
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PKOVINOIAS.—En Barcelona actua-
rán cuatro jueoes más.—Hallazgo de 
más de un millón y medio de pesetas 
de las del Banco de España de Ovie-
do—Con gran brillantez se ha cele-
brado en Albacete un Congreso de 
Acción Popular (págs. 1, í y 8). 
EXTRANJERO. — Se asegura que 
Hungría tendrá el apoyo de Austria e 
Italia al discutirse por la Sociedad de 
Naciones la acusación yugoeslava so-
bre las responsabilidades por el asesi-
nato de Marsella. — Italia niega a 
* rancia la extradición del supuesto 
jefe d«l complot.—Un terremoto de 86 
minutos de duración ha destruido mu-
chas casas y producido daños a los 
grandes edificios en Manlla.-En el 
Estado de Chihuahua (Méjico), han 
sido cerradas todas la^ Iglesias pro-
testantes (pág, 1). 
Continúan los atracos 
Más atracos. Casi al propio tiempo 
que se perpetraba en Madrid el de la 
calle de Topete, se realizaban otros en 
provincias: uno, en Alicante; otro, en 
Valencia; otros, en otras ciudades. Lle-
van todos las mismas características 
de audacia y de cinismo, 
Y ocurre esto durante el estado de 
guerra, iamcd^^isníc «é? de- la-
represión de un movimiento sedicioso, 
en el que ha habido centenares de víc-
timas, cuando se ha registrado en la 
gente un sobresalto vigoroso de reac-
ción. Llamamos la atención sobre es-
tas circunstancias, porque con ellas 
puede demostrarse que los más efica-
ces y supremos resortes de que la au-
toridad dispone para defender y para 
Imponer el orden, corren el riesgo de 
desvirtuarse, 
Si quiere el Gobierno saber algunas 
de las causas principales de este es-
tado de cosas, fácilmente podrá lograr-
lo con la simple consideración ele al-
gunos hechos. Circunscribiéndonos a los 
sucesos de estos últimos días, puede 
señalarse en Tolosa a un asesino que 
no ha recibido el castigo que la ley 
prevé bien definidamente para el ho 
rroroso crimen que cometió; hay fun-
dadas sospechas de que uno de los que 
Intervinieron en el atraco de la calle 
de Topete había ya participado en el 
del Banco de Vizcaya; sueltos andan 
los que colocaron una bomba contra la 
Policía en la plaza de Manuel Becerra. 
Repetimos que la situación ha lle-
gado a términos de extremada grave-
dad. Acaecen los atentados y los atra-
cos simultáneamente en muchos puntos 
del territorio; constituyen un despres-
tigio evidente de la autoridad y un des-
crédito de nuestro país en el extranje-
ro. Cuando tales audacias abundan y 
se persiste en aplazar o en soslayar 
el castigo ejemplar y apropiado, la es-
tricta aplicación de la ley, no puede 
decirse que la libertad de los ciudada-
nos esté protegida, ni que esté defen-
dida la sociedad. 
de Naciones y su Consejo, que una po 
tencía recusa al presidente en ejercicio. 
Se hace resaltar también que la ges-
tión húngara de hoy contra Benés ha 
resultado inútil, puesto que el ministro 
de Negocios Extranjeros checoslovaco, 
veinticuatro horas antes había preveni-
do espontáneamente al secretario gene-
ral d̂  la Sociedad de Naciones que no 
presidirla el Consejo en el caso de que 
éste se ocupara de la denuncia yugo-
eslava. 
Benés será sustituido por Vasconce-
llos (Portugal). 
El presidente del Consejo de la So-
ciedad de Naciones, señor Benés, ha in-
formado al secretario peneral de la Li-
ga, Avenol, que caso de inscribirse en 
el orden del día de la reunión extraer 
diñarla del Consejo la cuestión del-aten 
tado de Marsella, renunciarla, por lo 
que a la discusión de este asunto se re-
fiere, a ejercer la presidencia del Con 
sejo. 
Como se sabe, Benés firmó junto con 
Titulesco la comunicación en que se .apo-
yaba la demanda yugoeslava. 
También contra Austria 
(Crónica telefónica de nuestro co-
rresponsal) 
BERLIN, 26.—Von Blomberg, el mi-
nistro de la Guerra, ha regresado es-
ta mañana de los alrededores de Dres-
den. Allí estuvo varias semanas como 
enfermo. Le han recibido en el aeródro-
mo, entre otras personalidades, dos mi-
nistros. A los que dudan de su enfer-
medad les dará motivo de confirmarse 
en sus sospechas el que el ministro ha 
declarado su satisfacción por la estan-
cia en aquel lugar, donde además de los 
grandes paseos ha podido visitar a me-
nudo la ópera de Dresden. 
El regreso a los tres días de visitado 
por Hítler viene a desmentir los rumo-
res de que Goering sería nombrado mi-
nistro de la Guerra, quizá para com-
pensarle de no ser designado vicecan-
ciller. Yo nunca creí en esta noticia. 
Aunque Goering cada vez acentúa más 
su derechismo y tradicionalismo, el Ejér 
cito monárquico, cristiano y celosísimo 
de que su espíritu prusiano no se vea 
mancillado por la politiquería de las mi-
licias, seguirá apretado junto a sus je-
fes, y ésto al lado de Fritsch Blomberg 
es el puente—puente que sólo se pasa 
para lo indispensable- hacia Hítler. 
Se comenta mucho la valiente actitud 
del famoso músico profesor Furtwan 
gler. El domingo publicó en el "Deust 
che Allgemelne Zeitung" un artículo, 
volviendo por el quizás más grande de 
los componistas alemanes contemporá-
neos. Hindemith. Este se halla poster-
gado por el terrible delito de que dicen 
fué judío alguno de sus antepasados, y 
él hubo de tocar hace años en alguna 
orquesta, donde también trabajaban pro-
fesores judíos. 
La "Hoja Parroquial" de ayer man-
tiene la campaña contra Rosenberg y 
los errores de otros dirigentes racistas. 
En la de Berlín, el Cardenal Bertram, a 
cuyo Arzobispado corresponde esta dió-
cesis, publica instrucciones para la cu-
ra de almas y denuncia algunos casos 
de graves ataques a nuestra fe. Por 
ejemplo, en una revista de la Corpora-
ción agraria del Este de Prusia se acon-
seja a los colonos por un conocido diri-
gente una especie de matrimonio a 
prueba. 
A las complicaciones de la situación 
internacional se han venido a añadir los 
tumul !•(:•? eu Praga contra los alemanes 
y su Universidad. La Prensa de aquí 
se muestra dolorida, pero circunspecta. 
El horizonte internacional no puede pre-
sentarse más sombrío. Aunque ello ayu-
de a disipar los nubarrones de las dis-
crepancias y diferencias en el interior 
del Reich.—BEEMUDEZ CASETE 
BELGRADO, 26.—La Prensa yugoes 
lava ataca a Austria y a Italia por el 
apoyo que parecen dispuestas a prestar 
a Hungría. E l diario "Polítika" dice que 
también en Austria existía un campa 
mentó de terroristas yugoeslavos en Kli-
genbach. En cuanto a Italia, el "Vreme" 
dice que está maniobrando en Ginebra 
para aliviar la situación de Hungría, 
M a n i f e s t a c i ó n c a t ó l i c a s i n p r e c e d e n t e s e n L i s b o a 
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o y e n t e s a c u d i ó a e s c u c h a r a l p r e s i d e n t e d e l a A c -
c i ó n C a t ó l i c a e s p a ñ o l a 
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[ 
" L a formación de una conciencia ¡"No incumbe sólo a los sacerdo-
nacional, es obra de la Iglesia, de tes y a las Ordenes Religiosas 
la familia y de la escuela" 
"Los hombres de Acción Católica 
deben cultivar la vida exterior" 
la defensa de la Iglesia" 
Conferencias del señor Herrera ea 
Oporto y Braga 
H a y g r a n e x p e c t a c i ó n p a r a d o s s i g u i e n t e s c o n f e r e n c i a s 
(Conferencia telefónica de nuestro 
enviado especial) 
LISBOA, 26.—No es un espectáculo 
corriente el que hemos presenciado aquí 
esta tarde a las seis. No me sirve para 
este caso ninguna de las frases utiliza-
das en parecidas ocasiones. Es necesario 
que el lector se dé cuenta clara de unos 
hechos importantísimos que adquieren 
en el movimiento católico de Portugal 
la categoría de históricos. 
Un teatro grande de Lisboa, e) Poli-
teama. Amplio patio de butacas, tres 
pisos de palcos y sur correspondientes 
anfiteatros y galerías. Todo lleno y re-
bosante de entusiasmo. Gente de pie en 
los pasillos. Y esto para un acto de Ac-
ción Católica. 
Nunca se había conocido en Portugal 
cosa semejante. Para una conferencia 
que pudiera parecer árida, de simple ex-
posición de doctrina de hechos, miles de 
personas han llenado un gran local pú-
JDIICO de Lisboa. Y no por curiosidad, 
sino por convicción, fervorosamente, fá-
ciles al aplauso, que surgía una vez y 
otra, cada vez que el conferenciante, 
don Angel Herrera, ensalzaba a la Igle-
sia Católica, a los Pontífices o tenía pa-
labras o conceptos de piedad. Era, pues, 
un público de católicos y una gran ma-
nifestación de catolicidad lo que estába-
mos presenciando. Su recuerdo será im-
borrable y sus consecuencias fecundas 
Sociedad de las Naciones no podrá ha 
cer pública ninguna decisión sobre el 
asunto planteado por Yugoeslavia an-
tes del día 10 de enero, ya que será trá 
mite obligado designar un Comité que 
estudie el problema y dictamine. 
El Tratado naval 
dio de grandes aplausos éste se levanta 
a hablar. 
Me levanto conmovido, son sus prime-
ras palabras. Conmovido por el fervor 
católico de este público. Agradezco laa 
admirables frases del señor Arzobispo 
de Mítllene y del señor Madeira Pinto. 
Me invitan a qun hable do la Acción 
Católica Española, de la que se ha dicho 
aquí que ocupa un lugar destacado en 
el mapa de la Acción Católica del mun-
do. Pero nosotros estamos también en 
los comienzos de la obra. Vengo a decir 
algo de lo poco que hemos hecho y de 
•lo mucho que proyectamos. Y pasa a ex-
poner los puntos que ya ha desarrolla-
do en conferencias anteriores: concepto 
de la Acción Católica, según la mente 
de los Papas; distinción entre Acción 
Católica y Acción política y organiza-
ción de la Acción Católica Española 
A Dios lo que es de Dios 
La parte que causó más sensación 
en su discurso es aquella en la cual, 
estableciendo la separación entre la 
acción católica y la acción política, ha-
bla del concepto de opinión pública y 
conciencia nacional. La acción católi-
ca es de Dios, y la acción política es 
del César. Dad a Dios lo que es de 
Dios, y al César lo que es del César. 
Pero no entendamos que esto quiere 
decir que el César no es una criatura 
^ ^ < á ^ m ^ ^ ^ 5 m ^ m i t ^ ^ porque e í 0 nofllevarla a con" 
, . . r.-t. , siderar como un dios al 
LONDRES, 20.—Noticias procedentes 
de Tokio anunolan que el Gobierno del 
Japón ha decidido fijar la fecha del 
10 de diciembre próximo para la de-
nuncia del Tratado de Wáshington. 
En los círculos de la delegación ni-
pona para las conversaciones navales 
de esta capital se hace notar que la 
decisión del Gobierno nipón no tendrá 
carácter de definitiva hasta después de 
Cardenal Patriarca de Lisboa, en la pre 
sidencia. Ha sido una nota destacada de 
este acto, la enorme popularidad del Pa-
triarca. A su aparición en el escenario 
el público en pie no dejó de aplaudir 
hasta que le rindió el cansancio físico. 
Fueron varios minutos de ovación. Des-
pués cada alusión que hacían los orado-
res a la persona del doctor Gonzálvez 
Corejeira, era una salva de aplausos. La 
gente no se fatigaba de aplaudir al Car-
denal. 
A la derecha de su eminencia se sen-
taba el Obispo de Mitilene, y a la iz-
quierda el Vicario de la diócesis. En 
una mesita de la derecha el señor Ma-
deira Pinto, presidente de los abogados 
de Lisboa, encargado de presentar al se-
ñor Herrera. En otra mesa, el conferen-
ciante. 
El Obispo de Mitilene 
Sociedades disueltas 
que subsisten 
Ha circulado clandestinamente otro 
manifiesto, firmado por las «Juventu-
des socialistas de España». Hay, pues. 
Asociaciones disueltas por la autoridad 
judicial, que siguen dando señal y mues-
tras de existencia. 
Las Juventudes socialistas de España 
están disueltas judicialmente; poco im-
porta que las órdenes, las consignas y 
lo demás, lag armas, por ejemplo, se 
den en la calle de Píamente, en la de 
Pelayo o en la de Gravina; hay una 
sentencia de disolución que no tiene más 
limitación que el territorio nacional; 
manifiestos como el que motiva estas 
líneas o actuaciones parecidas de esos 
elementos subversivos condenados, no 
pueden servir sino para advertencia a 
la autoridad encargada de cumplir la 
sentencia. 
Es menester llevar al ánimo de los 
profesionales de la perturbación el con 
vencimiento de que no han de tolerarse 
sus desmanes ni la transgresión de las 
leyes; hay simplemente que cumplir 'a 
sentencí. dictada. Volvemos con ello a 
una observación que hemos repetido 
mucho estos días: solamente la justicia, 
la aplicación de las leyes y el cumpli-
miento de las sentencias, da estabili-
dad al orden; si las autoridades flaquean 
en esta misión esencial, sí los malhe-
chores se persuaden de que en la prác-
tica sus delitos y desafueros quedan im-
punes, se atreven cada día a más, man-
tienen a la socledat. en inquietud con-
tinua, gastan y desprestigian a los 
Gobiernos y acaban por imponer su ca-
pricho y por someter al país o su te-
rrorismo y a sus infames experiencias 
demoledoras. A esta agitación, a este 
desmandamiento de los instintos, las 
autoridades no tienen más que oponer 
la razón y la ley con enérgica sereni-
dad. 
Según el "Pravda" el Consejo de la' ser aprobada 'por el Consejo privado 
H o y s e t r a t a r á d e l a s a u t o r i z a c i o n e s a l G o b i e r n o 
Nos parecen aceptables, dice Lerroux, siempre que se refieran a 
asuntos concretos. Primero se nombrará la Comisión técnica 
Hoy se llevará al Consejo el proyecto de Patrimonio forestal 
Al Consejo de ministros que se cele-
brará hoy se le concede importancia 
por los acuerdos que puedah adoptar-
se, relativos a los presupuestos y a las 
autorizaciones para realizar, por de-
cretos-leyes, la poda de gastos- La Im-
presión general, conforme anunciamos 
el domingo, es de que se discutirán 
los presupuestos actualmente presen-
tados probablemente en sesiones matu-
tinas y de que incluso podrán discu-
tirse, simultáneamente, si así lo esti-
man los grupos de la mayoría, auto-
rizaciones de la naturaleza indicada. 
Probablemente, el Consejo resolverá 
también sobre el proyecto de ley de 
arrendamientos rústicos presentado por 
el señor Jiménez Fernández. 
Es probable que del mismo asunto se 
tratará por la tarde en las Cortes. 
El ministro de Agricultura, señor Ji-
ménez Fernández, se entrevistó ayer 
con el ministro sin cartera señor Mar-
tínez de Velasco para tratar de la ley 
de Yunteros. Ya en el Consejo de mi-
nistros se había llegado a un acuerdo 
de principio sobre las enmiendas o ar-
tículo adicional que desean los agra-
rios. El texto propuesto lo estima el 
ministro, según nuestras noticias, acep-
table. Parece que se refiere a buscar 
una solución- definitiva para que el 
pleito de yunteros no vuelva a repe-
tirse cada año. 
* * * 
El jefe del Gobierno permaneció du-
rante toda la mañana de ayer en el 
ministerio de la Guerra. Despachó con 
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El presente número de 
E L D E B A T 
consta de 
C A T O R C E P A G I N A S 
Su precio es es de DIEZ CENTIMOS 
el subsecretario y con el jefe del Esta-
do Mayor, general Masquelet. 
Recibió las visitas de una Comisión 
de oficiales del Consejo de Estado y 
del embajador de Francia en España, 
M- Herbertte. También recibió a doña 
Rosa Cortés, que fué a hablarle de la 
preparación del acto de entrega de una 
bandera al Cuerpo de los guardias de 
Asalto. 
Comida en la Fuenfría 
Abandonó el ministerio el señor Le-
rroux a primera hora, con objeto de di-
rigirse a la Fuenfría, donde almorzó, 
Invitado por los ingenieros de Mon-
tes, en compañía de los ministros seño-
res Marracó, Jiménez Fernández, Villa-
lobos y Cid; el señor Zavala, goberna-
dor del Banco de España; los señores 
Forcat y Baró, directores generales del 
Tesoro y de Montes; Cosculluela, presi-
dente del Consejo Forestal; Mackay, di-
rector de la Escuela de Ingenieros de 
Montes; Alcaraz, secretario de la Con-
federación de Cajas de Ahorro; Larraz, 
abogado del Estado; Pérez Urruti, pr^ 
sidente de la Asociación de Ingenieros 
de Montes; Del Campo, jefe del Distri-
' Forestal, y los Ingenieros de la es-
pecialidad señores Elorrieta, del Insti-
tuto de Experiencias; Lleó, consejero 
de Cr ura, y Bernad, secretario del 
ministro de Hacienda. 
E l acto tuvo por objeto celebrar la 
terminación de las tareas de la Comi-
sión del Patrimonio Forestal de Espa-
ña y agradecer al Gobierno su iniciati-
va y concurso. Se comentó el proyecto 
presentado por aquélla y se trató de 
c ras cuestiones dfe carácter forestal, 
mostrándose los ministros favorable-
ment: dispuestos * impulsar estos tra-
bajos para Influir en la reconstitución 
económica del país y en el remedio al 
paro obrero campesino. 
(Continúa en la página dos) 
Cuando los aplausos dejan hablar, se 
levanta el Obispo de Mitilene; habla co-
mo presidente, siquiera interino, de la 
Acción Católica Portuguesa. 
No quiero retardar, dice, las palabras 
que esperáis ansiosamente. Tengo que 
agradecer en nombre de todos al señor 
Cardenal Patriarca que haya venido a 
presidir este acto. Lisboa vibró de en-
tusiasmo cuando supo que su queridí-
simo Pastor estaba otra vez en ella, y él 
ha querido tener la atención de venir 
aquí. Ahora hablará el señor Madeira 
Pinto y después oiréis la palabra de un 
hombre, tan modesto como extraordina-
rio, gran figura de realizador y de pen-
sador. 
El señor Herrera 
El señor Madeira Pinto se concreta a 
dar las gracias al Cardenal, embajador 
de fe y de patriotismo en el Congreso 
Eucarístlco de Buenos Aires. A conti 
nuación lee una concreta y atinada bio-
grafía de don Angel Herrera, y en me-
César y, final-
'"0.r m el úni-mente, afirmni 
co dios. 
Una conciencia nacional 
La formación de la conciencia na-
cional es obra de la Iglesia, de la fa-
milia y de la escuela. Puede ocurrir 
en la vida de los pueblos que la con-
ciencia nacional y la opinión pública 
no se correspodan, y entonces, cuando 
la opinión pública gana el Poder y co-
ge en sus manos los resortes del mis-
mo, no se contenta con el periódico ofi-
cial o con el mitñi, sino que pone loa 
ojos en la conciencia nacional y la ata-
ca en sus bases, minando el hogar y 
la escuela. Esto hizo la revolución es-
pañola y eso ha sido también la cau-
sa de su rápido fracaso. La opinión 
pública, en un momento dado, se divor-
ció de la conciencia nacional. 
El público sigue al orador con cre-
ciente interés y le secunda con calu-
rosos aplausos cuando, para rematar 
su conferencia, habla del cultivo de la 
vida exterior, indispensable en los hom-
bres de acción católica, que si traba-
jan con ese espíritu, todo lo demás lo 
tendrán por añadidura. 
La multitud se dispersa, terminado 
el acto, por estas amplias avenidas de 
Lisboa, que es una de las ciudades me-
jor iluminadas del mundo. Hay gran 
expectación por las dos conferencias 
públicas que restan. Por las noches se 
desarrolla uh cursillo en el que tam-
bién interviene el señor Herrera. E l 
jueves habla en Evora, como despedi-
da de este viaje fecundo por Portu-
gal. No es de este lugar el ocuparno» 
de las perspectivas que se han abier-
to y de la siembra que se está reali-
zando. Pero se impone a la mente me-
nos sagaz una Idea: con ser tan her-
moso y tan consolador lo que vemos, 
vale mucho más todavía por lo que 
promete para el porvenir. — Nicolás 
GONZALEZ RUIZ. 
L a c o n q u i s t a d e ! p u e b l o , c o n o b r a s 
(Crónica telefónica de nuestro enviado 
especial) 
OPORTO, 24.—Distinguir la Acción 
Católica de la acción política, claramen-
te, rotundamente. He aquí la idea do-
minante que se abre paso entre los ca-
tólicos de Portugal, a pesar de que las 
pasiones del momento político arras-
tran los ánimos. Por eso, para marcar 
la posición firme que justifica este gran 
anhelo de lo mejor y más valioso de los 
portugueses y secundar los deseos de 
!os Prelados, él Presidente do la Junta 
Central de Acción Católica española 
habló hoy en Oporto, durante la mayor 
parte de su conferencia, de la separación 
entre el campo político y el campo de 
Acción Católica. 
Tiene aquí un auditorio, no sólo nu-
méricamente grande, que llena los dos 
pisos del salón de la Asociación Cató-
lica, sino también selecto y enfervoriza-
do, que prorrumpió en ovaciones espon-
táneas y calurosas. En el escenario, la 
figura suave, que respira unción, del se-
ñor Obispo de Oporto, doctor Antonio 
Augusto de Castro, lleno de aire pater-
nal y de amor y simpatía. Junto a él 
están el vicario general de la diócesis 
doctor Joaquín Pereira; el canónigo doc-
tor Correia Pinto, el director de la Fa-
cultad de Ciencias de la Universidad de 
Oporto, doctor Pereira Salgado; el re 
tiva de la municipalidad, don Jorge Di-
tervo Ferreira; el doctor Luis Guebe y 
don Angel Vázquez, presidente de ia 
Casa de España en Oporto. Entre el 
público, varios catedráticos, eclesiásti-
cos, señoras, estudiantes y obreros. 
La Junta de Acción Católica portu-
guesa, dice el Prelado, invitó a don An-
gel Herrera para que expusiera los re-
sultados de la cruzada de recristianiza-
ción emprendida por la Acción Católica 
española. No voy a ofenderos presentan-
do al conferenciante, ilustre personali-
dad suficientemente conocida de todos 
los católicos. Le acreditan sus trabajos 
en el periodismo, primero; sus esfuerzos 
de estos tiempos últimos para la orga-
nización de las fuerzas católicas en esa 
España tan duramente martirizada, en 
la cual resurge su alma antigua, fuer-
te, vigorosa y tradicional, y por cuya 
prosperidad formulo mia votos más fer-
vientes. 
Acallados los aplausos que acogen la 
breve alocución del señor Obispo, vuel-
ven a oírse en el salón las muestras de 
entusiasta aprobación en varios momen-
tos del discurso. 
La acción social 
•-ierta gran Interés este pasaje del 
I curso, interés que se convierte 
presentante de la Comisión adníinistm lB'r"SiaSmo CUando el señor Herrera pa-
^ " u s t r a . Isa a ocuparse de la acción social y de 
Martes 27 de noviembre de 1934 (2) E L D E B A T E 
cómo la Acción Católica empieza la for-
mación de sindicatos. ¿Cuál será el por-
venir de esta obra en España? Mucho 
nos queda por hacer, pero el resultado 
final dependerá de que sepamos conquis-
tar el corazón del pueblo, que habrá de 
realizarse, no con discursos ni con pro-
mesas, sino con obra efectiva. 
Aqu! la ovación estalla rotunda, sin-
gularmente entre los obreros, que dejan 
percibir su clara y noble emoción. Al fi-
nal del acto pudimos ver a algunos de 
ellos que, muy humildes, se acercaban al 
señor Herrera para manifestar su gra-
titud por haberles dejado oír palabras 
ciertas de redención, por haberles seña-
lado el camino verdadero, ajeno a todo 
partidismo y a todo trastorno revolucio-
narlo y a todo crimen contra la patria 
y contra la sociedad. 
Pasó la ola y una nueva emoción inva-
de al público. E l orador habla ahora 
de la Acción Católica y de la piedad. Su? 
palabras son más suaves, más veladas, 
tal vez; pero llegan todavía más hondo 
y ganan en firmeza interna lo que pier-
den en energía exterior. La Acción Cató-
lica es necesaria a la Iglesia. Pensando 
en los instrumentos poderosos de des-
cristianización puestos en juego, se com-
prende que la defensa adecuada no po-
drá ser encomendada solamente a los 
sacerdotes y Ordenes religiosas. Son los 
mismos fieles, en torno a sus jerarcas, 
loa únicos que pueden ser los encargados 
de esta defensa, el ejército de conquista 
de las almas. E l público aplaude con en-
tusiasmo al orador. 
Cierra el acto la palabra suave del 
Obispo. La labor principal de la hora 
presente es hacer que las almas conozcan 
a Dios. Por eso llama la atención sobre 
los puntos expuestos por el señor Herre-
ra. Encierra la conferencia dos puntos 
esenciales: La Acción Católica es inde-
pendiente y superior a todo partido po-
lítico. La Acción Católica es para la 
Iglesia una necesidad. Que a todos in-
flame el espíritu la obra de apostolado. 
Terminada la hermosa velada, fuera, 
las luces de la bella ciudad de Oporto 
alumbran una noche tranquila otoñal. 
Vamos hacia el palacio del Obispo, que 
nos ha concedido una hor^italidad tan 
cariñosa como señoril. Por la mañana 
saldremos para Entrerrlos, donde los 
jesuítas españoles tienen otro Colegio 
para seguir en el destierro su obra edu-
cadora. Por la tarde marcharemos a 
Braga, donde ha de celebrarse otro 
acto.—Nicolás GONZALEZ KUIZ. 
Discurso del señor Herrera 
las personas que le han dicho en Portu 
gal si había alguna relación entre la 
Acción Católica española y los movi-
mientos políticos de derechas les ha 
contestado firmemente que no. Rela-
ciones orgánicas, no. 
O t r a c o n f e r e n c i a e n B r a g a 
(De nuestro enviado especial) 
BRAGA. 25 —Esto se complica. No 
FÓ cómo pude atreverme a decir que 
las conferencias del señor Herrera en 
Portugal serian seis Porque hay un an-
tiguo plan, un plan nuevo y aparte las 
conferencias inesperadas, improvisadas 
o por sorpresa. Vinimos a Braga para 
dar una v dimos dos. Fuimos a Coim-
bra para dar otra y. prácticamente, fue-
ron tres. ¿Quién se niega al deseo del 
señor Arzobispo de Braga, que quiere 
que el señor Herrera hable a los semi-
naristas? ¿Quién desaira al señor rec-
tor de Curia o de Entrerrlos. que 
quieren que el señor Herrara les hable 
a los jóvenes, o a los padres, o a los ex-
ploradores? Y asi, esta gran campaña 
de Acción Católica se multiplica, se ha-
ce más varia y más fecunda, porque la 
siembra tiene más -tensión y cae so-
bre tierra muy bien abonada. 
Braga es una ciudad episcopal, tran-
quila, bella. Estamos en el corazón de! 
Portugal católico Una población den-
sísima, que llega a los trescientos ha-
bitantes por kilómetro cuadrado. Viven 
en todo el distrito pacíficamente al amor 
de sus parroquias y al amparo de su 
Arzobispo. Braga es la ciudad portu-
guesa donde hay proporcionalmente más 
españoles. Ellos dan la nota en el acto, 
que se celebra en un amplio salón pú-
blico completamente lleno. Una agrada-
ble sorpresa para «mpezar. 
La Coral del Seminario entona Her-
mosamente unos cantos nt^rgicos, diri-
gidos por el benedictino de Silos pa-
dre Prado, pequeño, inteligente, vtyaz. 
que enronquece dando vivas a España, 
al Papa y a la Acción Católica, a los 
que replicamos con vivas a Portugal, 
a Braga y al señor Arzobispo, el cual 
asiste por delegación al acto, a causa 
de una ausencia inaplazable motivada 
por urgentes deberes pastorales. 
Al final nos rodean, nos estrujan, nos 
acosan con su entusiasta carillo los es-
pañoles, distinguiéndose un emocionado 
y emocionante grupo de hermanos de 
la Doctrina Cristiana. 
E l señor Herrera repite aquí, con cla-
ridad que llega a todos y con vibración 
que le valen muchas interrupciones con 
aplausos, las ideas generales sobre Ac-
ción Católica, su distinción de la acción 
política, y expone ejemplos prácticos de 
los mejores frutos que en España se 
han conseguido. 
Hace la presentación y cierra el acto 
una persona eminentemente simpática, 
culta, amabilísima, en la cual hemos Ayer por la mañana regresaron de 
dejado un amigo. El presidente de la i Cataluña los miembros de la Comisión 
Junta diocesana de Acción Católica, no- de'Suplicatorios que fueron hace días a 
tario don José María Braga da Cruz, 'aquella región. 
Está aquí—dice—por orden del Pre- Ya el otro día dimos cuenta de algu-
lado. Su Excelencia Reverendísima se nos aspectos de las manifestaciones he-
halla ahora en contacto directo con sn chas ante ella por el señor Azaña. E l ex 
pueblo, consolándole, amparándole, en ¡presidente del Consejo hubo de decir que 
H a r e g r e s a d o l a C o m i s i ó n 
d e S u p l i c a t o r i o s 
Probablemente se reunirá hoy para 
decidir sobre varios suplioaiorios 
PROXIMAMENTE S E TRASLADA-
RA A HUELVA 
N O T I C I A S D E U L T I M A H O R A 
terándose de sus aspiraciones y de sus 
necesidades. El conferenciante no nece-
sita presentación, porque su relevante 
figura es conocida de todos. Viene a 
transmitirnos el calor de su entusias-
mo a nosotros, que nos encontramos 
ahortt en la iniciación de nuestras ta-
reas. 
Al final el señor Braga da Cruz tes-
timonia la gratitud de todos y saluda 
al gobernador civil de la provincia, que 
asiste a la conferencia desde un palco 
Hav efusivos aplausos y parabienes. 
No podemos omitir que el hecho dp 
llevar la representación de E L DEBA 
T E le abre al cronista todas las puer-
tas y le proporciona muchos testimo 
nlos de cariño y respeto. 
Hablamos con Madrid desde la RP 
dacción del "Diario do Minho". Un apa-
rato de ''̂ adio" coge la onda de Ma-
drid y nos trae un eco directo de la 
Patria. 
E l automóvil nos espera para condu 
cirnos a Lisboa, con un alto en el San-
tuario de Fatlma.' centro de la devoción 
portuguesa, donde la Santísima Virgen 
del Rosarlo se apareció por seis veces 
en 1917. Es delicioso el recorrido de 
estas tierras, donde pugnan por agra-
damos la belleza del paisaje, la benig-
nidad del clima y la amabilidad de lo* 
habitantes —Nicolás GONZALEZ RUTZ 
N O T A S P O L I T I C A S 
Habla el señor Herrera, después de 
agradecer la admirable y elocuente pre-
sentación del Obispo de Oporto, de la 
Acción Católica y de su naturaleza. Ac-
ción Católica, apostolado de seglares, 
apostolado organizado, apostolado que 
rige la Jerarquía. Son el Papa y los 
Prelados los que toman el mando y or-
denan a los católicos que se alisten en 
las filas de este gran ejército de la 
Iglesia. E l fruto inmediato es sentir la 
Iglesia más íntimamente, más profun-
damente, y, por lo tanto, acercarse co-
mo hermanos los unos a los otros hom-
bres de pueblos distintos. ¿Qué mejor 
título podría traer a Portugal que la 
confianza y la bendición de los Prelados 
españoles, viniendo aquí Invitado por los 
Prelados portugueses, lo cual supone 
también su bendición y confianza 7 Hom-
bre de un partido, hombre que tuvie-
ra cualquier otra representación, no po-
dría tener la acogida que le han dispen-
sado los católicos portugueses. Al en-
trar en contacto como católicos, nada 
más que como católicos, como seguido-
res de Cristo y de su Vicario en la tie-
rra, es como podemos sentimos dentro 
de la fraternidad cristiana. Pero enten-
dámonos. ¿Es que la Iglesia va a cons-
tituir una formidable internacional, una 
especie de gran partido diseminado por 
todo el mundo? Qué grave error serla 
majitenerlo. No. Los partidos políticos 
son los elementos constitutivos del Es-
tado, y Acción Católica es el elemento 
constitutivo de la Iglesia. Yo he podi-
do escuchar, dice, de labios del santo 
Pontífice Pío X estas palabras: "No 
confundáis nunca los Intereses de la 
rglesla con los intereses de un partido", 
fjo que determina la existencia de las 
'osas es el fin. Fin del Estado es la con-
ecución del bien material. Fin de la 
Tlesla, el bien de las almas. Por eso a 
(Viene de primera plana) 
Poco antes de las seis de la tarde lie 
gó a la Presidencia del Consejo el Je 
fe del Gobierno, señor Lerroux. 
Un informador le preguntó: —¿La 
comida de la Fuenfría no tenía el al 
canee político que se ha querido darle? 
Se había dicho Incluso que asistiría el 
Presidente de la República y el gober 
nador general del Banco de España 3 
algunas otras personalidades. 
—No hay nada de eso contestó el 
Jefe del Gobierno—. Ministros sólo han 
estado los de Agricultura, Hacienda 
Instrucción Pública y Obras Públicas 
E l gobemador del Banco de España, 
en efecto, también ha estado presente 
pero ha ido porque forma parte de la 
Comisión de Repoblación forestal, que 
ya ha terminado su obra. Dicha Comi-
sión me ha entregado ayer un dicta-
men, que yo he leído y que he encon 
trado interesantísimo; tanto es asi, que 
lo llevaré mañana al Consejo de tnlnls 
tros. 
El presupuesto y las 
autorizaciones 
Otro informador le preguntó si podía 
decir algo acerca de las conferencias 
celebradas en tomo a la fórmula reía 
tiva a los presupuestos, que presentó el 
señor Gil Robles. 
—No sé nada de eso. Como ustedes 
saben, los ministros de la C. E . D. A 
estaban encargados de real̂ z.-r- estas 
gestiones, y yo no he tenido parte nln 
gima. 
—Parece—le dijo otro periodista—que 
eso ya está completamente terminado 
—En efecto, así lo creo. Vam- ' dis-
cutir el presupuesto tal como está. La 
fórmula nos parece buena en cuanto se 
refiere a autorizaciones acerca de asun 
tos concretos, y en esta forma, estando 
bien concretado aquello a que haya de 
afectar, esta concesión de poderes se 
haría después del nombramiento de la 
9 H 1  mmi 
Todo el mundo puede tomar parte, sin arries-
gar un solo céntimo. 
Pida a su proveedor prospecto con las Bases. 
¿Será usted uno de los afortunados? 
SI, pues todos los que prueben este invencible 
enemigo de la suciedad, aunque no obtengan 
premio estarán de suerte, ya que ahojrarán 
T I E M P O - T R A B A J O y D I N E R O 4 
En el hogar, en lo portería, en lo fábrica, en el taller, eñ^la 
clínica, en el hotel y en tocias partes 
U L T R A J A B Ó N 
ROMERO 
L o l i m p i a t o d o 
sin necesidad de emplear lejía, tierra n¡ pulemetafes. 
Objetos de metal, batería de cocina, cristalería, loza, porcelana, 
mármoles, espejos, mosaicos, azulejos, maderas, etc. quedan 
limpios y brillantes en pocos momentos. 
Sirve también para quitar las mancha^ de grasa, tinta y pintu-
ra de las manos y la ropa. 
Pida el Ultra Jabón R O M E R O en todas las droguerías y 
ultramarinos. 
PIDA GRATIS PASTILLAS DE MUESTRA EN DROGUERIAS, 
FERRETERIAS, ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ULTRAMARINOS. 
Se necesitan buenos corredores para Madrid. 
Fabricante: O. Rafael Romero, Alameda, 3, bajos, Madrid 
y Dos de Mayo, 30 y 32, Barcelona. 
Comisión asesora, que se designarla In-
mediatamente. Yo me he negado a que 
se llame a esto plenos poderes, puesto 
que en la concesión habría de concre-
tarse a qué clase de asunto habría de 
referirse. 
Un informador preguntó si en el pre-
supuesto de Guerra se introducirían 
modificaciones referentes a la reorga 
nlzación de servicios en el Ejército. 
—Yo llevo el presupuesto—dijo el se 
flor Lerroux—tal como está, lo cual no 
implica el que no vayan a Introducirse 
reformas o modificaciones al discutir-
se, pues, si es necesario, así se hará. 
Por último, dijo el señor Lerroux que 
mañana, a las once, se presentará al 
Consejo de ministros el general Batet 
pnrn naludar al Gobierno. 
Un informador le preguntó si en el 
Consejo de hoy se tratarla del nom-
bramiento de gobemador reneral de 
Cataluña. 
—Es posible que no—respondió el 
señor Lerroux. 
Contra los atracos 
A mediodía recibió el ministro de la 
Gobernación a los periodistas, a quie-
nes manifestó que, según noticias que 
recibía de Valencia, habían sido apre-
hendidos los autores del asesinato de un 
tratante de ganados ocurrido reciente-
mente. Además de la muerte de dicho 
tratante, resultó herida otra persona, que 
ha reconocido a los detenidos como au-
tores del hecho. También han sido re-
conocidos por un testigo presencial del 
suceso. 
A continuación, el señor Vaquero dijo 
que los trabajos policiacos que se rea-
lizaban en Madrid iban siendo muy efi-
caces, pero que todavía no era conve-
niente decir nada de ellos. Sobre esto 
deben hablar ahora la fuerza pública, la 
ciudadanía valiente de los madrileños y 
la actuación de los Tribunales, que pro-
cederán con toda rapidez y celeridad y 
con la máxima energía. 
Un informador le preguntó si aabia 
recibido la visita del general Batet, y el 
señor Vaquero respondió que creía que 
le visitarla esta tarde. Esta entrevista 
—añadió—no tendrá importancia ningu-
na y será únicamente un cambio de im-
presiones. 
El general Batet había estado en el 
ministerio conferenciando con el subse-
cretario, señor Benzo. 
L a causa contra la 
consideraba aceptables la posición favo 
rabie lo mismo la contraria a la eon-
cesión de suplioaiorios por motivos po-
líticos. Nada hay que oponer a la con-
cesión. Sin embargo, dijo, puesto que 
ustedes vienen con el propósito de ha-
cer una investigación a fondo, les ex-
pondré mis puntos de vista y mi actua-
ción. 
Los comisionados hubieron de decirle 
que no iba con propósito de hacer una 
investigación a fondo, cosa que corres-
pondería a los Tribunales, sino a cumplir 
el trámite reglamentario de oír al inte-
resado. 
El señor Azaña dijo entonces que, 
puesto que un grupo de diputados le vi-
sitaba, no tenía inconveniente en fijar 
su posición para conocimiento de ellos y 
de la Cámara. 
E l ex presidente del Consejo dió cuen-
ta de que en la reunión celebrada^ día 
6 de octubre por él y algunos amigos 
políticos, hubo coincidencia contraria al 
movimiento revolucionario de la Gene-
ralidad, y se expresó incluso el deseo de 
que el señor Azaña se alejara de Barce-
lona y de Cataluña. Esto no fué posi-
ble, dijo, porque en aquel día los "esca-
mots" estaban en la calle y requisaban 
automóviles. No era fácil ni encontrar 
vehículo. Pidió a la Generalidad garan-
tías para salir de Cataluña; pero le con-
testaron que, dado el estado de la re-
glón, no podía ofrecer ninguna segu-
ridad. 
Sabido era que el señor Azaña perma-
necía en Cataluña desde el entierro del 
señor Camer. Los motivos de su per-
manencia eran, dijo, de carácter parti-
cular. 
Se manifestó opuesto a la violencia 
como medio político y agregó que él no 
podía participar en un movimiento fe-
deral porque entiende que España no es 
tá preparada para el federalismo. Tra-
tó de hacer lo posible para evitar el 
movimiento—agregó—y llamó a algunos 
correligionarios de Madrid para que fue 
ran a Barcelona para que intervinieran 
con él en el mismo sentido. Entre los 
llamados figuraron los señores Barcia y 
Amós Salvador, los cuales contestaron 
que era imposible ir, dado el estado de 
España con motivo de la entrada de las 
derechas en el Gobierno. 
Don Luis Bello no estuvo tan explí-
cito como el señor Azaña. La entrevista 
con la Comisión no pasó de cinco mi-
nutos. Dijo que confiaba en la justicia 
de los Tribunales y no hizo ninguna ma-
nifestación de interés. 
También oyeron a los señores Santa-
ló, Ayguadé, Marial y al socialista Rulz 
de Lecina. 
La Comisión de Suplicatorios se reuni-
rá probablemente hoy por la tarde para 
examinar los casos de los diputados ci-
tados y el de Bruno Alonso. Parece que 
M á s h a l l a z g o s d e d i n e r o e n A s t u r i a s 
En un cántaro de leche se han encontrado 362.100 pese-
tas y 50.000 en una lata de aceite. Han sido detenidos 
los autores del atraco de Valencia 
El ministro de la Gobernación, al re 
cibir esta madrugada a los periodistas, 
les dijo que, ampliando detalles sobre la 
detención de los autores del atraco co 
metido en Almacera (Valencia), resul-
taba que uno de ellos había tomado par-
te también en el asalfco al Banco de Cré 
rhto de Jérica (Castellón). Como ven 
ustedes—aomentó—se trataba de pro-
fesionales de esta clase de delincuencia 
Agregó que los detenidos se llaman Au-
relio Tamarit y Francisco R«iz. 
Después, el señor Vaquero manifestó 
que había tenido una conferencia con 
e! comandante Doval, quien le habla 
dado cuenta de que, como resultado de 
las pesquisas que practica la Benemé 
rita en el monte de las Regueras, se ha 
bían encontrado 50.000 pesetas dentro» 
de una lata vacia, cubierta con yerba, 
y que en la Parra, en lugar próximo al 
sitio donde se haUó el miUón de pese-
tas, dentro de un cántaro de leche se 
habían encontrado 362.100 pesetas, can-
tidades estas que hablan sido entrega-
das al Banco de España. 
También agregó que el comandante 
Doval le había dado cuenta de que se 
hablan recogido 190 armas largas, 38 
bombas y numerosas armas cortas. Se 
han efectuado 23 detenciones, encon-
trándose entre los detenidos un indivi-
duo que, con una ametralladora que 
emplazó, hizo fuego contra la fuerza 
pública durante los pasados sucesos. 
E l señor Vaquero dijo también que 
en nombre suyo y en el del ministro de 
la Guerra, habla felicitado al comandan-
te Doval, así como a los capitanes de 
la Benemérita Toledo y Galán y tenien 
tes Osorio y Calache, que tanto se han 
distinguido en todos estos servicios 
Por último, dijo el ministro que, a 
su regreso de Priego, habla sido so-
metida a la firma del Presidente de la 
República la nueva ley sobre tenencia 
ilícita de armas, la cual, seguramente, 
aparecerá en la «Gaceta» de hoy para 
entrar en vigor inmediatamente. 
• * * 
OVIEDO, 26.—En el monte de la Pa 
rra, donde se habían encontrado ya 
1.135.200 pesetas, tras de activas pes 
quisas de la Benemérita, en una lata 
de aceite tapada con yerba se han en-
contrado otras 50.000 pesetas. 
No satisfecho con el nuevo hallaz-
go, los capitanes de la Benemérita, To 
ledo y Galán, y los tenientes Osorio y 
Calache, y los números que les acom-
pañaban, realizaron nuevos registros 
en el monte, que dieron por resultado 
fiiW:,,«iiri!!!!:i!;«^ 
R U B I N A T - L L O R A C H 
A g u a p u r g a n t e n a t u r a l 
domina un criterio favorable a la con-
cesión de suplicatorios contra aquellos 
diputados en cuya actuación hay indi-
cios de posible responsabilidad, cosa que, 
según su criterio, no Incumbe a la Cá 
mará discernir, sino a los Tribunales, 
cuya labor esclarecedora no debe entor-
pecerse cuando existen indicios. 
La Comisión oirá inmediatamente a 
señor Hernández Zancajo y luego se 
trasladará a Huelva. 
el hallazgo, en una zanja, de un reci-
piente de latón con 412.000 pesetas. 
Trasladada dicha suma a las oficinas 
del delegado del Orden público, coman-
dante Doval, se procedió a la entrega 
de la misma al interventor y cajero 
de la Sucursal del Banco de España 
a disposición del juez especial, tenien-
te coronel señor Arias, que instruye la 
causa del robo al Banco de España. 
a:: a • 
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Conferencia de don Pedro Sáinz 
Rodríguez en Acción Española 
Un ciclo de conferencias sobre Lo-
pe de Vega y otro sobre los pensa-
dores contrarrevolucionarios 
de España 
"La mentalidad do nuestro tiempo y 
los tópicos muertos". Tal el tema de 
una conferencia de don Pedro Sáinz Ro-
drígwez ayer pronunciada, primera de 
las que va a celebrar en este curso la 
asociación "Aeción Española". Además 
de distinguidas damas, asistieron al ac-
to los señores Calvo Sotelo y Pemán, 
los marqueses de Vega de Anzo, las 
Marismas, la Eliseda, Luca de Tena y 
Valdeiglesias, "El Caballero Audaz" y 
otras personalidades. 
El señor Sáinz Rodríguez empezó su 
conferencia con una exposición sumaria 
de los fines de "Acción Española", em-
presa Intelectual para la resurrección de 
la fe en España y la demostración de 
la razón de España, con un pensamien-
to de eficacia política que lleve al Es-
tado nuevo. 
Los tópicos muertos 
C i d y V i l l a l o b o s , e n T o r o 
Se dió el nombre del ministro de Obras públicas a una 
calle de la ciudad 
Generalidad 
BARCELONA, 26.—El magistrado 
del Tribunal de Garantías, señor Gil y 
Gil, ha estado en la Auditoría Militar. 
Ha estudiado las causas que se instru-
yen y ha tomado datos y certificados 
que le pueden ser útiles para la causa 
que se instruye contra el presidente y 
consejeros de la Generalidad. Se Incau-
tó además de los discos que se impre-
sionaron en la noche del 6 a 7 de octu-
bre para darlos por la "radio". "* 
Goicoechea a Roma 
BARCELONA, 26.—El señor Goicoe-
chea llegó ayer a Barcelona y asistió a 
un acto de la Derecha de Cataluña en 
Arenys de Mar, donde, entre otras per-
sonalidades, habló el conde de Montseny, 
E l señor Goicoechea fué cumplimentado 
por los Comités de los pueblos del dls- f11"6"01' general de Primera enseñanza. 
ZAMORA, 26. — Ayer, a las doce y 
media de la mañana, marchó a Toro el 
ministro de Obras públicas, don José 
María Cid, acompañado del subsecreta-
rio del departamento, señor Gómez Car-
bajo; los directores generales de Obras 
Hidráulicas, Ferrocarriles y Caminos, 
señores Redondo, Cantero y Crespo. Les 
segnla una caravana de cincuenta co-
ches ocupados por las autoridades, cor-
poraciones y entidades de la capital y 
de la provincia. 
La ciudad estaba profusamente enga-
lanada con multitud de arcos, entre los 
cuales destacaba uno muy artístico de 
la Asociación Agrícola Torasana y otro 
del Centro Obrero Católico. A recibirlos 
salieron a la puerta de la ciudad las 
autoridades locales, representaciones de 
todos los pueblos del partido y el vecin-
dario en masa El ministro de Obras 
públicas se dirigió a pie a la Casa Con 
sistorial, donde fué recibido por un nu-
meroso grupo de señoritas ataviadas 
con trajes típicos de la tierra. 
A continuación se celebró una recep 
ción. Desde el Ayuntamiento marchó el 
señor Cid a la calle donde habla de des-
cubrirse la lápida que dará su nombre 
a aquélla. El alcalde, aefior Lozano, tuvo 
frases de elogio para el ministro, agrá 
deciéndole la labor meritisima que viene 
realizando en beneficio de la provincia 
y dedicándole como testimonio de gra-
titud esta calle. Le contestó el ministro 
en términos de agradecimiento. 
En este momento se presentó inopina-
damente el ministro de Instrucción pú-
blica, señor Villalobos, acompañado del 
ios cuales se sumaron a la comitiva, re-
corriendo los restantes monumentos ar 
queológicos de la ciudad y teniendo 
grandes frases de elogio para ellos. 
A las dos de la tarde se celebró en 
los locales del Instituto un banquete, al 
que concurrieron cerca de 500 comensa-
les. Hizo el ofrecimiento el concejal don 
Antonio Calache, El señor Cid dijo que 
no fué hombre de solo promesas. Toro 
siempre me tuvo a su lado para defen-
der con el mayor entusiasmo sus legíti-
mas aspiraciones, y lo mismo que digo 
de Toro puedo decir refiriéndome a toda 
la provincia. 
Tiene frasea de encomio para el señor 
Prieto huye de Cannes Z ~ m V ^ T e r ^ 
con que acoge todas las peticiones de 
la provincia. Afirma que mientras él 
sea ministro de Obras públicas, no se 
pasará hambre en la provincia y que 
~ a % S S * * COm0 ^ * ™ 
Q A req!!frimlento de 103 comensales, 
S J S S f " a hablar el mlnlatro de Ins: 
S r n n* qUlen dljo ^ habIa "egado a 
Toro para sumarse como un zamorano 
trito de Arenys de Mar. Esta mañana, 
a las siete, tomó el hidroavión para tras-
ladarse a Roma, adonde se calcula que 
habrá llegado a las tres de la tarde. 
Parece que el señor Goicoechea lleva 
la misión de consultar con don Alfonso 
respecto a la nueva orientación del par-
tida Esta noche cenará con don Alfon-
so. E l viaje obedece a pedir autorización 
acerca de la firma del manifiesto del 
señor Calvo Sotelo. E l señor Goicoechea 
regresará mañana en hidroavión, y en 
Barcelona se reunirá con el Comité de 
la Derecha de Cataluña, y por la noche 
regresará a Madrid para tomar parte 
en la sesión del miércoles. 
NIZA, 26.—Se cree que el temor a po-
sibles agresiones de sus enemigos polí-
ticos ha inducido a Indalecio Prieto a 
huir de la "villa" en que se hallaba re-
¡fugiado en Cannes. Se ignora el punto 
¡adonde se ha dirigido. — Associated 
Press. 
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más al homenaje justísimo que se estaba 
celebrando en honor del señor Cid, en-
tendiendo que éste representa, por su 
nobleza, el espíritu netamente castella-
no. Hace resaltar que, merced a la ae-
tuación brillantlskna de este ministro, 
se ha logrado recientemente la conce-
sión tan ansiada por la provincia de 
Salamanca del pantano de la Maya, que 
regará 60.000 hectáreas de terreno. (Se 
dan grandes vítores al señor Cid.) 
A mí me separan matices secundarlos 
de ideología política del señor Cid—si-
gue diciendo el señor ViUalobos—, pero 
nos unen el mismo espíritu castellano y 
loe mismos propósitos para hacer en be-
neficio de (t ía reglón cuanto nos sea po-
sible. Agrega que en estos momentos es 
necesario tener un alto espíritu de to-
lerancia, espíritu que, por desgracia, no 
existe en "este país, y es necesario tam-
bién convencerse que para lograr la 
grandeza de España tienen que desapa 
recer las pequeñas rencillas que nos se-
paran. Hace resaltar que, entre todas las 
religiones, la única que aconseja perdo-
nar al enemigo es la religión católica, y, 
por consiguiente, reconociendo a ésta co-
mo única, debe practicarse esa virtud. 
Terminó ofreciéndose incondicionalmen-
te, como inlnist]#> y diputado, a la pro-
vincia de Zamora. 
Entró seguidamente en el tema. Cuan 
do todavía andan entre las manos del 
vulgo, hay Ideas que ya estén muertas 
para las minorías esoogidas. Ideas de 
esta clase abundan en nuestros tiempos 
últimos de la época que nace de la re-
forma y la revolución. España mantuvo 
frente a eHas, en un principio, la posi-
ción de intransigencia acertada que ex-
plica para los doctos la llamada "dis-
crepancia española" dentro de Europa y 
el mundo. Luego España cedió y hoy ya 
es la presa de los tópicos vulgares. 
Algunos de estos tópicos expuso fe-
lizmente el señor Sáinz Rodríguez, y 
brevemente hacemos mención de ellos. 
Derrotada la idea biológica de la selec-
ción natural, aún persiste el materialis-
mo marxista, su idea paralela. A los 
políticos corresponde extremar el ex-
perimento. Otro tópico es la democra-
cia, «forma de la anarquía permanen-
te», en frases de Spengler. Lugar co-1 
mún es también el antimilitarismo, cau-
sa de la decedencia civil de España; 
hoy más que nunca, la vida civil tiene 
que nutrirse con el espíritu castrense. 
Idea falsa también, es la de la superio-
ridad de la ciudad sobre el campo; otra, 
la de considerar la revolución como 
un episodio momentáneo. La revolu-
ción es una categoría permanente, con-
tra la que hay que actuar de manera 
incesante, sm ceder a la política de la 
compensación y el turno. Primera ur-
gencia de España es la reforma moral 
de los individuos; luego, una forma po-
lítica que ponga al país al otro lado 
de la revolución. 
Una campaña cultural 
E l señor Sáinz Rodrigjuez fué muy 
aplaudido por el auditorio. En el co-
mienzo de su conferencia dió cuenta de 
la campaña cultural que «Acción Es-
pañola» prepara para este curso. Ha-
brá un eiclo de conferencias sobre Lo-
pe de Vega, en conmemoración de su 
centenario. Hablarán, entre otros ora-
dores, los señores Pemartín, Araujo 
Costa, González Rulz, Salaverría, doña 
Blanca de los Ríos, don Rogerlo Sán-
chez y el P, Félix García. Se represen 
tarán tres veladas teatrales con obras 
de Lope. Un segundo ciclo de confe 
rendas versará sobre «Los maestros 
del pensamiento contrarrevolucionario 
español», desde Mayans hasta nuestros 
días, estudiando entre otros autores al 
P. Alvarado, Jovellanos, Donoso Cor 
tés, Dalmes, Menéndez Pelayo y Váz 
quez Mella. 
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de Auxiliares en la Dirección de Std 
dad. Se admiten señoritas. No se [ 
titulo. Edad: 16 a 36 años. Eximeni 
marzo. Para el programa oficial, q«| 
galernos, "Contestaciones", prep 
presentación de instancias, dirijantl 
"INSTITUTO REUS". Preciados, ül 
drld.—GARANTIAS: En las oposid 
a Policía hemos obtenido varias 
el número 1, y en las nueve op 
celebradas en el presente año panj 
xlliares de Estadística, Gobernación,! 
pógrafos, Marina, Motoristas, 
ción pública. Timbre, Radio y Ao 
res de Agricultura, en dichas nuevn 
siciones hemos obtenido el número 1 
centenares de plazas. 
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N a u f r a g i o d e u n v a p o r 
SAN SEBASTIAN, 26.—Se ha recibi-
do la noticia de haber naufragado a 23 
millas de Bayona el vapor "Lolita", de 
la matrícula de Pasajes. El barco en-
calló en un banco de arena y la tripu-
lación se ha salvado. El vapor procedía 
jde Newcastle con cargamento general. 
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en los médicos dictaminadores. Descartan éstos 
As' ^ " v i e n t e emita las misteriosas voces. L a casa fué 
^ !a-Srifl el sábado; poco antes, a las diez, dió su "último 
desai?,Ja, ^LIDUesto fantasma, y desde entonces no ha vuelto 
a ^ u r Una "epidemia de bromas": estudiantes que ha-
a h rio envueltos en sábanas y "asustadores" que esca-
cenm'eo ^ tejados. Varios "fantasmas" detenidos 
EL JUEZ SE INHIBE Y L A P O L I C I A A C E C H A 
i 26—Esta noche se cum-
^ ^ n a desde que el extraño 
t* s£T ê Gascón y Gotor trans-
• & 13 --ijco. Después 
con los coméntanos dis-
¡losado 
uceado 
¿ público- Después de emeo 
fl dí!í ¡¿'hicieron circular, em 
i0S q cansarse, pero llegó el 
la § ênte puede asegurarse que casi [ Anñ v los vecinos de los pue-
5fCe^nos acudieron a la calle 
^ S r para oír al duende. 
El último adiós del duende 
•as obras dt. 
rece la cij 1 
scios de «» 
^ venido 
A N D O 
esuelos se ex] 
Andida cola 
?08 y vestk 
QQoderados. 
San Jerónimo, ( 
a i i i! i 
a las diez y 
' r ^ e deí sábado, fué des-
í L a , y en su interior se mon-
W ^ l r f S con agentes de vigüaii-
l11114 T̂c vecinos designados por el 
f obieto de comprobar las cir-
^ en que se producía la voz. 
^ Sns de la casa con la criada 
^ I C al domicilio de unos pa-
'^ocTdespués de las diez de la 
del sábado y niomentos_ antes de 
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'. Preciados, tt I 
En las oposida 
:enido varias 
s nueve oposicia 
senté año pañi 
a, GobernadÓB,' 
Motoristas, 
>, Radio y 
a dichas nu 
ildo el número 
lillllllllil 
«•v.iada la casa la misteriosa voz 
^ último adiós. A partir de 
momento en que se desalojó a 
Tha vuelto a escucharse a la 
J L voz. Los agentes de policía 
Sfiados judiciales que durante 
^ día0de ayer han pennanecido en 
,̂ no han escuchado ya el fenó-
a í S a ha sido interrogado el 
ÍJo jefe de Policía, señor Pérez 
acerca de las pesquisas poli-
reaüzadas, y ha dicho que, se-
, te nartes recibidos de los agentes 
«estoron servicio en el interior de 
[Senda, no ha vuelto a ^cucharse 
U desde las diez de la noche del sá-
es decir, que una vez desalojado 
io parece que ha desaparecido el 
oesto duende. Continúan las investi-
nes, aunque ha sido retirada la 
interior. Los intensos registros 
:ciones oculares que se han rea-
ido han dado un resultado negativo. 
-La labor policíaca—ha dicho el co-
jio-puede darse por terminada. En 
¡sentido voy a informar al juez que 
ade en el asunto. 
Se inhibe el juez 
jr su parte, el juez ha abandonado 
diligencias, inhibiéndose del asunto, 
entender que no hay materia delic-
porque se trata seguramente de 
broma, y no se puede incoar suma-
por no estar definido en el Código, 
|ínicamente podía ser objeto de cali-
ción de falta si se estima altera-
de orden. 
la ciudad se observa algo que 
áe llamarse epidemia de bromas. Los 
lidiantes la han recorrido ensabana-
y en la madrugada última han 
numerosas personas con sába-
sobre la cabeza recorriendo los te-
áos de la localidad, principalmente en 
barrios extremos. La Policía ha 
eticado algunas detenciones. Además, 
excitación popular ha sido aprove-




de la w'^'l 
ucharadasi 
•We la desgracia que ha oeurrido 
^ carretera de Madrid, y que ha 
«áo la vida a un médico madrileño 
'venia a examinar el caso, se ha pro-
un caso impresionante. 
Hubo anoche una reunión en un cen-
[«spiritista del barrio de la Univer-
sa ella asistía una mujer resi-
nera de Zaragoza, la cual, du-
k asamblea, sufrió un síncope y 
.cogida cadáver del suelo. El Juz-
SlyÓ las diligencias oportunas 
medlfc0 certificó muerte natural. 
Opinión de los neurólogos 
"o? hablado con el doctor Rey 
joven neurólogo, el cual ha dl-
Taê Pl!fde haber' en este caso. 
isticaT e3taa dos cosas: 0 18 
Por h/o! m caso de ventriloquls-
Z S . 0 se trata de una bro-
¿1 ^liza algún sujeto por un 
L lCOnocIdo- E l forense ae-
-aia ^,1^ dich0 ha examl-
l%f muchacha y no ha observa-
^ trastorno histérico ni por 
«ates. Esta noche, los fo-
3os por el juez para re-
ís la niL siryiente de los inquili-
^ a , han emitido el infor-
5nocida detenidamente la mu-
™lltt!!,lMiiviiiiM MIIIIM — 
chacha en cuestión, podemos afirmar 
que en nuestro examen no hemos re 
cogido ningún antecedente patológico 
de orden mental en su familia; sus pa-
dres viven y conservan en perfecto es-
tado sus facultades mentales. Interro-
gados los señores con quienes vive la 
criada, nos han manifestado que, des-
de hace año y medio, la tienen a su 
servicio, no habiendo observado en ella, 
durante ese tiempo, anormalidad algu-
na, sino que, al contrario, ha cuidado 
con esmero de todas las faenas propias 
de su condición, cumpliendo con hon-
radez todo ello. Unicamente nos han 
manifestado un dato interesante: que 
sueña en voz alta, pero sin abandonar 
su lechó, lo que nos permite descartar 
la idea de sonambulismo. • En el mo-
mento de nuestro examen se halla ba-
jo los efectos de una gran excitación 
nerviosa y llora intensamente. Su cons-
titución física es normal y los reflejos 
se conservan Integros. A nuestras pre-
guntas contesta atinadamente, recor-
dando a la perfección los hechos y acon-
tecimientos más remotos de su vida. 
No obstante, observamos que su inte-
ligencia es un poco infantil; quizá ese 
retraso Infantil nace más bien de la 
falta de instrucción y cultura que a 
un estado patológico. No descubrimos 
en ella fabulaclón, tendencia a la men-
tira ni simulación. En su carácter no-
tamos una hiperexcltabilldad que se 
traduce en reacciones violentas, pero 
no aparece en ella la mitomanía, ac-
titud particular a sugestionarse o de-
jarse sugestionar. Cuando le hablamos 
de si ha sido una sugestión de sus sen-
tidos el creer oír la voz del "duende" 
o fantasma se exaspera y contesta vio-
lentamente: "No, no; lo he oído mu-
chas veces", y dice que le ha propor-
cionado sustos e Intranquilidad, que no 
tiene nada que ver con este asunto. 
No creemos pueda tener ausencias en 
la forma tan repetida como habría de 
ser en este caso. 
De la ventriloquia no queremos ni 
hablar, pues alejada la muchacha de 
la cocina, continúa dejándose oír la 
voz con idéntica claridad y tono que 
cuando ella se halla presente. Según 
manifestaciones de los vecinos, y por 
esta nueva observación podemos ase-
gurar en el día de hoy que, en la mu-
chacha, no podemos probar siquiera 
que se trate de una histérica, ni tam-
poco "médium" de alguien que, incons-
cientemente, la haga hablar. Continua-
remos nuestras observaciones, encami-
nadas a averiguar ¿i presenta accesos 
de desdoblamiento de personalidad o 
simulación, lo cual probado, sería un 
caso de un estudio Interesantísimo, por 
lo poco frecuente. 
Es un punto muy importante y digno 
de tenerse en cuenta, que las palabras 
del «duende» en cuestión son siempre 
breves; que se reduce a un nombre o 
un lamento, a una pregunta, y, en al-
guna ocasión, lo Integran a lo sumo 
tres o cuatro palabras, y no se com-
prend que, siendo así, sea obra de un 
chusco que, hablando por intermedio 
de un aparato, fuera tan breve en su 
disertación, pues seguramente se en-
tretendría en cuentas largas, charlas o 
contar historietas de mejor o peor grus-
to de sus vecinos o contar cosas místi-
cas, si ez que tenía el propósito de so-
liviantar a la gente. Además, que se-
g"ún tenemos entendido, la Policía, con 
fontaneros, electricistas y albañiles, han 
hecho diversas exploraciones, no habien-
do encontrado instalación alguna que 
conduzca a la voz fantasmal. Por ello, 
loa Informantes suponen y admiten la 
Idea de que pudiera aer el que emite 
la voz alglin individuo de los que fre-
cuentan la casa, o que, valiéndose de 
la ventriloquia, simulación u otro me-
dio parecido, produzca esa voz desco-
nocida, y para no aer descubierto, aea 
breve, como es, en aua palabras. Ahora 
solamente noa resta recomendar que, 
por los arquitectos, se haga un minu-
cioso reconocimiento de la casa, ha-
ciendo Inspecciones en todas sus de-
pendencias. Firman el Informe, Manuel 
Ros Mateo y Jaime Panella.» 
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C A S T R O V A N A D I N A 
CUBA RADICALMENTE 
E s t ó m a g o e i n t e s t i n o s 
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B i c a r b o n a t o T o r r e s M u ñ o z 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
C u a t r o j u e c e s m i l i t a r e s m á s a B a r c e l o n a 
L a Policía ha descubierto una emisora de "radio" clandes-
tina muy potente. Veintitrés sindicalistas detenidos cuan-
do celebraban una reunión clandestina 
Los señores Asen jo y Torres del Alamo, a quienes, por unanimidad, se ha otorgado el primer premio 
del concurso de saínetes organizado por el Ayuntamiento de Madrid, por su obra "Una tarde en la 
Boca del Asno, o l a boda de la Solé" 
A p a r e c e m á s d e u n m i l l ó n r o b a d o a l B . d e E s p a ñ a 
R E U N I O E F U E R Z A S C O N E L D I N E R O H A B I A S I D O 
E L G O B E R N A D O R G E N E R A L 
D E A S T U R I A S 
• 
No habrá más remedio que impor-
tar carbón inglés 
De los dirigentes y obreros socialis-
tas depende la reapertura de 
las minas 
r. Vicent» 
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E de Madrid. 
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rvan mesas. Teléfono 10143. 
E l desarme es lento, porque subsiste 
el espíritu revolucionario 
OVIEDO, 26.—Al recibir a los perlo 
distas el gobernador general señor Ve 
larde, hizo las siguientes manifestado 
nes: 
—Se ha celebrado la reunión que ha-
bla convocado para tratar de todos loa 
aspectos de orden general que de ma-
nera tan vital afectan a Asturias. A la 
reunión asistieron representaciones po-
líticas, de Empresas, populares y el de 
legado del Gobierno para el Orden pti 
bllco, comandante señor Doval. Cada re-
presentación expuso, amplia y Ubremen 
te, su criterio sobre la situación y pro 
fundldad de lós distintos problemas. 
Yo — siguió diciendo — he escuchado 
atentamente todas las manifestaciones 
Es unánime el criterio de máxima fir-
meza para evitar rotundamente el es-
píritu de revolución que subsiste en gran 
parte de Asturias, considerando a tal 
efecto y para la eficacia del desarme, 
que es indispensable, aparte de otras 
medidas. IVgar a la Importación del car 
bón inglés. 
Se han tenido en cuenta aspectos Im 
perativos de humanidad, estudiándose 
medios y procedimientos de pallar y 
disminuir esos males con una acción so-
cial y de asistencia pública en límite de 
estricta justicia y adecuación. 
Las Empresas mineras sólo piden ga-
rantías muy legítimas para la vuelta al 
trabajo y a la normalidad de sus labo-
res, y, como ello Ufeva implícito la rea-
lidad del desarme, quiere decirse que só-
lo de loa dirigentes de las masas y loa 
obreros que hoy obstaculizan la norma-
lidad depende el que el plazo de para-
lización sea breve o largo. 
En consecuencia, sobre este espíritu 
de rebeldía es aobre lo que hay que echar 
la responsabilidad de la miseria que la 
paralización del trabajo ocasiona. 
E l Gobierno, que tiene en cuenta to-
dos los Intereses y aspectos del proble-
ma, coincide con el criterio de loa re-
presentantes en las Cortes, particular-
mente en el punto concreto y funda-
mental de la necesidad del pleno res-
tablecimiento de disciplina y someti-
miento de rebeldes en Asturias. Todo 
se preparará para que por parte del 
Gobierno y Empresas la vuelta a la nor-
malidad en las zonas hulleras se efec-
túe lo antes posible. Pero nunca an-
tes del momento mismo que aparezca 
claro y firme el sometimiento de las 
masas, hoy en resistencia a la autor! 
dad de loa Poderee públicos. 
Se ha tratado también—continuó di-
ciendo—de otros aspectos interesantes 
de auxilio para la reglón, y se han con-
cretado gestiones a realizar. 
Terminó diciendo que el resultado de 
la conferencia había sido de gran utl 
lldad. 
E , A L 
G O N Z A L E Z P E Ñ A 
Se encontró en un bosque de 
Reguera (Oviedo) 
L a 
Estaba en un cántaro, envuelto en 
un saco y oculto en 
una zanja 
E l descubrimiento lo hicieron fuer-
zas del comandante Doval 
Los "Amigos de Rusia" com-
plicados en la revolución 
OVIEDO, 28. — Desde hace varios 
días se encuentra en Oviedo, en cali-
dad de detenido, Wenceslao Roces, ca-
tedrático excedente y presidente de la 
Sociedad Amigos de Rusia. 
Fué detenido en Madrid por la Po-
licía en virtud de instrucciones envia-
das por el comandante Doval, después 
de comprobar que había tenido una in-
tervención muy Importante y directa 
en el movimiento revolucionario de As-
turias. Ha sido comprobado que estu-
vo en esta provincia en los días del 
6 al 9 de octubre y fué visto en Míe-
res, Sama de Langreo, Laviana y 
Oviedo. 
Cuando los dirigentes revoluciona-
rios dieron por perdido el movimiento, 
Wenceslao Roces fué designado para 
que diera a los revolucionarios de As-
turias la orden de cesar en las hosti-
lidadea, en unión de Alvarez del Vayo, 
diputado y ex embajador en Méjico y 
actualmente repreaentante de los socia-
listas españoles en las sesiones que ce-
lebra .la n Internacional. 
En e s t a designación intervinieron 
Amador Fernández, Fernando de los 
Ríos y, como mediador, el señor Ossorio 
y Gallardo, en cuyo domicilio se celebró 
una reunión, 
E l ministro de la Gobernación mani 
festó en la madrugada anterior a un pe 
riodista que, en la primeras horas de 
la noche, había comunicado con el go 
bernador general de Asturias y con el 
delegado del Gobierno en aquella reglón, 
comandante señor Doval. 
Este me ha dado cuenta de un Im-
portante servicio llevado a efecto por la 
Guardia civil a sus órdenes. 
El señor Vaquero se mostró muy sa-
tisfecho de este servicio, cuyos detalles 
son los que siguen: 
Cumpliendo órdenes recibidas, el jefe 
del grupo móvil de Oviedo marchó a la 
parroquia de La Reguera en unión de un 
oficial y varios números de la Guardia 
civil, y recogió en lo más intrincado del 
bosque de La Parra un saco que estaba 
enterrado en una zanja y que contenía 
un cántaro metálico, dentro del cual 
había gran cantidad de dinero, cuyo va-
lor asciende a 1.155.300 pesetas, y que 
fué contado por el director del Banco 
de España en Oviedo y el cajero del 
mismo, previamente citados para pre-
senciar la rotura del mencionado reci-
piente. 
Dicha cantidad, según confiesa uno de 
los directivos del Comité revolucionario 
de Oviedo, llamado Comelio Fernández, 
que se encuentra detenido, procede del 
robo efectuado al Banco de España y 
constituye el depósito que hizo el jefe 
del movimiento revolucionario González 
Peña cuando se ausentó de Oviedo, des-
pués de haber repartido otras cantida-
des. La cantidad recogida, a que se alu-
de anteriormente, ha sido entregada a 
los funcionarios del Banco citado. 
Armas y municiones 
Agregó el señor Vaquero que el co-
mandante señor Doval le había infor-
mado también de que, en la cuenca mi-
nera, han sido recogidas 230 armas le 
diferentes clases y 234 cartuchos máu-
ser. En Trubia se ha recogido una ame-
tralladora oon gran cantidad de muni 
clones. 
El ministro de la Gobernación ha fe 
licitado al comandante señor Doval y 
a las fuerzas a sus órdenes por el celo 
desplegado en este importante servicio 
Dijo también el señor Vaquero que, 
mediada la noche, mantuvo una confe 
renda telefónica con el gobernador de 
Vizcaya, el cual expuso sus primeras 
impresiones, que son muy satisfacto 
rías. 
G r a n b a t i d a p o l i c í a c a 
e n P a r í s 
COMIENZA A EXTERIORIZARSE E L AMBIENTE ANTIESTATUTISTA 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
BARCELONA, 26.—Para el partido 
radical de Barcelona, la visita de don 
Emiliano Iglesias, después de un año y 
medio de ausencia, ha servido de re-
vulsivo. De nuevo se ha exaltado el 
sentimiento españolista de la ma-
sa, que era lo que, fundamentalmente, 
caracterizaba al partido radical. El se-
ñor Iglesias ha realizado en unas ho-
rr i una labor franca y decidida con-
tra el Estatuto. Visitó doce centros ra-
dicales y ha recibido en su casa Co-
misiones de otros treinta. En sus dis-
cursos y converaadones ha preguntado 
a todos una y otra vez. ¿Vosotros es-
táis conformes con el Estatuto? ¿Que-
réis que se conserve o que se anule? 
Y todos, unánimemente, dirigentes y di-
rigdoe, en todos los distritos de Bar-
celona, se han manifestado, sin una so-
la excepción, contrarios al Estatuto. 
Claro es que no hace falta ir a los 
centros radicales para recoger este am-
biente hostil al Estatuto. Son los pa-
yeses del campo, los grandes industria-
les y hasta las entidades económicas y 
los hombres de negocios y los asiduos 
a la Bolsa, quienes, individualmente, 
denostan al Estatuto. Incluso son mu-
chos los catalanistas que creen que no 
es el Estatuto de la Esquerra el ideal 
de la autonomía. Pero es lo cierto que, 
hasta ahora, nadie había osado en Bar-
celona manifestarse públicamente con-
tra el Estatuto. 
Todo lo más, se pedia su revisión, y 
algunos elementos combatían ciertos 
aspectos del mismo. Incluso se da el 
caso de que los elementos que más se 
destacaron atacando al Estatuto y se-
ñalando sus faltas, ahora, precisamen-
te después del 6 de octubre, cuando 
más de relieve se han puesto sus in-
convenientes, es cuando tienen interés 
e • defender lo que antes combatieron. 
Una vez desprendidos del "petrolero 
amotinado" del año 1909, que se pasó al 
anarquismo, los lerrouxistas de Cata-
luña tenían como característica funda-
mental el españolismo anticatalanista, 
en ocasiones, agresivo e intransigente. 
A ello atribuyen muches de los éxitos 
electorales pertéritos. 
Hoy ha sido un día de especial efer-
vescencia en los centros radicales, mu-
chos de los cuales piden que el parti-
do, volviendo por sus fueros, empren-
da en Cataluña, públicamente, la cam-
paña preparatoria del plebiscito, para 
que las Cortes hagan otro Estatuto.—• 
ANGULO. 
BARCELONA, 26.—Hoy han llegado 
cuatro jueces militares para actuar, que 
se han puesto a las órdenes del auditor 
de la División. 
Los radicales 
Londres denuncia la presencia en 
la capital francesa de 120 pre-
suntos terroristas 
Ayer se hicieron 168 detenciones 
PARIS, 26.—Se cree que a causa del 
aviso de la Polida de Londres de que 
en París se albergan unos 120 sospe-
chosos de terrorismo, lo que se ha to-
mado por una indicación de que era 
conveniente tomar precauciones en vis-
ta de la serle de personajes que se 
reúnen en Londres para la boda de la 
princesa Marina de Grecia con el duque 
de Kent, la Policía de París ha empe-
zado desde ayer a visitar establecimien-
tos nocturnos, tabernas y cafés y a de-
tener a cuantos le parecen sospechosos. 
• « « 
PARIS, 25.—Durante la "razzia" úl-
timamente realizada por la Policía fue-
ron detenidas 168 personas, las que se 
ha comprobado vivían en condiciones 
irregulares. 
Entre ellas hay 20 extranjeros, que por 
hallarse desprovistos de documentación 
han sido puestos a disposición de la pre-
fectura de Polida. 
Han sido efectuadas, además, 125 de-
tenciones por delitos de trata de blan-
cas y otros derivados de la prostitución. 
» * » 
PARIS, 26.—La Policía ha proseguido 
hoy sus batidas y registros en diversos 
bares y tiendas de bebidas de París. Han 
sido registrados numerosos individuos. 
Cincuenta detenidos han sido puestos 
a disposición de la Dirección general de 
la policía judicial para comprobar su 
situación. 
Se ha mantenido la detención de 22 
de dichos individuos, entre los cuales fi-
gura un español, detenido por infracción 
de decreto de expulsión, y otros dos es-
pañoles, por vagos y tener prohibida la 
entrada en Francia. 
Por otra parte ,ocho españoles, que se 
encuentran en situación irregular, ñan 
sido puestos a disposición del Servicio 
de extranjeros. 
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E l DEBATE - A l f o n s o X I , 4 
BARCELONA, 26.—El partido radi-
cal ha celebrado una reunión, presidida 
por el señor Pich y Pon, en la cual se 
ha estudiado un nuevo plan de orienta-
ción política. Se está estudiando tam-
bién la constitución de los Ayuntamien-
tos de toda la comarca. E l señor Pich 
y Pon salló inmediatamente para Ma-
drid para someter al señor Lerroux la 
aprobación del plan. 
Una "radio" clandestina 
BARCELONA, 26.—Hace días que la 
Policía viene haciendo gestiones para 
buscar una estación de "radio" clan-
destina que se oía muy potente en Ale-
mania y en Inglaterra. Después de mu-
chos trabajos ha logrado localizarla y 
ha sido encontrada hoy en una casa 
de las inmediaciones del Tibidabo. Con 
la estación, que, como decimos, es po-
tentísima, se han encontrado también 
documentos escritos en varios idiomas, 
sobre todo en inglés y en alemán. Los 
documentos han sido llevados a la Je-
fatura para su traducción. La "ra-
dio", por su gran tamaño, no ha po-
dido ser movida de la casa en que 
estaba. Ha resultado ser el dueño de 
esta emisora Mariano Tamba, que es 
alemán, hijo de súbditos del Ecuador, 
tiene dieciséis años, es aficionado a la 
"radio" y construye aparatos por su 
cuenta. La emisora fué construida por 
él mismo, por afición, introduciendo al-
gunas modificaciones, inventadas por 
el joven Tamba. Se ha averiguado que 
los manuscritos que habla en inglés y 
alemán se refieren a asuntos de "ra-
dio", correspondencia con aficionados 
a la "radio" de otros países y, ade-
más, lecciones que se dan por "radio" 
a una hora determinada, los aficiona-
dos de Inglaterra, Alemania y este in-
dividuo. 
Peticiones de funcionarios 
BARCELONA, 26. — Una Comisión 
de funcionarios de Policía del Estado 
que ha prestado" servicio en la Gene 
ralidad, y que actualmente lo están 
prestando en el Estado, han visitado 
al presidente de la Generalidad para 
pedirle que no se les descuenten las 
cinco pesetas mensuales que se les re-
tenía para pagar a los médicos desig-
nados por Dencás para el Cuerpo de 
Policía, ya que estos médicos no pres-
tan servicio. 
23 detenidos en re-
unión clandestina 
BARCELONA, 26.—En la calle de 
Puertaferrisa, número 19, donde exis-
ten varios Sindicatos autónomos de Ar-
tes Gráficas, Metalúrgicos, Sastres y 
Modistas, Fabril y Textil, la Policía ha 
sorprendido una reunión clandestina y 
ha practicado la detención de veinti-
trés individuos, a los cuales se les es-
tá tomando la filiación en la Jefatura. 
L a incautación del Orden 
público en Cataluña 
El texto del decreto de incautación 
de Orden público dice asi: 
"Excelentísimo señor: La rebeldía que 
perturbó el orden público en Cataluña 
por el movimiento subversivo de la Ge-
neralidad, atentatorio a la soberanía na-
cional, haciendo uso contra ésta de loa 
organismos armados que el Gobierno de 
la República hubo de poner a su dis-
posición para el mantenimiento del or-
den público, imponen el deber, por in-
terés general del Estado y seguridad 
del mismo, de incautarse de los expre-
sadas servicios—que fueron traspasados 
a la Generalidad—para lograr el resta-
blecimiento de la normalidad en aque-
lla región. 
Con tal propósito, y de conformidad 
con el Consejo de ministros, el presiden-
te del mismo que suscribe tiene el ho-
nor de someter a la aprobación de Su 
Excelencia el adjunto proyecto de de-
creto. 
Madrid, 24 de noviembre de 1934.— 
Alejandro Lerroux. 
De conformidad con el Consejo de mi-
nistros, y a propuesta de su presidente, 
Vengo en decretar lo siguiente: 
Artículo único. Con arreglo a lo pre-
venido en el número segundo, articu-
lo 9.° de la ley de quince de septiembre 
de mil novecientos treinta y dos, y en 
uso de las facultades que competen al 
Gobierno de la República, éste asumi-
rá la dirección de todos los servicios del 
orden público en Cataluña que, a pro-
puesta de la Junta de Seguridad, ha-
bían sido traspasados a la Generalidad 
por decretos de quince de noviembre y 
ocho de diciembre de mil novecientos 
treinta y tres y de veinticuatro de ene-
ro último. 
Dado en Madrid, a veinticuatro de no-
viembre de mil novecientos treinta y cua-
tro.—Niceto Alcalá Zamora.—El presi-
dente del Consejo de ministros, Alejan-
dro Lerroux." 
i l ü 
OVIEDO, 26.—Ayer fué detenido en 
el monte de la Parda, de la parroquia 
de La Reguera, el concejal socialista y 
director del movimiento revolucionario 
en aquel pueblo, Cornelio Fernández, a 
quien se le acusa de haber sido uno de 
los que prepararon la fuga al dirigente 
González Peña. A esta detención se 
concede gran importancia. Este Cor-
nelio, en una sesión del Ayuntamiento, 
en la cuál se produjo un gran alboroto, 
colocó una . ibezada de caballería al al-
calde de aquel Ayuntamiento, por lo 
que fué detenido. 
Por la tarde, en el mismo monte de 
la Parda, el capitán de la Guardia civil 
señor Toledo, en compañía del teniente 
Calarte y cuatro números, se encontra-
ron oculto en una zanja un saco con 
un cántaro, el cual estaba tapado con 
una lata. Fué extraído el bulto en pre-
senda del comandante señor Doval, y 
ante la presencia también del interven-
tor del Banco de España y el cajero de 
la entidad bancada y dos testigos, ae 
procedió a abrir el bulto, encontrándo-
se la cantidad de 1.135.200 pesetas en 
billetes de ciento, que estaban coloca-
dos en paquetes de cien mil. Se levantó 
acta de todo ello. E l dinero encontra-
do pertenece al Banco de España de 
Oviedo de donde fué extraído en el asal-
to a dicho establecimiento durante los 
sucesos La cantidad hallada fué re-
integrada al Banco. Los billetes de los 
lados están mojados, pero los de den-
tro se pueden aprovechar, 
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A c a d e m i a D e o n t o l o g i c a 
L a Hermandad de San Cosme y 
San Damián extiende por toda Es-
paña su programa cristiano 
•'El cirujano ante el enfermo"; es-
te fué el tema de la confe-
rencia inaugural 
^ 
Otras intervenciones fueron en tor-
no a la Ciencia y la Fe, y necesi-
dad de un fuerte criterio 
Caminos de España. Rutas del id<;al 
cristiano quo siguen los cruzados de la 
Hermandad Médico-Farmacéutica de San 
C< ?me y San Dami.ln, difundiendo por la 
Península las firmes creencias de la ra-
ía. Hoy es CAcorcs. Ayer, Falencia, Lo 
"Al vencer a la revolución no ha triunfado la injusticia para 
imponer jornales bajos" (Inchausti). "Nuestros Sindicatos 
no pueden ser los guardianes de un orden injusto" (Mar-
tí Olucha). "Se escatima el jornal al obrero de un Sindi-
cato católico, mientras se le da sin reparos al que ma-
neja la bomba o la pistola" (Ruiz Alonso) 
E L LOCAL LLENO, A PESAR DE PAGARSE POR LA ENTRADA 
(De nuestro enviado especial) 
SALAMANCA, 26.—El mitin de clau-
sura del primer Congreso regional de 
los Sindicatos profesionales de Castilla 
y León ha constituido un acto magni-
fico. E l teatro Bretón, lleno, a pesar 
de que las invitaciones de asistencia 
se adquirían mediante un donativo. Los 
oradores, felicísimos en la expresión y 
en el concepto. Anastasio Inchausti y 
ios diputados Martí Olucha y Rui2 
grofto Valladohn. y seguirán Almena lonso escucharon atronadoras salvas 
Jaén, León y otras provincias que fixml^ aplauso3 al exponei. Con toda la 
están en blanco cm nuestro «ape-deUergfr que las presentes circunstan-
las Federaciones, hasta que una tupida ¡ j 5exi 2 la ne¿esidad de hacer ^ 
red cubra la Península, para que ^ | estricta 6 licación de la Justicia en las 
U Í T T ^ -r ^ emPTndf" ^'relaciones del mundo del trabajo, labor de positivo valor social-catohco., Cre;,cencio Fuentes, en nombre de los 
Caminos de 1- spafta, que nuestros co- salmantinos, saludó a 
ches surcan veloces, como si quisieran 
salvar raudos las distancias para acer-
carnos antes a esa comunión espiritual 
que hemos de establecer. 
Talavera, Oropesa, tierras extreme-
lias y, al fin. Trujillo, donde nos aguar-
da, no una Comisión, sino casi todos los 
hermanos de Cáceres en una caravana 
automovilista que nos escolta hasta esa 
ciudad prócer y señorial, cuna de las 
más altas hidalguías de la estirpe his-
pana. 
Estamos ligados por unos sentimien-
tos de tan fuerte raigambre, que, ape-
nas cruzadas las primeras palabras con 
los queridos compañeros, se establece 
esa cordialidad íntima y familiar de los 
grandes afectos. Afectos de corazones 
creyentes, que calcK-un los espíritus de 
saludó a los ora-
dores y con elocuencia hizo la presen-
tación de los mismos. 
Habló en primer término Anastasio 
Inchausti. Sobrio en la palabra. Sus 
frases son escuetas, un sólo párrafo de 
adorno; pero cada palabra va subrayada 
con ademán en el que Inchausti pone 
toda su alma. Inchausti habla con todo 
el cuerpo. 
Al comenzar su intervención alguien 
le saluda llamándole antiguo alumno 
salesiano. Mi mejor titulo—dijo—: el 
espíritu de San Juan Bosco es el que 
se necesita difundir. 
Inmediatamente habló por su boca un 
hombre de realidades. Valen más los 
claros caminos — dice — que las bellas 
teorías; una aplicación práctica que 
un modo bien distinto de esa frialdad luna hermosa disertación. Si esto mo-
laica que tanto ha predominado -en «s-|ie3ta a algunos, ¡qué le vamos a ha-
tos tiempos. Y es después del banque 
te, en la noche de luna, cuando nos in 
vitan a dar un paseo por esos rincones 
cer! Las encíclicas no se cumplen con 
palabras, sino con actos. Los Sindicatos 
profesionales de León y Castilla tienen 
maravillosos de la vieja ciudad extre-jque realizar una revolución de concien 
meña. Luz de plata en las altas torres, icias, y si no lo hacen, tendrán una gra-
Resplandores y claroscuros sobre ^ la j ve responsabilidad ante España ente-
vieja pátina de los recios muros de* l a j ^ y( principalmente, ante Dios. Por 
casa de las Veletas, los cuadrados yjeso su característica ha de ser la virl-
«sbeltos torreones de las casas de los üdad. ;.No están constituidos por hom-
Ulloas y Golfines, torre de las Cigüe-
fias, torre de San Mateo, la Desmocha-
da, Bu jaco. Verba, y en la torre del Re-
loj, aun la vieja estatua pagana de Ce-
res con su túnica de armónicos pliegues 
encuadrada en el alucinante y luminoso 
cielo de reflejos plateados. Luna extre-
meña, vibrante de radiaciones lumino-
sas corno su sol, que pone notas de te-
racota en los curtidos rostros campe-
sinos 
Cáceres, ciudad que no marcan en sus 
rutas los dictadoics del turismo, ofre-
bres? Pues a demostrar esa hombría. 
Virilidad en la defensiva y en la ofen-
siva, pbrqu* también en algunas oca-
siones es preciso atacar, no con armas, 
que quitan la vida natural, pero Sí con 
medios que arranquen de cuajo los egoís-
mos causantes de los males que padfe-
ce España. 
No ha triunfado la injusticia 
Con certera visión de la realidad, 
Anastasio Inchausti hace una distin-
ción en el significado del triunfo que 
ce los encantos máxunos de poseer un | acaba de obtener3e 80bre loa revolut 
antiguo burgo apartado de la ™ M L ^ ^ ^ Ha aldo vencido ^ movl. 
nueva, y en cuyo silencio augusto h^ 1 . ^ ^ pretendia aniquilar a Es-
mos evocado viejas estampas de nuestra £ eato no .c dec.r ha 
Wstorla. Desde los remotos tiempos de la ^ 
Alha-el-Gami hasta ^ ^ S á ^ J ^ jornales bajos. ¡Cuidado! Si tal se ere-
roicos e inquietos 
América. En ninguna otra ciudad he-
mos sentido la emoción honda de vivir 
transportados a épocas caballerescas 
como en Cáceres, y al trasponer cada 
encrucijada nos sorprende no ver ante 
los severos portalones la figura embo-
cada de un hidalgo retador y altanero. 
Misa de comunión 
yese, los revolucionarios del 6 de oc-
tubre tendrían pronto muchos adeptos 
con los que hasta ahora no hablan con-
tado. 
La ofensiva hay que hacerla, no con 
afán destructor, sino construyendo. Es-
paña tiene planteados graves proble-
mas de justicia social, y hay que re-
solverlos. Nuestra sociedad no es jus-
ta. Dios puso en la tierra lo suficiente 
para todos los hombres; si a alguno le 
falta el pan es que otro se lo usurpa. E l 
Hay que descansar del largo viaje, y es 
en la mañana del domingo, de luz des-
lumbrante que se quiebra en el ocre dejdinero hay que sacarlo de donde esté; 
las piedras de los viejos casones, cuando pero esto no basta decirlo, es necesario 
ge celebra en la parroquia de San Juan hacerlo. ¡Pan y trabajo es lo que quieren 
la misa de comunión, a la que asiste la 
Hermandad en pleno. Hombres de cien-
cia. Asomados unos al dolor humano. 
Descorriendo otros los velos de lo des-
conocido en los nstronómlcos campos 
del microscopio. Médicos, farmacéuti-
cos y odontólogos que oyen con fe la 
hermosa plática que dirige antes de la 
comunión el consiliario de la Hermandad 
de Madrid, señor Alonso Muftoyerro. 
A. las diez y medía, en el mismo tem-
plo, misa solemne cantada, y en ella 
la palabra de tonalidadís candentes y 
sentida emoción del consiliario de la 
Hermandad de Cáceres, don Máximo 
Sánchez. 
Asiste a la misa el presidente d̂  la 
Federación de Hermandades, doctor 
Manuel Bermejillo—actual subsecreta-
rio de Sanidad—, que, en viaje de Inspec-
ción por sanatorios y dispensarlos de 
higiene en tierras extremeñas, ha he-
cho un alto en el camino, dedicándonos 
este paréntesis de su descanso para con-
vivir con nosotros este día tan grato. 
Y es el doctor Bermejillo quien ayuda, 
juntamente con el doctor Uleda, a im-
poner la medalla a nuevos hermanos. 
Terminada la misa, conferencia cien-
tífica en el Colegio Médico a cargo del 
doctor Vallejo Simón, jefe del Servicio 
de Tuberculosis del Hospital Nacional, 
«El problema de las febrículas», tema 
de ffran Interés y de palpitante actua-
lidad. 
L a inauguración 
los trabajadores españoles! Cuando loa 
obre/js no comen son materia apta pa-
ra cualquier revolución. 
Se pide—dice Inchausti—responsabi-
lidad, no sólo a los actores de la revo-
lución, sino también a Jos inductores; 
pero nada se dice de los coinductores, 
esto es, de los que con su injtisticia 
han dado razones a los inductores pa-
ra predicar la revolución. 
Terminó Anastasio Inchausti señalan-
do la necesidad de que para crear el Es-
tado corporativo no se permita la ac-
tuación en los Sindicatos a quienes no 
son trabajadores. 
Sus palabras fueron aplaudidas lar-
gamente. 
Martí Olucha 
Habló después el obrero azulejen) y 
diputado por Castellón Antonio Martí 
Olucha. Oratoria reposada, que en algu 
nos momentos adquiere el aire profundo 
de una meditación. Martí sabe llegar al 
corazón de sus oyentes. Por esto, tras 
un párrafo sereno, ancho y apagado, la 
ovación surge clamorosa: aplaude la 
conciencia. 
Hizo notar Martí Olucha la necesi 
dad de separar la política y la acción 
sindical. Como político debe el obreft-o 
pertenecer al partido que quiera; como 
tal obrero, al Sindicato de su profe-
sión para defender los Intereses profe-
sionales frente a toda injusticia, aun 
contra la de los patronos que están en 
ca no poder dar un trozo de pan a los 
pequefiuelos que se lo demandañ. Pon-
gámonos en su c/so. Seguramente nos 
jugaríamos gustosos la vida contra una 
sociedad tan injusta que permite la 
coexistencia de un lujo excesivo y una 
miseria desgarradora. Aun por egoísmo 
deben los ricos ser desprendidos, pues 
mientras no haya una relativa justi-
cia no habrá paz en la sociedad. 
El público aplaudió con entusiasmo 
a Antonio MartL 
Ruiz Alonso 
riendo trabajar no encuentran dónde 
y han de enfrentar su miseria con el 
lujo desmedido de muchos. Hace resal-
tar que en no pocas ocasiones al obre-
ro que pertenece a un Sindicato católi-
co se le rebaja y escatima el jornal, 
mientras se da sin reparos a sindica-
listas, comunistas y socialistas, que sa-
ben manejar la pistola o la bomba. Es 
preciso que el que quiera trabajar pue-
da comer, que pueda gustar no sólo del 
pan corporal, sino del pan del espíritu, 
que es la alegría. ¡Con lo fácil que es 
dar satisfacción a los obreros españo-
les! Una deferencia, una insignificante 
atención, la agradecen profundamente y 
les da satisfacción entera. 
Contra el mal uso de 
A c t u a c i o n e s d e l j u e z H u o D E ^ ^ P V C O S 
e s p e c i a l e n C á d i z 
Ruiz Alonso sabe Infundir maravillo 
sámente su pensamiento. Una modula 
clón perfecta del tono de voz, un tim 
bre agradable, un Impetu arrollador. 
una figura noble, una dicción fácil y 
una imaginación pronta y fecunda. 
Ruiz Alonso no diremos que habla 
sirviéndose de parábolas, pero si ca-
suísticamente. Para hacer sus afirma-
clones generales se vale siempre de un 
caso concreto, de un caso de la vida co-
rriente. Por eso, ¡qué bien le entienden 
los que viven la vida con la Intensidad 
que proporcionan las estrecheces!... 
Primero unas palabras sobrias para 
salvar una cuestión que le afecta per-
sonalmente. No cree que los Sindicatos 
obreros deban como tales tomar par-
te en la política, y por eso se ha sepa-
rado de quienes así lo entienden. Para 
ellos, su respeto. Políticamente está 
donde siempre: junto a los 19 puntos 
de la J. A. P., jnto al jefe. (Ovación 
clamorosa.) Como obrero, dispuesto a 
formar Sindicatos profesionales. Que 
cada obrero pertenezca al partido que 
Dios, España y la propia conciencia le 
dicten. Nada más. 
Paro obrero. Ruiz Alonso expone be-
llamente la tragedla de los que que-
Ante él ha declarado el vendedor 
del "Turquesa". 
-<>— 
No habrá detenciones en Cádiz 
..'. -é&~— 
DESDE AQUI, E L SEÑOR ALAR-
CON IRA A ASTURIAS 
la propiedad 
Señaló después la necesidad de com-
batir decididamente el mal uso de la 
propiedad. Respeto para la propiedad, 
sí; mas no para su mal uso. Quienes 
usan de liberalidad en cosas que no son 
de justicia y, sin embargo, roban unos 
céntimos en el jornal que justamente 
deben u los obreros, no pueden agradar 
a Dios. Y esto no se dice por uno o por 
otro en particular, se dice por todos, sin 
distinción alguna; quien se crea aludido 
obre justamente. Los Sindicatos han de 
ser cristianos en su espíritu, y ha Ue-
gado ya el momento de hablar menot" 
de las encíclicas y de practicarlas más. 
En este punto, Ruiz Alonso aludió a 
un ministro del actual Gabinete, que 
penetrado de este espíritu cristiano, se 
empeña en llevarlo a la práctica. Unos 
y otros le combaten, pero los slndlcahs 
tas cristianos han de animarle a que 
siga adelante. El público tributó una 
gran ovación al ministro de Agricul-
tura. 
Se ocupó, finalmente. Ruiz Alonso 
del régimen corporativo. Dijo que no 
puede ser impuesto desde el Poder, si-
no a la Inversa. Un régimen lleno de 
espíritu cristiano y español, en el que 
los hombres de ciencia formados en la 
Universidad hagan una aportación fe-
cunda. Ante todo España, y sobre Es-
paña. Dios. 
Una ovación extraordinaria premió la 
intervención de Ruiz Alonso. 
Después del mltirf se celebró una co-
mida Intima, a la que asistieron más 
de un centenar de obreros de toda la 
región.—Isidoro MARTIN. 
P r i n c i p e , 
MADRID 
Especialidad en M 
montaje do prea-
crlpclones oculís-
t i c a s . Cristales 
Punktal Z e i s s 
nsmniiv-Km!!) 
OADIZ, 26.—Ayer, a las seis de m ma 
ñaña, llegó en automóvil el juez especial 
señor Alarcón, acompañado del fiscal se-
ñor Plemavleja y el secretario señor 
Rives. También le acompañan el comisj-
rio de Vigilancia don Antonio Uno v 
tres agentes de Policía. 
El señor Alarcón. ayer a mediodía, 
recordó que hace catorce años actuó co-
mo fiscal en esta Audiencia. Anunció 
que permanecerá en esta capital hasta 
fin de mes, y que hoy mismo comenza-
rá- sus actuaciones. 
A preguntas de los periodistas con-
testó que las diligencias que aquí prac-
tique, así como las que ha realizado en 
otros sitios, tienen gran importancia. 
Luego de decir que por ahora no surgi-
rán nuevas detenciones y que desde aqui 
marchará a Asturias, desmintió rotun-
damente la información aparecida en 
"La Gaceta del Norte", de Bilbao, que 
ha reproducido casi toda la Prensa. 
Declara el vendedor 
S t a n d a r d 
vi in v 16 HP. y 18 HP.. siete plazas. 
A I l i A N O S A N C H O M nndi» Santo, 24. Kstación servicio 
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Por la tarde se inaugura la Academia el "ll3mo Par,t^0 ^t\co que el obrero 
Deontolóíica de Cácere . Palacio arz- N° P«^fe que unos pocos ricos 
obíoal Recios muros, que acogen ^ esclavicen a una muchedumbre de pro-
t\ 'ras palabras de ésta nuevT A g r u - i 1 6 ^ - Sin hacer una revolución san-
íaciin carroña. Discurso lírico, de en- ^. ¡ f**" ^istaurar un régi-
tonada Orientación, de ese «gran simpáti- men más jus o y más cristiano. ¿Por 
co> que es el dc>ctor Sánchez Cayetano.' JO» HóOS amontonar tan-
Conferencia sobre í-Aspecto deontológico 
de la llamada Cirugía estéticas, por el 
doctor Perora. Pincelada recia, hondo 
sentido crítico, normas cristianas Paraitj 
encauzar la conducta del cirujano ante el I 
enfermo que pone la vida en sus 
Conferencia filosóílco-clentífica. por el 
consilario. don EáximO Sánchez, que 
hace desfilar ante nosotros, en d ŝbor-
dadores párrafos, plenos de sabiduría, 
el paralelismo entro la ciencia y la fe. 
Sacerdote de fuerte formación cultural, 
sabrá llevar por cauces rectilíneos la 
naciente Academia. Unas palabras del 
doctor Guillermo Núñez, en representa-
ción de la Hermandad de Madrid, y, 
finalmente, el doctor Bermejillo, que 
sostiene, en una dir-ertación plena de 
ciencia y humorismo, la necesidad de 
la formactón de un fuerte criterio, cu-
yas fuentes no hay que buscarlas en las 
nuevas teorías de los seudolntelectua-
llstas, sino en las sabias enseñanzas dt 
Santo Tomás de Aquino, cuyas ideas 
originales, vestidas con ropajes de oro-
pel y apartándose de las normas cris-
tianas, pretenden apropiárselas algunos 
presuntos innovadores. 
Nos acompañó en todos los actos el 
diputado de la C E. D. A. señor Vega 
Bermejo. 
La Hermandad cacereña ha quedado 
constituida en la siguiente forma: Her-
mano mayor, doctor Fernando Quirós; 
ta riqueza? Convertid vuestras piedras 
preciosas en pan. para que puedan co-
mer todos los hombres. 
Injusta es la situación actual, pero 
remedio. Sólo es necesario que 
m™0g'j quienes se llaman católicos obren con 
consecuencia; que su actuación se aco-
mode a lo que dicen creer. Si la doc-
trina social católica no triunfa no es 
por falta de virtud en ella, sino por 
falta de buena voluntad en los que bar 
de practicarla. No olvidéis que si Cris-
to levantó muchas veces su mano pa-
ra bendecir, una de ellas la levantó pa-
ra barrer con el látigo a los mercade-
res. Hay, pues, necesidad de ser revo-
Las inspecciones siguen en manos 
de ios socialistas 
"CONTINUAN LOS GRAVES ABU-
SOS EN LOS LIBROS DE T E X T O " 
Recibimos la siguiente nota: 
«La Comisión técnica de la F. A. E. , 
ante la actitud del señor ministro de Ins-
trucción Pública, actitud que ella esti-
ma peligrosa para España en los mo-
mentos actuales, ofrece a la opinión, 
para que juzgue, los siguientes datos: 
1. En público Parlamento se ha de-
mostrado que en los puestos estratégi-
cos del ministerio continúan elementos 
que pertenecen a partidos políticos com-
plicados en la revolución 
2. ° En el «Boletín Oficial de Educa-
ción», del ministerio, se hace propagan-
da escolar comunista. 
8. ° Los periódicos simpatizantes con 
la revolución y el separatismo antles-
pañol son los grandes panegiristas del 
s?ñor Villalobos. 
4. " Es un hecho que ha habido al-
gunos maestros—la corporación queda 
a salvo—complicados en la revolución. 
Los inspectores de Primera enseñanza 
pierden de hecho su autoridad moral 
ante Ja actitud del señor ministro, que 
ampara tácitamente a los revoluciona-
rios al dejar las Inspecciones generales 
en manos de socialistas. 
5. ° Un hecho también: la propagan-
da soviética en varias escuelas; y no 
consta se haya puesto el debido correc-
tivo ni un remedio eficaz. 
ñ.m En cuanto a la Segunda enseñan-
za, repetidas veces ha dicho el señor 
Villalobos que los 30.000 niños de los 
colegios católicos privados—y por cier-
to estos centros han demostrado su pa-
triotismo en estos últimos momentos— 
seguirán agarrotados por la camisa 
de fuerza de los «r -nes por cursos y 
asignaturas. 
7.° Los inspectores de esta Comisión 
han erificado visitas a los colegios y 
han observado la situación verdadera-
mente penosa creada a niños y profeso-
res por la políti' escolar del señor Vi-
llalobos. Esta, a pesar de su apariencia 
técnica de «Plan cíclico», ec, en la prác-
tica, para los 30.000 estudiantes, un sar-
casmo pedagógico y de tristísimas con-
secuencias para la formación de los ni-
ños y adolescentes españoles. 
S.» Continúan los r smos abuso:-: de 
libros de texto, con grave perjuicio pa-
ra la salud del niño, la economía de las 
famiras y el buen nombre de España. 
9. ° Pedimos a la Academia de Medí 
ciña que estudie e informe acerca de 
las consecuencias patológicas de este 
«surmenage» a que se fuerza a los co-
J-egios de Segunda enseñanza, debido a 
un sistema, único en Europa, que trae 
grave detrimento a la salud de más de 
30.000 niños, y los incapacita para su 
formación superior. Pedimos esto a la 
Academia de Medicina, ya que la protec-
ción médica mental de los colegios de 
Finalmente, como españoles, y más ?n 
llalobos totalmente abandonada. 
10. Llamamos la atención de los par-
tidos políticos gobernantes sobre la gran 
responsabilidad contraída por todo el 
partido de don Melquíades Alvarez, a 
cuya minoría pertenece el señor Villalo-
bos. 
11. A los católicos de Asturias y Sa-
lamanca, con cuyos votos han salido en 
parte los diputados liberales demócratas 
S A N S E B A S T I A N L A S 
Numerosos telegramas de gratitud 
al señor Gil Robles, por su interven-
ción en el asunto de la renta 
Detención de los autores del asesi-
nato de un sacerdote 
Se cometió hace dos años, por ha-
ber pronunciado un sermón contra 
el matrimonio civil 
SAN SEBASTIAN, 26.—La noticia de 
que el señor Gil Robles habla visitado 
al ministro de Hacienda, logrando quo 
el asunto referente al Impuesto sobre la 
renta y su aplicación en el País Vasco 
vuelva al Consejo de ministros, ha pro-
ducido en toda Guipúzcoa gran contento. 
E l señor Lojendio, Jefe de la CEDA 
en esta provincia, transmitió el resul-
tado de la gestión realizada por el se-
ñor Gil Robles a loé Comités guipuz-
coanos y todos ellos dieron cuenta a sus 
afiliados de las impresiones recibidas te-
lefónicamente, enviándose telegramas de 
gratitud al señor Gil Robles. 
Se elogia unánimemente la actividad 
demostrada por el señor Gil Robles en 
un asunto que interesa grandemente a 
las tres provincias vascongadas y que 
gracias a su Intervención se evita un 
conflicto que podría llegar a tener gra-
ves caracteres. 
En la conversación que el señor Gil 
Robles sostuvo con el señor Lojendio el 
Jefe de la CEDA ofreció el apoyo'de 
los tres ministros del partido para lle-
gar a una fórmula de armonía. 
» *'» 
BILBAO, 26.—Mañana se celebrará 
en San Sebastián una reunión impor-
tante de las Comisiones gestoras del 
País Vasco para tratar del asunto de la 
renta. 
Se detiene a los que ma-
luclonarios frente a la injusticia fren , 
te a la hipocresía. Nuestros Sindicatos iles denunciamos la política escolar (Jel no pueden ser los guardianes de un or-
den injusto. No queremos que los ri-
cos de hoy sean los pobres de mañana; 
pero sí aspiramos a que todos puedan 
llevar una vida decorosa- Pensemos en 
la tragedia que para un padre signifi-
vocales, doctores Sánchez Cayetano, 
Gonzalo. Bermejo. Acedo y Vinagras. 
Consiliario, don Máximo Muñoz. Tam-
bién saludamos a una remisión de Tru-
jillo. corapu- 'ta por los doctores Lagu-
na. Cisneros y Mateos Vega, y a nu-
merosas rcpresenlaciones de los pue-
blos. 
L. P. 
señor Villalobos, gravemente perjudicial 
a la educación de los niños, a la Iglesia 
católica y a España 
Finalmente, como tspafioles y más en 
estas circunstancias, protestamos enér-
gicamente contra la política franca-
mente antiespañola y socializante del 
s^ñor Villalobos, y pedimos a los par-
tidos politices gubernamentales estu-
dien y resuelvan este asunto con toda 
rapidez, pues no dudamos de que de 
continuar por este mismo camino, las 
consecu<~ ias serán desastrosas; el mi-
nisterio de educación, incluso sin que-
rerlo el señor ministro, seguirá siendo 
en cierto modo el ministerio de la Re-
volución. 
taren a un sacerdote 
BILBAO, 26—En la tarde de hoy la 
Guardia civil de La Arboleda y siguien-
do Instrucciones del teniente coronel 
Montijano, al mando del capitán Cami-
no, ha legrado esclarecer el crimen per-
petrado en el día 2 de noviembre de 1931 
y en el que resultó muerto al penetrar 
en el pueblo, el sacerdote don Francisco 
Inchaurraga. y quedó gravemente heri-
do don Félix Tamellón. Con motivo de 
este crimen hubo una huelga general 
de los elementos católicos de Vizcaya 
como protesta contra el asesinato Se 
sabe de una manera positiva que uno 
de los detenidos ahora lo estuvo entonces 
pero por determinadas presiones fué 
puesto en Ubertad poco después. Los de-
tenidos, Angel Allua Rubio, de veinti-
trés años, natural de Canales de la Sie-
rra (Logroño), y Claudio Sánchez Mar-
tín, de La Arboleda, han sido puestos a 
disposición del Juez. Le Benemérita pa-
ra realizar este servicio efectuó una de-
tención falsa que despistó a los presun-
tos asesinos. E l asesinato tuvo por mo-
tivo un sermón predicado por el párro-
co señor Inchaurraga contra el matri-
monio civil. Entonces se recogieron fir-
mas en la Casa del Pueblo para pedir 
al gobernador la expulsión del sacerdo-
te pero loa elementos más exaltados de-
cidieron asesinarle, y se cometió el cri-
men. 
Gestiones del alcalde en Madrid 
Ar4A «1 „, , . , " UHUU UC Ma-
drid el alcalde de Bilbao, señor Barrera 
quien manifestó que había logrado del 
BhtadO descargue al Ayuntamiento de 
esta cap tal de las 600.000 pesetas dua-
les que invertía en atenciones de 
ñanza que competían al Estado 
J S S Í f í l0gró clel min^trlo de Obras publicas el pago de 136.000 pesetas plm 
r S S S * S £ í * p u e n t e de £ S S 
U S S S S ES? la con*trucción de una carrerera entre Bilbao y el monte Pa-
del "Turquesa" 
CADIZ, 26.—A las once de la ma-
ñana se personaron en el despacho del 
presidente de la Audiencia el Juez es-
pecial, señor Alarcón; el fiscal del Tri-
bunal «eupremo, señor Piernavieja, y el 
secretario, señor Ribes. A las doce 
prestó declaración ante ellos don José 
León Carranza, vendedor del vapor 
"Turquesa". A la salida dijo que ha-
bla hecho una relación completa de to-
do lo relacionado con el vapor desde 
que lo compró hasta su venta- A las 
dos salló el señor Alarcón, que confir-
mó estos detalles y dijo que serían 
llamados el administrador y el apode-
rado de dicho señor. A preguntas de 
sí la declaración del señor Carranza 
tendría derivaciones, contestó, sonríen-
do: "Estén tranquilos, que en Cádiz no 
habrá detenciones." Por la tarde re 
anudó sus trabajos, tomando declara 
clón a dichos señores. 
F u n e r a l p o r e l O b i s p o d e 
O v i e d o e n S e v i l l a 
SEVILLA, 26.—Esta mañana en la 
capilla de la Virgen de los Reyes se ce-
lebró una solemne misa, en la que ofi-
ció el Cardenal Hundaln, en sufragio del 
Obispo de Oviedo, consiliario que fué 
de la Acción Católica. A dicha misa 
asistieron todas las organizaciones de 
Acción Católica de Sevilla y numerosos 
fieles. 
EL NUEVO 
P A P A S T R A t i ) 
El ilustre periodista 
Fernandez Flórez di,. e n ^ 
liantes crónicas p ^ j j ^ 
con ol título de 
del Mediterráneo uevo como 
descub: "AB, 
presiones recogidas en su 55 
visita 
F á b r i c a c a m a s d o r a d a s 
VALVKRDK. 3 cpd.—RIEGO, 13 
VAL VERDE, L—BRAVO MüRILLO. 112 
SUCURSAL VALLADOLID: MIGUE 1 
BligirniBMB^1'"" 
A L H A J A S 
P A P E L E T A S 
D E L M O N T E 
LA CASA (|ÜK MAS PAGA 
s A c A s T A . 4 
g H S E 3 • 3 S B E3 a ffi B 
S t i l o g r á f i c a s M O Z O 
Siempre presenta millares donde 
elegir de las mejores marcas. 
Gran depósito de la pluma 
IDEAL, W A T E R M A N desde 29 pts. 
Ricos modelos en oro para regalos. 
Stilográficas escolares a 8,50 y 4 ptas. 
Preciosas Stilográficas con pluma de 
oro desde 8 ptas. — REPARACIONES — 
C a s a M O Z O 
V i c e n t e A g u e d a 
LAS MEJORES LANAS í COLCHONES 
Goya. 55. y Ayala, 78, esquina a Torrijos. 
Teléfono 50838. 
v i • 9 B • • : B B K t >'• V 
A L F O M B R A S 
^ "Vls^d la Acr6p0l¡3 de At 
prad PAPASTRATOS en ^ 
"baxiueria.... 108 má8 en ^ \ ^ T t 
mundo; b l a n c 0 3 a b ^ 
como pequeñas columnas ^ 
Estos cigarrillos PAPARTO ^ 
tanto hitaron a n u e 8 t ^ T 0 ^ 
nata español, están a k T' 
principales expendedurías d . T 88 ^ 
ma Arrendataria de TnK ^ 
» • • B B B M K ¿ T . 
M O D E L O S D E fe 
UIIIIR!! 
LENOLEUM - SALINAS 
Carranza, 6. - Teléfono 32370. 
F . D E F R A N C I S C O 
S O M B R E R O S 
CARREPA or S.JERONIMO. 15 
a 3 B:̂ 'B;iO!Bl!ll¡mi¡IBIIIIIBI!ll1l11niHni1inB)iil!Bill!ll 
Al efectuar sus compras haga 
referencia a los anuncios leí-
dos en E L DEBATE 
L O S C O N S E J O S ' o í 
M E D I C O 
Fortalezca su cuerpo sanea* 
su organismo 
Los venenos ê adueñaron de «, 
pô y el artritismo campa por ^ 
Esa enfermedad debilltant 
Sin meterse en honduras se atriW 
usted una anemia y ensayó aleún u 
co o recurrió a una sobrealimentacii 
base de manjares, que no hiciere-a 
favorecer la acumulación de "toxh 
cuando lo que le hubiera convanidoa 
sanear su contaminado organismo, batid 
las Impurezas que absorben su vitafiS 
eliminar los residuos tóxicos que !e» 
tan fuerzas y lozanía. 
Practique, a modo de ablución inta»! 
la dosis diaria de Urodonal. El hari» 
su hígado Intercepte bien los vent» 
procederá a la disolución y expulsiSl 
toxinas, y su sangre, debidamente > 
mozada, hará que sus fuerzas renaim 
devolviendo a sus miembros la fresca 
y el vigor que perdieron. 
Los beneficios que esa ducha ir.'.era, 
que la pequeña dosis de Urodonal pif 
cura, están sintetizados en esas palabm 
del célebre profesor doctor F. Reig P» 
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D I R E C C I O N S E G U R I D A D 
Convocadas 250 plazas. Edad: 16 a 36 años, 
exige título. Se admiten señoritas. Conteat 
ACADEMIA BILBAO. Fuencarral, 119, * 
ilIflllH!! 
; S u f r e u s t e d d e l E s t ó m a g o e I n t e s t i n o s ? 
ERVETINAL 
= G U M M A 
U n n u e v o e i n t e r e s a n t e c a s o d e c u r a c i ó n q u e , c o m o s i e m p r e , « o m e l e m o » 
g u s t o s o s a l a c o m p r o b a c i ó n p o r p a r t e d e l p ú b l i c o . 
A c o n t i n u a c i ó n c o p i a m o s l a a t e n t a c a r t a q u e n o s e s c r i b e D O N A N T O -
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Sr. D. A. Gummá,—Barcelona. 
Muy señor mío: 
de Llerena (Badajoz), fíl que suscribe, Antonio Castilla Jiménez, vecino de Llerena ^£MIU»JV"" ^ ^ 
liado en Curtidores, núm. 6, a usted con verdadera satisfacción tiene e gu 
ponerle lo siguiente: ataCsr 
Llevaba cinco años padeciendo del estómago, habiendo recurrido, j , 
mi enfermedad, a todos los tratamientos conocidos hasta la fecha, 
más ligera mejoría. 
Hoy, afortunadamente, gozo ya de una perfecta salud, gracias 
haber con 
su excelente producto SERVETINAL, y del cual Uevo tomados tres f ^ ^ p ^ d o , 
Es tan grande el bienestar que me ha proporcionado su maraVÍll0^jfim0 üe&P 
que no puedo por menos de exteriorizarle mi alegría y agradecimiento, a tor 
que propagar su específico, para que otros pacientes dejen de sufnr 
turas que produce un estómago ulcerado. je remito •* 
Y para que conste, y dispuesto a justificarlo en todo momento, 
presente, autorizándole para que la publique como crea conveniente. 
Suyo affmo. s. s., q. e. s. m., . ^ 
armado: Antonio Castilla 
1 • 
Exigid el legítimo S K K V K T I J V A L y no aamiuiut 
D« venta 5,«o peseta-, (timbre incluido) en todas las farmaclaa y en Madrid 
^ IT*' 
stitucionee interesadas de esca«o o %̂ f-
OAYOSO, Aren»». 
nulo 
MAC1A DEL GLOBO, Plaza Antón Martín.—FELIX BOBKELL, Puerta del Sol. 
C A J , 
ion w 
' en el "At»1* 
0 Primer 
a ve^ e» 
3 de la Co^ 
>acos. * 
V " i 
• ¡VIENA, 
_4fl0 XXJV. -Núm. 7.799 E L D E B A T E ( 5 ) Martes 27 de novienabre de 1934 
- ^ E Bji 
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la ducha intenu 
de Urodonal pf 
en esas palabrl 
ctor F. Reig ft^ 
Facultad de Ib 
e dice: "Para 
que se ha de 
del ácido úrí̂  
'estaciones a $ 
el organismo, 
¡ribir el UrodoJ 
; a 36 años. No 
is. Contestaclom 
ota del señor Moxó sobre los galeones de Vigo 
a nue | a e m p r e s a q u e p r o p o n e s e r á b e n e f i c i o s a p a r a 
Asegura q" a s e ¡ n t e r e s e n > s i e n t a l a c o n c l u s i ó n de q u e 
105 A r f a n t e l a c u a n t í a de! t e s o r o , e n oro y p l a t a , s u -
es i m p o ^ h a b i e n d o f u n d a m e n t o p a r a r e d u c i r l a a l i m i -
• rnergld0' t e s m o d e s t o s 
* r- de EL, D E B A T E : idal. Y este asunto del tesoro de los ga-
S^or ^ m í o Recientemente pu-¡ leones de Vigo, por no h^er ^¡f 
vu7 señor ni o- dedicada a que lo silencie, necesita mas que nmgnn 
Í U dÍan0He exploScfones maríü- otro esa visión del conjunto de las ver-
í T ^ C a d a por el Museo Naval, 
i se Habla especialmente so-
14 Galeones de Vigo. Y extraño 
* 103 sea éste el tema a que se 
^ ? S exclusivamente, la citada 
Jera, ĉ 1 ^eg si el Museo Naval 
balizar exploraciones en la 
Pci6 n f San Simón, lo que parece 
va que solicitó la autoriaa-
ldab!' ello forzosamente ha tenido 
'^nr iar 'a realizarlas, al ofeorgár-
el Gobierno la concesión ex-
* ^ara proceder al salvamento de 
^ ¿ í e s prefiriendo el Ministerio 
V f ^ l l i proyecto, hay que creer 
^ ^ e s ü m a r l o más conveniente a 
f6 ^.«les nacionales, 
^ ^ f aueda, y sabido es, ese mis-
ó m e dispensó el honor de ocu-
^ X t a ^ l G o b i e n i o ^ o t o r -
P»186 Pres ión para acometer la em-^ concesión^ autor ^ proyecto 
presa- y * reaitear \a obra. Pero 
oue esto me obligue, a que di 
80 algo sobre los galeones, ten-
* ^ rntó perder mi tiempo recoglea-
pí?Que pueda parecer favorable, y 
jtdiazando 
siones emitidas, si ha de formarse un 
concepto con el buen deseo de que sea 
el verdadero. Para ayudar a esto, hare-
mos Unas ligerísimas consideraciones. 
E l punto preciso sobre el que hay que 
formar concepto es el siguiente: 
Cuantía actual del tesoro en oro y pía 
ta sumergido. 
Para llegar a esta conclusión hay que 
formar idea sobre los siguientes puntos: 
Primero, cargamento de la flota; segun-
do, importancia de lo que se descargó; 
tercero, lo que se llevaron los vencedo-
res; cuarto, lo sacado en exploraciones 
posteriores. 
Expondremos algo de lo dicho por his-
toriadores de reconocida autoridad y no 
rectKicado por ninguno, sin añadir co-
mentarios. 
Primer punto: L a flota era la más rica 
que vino del Nuevo Mundo. No se esti-
marían en verdad los valores embarca-
dos ni teniendo a la vista los registros 
oficiales por los fraudes, muy grandes en 
esta ocasión. E l cargamento lo forma-
ban oro, plata y mercaderías. 
Segundo punto: Se dió la providencia 
de que se desembarcara la plata. E l Con 
sejo de Indias deliberó, sin decidir de 
, plano más que la descarga de la plata 
lo que alguien estime per-'pej.te.neciente al Real Erario. Durante la 
mi iniciativa. Especial 
?P sf en lo escrito no hay nada 
v desconocido, que pudiera ser 
rin para modificar las sólidas ideas 
¡damento de mis planes, 
«n embargo, recibo requerimientos 
i. «nonas, a las que tengo que agrá 
í i r su interés por este asunto, solí 
Sido mi pública opinión, y haciendo 
J l̂tar permanece inédita, en cuanto 
parta del aspecto técnico. Me creo 
todo a atender los deseos de mis 
Jieitantes, y he aquí la razón de to-
-jr ia pluma, empezando por rogarle 
a la necesaria benevolencia para 
jar cabida en esas columnas a estas 
s y las breves notas que acom-
HHO. 
Mucho se lo agradecerá su afectlsi-
ro s. s., q. e. B. m., 
Manuel MOXO 
ALGUNAS A F I R M A C I O N E S 
Puedo asegurar que la empresa que 
ipongo será beneficiosa para los que 
¡n ella se interesen. Ténganse en cuen 
ingresos que ha de producir una 
película, si a los trabajos a realizar en 
J fondo áel mar se une la parte histó-
ca que complete el episodio. 
Hemos de contar también con los res-
H de los galeones, y coincidimos con el 
Naval al considerarlos joyas in-
üedado ritameMfceciables. Mi proyecto permite tener la 
tado, pues fuea Hteza de que los sacaremos en inme-
ación, que protí «ables condiciones. Puede adquirirlos el 
enfermo sus beaptoado, que se ha reservado este dere-
io, previa tasación, y cabe esperar que 
sa tasación sea favorable, después de 
onocer las opiniones recientemente emi-
üas por el Museo Naval. 
Precisa igualmente recapacitar en que 
utos 
ral, 111), MrB* <• cargamentos de madera contenidos en 
' _ - a « galeones hay experiencia para afir-
" aar que son otro tesoro. Nos referimos 
la analogía con el conocido caso de las 
Jeras sumergidas en Ferrol. 
No debe olvidarse que a la termina 
de la empresa se recuperará una 
. aunque sea pequeña, del capital 
ido en materiales. , 
aun prescindiendo del oro y la plata 
pueda encontrarse, no resulta teme 
la afirmación que encabeza esta 
tener la seguridad de que el ca-
invertido será recuperado para que 
¡empresa deba ser acometida, pues la 
ifican: 
Museo Naval al pregonar su interés 
aeologico. 
la orden ministerial de concesión 
êcir que se considera reúne el pro^ 
n las condiciones técnicas exigibles 
•empresa cuyo buen fin ha de tras-
1 extranjero, enalteciendo el nom-
' «Pafia y calificándola de interís 
los fabulosos tesoros.—Dije an-
ûe prescindía del oro y la plata..., 
^ momentáneamente, pues no se pue 
Prescindir, ya que el oro y la plata 
e saqUen han de completar el pre-
«e los que contribuyan a la bella 
/« uexfstencla Permite unir a los, 
Hcf ,ale8 de Patria, ciencia, téc-
if. , y arte clue la presiden, el 
.de la ilusión, 
formar segura idea sobre un 
Precisa conocerlo en todos sus as-
nada puede falsear tanto el con-
l se forme como una visión par-
n e t e m o í 
batalla muchos de los nuestros se aho-
garon, por querer aprovechar aquella 
oportunidad para romper cajas y desva-
lijar bmltoá de vajilla, moneda o lingo-
tes. Declaración del almirante don Fer-
nando Chacón, según la cual, no había 
podido comenzar la descarga más que de 
un pequeño número de galeones cuando 
los ingleses forzaron la estacada. 
Tercer punto: Que de cinco galeones 
apresados por los ingleses, sacaron más 
de 1.200.000 libras. 
Cuarto punto: 1720, monedas y lingo-
tes; 1732, más monedas; poco después 
cuatro marcos de plata; 1825, más mone-
das; 1870, unas tortas de plata con un 
peso de 44 kilogramos; 1872, una impor-
tante cantidad de plata; 1929, 24 bande-
jas. Estos datos han sido escrupulosa-
mente comprobados, en una pacientísima 
labor de muchos años, por el ilustre cro-
nista oficial de la Ciudad de Vigo, don 
Avelino Rodríguez Elias, a cuya autori 
dad hay que rendirse. 
Basta lo dicho, para sentar: 
Primer punto: Enorme valor del car-
gamento. Segundo punto: L a descarga 
fué parcial, quedando a bordo una parte 
no despreciable del cargamento. Cabe su 
poner, incluso, que todo el oro, de cuya 
descarga no se habla. Por cierto, que esto 
concuerda con algo que se dice por la 
región. Tercer punto: Corrobora la im-
portancia de lo que quedaba sin descar-
gar. Cuarto punto: Demuestra que no me-
rece tenerse en cuenta lo sacado en an-
teriores exploraciones. Inútil parece ad-
vertir que, habiendo fracasado éstas, no 
pueden tomarse en cuenta los resultados 
para hacer deducciones sobre el tesoro. 
La única conclusión irrefutable que cabe 
deducir, es la siguiente: 
E s importante la cuentía actual del te-
soro, en oro y plata, sumergido, no ha-
biendo fundamento para reducirla a lími-
tes modestos. 
Yo no pretendo cifrarla, y creo que no 
están suficientemente comprobadas las 
cifras dadas por algunos, que habría que 
empezar por reducir a su valor actual. 
Ni aun las dadas por el banquero fran-
cés Magen, que realizó una gran labor 
de investigación histórica, y cuyas opi-
niones merecen ser tenidas en cuenta, 
por ser su autor conocido historiador y 
haber patrocinado la empresa del año 
1870, que Invirtió 910.000 francos en bu-
zos, fracasando por resultar inadecuados 
los buzos para la finalidad perseguida. 
Las cifras dadas son fabulosas. Si el 
lector quiere comprobarlo, puede fácil-
mente ver una de las más modestas: E n -
ciclopedia Espasa, voz "Marina", tomo 33, 
página 149. 
¿Mi opirrfón? Creo firmemente que en 
el fondo de la ensenada de San Simón 
hay un rico tesoro sumergido. 
Como lo creía Petit-Renau, que, me; 
ses más tarde de la batalla, sólo logró 
sacar cañones, y que tenía sobrados mo-
tivos para conocer la verdad. Como lo 
creían el noble sueco Sjóhjelm y un hom-
bre de tan buena fe como Rivero, que 
gastó de su propio caudal, y los cuales 
pudieron recoger de labios de testigos 
presenciales lo que de cierto hubiera so-
bre los tesoros. Como lo han creído, no 
los especuladores, sino todos aquellos que 
han aportado el esfuerzo de su trabajo 
para arrancar al mar el depósito que le 
confiara don Manuel de Yelasco. 
Y , finalmente, creo, que al ser ahora 
España la que sacará de sus costas los 
restos de sus galeones, devolverá el mar 
el depósito que recibiera del almirante 
español. 
Detencicnes por el atraco 
en ios Cuatro Caminos 
E l c h ó f e r de l " t a x i " c r e e q u e u n o 
de los p i s t o l e r o s i n t e r v i n o en el 
a s a l t o a l B a n c o de V i z c a y a 
indicó mai a ios atracadores ei fun-
cionamiento dei coche, para que 
é s t e se parase 
Los chóferes , partidarios de que 
estos hechos se repriman enér-
gicamente 
Los periodistas visitaron, en las pri-
meras horas de la tarde, al jefe supe-
rior de Policía, señor Muñoz Castella-
nos, al que interrogaron acerca de ¡os 
trabajos realizados por la Policía para 
detener a los autores del atraco come-
tido el pasado sábado en la calle de 
Topete. 
E l jefe superior manifestó que, en 
efecto, se habían practicado algunas de-
tenciones, pero que, hasta el mómento 
actual, no existía la evidencia de que 
algunos de loa detenidos fueran los atra-
cadores. Esta confirmación está pen-
diente de determinadas diligenoias de 
reconocimiento por parte de los testi-
gos que presenciaron el suceso. 
Dice el chófer 
¡ ¡ G A N G A ! ! 
UPor 50 pesetas!!. Vajilla fina, blanca, pa/a seis 
cubiertos. Servicio café, seis tazas. Cristalería gra-
bada con inicial o flores, precioso jarro tapa nl-
VLnagrenj pie niquelado y precioso cenicéro. n71 piezas!! i Cuidado! 
r w ptag.» No ©quivocarse: CARLOS V E L T L L A . Concepción Jeronima. 13, 
&al08 Prácticos a nuestros compradores todos los días de la 
P L A Z O S 
¡oz), ^ 
rusto ^ & 
para 
obtener 
¡ E U R E K A Ü 
semana. 
y contado camas dora-
das, muebles y sastrería 
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Presenta 2 0 0 modelos 
nuevos insuperables, c a -
lidad y forma. Hombre 
y mujer, 3 0 P E S E T A S 







le remito 1» 
Ü E B I E S 
NO COMPRAR SEN VISI-
TAR LA CASA 
A P O L I N A R 
\tx i ^ ROSALIA D E CASTRO, 3 (antes INFANTAS). 
Hemos celebrado una entrevista con 
el conductor del "taxi" que fué utili-
zado el sábado por los pistoleros que 
realizaron un atraco en una fábrica de 
los Cuatro Caminos. Se llama Guillermo 
Cortijo y es un nombretón de un me-
tro y ochenta y cinco centímetros de 
estatura. Nos hace el siguiente relato 
de lo sucedido: 
—Yo estaba en mi "punto", frente a 
la Cárcel Modelo, cuando vi—no estoy 
muy seguro de ello—a dos hombres que 
salieron de dicho edificio. Subieron al 
coche y me mandaron que fuese al nu-
mero 35 de la calle de Topete. Una vez 
alh, bajaron ambos individuos. Mientras 
uno de ellos entraba en la fábrica de 
camas, el otro subió al "baquet" y me 
amenazó, con una pistola que ocultaba 
en el bolsillo, para que le indicase la 
colocación de las marchas. Intenciona-
damente se lo enseñé mal, y, debido a 
esto, se les paró el coche. Tuve también 
que quitarme la gorra, que luego se co-
locó él. Este detalle causó la extrañeza 
de varios chicos que se encontraban ju-
gando. Entre ellos se hallaba, precisa-
mente, el muchacho a quien los atra-
cadores mataron en su huida. Para que 
dejaran libre la calle, muy estrecha en 
aquel sitio, el pistolero que iba en mi 
coche se vió obligado a llamar la aten-
ción de uno de los muchachos, el que 
luego resultó muerto. Todavía tuvo otro 
percance el "auto". Se había parado. E l 
atracador sacó entonces del bolsillo su 
pistola para conseguir que me bajase 
del "taxi" y volviese a poner en marcha 
el vehículo. Después de esto me hicieron 
entrar en la fábrica, de donde salieron 
al poco tiempo, y huyeron rápidamente 
en el coche. 
—Ocurrido esto—sigue contándonos ej 
chófer—me dirigí a la Comisaría. De 
allí me llevaron a la Dirección de Se-
guridad y en este Centro me enseñaron 
varias fotografías de pistoleros fichados 
por la Policía. Yo quise reconocer a va-
rios, y entre ellos a uno que intervino 
en el asalto al Banco de Vizcaya, y que, 
según creo, se llama Mariano del Valle. 
E l chófer testigo presencial de este 
atraco de los Cuatro Caminos ve aLora 
aumentada la popularidad que gozaba en 
su barrio por su elevada estatura. Se 
encuentra muy compungido porque el 
coche era de su padre y porque le ha 
C a r t a s a E L D E B A T E 
E l c u l t i v o d i r e c t o por 
los p r o p i e t a r i o s 
Señor director de E L DESBATE. 
Muy señor mío: Son numerosos en es-
ta provincia de Santander los compra-
dores que han adquirido tierras para 
cultivarlas directamente y no pueden te-
ner acceso a ellas por virtud de la ley 
de 11 de septiembre de 1932, que im-
pide el ejercicio de la acción de desahu-
cio, excepto cuando la demanda se fun-
de en la falta de pago. 
Esta ley, como las que la precedieron, 
dictadas en materia de arrendrunientos 
rústicos a partir del año 31 es injusta 
puesto que lesiona intereses de modes-
tos propietarios tan respetables como 
los de los arrendatarios, si bien su ca-
rácter de interinidad les hacía disculpa-
bles. 
Pero como el tiempo pasa sin que se 
apruebe la nueva ley de Arrendamientos 
rústicos, que ha de poner término a es-
tas leyes de excepción, que tantos per-
juicios están ocasionando (y desde luego 
en el año actual no cabe esperar su pro-
mulgación) lo procedente es que se res-
tablezca el imperio del artículo 1.571 del 
Código civil para que los compradores 
puedan ocupar sus predios y cultivarlos 
por si mismos en el año próximo, siem-
pre que los hubiesen adquirido con tal 
fin, lo que deberán justificar. 
Creo que hay presentada en el Parla-
mento y tomada en consideración una 
proposición de ley que tiende a conse-
guir este objetivo, lo que no obsta, an-
tes al contrario, facilita el que con cal-
ma se discuta la proyectada ley de 
Arrendamientos nósticos. 
Traslado este ruego á los diputados 
agrarios y de Acción Popular. 
Agradeciéndole la publicación de es-
tas líneas en gracia al interés general y 
social del tema, quedo de usted afectí-
simo s. s., q. e. s. m., 
Jesús PEÑA C E B A L L O S 
Santander, noviembre 1934. 
sucedido este trastorno cuando hacia los 
preparativos para su boda. 
E n la mayor parte de los atracos 
ocurridos los autores se sirven para co-
meter el hecho de un automóvil, fre-
cuentemente un «taxi», del que, previa-
mente, se apoderan. Esto trae a la ac-
tualidad la figura de los chóferes, a 
quienes, con amenazas, se les ha arre 
batado su coche, que luego fué utiliza-
do para el atraco. 
Luis Conde es el chófer a quien to-
baron su «taxi» los pistoleros que, en 
el camino de San Isidro, atracaron ha-
ce tiempo a un c o b r a d o r de la 
C. A. M. P. S. A., causaron la muerte 
de un hombre y se apoderaron de cua-
tro mil pesetas. Este chófer, como to-
dos sus compañeros, cree que hay que 
realizar actos de justicia ejemplar con 
todos los atracadores. No llevan a ca-
bo delitos sociales; sus hechos — agre 
ga—merecen ser calificados de auténti-
cos robos. Se lamenta de que en Madrid 
no existe Policía en número suficiente 
para prevenir y evitar estos hechos. 
Buenos Aires, en donde yo he estado 
—dice—, hay un policía cada dos «cua-
dras», y ocurren estos hechos con me 
nos frecuencia. 
Hemos hablado también con otro chó-
fer. Coincide en que la represión debe 
(jer muy enérgica. Algunos de ellos no 
se muestran partidarios de que se les 
conceda licencia de armas. E n la pro-
fesión—dicen—han logrado introducirse 
individuos cuya solvencia moral es muy 
pequeña, y, por otro lado, los atraca-
dores son siempre varios y hacen im-
posible que el éhófer pueda oponerse a 
coadyuvar a la perpetración del hecho. . 
Un v e t e r i n a r i o a líni,Ccnmemoración del Romanticismo español en ios 
viejos cementerios de Madrid L a r i q u e z a g a n a d e r a p a r e c e l a m á s ! 
i m p o r t a n t e de e s a c o l o n i a 
De entre estas riquezas de Ifni, cabe 
destacar la jcorrespondiente a ganade-
ría, cuyas ramas camellar y cabría son, 
a juicio del presidente y otros compo-
nentes de la Comisión, de valor muy 
digno de apreciar. Se cita el caso de 
producción de leche en la cabra hasta 
una cuantía de cinco litros, cantidad 
más que estimable, que sólo está re-
servada hoy en Europa a nuestras mag-
níficas cabras granadina y murciana, 
que, unido a una gran densidad de po-
blación de esta clase de ganado, la ha-
cen digna y merecedora de un estudio 
serio de su verdadero valor y cuantía. 
E n población camellar, su densidad 
es extraordinaria, hasta el punto de 
que se califica el Ifni como el gran 
centra de Occidente de aprovisionamien-
to de camellos, a cuyos mercados acu-
den las grandes caravanas y las tribus 
nómadas a adquirir este preciado ani-
mal, motor único de los desiertos. 
Todavía existen allí otras especies 
animales que representan alguna cuan-
tía económica, caballar, lanar, etc., con 
posibilidad de llegar al mercado de 
abastos de Canarias, y, en fin, todo 
^Uo, y aun a pesar de las escasas no-
ticias que hoy se tienen, da Idea, sin 
embargo, de que sea en Ifni la gana-
dería la riqueza más estimable, coinci-
dente, no obstante, con la falta de téc-
nico veterinario en la Comisión decre-
tada por el Gobierno, en un estudio de 
aquellas fuentes de riqueza. 
Para subsanar dicha omisión, que hoy 
resultaría grave error, la Dirección de 
Ganadería ha pensionado a un veterina-
rio para que lleve a cabo esos estudios, 
haciéndolo a !a vez de las enfermedad 
des reinantes y medios de combatirlas, 
extendiendo su acción al ganado impor-
tado con los contingentes militares de 
ocupación, que, por proceder de zona 
infectada, cual la del Protectorado de 
Marruecos, pudiera acarrear la impor-
tación, a su vez, de enfermedades que 
serian un descrédito para España. 
Teniente alcalde español 
muerto en Perpiñán 
G a r c í a S a n c h i z y P e m á n h a b l a r á n j u n t o a l a s t u m b a s de l a s 
f i g u r a s m á s r e p r e s e n t a t i v a s . S e t o c a r á n a c o r d e s de T á r r e g a 
en l a g u i t a r r a de A n d r é s S e g o v i a , y m e l o d í a s de S c h u b e r t y 
de S c h u m a n n . H a l l a z g o de l a s e p u l t u r a de L u i s C a n d e l a s 
E L A Y U N T A M I E N T O P R E S T A I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
A S E T E N T A E S T U D I A N T E S P O B R E S 
L a guitarra de Andrés Segovia, que 
guarda el Ayuntamiento de Madrid, va 
a salir de su vitrina para evocar el ro-
manticismo español en una capilla de 
la vieja Sacramental de San Isidro. 
Así terminarán, con acordes de Tá-
rrega y melodías de Schúbert y Schu-
mann, junto a la tumba de la duquesa 
Cayetana de Silva y de tantas otras 
figuras del XIX, las visitas de exalta-
ción cristiana y española de nuestro Ro 
tienen composiciones suyas del gusto de 
la época: unos pasodobles españoles, 
unas seguidillas satíricas contra don 
Amadeo, e innumerables romanzas y 
melodías dedicadas "A Leí". "Ad una 
crudele", "A Isaura", "A Bice", etcéte-
ra. Pero revolviendo los cuadernos más 
usados y los manuscritos hallamos én de-
dicatorias autógrafas los nombres reales 
que corresponden a aquellos supuestos. 
Apellidos italianos, germanos, eslavos. 
E l s e ñ o r Calafell , del Ayuntamien-
to de P a l m a de Mallorca 
manticismo que el Comité de Arte del Don Sebastián Gabriel debió de viajar 
los estudiantes católicos se propone rea-! mucho. 
lizar a las sacramentales y cementerios j E n las dedicatorias de los ejemplares 
de San Martín. Dos de Mayo, San Isi- forrados en seda, que los autores italia-
dro. Grande del Sur y San Sebastián 
Y a están comprometidos para hablar 
en ellas, entre otros literatos. García 
Sanchiz y Pemán. Aquél lo hará en el 
cementerio de San Martín, del que sólo 
quedan las tapias y los cipreses, pues 
el crecimiento de la Villa le ha cercado 
como una marea creciente, y pronto le 
cubrirá de edificaciones. Una ciudad ha 
prevalecido sobre la otra. 
Pemán hablará en el del Dos de Ma-
yo, junto a las márgenes, también in-
juriadas de cemento, de! Manzanares, a 
corta distancia de la ermita de San An-
nos dedicaban al principe, figura siem-
pre la frase: "Per nobile divertimento..." 
Murió don Sebastián en 1868. Su hijo 
don Alfonso falleció, hace unos meess, 
en una casa de la calle O'Donnell. Era , 
por cierto, vecino, admirador y particu-
lar amigo de don Alejandro Lerroux. 
A la estancia contigua, junto a la vi-
trina de la guitarra que Segovia quiso 
regalar a los estudiantes pobres de Ma-
drid, han llegado otros varios recuerdos 
de don Sebastián Gabriel: una lindísi-
ma harmonina del siglo X V I I I , y los pla-
tillos de la banda real de la Casa de las 
tonlo y de sus contomos verbeneros. Dos sicilias. que iniciaban las "mareñas" 
Guarda ese camposanto los restos de un 
grupo de héroes de la Independencia, 
y ostenta, como único monumento fune-
rario, una cruz de hierro sobre un pilar. 
E n el de San Sebastián glosará César 
González Ruano el epitafio de un viz-
conde francés, y Luis Escobar, el que un 
caballero hizo esculpir en la tumba de 
su dama. , 
Hallazgo de la tumba de 
Luis Cande las 
PBRPIGNAN, 26. — Esta mañana 
cuando pasaba por la calle de Voltaire 
don Bartolomé Calafell, teniente alcal-ÍSADO. en el cementerio Grande del Suro-
Ha cooperado felizmente a este pro-
yecto, que anticipamos, el hallazgo de 
la sepultura de Luis Candelas, el más 
popular de los malhechores del siglo pa-
de de Palma de Mallorca, que se encon-
traba en esta localidad pasando unoJa 
días, se desprendió de un andamio un 
enorme trozo de madera. 
E l trozo de madera cayó desde gran 
altura sobre don Bartolomé Calafell, 
causándole tan graves heridas en la ca-
beza que falleció poco después. 
Don Bartolomé Calafell contaba en 
la actualidad setenta y cinco años de 
edad. 
Mañana se elige la nueva 
Cámara austríaca 
res. Allí, junto a su tumba y las de Leo 
nardo Alenza y Florentino De Caene, 
hablarán iriguel Moya, Mariano Rodrí-
guez de Rivas y tal vez Antonio Espi-
nal-
Tendrán estas visitas un colofón musi-
cal en una caplllita olvidada y breve del que, traducida, dice 
en los desfiles de Palermo. 
Instrumentos arcaicos y 
e x ó t i c o s 
Los instrumentos más curiosos de es-
te naciente Museo musical del Ayunta-
miento, que ha de participar en las vi-
sitas a las sacramentales romántica - de 
Madrid son, además, de los tres citados, 
una sonaja del Kamerún; una notable 
viola de amor del siglo X V I I , de cator-
ce cuerdas; un ramanagón japonés, pre-
ciosamente laqueado en oro; unas flautas 
japonesas; un ukelele yanki; el salterio 
regalado por una religiosa comendadora 
de Santiago; una gaitilla salmantina del 
siglo X V I ; y, omitiendo otros muchos, 
la guzla balcánica que el conde de Torri-
jos, actual ministro de España en Bel-
grado, regaló hace poco. Su arco repre-
senta una serpiente. L a caja y el asta 
son de madera de laurel, y muestran, 
grabada a cuchillo, una leyenda .servia. 
L a rama flore-
PARIS, 26.—El viernes próximo se 
reunirá por vez primera la nueva Die-
ta federal austríaca, elegida conforme 
a las normas de la Constitución corpo-
rativa, que entró en vigor el día 1 de 
mayo pasado. Como los miembros de la 
nueva Dieta son designados por elec-
ción por cada uno de los cuatro Con-
sejos: el de Estado, el cultural, el eco-
nómico y el de las provincias; estos 
Consejos se reunirán el miércoles para 
proceder a la elección de sus respecti-
vos representantes en la Dieta federal. 
L a Dieta federal se compone de 59 
miembros. 
L A S U S C R I P C I O N P A R A L A F U E R Z A P U B L I C A 
f A S T I L L A S del Dr . A N D R E U 
P E O U E Ñ A v U N A P E S E T A 
Don át i vos recibidos en 
nuestras oficinas 
Suma anterior, 66.945,06 pesetas. 
L. F . , 50 pesetas; una española del or-. 
den, 3; M. A. y M. C , 12,50; una suscrlp-
tora de E L D E B A T E , ló; de cinco mo-
nárquicas, 5; un suscrlptor de E L D E -
B A T E , 15; R. í*. C , 50; don José María 
Casabona, 60; personal del Banco de Bil-
bao, (sucursal de Madrid), 1.431» don Ig-
nacio Hernández Carrasco, 25; don Luis 
Maldonado, 100; don Antonio Comenda-
dor, 25; don Juan Antonio María Cre-
mades, 10.434,05; don Teófilo Huerta, 50; 
una lectora de E L D E B A T E , 5. 
Total, 78.210,61 pesetas. 
Donativos recibidos en Ac-
ción Popular 
Suma anterior, 169.067,35 pesetas. 
X. X., 50 pesetas; R. P., 25; una es-
pañola católica, 10; viuda de M. S., 60; 
Ramón Osete, 5; una afiliada de A. P., 
20; una afiliada de A. P , 10; Milagros 
y Patrocinio Vaquero, 25; Segundo Va-
cas, 10; Andrea H., 5; A. Hijas Pala-
cio, 5; Emilio Colomina, 25; Leandro de 
Campoamor, 150; señora viuda de Gon-
zález, 25; Francisco Kuhnel, 25; Milagroa 
Benítez, 2; T. R. F . , 200; dos sirvien-
tas, 4; José F . Rodríguez, 75; Rosario 
Santos, 30; Eugenia Sanz, 25; Juan Vi-
gal, 10; A. O., 200; Gonzalo Pequeño, 25; 
señoritas de Ramírez, 46; Manolita 
Sanz, 50; P. C 100; Pedro Durán Mora-
les, 100; Pedro Durán Rey, 50; Aurora 
Rey 50; señores de Ciriquian, 100; Vi-
cente González Vega, 200; Nicolás Egido, 
10; viuda de F . G., 25; Pedro Carras-
cosa, 26; G. V., 25; una sirvienta espa-
ñola,' 5; Mariano Sanz, 150. 
Paz Sanz, 25; C. Z., 50; Joaquín de Cár-
nica, 100; Emilia Cano y Lasso, 200; dos 
españolas, 26; Marqués de Perales, 1.000; 
señora viuda de Ayuso, 5; señores de 
Valle jo, 250; una entusiasta de A. P., 5; 
Mariano Prado Collera, 25; Antonia Ca-
brera, 4; anónimo, 10; Damiana Este-
ban, 5; anónimo, 75; anónimo, 125; Car-
menclta Niño, 1; señoritas de Torre-Ba-
yo, 50; J . A. P. de Colmenar Viejo, 841,50; 
un español, 10.000; señoritas de Lan-
ga, 25; Estefanía de Céspedes, 1.000; 
Asunción González, 500; Demetrio More-
no, 10. 
Total, 185.364,85 pesetas. 
E n el Gobierno civil 
E l gobernador civil, señor' Morata, ha 
facilitado una nueva lista de donativos 
recibidos en el Gobierno Civil con des-
tino a la suscripción para la fuerza, co-
mo sigue: . 
Avuntamiento de E l Pardo (Madrid), 
767;" ídem de Vallecas, 1.447,95; ídem de 
Getafe, 2.859; ídem de Valdetorres de Ja-
rama, 270,35; don Salvador Amorós, l.WK). 
Estas cantidades han sido entregadas 
a la Presidencia del Consejo de Ministros. 
L a Unión de Retirados 
La Unión de Retirados de Madrid, que 
tiene su domicilio en la Avenida d i 
Eduardo Dato, número 12, entresuelo, ha 
hecho entrega al ministro de la Guerra 
de la cantidad de 12.451 pesetas recau-
dadas entre BUS sodados de esta ca-
pital y provincias y de algunos retira-
dos no asocladoa, para contribuir a la 
suscripción abierta en favor de la fuerza 
pública. 
Suscripción para los mine-
ros católicos de Asturias 
Suma anterior, 9.890,90 pesetas. 
Consejo de Administración del Banco 
Popular de León X U I , 533,60 pesetas; s » 
ñores marqueses de Zahara, 500; un ca-
tólico de Acción Popular, 500; señor mar-
qués de Amboage. 250; doña Concepción 
Fernández, viuda de Velarde, e hija Con-
cepción, 200; señor marqués de Lozoya, 
200; don E . M. C , 50; don José María 
Cortejarena, 50; doña Matilde Roncal 
(Pamplona), 50; don Dimas Adánez, 50; 
don Ricardo Blanco, 25; don Ignacio Al-
dama, 25;; don José Alfaro Cordón, 25; 
Hermandad del Rosario de San Martín 
de la Vega, 25; don Manuel Castellanos 
Coca, 25; don José María Vives Llorca, 
25; don José Méndez, 20; don Laureano 
Fernández Marcos, 15; don Fernando del 
Alamo y de los Ríos, 10; anónimo, 10; 
don Trlfón M. del Río (Talavera de la 
Reina), 10; una católica, 10; don Fran-
cisco Diego Orriols, 10; don José Mal-
donados (Dalia), 10; don Marcelino Avi-i 
la. 10; señorita María de las Nieves Sáez 
de Heredia. 5; un empleado, 5; un mi-
litar, 5; don Florentino Pérez Villare-
jo, 6; don Juan José Santander, 5; Or-
questa Riño, 6; don Jaime Vives Llor-
ca, 6; don Mario Rodríguez, 2. 
Suma y sigue, 12.566,60 pesetas. 
Se siguen recaudando donativos en la 
Confederación Nacional de Sindicatos Ca-
tólicos de Obreros, plaza del Marqués de 
Comillas, 7, Casa Social Católica Telé-
fono, 71237. 
Se está organizando una función tea-
tral-homenaje a beneficio de los mineros 
católicos de Asturias; se han recibido 
ofrecimientos valiosos de oradores y dis-
tinguidas personalidades. 
Homenajes én provincias 
E n Ferrol 
F E R R O L , 26.—En Puentes se ha ce-
lebrado con entusiasmo un homenaje a 
la fuerza pública. Con este motivo, el ve-
cindario obsequió con un banquete al 
jefe de las fuerzas de la Benemérita. E l 
pueblo en masa desfiló ante la casa cuar-
tel de la Guardia civil a firmar en los 
pliegos que allí se habían colocado. 
Desfile en Jerez 
J E R E Z D E L A F R O N T E R A , 26.—Con 
asistencia de enorme gentío, que invadía 
las calles de la ciudad, se ha celebrado 
con toda brillantez el homenaje a la 
fuerza pública. Después hubo un ban-
quete de obsequio al comandante mili-
tar de la plaza, don Enrique Fernández 
Rodríguez Arellano, a l que asistieron 
trescientos comensales. Se pronunciaron 
elocuentes discursos patrióticos, y, por 
unanimidad, se acordó que una parte de 
las flores que había en la mesa se en-
viaran a la esposa del comandante mi-
litar de la plaza y las otras a la tumba 
del teniente de Regulares de Ceuta don 
José Isasi. 
Brillante fiesta en Melilia 
M E L I L L A , 26.—Ayer por la maña-
ña . tuvo lugar el desfile de las fuerzas 
del Ejército anunciado. Tomaron par-
te en la formación el batallón de Ca-
zadores de Africa, número 7; la quinta 
batería de la Agrupación, de Artillería, 
que estuvieron en la Península con mo-
tivo de los pasados sucesos, y fuerzas de 
la Guardia civil. Carabineros, Seguri-
dad y guardias municipales, más repre-
sentaciones de todas las demás fuerzas 
de la guarnición. E n la plaza de Menén-
dez Pelayo se levantó una tribuna, desde 
la que las autoridades presenciaron el 
desfile. Una enorme cantidad de públi-
co, que se situó por las calles del trayec-
to, aclamó a las fuerzas durante su des-
file. Además, numerosas casas particula-
res lucieron colgaduras. 
Esta tarde, en el Ayuntamiento, se ob-
sequiará con un vino de honor a ios je-
fes y oficiales de las fuerzas expedicio-
narias. 
L a suscripción a favor de la fuerza pú-
blica pasa en esta ciudad de 90.000 pese-
tas, y a ella han contribuido todas las 
clases sociales. 
« * * 
M E L I L L A , 26.—Con motivo del licen 
ciamiento de las tropas de Marruecos, 
con toda solemnidad se ha celebrado en 
todos los cuarteles la Fiesta de Despe-
didf del Soldado. Terminado el desfile, 
los jefes y oficiales de la guarnición, con 
las autoridades civiles, se reunieron en 
un banquete. 
Se hablaba de la boda de 
doña Cristina de Borbón 
la Sacramental de San Isidro, levan-¡cida de este laurel cantará ¡as gjoriaa 
tada el año 1834 y desprovista ya de de mi padre", 
culto. Rosarlo Fernández Huidobro in-
terpretará en la guitarra de Andrés Se-
govia dos composiciones de Tárrega, y 
en otro intermedio, el concertino de la 
Sinfónica, Rafael Martínez, otras va-
rias de Schúbert y Schumann, acompa-
ñado por don Víctor Espinós, que pul-
será una harmonina de comienzos de! 
XIX, propiedad, también, del Museo mu-
sical del Ayuntamiento. No alumbrarán 
el recinto otras luces que las del atar-
decer. L a "estampa" será, pues, per-
fecta. 
L a s nobles aficiones de un prín-
cipe de E s p a ñ a y Portugal 
Cuando sacudidos por la curiosidad 
buscamos la guitarra de Segovia en su 
vitrina, nos salen al paso los recuerdos 
del infante de España y Portugal don 
Sebastián Gabriel de Borbón y Bragan-
za, que su hijo don Alfonso regaló hace 
unos meses, pocos antes de morir, al 
Ayuntamiento. Más se conocen los he-
chos de guerra del vencedor de la ba-
talla de Oriamendi, que las ot f is aficio-
nes de aquel principe viajero, trovador 
y músico, nieto de don Carlos m de E s -
paña y de don Juan IV de Portugal y 
descendiente espiritual de don Juan Ma-
nuel de Castilla y del principe de Viana. 
E n los estantes de la biblioteca musi-
cal, que llenan una estancia de la ter-
cera casa de la Villa sobre los porches 
de la Plaza Mayor, se guardan, no bien 
catalogados aún, los álbumes de música 
de don Sebastián Gabriel. Algunos con-
E l p a ñ o de su abrigo, p a r a en-
fundar el violín prestado 
Cincuenta muchachos humildes estu-
dian música en instrumentos que el 
Ayuntamiento de Madrid les presta gra-
tuitamente. Pronto se repartirán, según 
nos anuncia el iniciador de estos ser-
vicios, don Víctor Espinós, veinte más. 
Los comedores de Asistencia social 
atienden, en una parte, al hambre mate-
rial del pueblo. Pero hay también, aña-
de, un hambre espiritual que es preci-
so satisfacer y educar. 
No hace muchos días subía las esca-
leras re la Biblioteca Musical Circulan-
te una jovencita, casi niña, de catorce 
años, con su madre, en busca de un vio-
lín. Tenía ya aprobados los estudios ne^ 
cesarlos de solfeo. E l aspecto de ambas 
era humildísimo. Confesaban que no te-
nían recursos para comprar el instru-
mento. Muchos días casi no comían. 
Se les negó la entrega porque no 
traían funda, y el reglamento la exige ri-
gurosamente para la conservación dei 
instrumento prestado. A los pocos días 
volvían de nuevo con una bolsa de pa-
ño cuidadosamente hecha: la niña te-
nía dos metros de tela para el abrigo de 
este invierno y prefirió destinarla a en-
volver el violín. Se llama Carmen Mo-
reno. ¡Qué cosas decía al recibirlo! 
Esa jovencita buscó su violín, de la 
misma manera que el infante don Sebas-
tián G a b r i e l la harmonina del si-
glo X V m , "per nobile divertimento". 
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A U T O M O V I L I S T A g 
Nlquel-cromo Inoxidable, el más perfecto y de más dura-
ción. Plateado de reflectores Fabricamos parachoques, so-
portes, porta-ruedas y funda? metálicas para todas marcas. 
BRUÑETE Y BOTIJA Cadarso, 13. Tel. 17779. 
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ROMA, 26.—El secretario de don Al-
fonso de Borbón s^ manifestó sorpren-
dido ante los rumores circulados res-
pecto a que la infanta doña María Cris-
tina sea prometida del principe Guido 
Colonna. Manifestó que nada ha oído 
que le permitiera confirmar esos ru-
mores. 
Por otra parte, el príncipe Stefano 
Colonna, padre del aludido, que reside 
en Ñápeles, ha negado también dichos 
rumores, añadiendo que su hijo Guido 
se encuentra en Nueva York, donde 
desempeña el cargo de vicecónsul de 
Italia desde hace ya varios años.—As-
sociated Press. 
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¡ N i ñ a s y N i ñ o s ! i 
F i j a o s e n l o s m a g n í f i c o s p r e m i o s d e l B 
G R A N S O R T E O D E R E G A L O S I! 
o r g a n i z a d o p o r l a S o c i e d a d f a b r i c a n t e d e l [f 
PAPEL DE FUMAR A B A D I E II 
C u a r t o premio: 
Quin to premio: 
q u e se c e l e b r a r á en c o m b i n a c i ó n con el sorteo d e 
la Loter ía N a c i o n a l de 2 de E n e r o d e 1935 . 
wSk 
[ í p Primer premio: Un espléndido servicio de plata de ley. 
i ; ' S e g u n d o premio: Un elegante mantón de Manila, bordado. 
Tercer premio: Un potente aparato de radio «Wiilips,. 
Un gramófono portable, con diez discos. 
Una caja con surtido de juegos de so-
ciedad. 
V E I N T E premios consistentes en lindos regalos. 
4 9 5 premios correspondientes a bonitos juguetes. 
520 PREMIOS EN TOTAL 
T R E I N T A cubiertas de Ubriios u O C H O b a n d a s de los 
blocs del P a p e l de F u m a r A B A D F E , dan derecho r - . 
boleto para toma? parte en el Sorteo. 
«MU 
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E L D E B A T E 
Martes 27 de n 
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C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
P E U C U L A S N U E V A S 
A V E N I D A : " E l correo de Borabay" 
Tiene esta película policíaca un doble 
éxito de ambiente: el situarse la acción 
en la India y el verificarse todo en un 
tren que recorre el trayecto de Calcuta 
a Bombay. E l recurso escénico es por 
lo demás el ya explotado en otros 
"films": presentar un crimen misteriosa-
mente perpetrado e ir desenvolviendo su 
investigación a base de sospechar de ca-
da personaje, para a la postre descubrir 
al asesino en el viajero en quien menos 
había reparado el público. Gracias al 
procedimiento la acción sencilla adquie-
re cierto interés, y se sigue con nervio-
sidad en todos sus lances. 
E l "film" en su técnica esmeradísima 
respoiyle a este procedimiento misterio-
so y a pesar de él resulta lógica y en-
tretenida, no obstante, además, la mo-
notonía de escenario y de trama. 
No hay en él la menor complicación 
sentimental.,Ello basta para significar 
que su moralidad es absoluta. 
L . O. 
MONUMENTAL: " L a buena-
ventura". 
E n nuestros clásicos se revela ya el 
irgumento base de esta película, y has-
'.a nombre ha proporcionado a una "no-
/ela ejemplar", de sobra conocida. 
L a gitanilla que acompaña a una tri-
JU de gitanos, a quienes tiene por fami-
ia, y que resulta hija de linajudo ma-
trimonio, no encierra novedad alguna. 
E n este caso particular es un tenor 
le fama quien se enamora de la gra-
nosa gitanilla, y que al perderla de 
ista trata de encontrarla por cuantos 
icdios tiene a su alcance. Y es lógico 
1 asombro al hallarla de nuevo con-
. ^rtida en encumbrada dama. 
L a acción da pretexto para intercalar 
mzas y canciones gitanas, por cuanto 
la tribu se refiere, trozos de ópera que 
.icilita la vida del célebre tenor. 
E l castellano, en general, muy desfi-
• arado y desluciendo bastante el con-
into. También el sonido es deficiente 
j r lo que no realzan lo que deben los 
magníficos trozos de ópera que canta 
inrico Caruso (hijo), protagonista del 
• .Um". 
E l alma, la animación de la película, 
•\ sin duda, Anita Campillo, que resalta 
.itre sus compañeros. 
Luis Alberni, bastante bien en au 
vol" de criado ocurrente y gracioso. 
J . O. T. 
C I N E SAN C A i l L O S : 
«¡Ojo, solteros!» 
Toda la trama estriba en que una 
ala muchacha encarna dos caracte-
os completamente opuestos. 
Una joven modernista, alegre, afi-
ionada a los deportes, que fuma y be-
a, trata de casarse con el compañero 
• 3 su niñez, a quien no ve desde la 
ifancia, y que busca para mujer pro-
na a una muchacha de educación mo-1 
dosa, seria, chapada a la antigua y 
ajena por completo a los excesos tan 
corrientes en la juventud del día. Y 
éste es el motivo de que la futura no 
vía se haga pasar en ocasiones por la 
muchacha sesuda y juiciosa, con arre 
glo a los gustos del galán, y otras por 
una prima que ella crea, pero que, na-
turalmente, no existe. 
Nada de extraño tiene, tanto se acen-
túan los tintes, sombrío de la una, y 
alegre y simpático de la otra, que, al 
fin, se enamore de la alocada moder-
nista, que le entretiene con su atra-
yente simpatía. Y como éste es el ver 
dadero carácter de la novia, puede de-
jar de fingir y descubrirse tal cual es 
en realidad. 
Muchos antecedentes tiene este des-
doblamiento, en la literatura universal, 
y en nuestra escena ha sido tema de 
diversos juguetes cómicos, pero la gra-
cia y travesura de Rosita Moreno le 
proporcionan modernidad y prestancia 
de cosa nueva, consiguiendo una pelícu-
la dinámica y de una comicidad sim-
pática y digna. 
E l decoro tropieza en los Intentos de 
seducción empleados en el tipo de la 
joven alocada, y que, aun cuando tra-
tados en un tono de comicidad, que 
algo atenúa, no por eso dejan de ser 
censurables, así como las exhibiciones 
en playas y otros ambientes. 
Valentín Parera y Andrés Seguróla 
representan personajes que constituyen 
respectivos éxitos para ambos actores. 
J . O. T. 
O R Q U E S T A SINFONICA 
E l magnífic «Concierto en la menor>, 
de Schumann, constituía 1 eje del pro-
grama interpretado por la Orquesta Sin-
fónica el domingo en el Monumental. 
Esta obra puede considerarse, por si 
sola, como Intesis del romanticisma 
alemán. Desde el comienzo pparece, in-
confundible, la personalidad del autor, 
r - las apasionadas frases melódicas, en 
los giros armónicos y en la escritura, 
en donde se nota siempre la colabora-
ción eficaz de su mujer Clara Schumann. 
E l <-Concierto en la menor» tuvo como 
intérprete pianístico a Leopoldo Que-
rol. Me decía recientemente rl inefable 
Bacarisse, que si Querol toca ahora mú-
sica romántica es por culpa mía; pues 
bien, acepto esta responsabilidad en la 
parte que me corresponda, pero conste 
que nis consejos fueron dados con la 
mayor buena fe, y que, desde ahora en 
adelante, aconsejaré a todos los con-
certistas, españoles o chinos, que to-
quen todo aquello que les parezca bien. 
Me bastará añadir que el auditorio 
aplaudió efusivamente a Querol. 
Como obra española interp: tó la Sin-
fónica «Liturgia negra», de Sanjuán, 
integrada por dos tiempos, «Canto a 
Oggún» e «Iniciación», ambos estre-
nados ya en otros conciertos. «Inicia-
ción», por su acusado carácter afrocu-
bano, es el mejor logrado y obtuvo un 
gran éxito, viéndose obligado el autor 
a saludar desde una butaca del patio. 
Muy bien, Pedrito; vamos a Licer aho 
ra una obra europea. Completaban el 
programa unas plomizas y académl 
cas «Variaciones sobre un tema de 
«Haydn», escritas por Brahms en ••n 
día de malhumor; el Preludio y muerte 
de Iseo; el maravilloso «Andante» 
la Casación, de Mozart, y como final, 
la «Fundición de acero», con su coral de 
trompas, sus chirridos y su esterilla me-
tálica. E l maestro Arbós y la Orques 
*a Sinfónica fueron aclamados. 
Joaquín T U R I N A 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
F e i i s a H e r r e r o e n " M a n -
d o l i n a t a , , 
Restablecida de su indisposición la emi-
nente tiple, magnífica creadora de la Co-
ralina de "Mandolinata", reaparece esta 
noche en el escenarlo del C A L D E R O N 
con esta aclamada comedia lírica. La 
mejor partitura del Insigne maestro Gu-
rldl. E l espectáculo más depuradamente 
artístico de la actualidad teatral. 
V i c t o r i a 
E l mayor éxito del teatro político. " E l 
mundo rojo". Todas las noches. 
C ó m i c o 
"La risa", de los Quintero, y la risa 
de Carmen Díaz llenan diariamente de 
luz y de gracia la escena de este teatro 
Vea usted "La risa". 
nada ayer en el C I N E SAN CARLOS, ha 
sido el suceso cinematográfico del día. 
Exito cómico aln precedentes. 
" L a c a s a d e l a s t r e s m u c h a -
c h a s " e n l a Z a r z u e l a 
Suntuosa presentación, genial música 
de Schubert. Delicioso libro, que Interesa 
y emociona. Hoy, tarde. Agota localida-
des. Reténgalas, 14341. Butacas, 5 y 6 pe-
setas. 
G r a n d i o s a " L a b a t a l l a " 
confirmó ayer en B A R C E L O el éxito de-
finitivo. 
C i n e V e l u s s i a 
Si le Interesa volver a ver todos los 
grandes éxitos del "cine", no deje de leer 
todos los días nuestra cartelera. Butaca, 
una peseta. 
¿Dónde va la gente? 
A L A R A ; precisamente 
tiene un éxito bueno 
"Memorias de un madrileño", 
del glorioso Benavente, 
y allí es donde va la gente. 
M a r í a I s a b e l 
"La eme", 130 representaciones, 130 lle-
nos. Lo más gracioso de Muñoz Seca. 
P o p u l a r e s d e " L u n a d e 
m a y o " e n l a Z a r z u e l a 
Hoy, noche, durante pocas noches, la 
célebre centenaria opereta, fastuosa y 
alegre, podrá verse a tres pesetas buta-
ca de patio; 1,50 butaca de principal; 
14341. 
" L u i s a F e r n a n d a " 
Hoy, a las 6,30, en FÜENCARRAL, por 
el eminente Sagl-Barba. Con María Va-
Uojera, Amparo Marviíal y Constantino 
Cardo. Inigualada Interpretación. 
C o l i s e v m 
E n pleno triunfo, tarde y noche, "La 
mentira mayor". ¡Acontecimiento! Buta-
cas, 3 pesetas; sillones, 2 pesetas; princi-
pal, 1,50 pesetas. 
" ¡ O j o , s o l t e r o s ! " 
E n español, por Rosita Moreno, estre-
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
T E A T R O S 
B E N A V E N T E (José Isbert - Milagros 
Leal.—Semana popular. 6,30: ;¡Arriba!! 
(Butaca, 4 pesetas.) 10,30: ¡¡Arriba!! (Bu-
taca, 3 pesetas.) (11-11-934.) 
C A L D E R O N (Compañía Lírica Tltu 
lar).—6,30 (3 pesetas butaca): L a chula-
pona; 10,30: Mandolinata (reaparición de 
la eminente tiple Felisa Herrero). (18-
11-934.) 
CIRCO D E P R I C E . — E l jueves, a las 
6,30 y 10,30, debut del formidable espec-
táculo de Harri Fleming, el maravilloso 
negro rey del "jazz-band", con un gran 
conjunto de "girls", orquesta, etc. Una 
primera parte de circo, todo atracciones. 
Butacas, 4 pesetas; sillas de pista, 3 pe-
setas. 
COLISEVM.—6,30 y 10,30: La mentira 
mayor. Precios populares. (27-10-934.) 
COMEDIA—6.30 y 10,30 (populares, 3 
pesetas butaca): Menos lobos... (3-11-934.) 
COMICO (Carmen Díaz).—6,30 y 10,30: 
L a risa ,de los Quintero. Exito clamoroso. 
(24-11-934.) ( 
E S L A V A (Tel. 10029. Compañía Men-
tí am-Roses).—A las 6,30 y 10,30: Tú, gi-
tano, y yo, gitana. (Exito formidable.) 
(10-11-934.) 
ESPAÑOL (Xlrgu-Borrás). — 6,30: E l 
abuelo. Butaca, 3 pesetas. Noche, no hay 
función. 
FONTALBA—6,30 y 10,30: Ama Isabel 
(butaca, 5 pesetas). (24-11-934.) 
FÜENCARRAL (31204).—6,30 (3 pese-
tas): Luisa Fernanda, por Sagl-Barba, 
María Vallojera y Amparo Marvldal; 
10,30 (3 pesetas): L a del manojo de Ro-
sas, el mayor éxito lírico de la tem-
porada. (14-11-934.) 
IDEAL.—5,30: E l perro chico; 6,45 y 
10,45: Paquita la del portillo o en el 
querer nadie manda. (Exito clamoroso.) 
LARA—6,30 y 10,30: Memorias de un 
madrileño. Butaca, 5 pesetas. Gran éxi-
to de Benavente. (16-11-934.) 
MARIA ISABEL.—6,30 y 10,30: L a eme 
(lo más gracioso de Muñoz Seca; 133 re-
presentaciones). (22-9-934.) 
T E A T R O CHUECA (Loreto-Chlcote).— 
6,30 y 10,30: Los pejllzcos. Butaca, 1,50. 
(27-10-934.) 
VICTORIA (13458).—6,30 (4 pesetas): 
Cuando las Cortes de Cádiz..., de Fe-
rnán, últimas representaciones; 10,30 (6 
pesetas): E l mundo rojo, de Oóngora. 
(25-11-934.) 
ZARZUELA (Jovellanos, 4).—«,30: La 
casa de las tres muchachas, música de 
Schúbert, adaptada por Sorozábal. L a me-
jor comedia musical, suntuosa y emocio-
nante; 10,30: Luna de mayo. Fastuosa 
opereta. Precios populares, todas las bu-
tacas, a 3 pesetas. (17-11-934.) 
FRONTON J A I ALAI (Alfonso XI . Te-
léfono 16606).—A las 4 (corriente). Pri-
mero, a remonte: Mugueta y San Mar-
tín contra Arrechea y Santamaría. Se-
gundo, a pala: Vlllaro y Orrantía contra 
Chacón y Agulrre. 
C I N E S 
ACTUALIDADES. -^ l l mañana a 1,30 
madrugada, continua; butaca una pese-
ta: Oficio imperecedero (Instructiva, en 
español). Vaya un perro (nuevo dibujo 
sonoro de Walt Disney, por el popular 
Mlckey. L a Isla embrujada (documental, 
en español). Noticiarlos de información 
mundial, en español. Inauguración del 
Salón de Aeronáutica en París. L a prin-
cesa Marina de Grecia se dirige a Lon 
dres para contraer matrimonio. Partido 
de fútbol Italia-Inglaterra. 
A L K A Z A R . ^ , 3 0 , 6,45 y 10,45: L a prin 
cesa de la Zarda. Tercera semana (11-
11-934.) 
AVENIDA.—6,30 y 10,30 (gran progra 
ma doble): Eterno ensueño (alegre co-
media arrevistada), y E l correo de Bom 
bay (un gran "film" de enigma y miste-
rio.) 
BARCELO.—6,80 y 10,30: L a maravl 
llosa superproducción L a batalla (81-10-
934.) 
B E A T R I Z (Teléfono 53108). —6,80 y 
10,30 (programa doble): E l marido de la 
amazona (en español), y L a melodía pro-
hibida (por José Mojlca, en español.) 
BILBAO (Teléfono 30796).—6,30 y 10,30: 
E l Niño de las Coles (en español) (6-
11-934.) 
CALLAO.—6,30 y 10,30: Mascarada (Ol-
ga Tschechova) (20-11-934.) 
CAPITOL.—A las 6,30 y 10,30: Noticia-
rlo Fox-Actualidades. Plchl, pintor (dibu-
jos sonoros), y E l lago de las damas. Te-
léf % o 22229 (23-11-934.) 
C l N E B E L L A S ARTES.—Continua, de 
S a l : Noticiario Fox. Homenaje a los 
héroes de Asturias. Oviedo: E l general 
López Ochoa y demás autoridades desfi-
lan ante el nuevo gobernador. Lugo: E l 
general López Ochoa condecora a los ofi-
ciales y soldados del regimiento 12 de 
Infantería. Por primera vez se consume 
en Madrid carne de caballo. Ultimas 
creaciones de modas y bisutería norte-
americanas. Inauguración de la Exposi-
ción aeronáutica en París. Vorágines: Un 
"film" cumbre de selecciones filmófono 
que registra la prosperidad y la crisis 
del gran pueblo americano. 
C I N E DOS D E MAYO.—6,30 y 10,30 
E l hombre Invisible (13-9-934.) 
C I N E GENOVA (Teléfono 34373).—6,15 
y 10,15 (formidable programa doble): 
Una vez en la vida (graciosísima, por 
Jack Oakle, Sldney Fox y Zassu Pltts) 
y la magistral realización de James Wha 
le, A la luz del candelabro (Ellssa Landl 
Nils Asther y Paul Lukas). Jueves: ¡Nue 
vo programa extraordinario! (4-9-934.) 
CENE GOYA.—6,30 y 10,30: Mujeres 
^ C I N E LATINA.—6,15, 10,15: L a jaula 
de oro. Su único pecado, por Ronald Col-
man y Kay Francls (hablada en caste-
llano), y otras. Jueves: La ciudad de 
cartón (por Catalina Bárcena), hablada 
en castellano (21-8-934.) 
C I N E MADRID iTel. 13501).—Sección 
continua desde las 5 de la tarde, todas 
las localidades pesetas 1,25 (sólo por dos 
días): Extasis y Testigo Invisible. Maña 
na úlUmo día. (25-9-934.) 
C I N E D E LA O P E R A (Tel. 14838).— 
5,30 y 10,30: El . . . es ella (grandioso éxi-
to). (18-9-934.) 
C I N E D E L A P R E N S A (Tel. 19900).— 
6 30 y 10,30: De Eva para acá (granlloso 
éxito). (23-11-934.) 
C I N E SAN CARLOS (Tel. 72827).— 
6,30 y 10,30: ¡Ojo, solteros! (en español, 
por Rosita Moreno y Valentín Parera). 
C I N E V E L U S S I A (Sección continua). 
Vampiresas 1933. Butaca, una peseta. (5-
12-933.) 
CINEMA A R G U E L L E S (Temporada 
de invierno).—6,30 y 10,30: E n pos del 
amor y Congo (programa doble). (4-1-
933.) 
CINEMA CHAMBERI (Siempre pro-
grama doble).—6,30 y 10,30: Tierra de 
nadie (Louls Douglas) y Una mujer co-
mo ninguna (Llane Hald). (7-11-933.) 
F I G A R O (Tel. 23741).—6,30 y 10,30: Ma-
tando en la sombra (Wllliam Powell), 
E l fantasma del oro (Buster Keaton) y 
La cigarra y las hormigas (dibujo en co-
lor de Walt Disney). 
MONUMENTAL CINEMA (Tel. 71214). 
6,30 y 10,30: L a buenaventura, por Enri-
ce Caruso, en español, grandioso éxito. 
PALACIO D E LA MUSICA.—6,30 y 
10,30: Paso a la Juventud (Jean Klepu-
ra y Marta Eggerth), (23-11-934.) 
PANORAMA — i . 
na a 1 madrug^0"1111^ a. , 
vista Paramount ' ^ ^ i j l ^ -
nol). Memorias d e ^ ^ o ' ^ l ^ f t 
en español). De^i T,, (eí J 
•Jera (dibujo de « o l ^ ^ S 
«egunda s e ^ ^ y ^ ¡ ^ S 
(cultural, en esni* 
jeres (revista en 01 1 ^ ¿ J S 
E n breve estrío ^ 
mldable s K ' ^ , ^ O : V * 
. P R O G R S i f 3U'S W ) 0 * * 
de (Franziska G«nny ^ V17* 
(6-11-934.) a Gaal)- S e g u ^ t » 
PROYECCIONF's ,~ s*3 
cuna 
Wle 
R I A L T O (Tel. 21370. . ^ 
cera semana de E l ~"6'30 7 lo» 
alma blanca. (16-li.9¿ep0 ^ tS' 
R O Y A L T Y (Teí ^ 
Capturados (el éxito 1 I 
porada, por Leslirriowarf; de 
bansk (Jr.). Paul L u ^ s rvV0u^& 
say). (2-10-934 ) y largar*f? 
S A N M I G U E L . _ r ?n 
una noche (Claudette r 80. 
T I V O L I . _ A las 6,30 y 10^ 
la peheula centenal •30' «raa fc. 
^ París: Parece o u " ^ !n l o a 2 ¿ 
(Ei anuncio de los esneotó. . 
pone aprobación ni rer^T^0* *> 
fecha entre P a r é n t e s K r ^ ó a 
cartelera corresponde a b J ^ 
caclón en E L DEBATE ñl i, * P* * 
la obra.) ^ ae la critK, 
'•««¡•niiiiffiiiiiiiiiüüiiaiiiiiB; a : s 
s l 
L A D E L M A N O J O 
D £ R O S A S 
Exito... : V E R D A D ! en 
F t i e n c a r r a l 
Todas las noches 
Triunfo de M. VALLOJERA 
y L SAGI-VELA 
iiiiiBn.nHiiii 
^ y en 
jo de toren 
eDo, unido 
taurino, 







P R O X I M A M E N T E 
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i m m m m m m o 
Con objeto de presentar con mayor suntuosidad esta preciosa 
comedia Infantil, su estreno, que estaba anunciado para el 
próximo jueves, a las seis y media, se aplaza hasta el jueves 
siguiente, a la misma hora. Estreno el jueves 6 de diciem-
bre, a la» seis y media de la tarde. 
T E A T R O B E N A V E N T E 
Reserve sus localidades. 
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S E M A N A 
D E L A 
QUINCENA DE 
1 0 p o r 1 0 0 d e d e s c u e n t o 
e n A L F O M B R A S 
G r a n S s i r t i d o 
d e s d e l , 2 0 p e s e t a s » 
1 1 ! 
a 1 
E n c a j e s p a r a v i s i l l o s , d e s d e 0 , 6 5 m e t r o . 
P a n a s t a p i c e r í a e s t a m p a d a s , 1 3 0 c m . , d e s d e 
O y S O m e t r o . 
D a m a s c o s e d a , d e s d e 2 , 9 0 p e s e t a s m e t r o . 
T e r c i o p e l o t a p i c e r í a b r o c h a d o , 1 3 0 c m . , d e s d e 
1 0 p e s e t a s m e t r o . 
B a 3 ^ a d e r a s p a r a c a m a s t u r c a s , d e s d e 2 , 5 0 m e t r o . 
T a p e t e s p a r a m e s a , d e s d e 1 , 8 0 . 
E x t e n s a c o l e c c i ó n e n t o d o s e s t o s a r t í c u l o s . 
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V I D A E N M A D R I D 
Toreo de i n v i e r n o 
uchos lunes, punto menoa 
^ Me el destacar la nota de 
í ^ de relativo relieve. Diñase 
las energías en el tra-
en el recreo domingue-
anal y 
' ^ f la semana simiente, 
i* 0 . pn estas nota; 
nada que hacer en el pri-
t̂ 1 ¡luvión noticiario resuelve la 
y Mar. 
ve-
rnal que e   s hay ocurrencias del domin-
en efecto, concier 
carreras de galgos, con-
siones de otras Corporaciones herma-
nas, con arreglo a las invitaciones re 
cibidas. 
Finalmente, el secretario, señor Fran 
cés, hizo entrega de dos obras: "El di 
vino Morales" y "Beethoven", que haf 
enviado a la Academia el correspon-
diente en Cáceres, don Tomás Pulido. 
Sin otros asuntos a tratar se levan-
tó la sesión a las ocho y cuarto de la 
noche. 
Homenaje a Lope de Vega 
da em la tarde de ayer, continuará hoy 
martes, a las diez de la noche, para ter-
minar la discusión de los asuntos qüe 
quedaron pendientes en la primera se-
sión. 
Ayer tarde se celebró en la Asocia-
ción de Escritores y Artistas el anuncia-
do acto conmemorativo del aniversario 
del nacimiento de Lope de Vega. 
Presidió el acto don Mariano Benlliu-
Colben tüol. en qUC 01 AI?drid fa"0 "",Ríos, cuando ya comenzada la sesión se 
nada menos que el trofeoi3dvirti6 su presencia en el salón de ac-
jtos. 
«art* P**' hp celebróse una velada! Tras breves palabras de la presidencia, 
. don Alfredo Ramírez Tomé, dió lectura 
a un documentado trabajo acerca del te-
ma "Los amores de Lope de Vega"; don 
Arturo de la Riva leyó varias composi-
ciones del Fénix de los Ingenios; don 
Santiago Montoto, de la Academia de 
Buenas Letras, de Sevilla, dió lectura a 
un trabajo acerca de "La mocedad de 
Lope", y por último el señor La Riva 
leyó, como él sabe hacerlo, dos cuadros 
del acto segundo de "La última llama", 
comedia de don Diego San José, inspi-
rada en la vida de Lope de Vega. 
Todos los trabajos merecieron felici-
taciones. 
Visitas de arte a las colee 
hv" v partido amistoso re, que con gentil deferencia ofreció el 
- - - ' ai'sitial a la escritora doña Blanca de los 
de Lope de Vega, y una por-
estrenos cinematográficos 
{ quedó para el lunes otra cosa 
j! comentario. 
# * » 
cierto que el comentario de ayer, 
«cayo-
como es variada la actual!-
en ciertas peñas, cafeteri-
-VEU 
« el tema taurómaco, tan fue-
* fechas, de la circulación. 
T y que en Barcelona hubo corri-
de toros, con cogida • grave, por 
v en Valencia una becerrada a 
de toreros de primera fila. To-
i unido a los primeros cables 
de México, han alborotado el 
taurino, hasta el punto de dis-
la conveniencia de la "tempo-
eterna . 
t̂año la hubo, pues tan pronto co-
• I S UÍfinaüzaba el abono, que llegada en-
hasta mediados de oetubre, se 
azaba una temporada de invier 
precios baratísimos y a base de 
de Infima categoría, 
viejo aficionado asesoraba ano-
l nuestra ignorancia taurómaca, des-
liéndonos "aquellos tiempos", 
corridas "bajo cero"—nos 
a-, y ello no era obstáculo para 
lu palmas, en ocasiones, fueran 
Los toreros, en lugar de 
de capa, se. embozaban en ella. 
|i bs lidiadores se les denominaba 
i modo acorde con la estación. Así, 
i que mataban, se les llamaba "pul-
tíu", y a los que picaban, "saba-
fcaconvenlentes de ser toreros de in-
o!-€ORBACHIN. 
Sesión de la Academia 
Bendición de la bandera de la 
J . Católica de San Miguel 
El domingo se celebró, en la Iglesia 
Pontificia de San Miguel, la bendicióh 
de la bandera de la Juventud de Ac-
ción Católica de aquel Centro. E l Nun-
cio de Su Santidad, Monseñor Tedes 
chlnl, bendijo la enseña, y después de 
ello pronunció una alocución dedicada 
a la juventud. 
Se celebró, a las nueve, Santa Misa 
El templo se hallaba completamente 
lleno de jóvenes. Asistió la Junta de 
la Unión Diocesana de la Juventud de 
Acción Católica y también acudieron 
unas cuarenta banderas de otros tan 
tos Centros parroquiales. 
Por la tarde se celebró, en el salón 
de actos del Centro de San Miguel, una 
solemne velada. 
L a Asamblea Pro A vi-
de Bellas Artes 
lijo la presidente del conde de Re-
nes celebró ayer sesión lá Aca-
de Bellas Artes de San Fer-
on a la Sección de Pintura dos 
de venta al Estado de unos 
antiguos de asunto religioso, 
b ellos atribuidos a Murillo. 
señor Blay, refiriéndose a noti-
7 fotografías publicadas en los 
pucos acerca del supuesto trasla-
L 1¡« estatuas de Isabel la Cató-
7 del general Concha, dijo que 
"conviniera elegir un emplaza-
^ mas adecuado al primero de 
monumentos. El señor Clatón 
Propuesta del señor Blay e 
^ r que la Junta del Antiguo 
«o ha designado todavía el lu-
« J r e!tos monumentos han de 
f í S inexactas, por tanto, 
W Z ^ * f han Publicado acer-
^ R : t i r : . e s t a s estatu3 a ios 
Academi l» r"* 86 ocupó a continua-
««micos para asistir a las se-
1 1 •u,Í5B;ji:j|-.;: 
ciones particulares 
Siguiendo el cursillo de "Visitas de 
arte a las colecciones particulares", or-
ganizado por el Comité de Arte de la 
Federación de Estudiantes Católicos, se 
ha visitado últimamente el palacio del 
marqués de Rafal. 
La residencia, de un gusto severo y 
de elegante sencillez, atesora liha gran 
cantidad de obras de arte. Junto a mue-
bles, encuademaciones, espejos, relojes, 
porcelanas, ejecutorias, armas y escul-
turas de gran belleza, se conservan cua-
dros de los más destacados artistas: 
Greco, Murillo, Velázquez, Bartolomé 
González, Zurbarán, Guardi, Vos, Pater, 
Rigaud, Teniers, Torrigliano, Boucher, 
Lucas Giordano, Signaroli, R u b é n s, 
Mengs, Goya, Eugenio Lucas, Alenza, 
Vicente López y Rosales. 
También es bellísima la colección de 
tapices de Abusson y flamencos. 
El ilustre académico, marqués de Ra-
fal, y su hija, la vizcondesa de Peñapar 
da, recibieron a los señores cursillistas, 
a quienes atendieron y obsequiaron con 
gran amabilidad. 
* * » 
El Comité de Arte de los Estudian' 
tes Católicos hace público que, estando 
desde hace tiempo cubiertas las plazas 
para estas visitas, se ve en la imposibi-
lidad de atender a las peticiones qüe rei 
teradamente se le hacen. 
Patronato para la protección 
de animales y plantas 
En la última reunión celebrada por 
este Patronato, bajo la presidencia del 
gobernador civil, don Javier Morata, se 
tomó, entre otros importantes acuerdos, 
el de recordar la real orden circular de 
fecha 31 de julio de 1929, y muy espe-
cialmente sus apartados 6.° a) y 7.°, por 
la que son castigados con multas de 5 
a 50 pesetas, la primera vez, y de 50 a 
100 en caso de reincidencia "los que ata 
ren por las patas a animales vivos para 
arrastrarlos o conducirlos suspendidos, 
así como los encargados del transporte 
de animales que a su debido tiempo no 
les den de beber o los conduzcan atados 
sin que puedan moverse". E l gobernador 
manifestó su propósito de hacer cumplir 
inexorablemente lo legislado. 
Junta de la Asociación 
de la Prensa 
La Junta general ordinaria comenza-
' S R R A N A S - V A R I C E S - U L C E R A S 
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^Depós i to en Madrid: MONTESQUINZA, 16. 
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E L MAS 
E X T E N S O SUR-
T I D O D E PAÑOS 
P A R A T R A J E S Y G A B A -
NES E N L O S G R A N D E S A L -
M A C E N E S D E 
C a s i l d o M a r t í n e z y H e r m a n o 
5lA]LLE MAYOR, 14. (Precios de fábrica.) 
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S I E M P R E E S V E R G O N Z O S O 
•3e.' y es tane^GdadeS secretas. Algunas pueden adquirirse indi-
c ó tl!?nio o una diSftes enfermedad sexual como tener 
w^^i^el ie iPn?^ Ia onfermedad nada se consigue; lo esencial es 
Colla'.; "Atamiento mejor, o sea, tomar inmediatamente 
^«ten^ curar r'Jv1" ̂ er rnás eflcaz. cómodo, rápido, reservado y eco-
^Iman w estas enfermedades, por antiguas y rebeldes 
k 011eto aoiores al momento y evitan complicaciones y recaídas. 
atls. Farmacia Collazo. Hortaleza, 2, Madrid. Precio, 17 ptas. 
cultura 1934 
E l sábado 24, se inauguró en el sa-
lón de actog del ministerio de Agricul-
tura la Asamblea «Pro Avicultura 
1934>, organizada por la Asociación Ge-
neral de Avicultores de España. 
Presidió el acto, en representación 
del ministro, el subsecretario de Agri-
cultura, al que acompañaron el direc-
tor general de Agricultura, el de Ga-
nadería y los Inspectores generales de 
Labor Social, Sanidad Veterinaria :T 
Fomento Pecuario. 
En la Asamblea estuvieron represen-
tadas todas las Asociaciones de Avicul-
tores y buen número de comerciantes, 
Industriales, consumidores y Prensa pro-
fesional. 
Fueron leídas siete ponencias, a car-
go de especialistas, tratando del mar-
cado del huevo; elevación del arancel 
de los productos avícolas; la disminu-
ción de los contingentes de importa-
ción; reglamentación del mercado in-
terior de huevos; sindicación forzosa; 
cooperación y orientaciones para el fo-
mento de la Avicultura en España. 
E l domingo 25, bajo la presidencia 
de los ponentes, se reunieron en seccio-
nes los asambleístas adheridos a cada 
una, y después de una serena discu 
sión fueron formuladas las conclusio-
nes de cada uno de los temas, que con 
pequeñas modificación fueron apro 
badas por el pleno antes de 1P sesión 
de clausura. 
Por delegación del subsecretario de 
Agricultura y ausencia del director ge-
neral de Ganadería, que acompañan-
do al ministro se encontraba en el Con-
curso de Ganados de Colmenar Viejo, 
presidid la sesión de clausura el direc-
tor general de Agricultura, que pro-
nunció un patriótico y elocuente dis-
curso. 
Boletín meteorológico 
Acto en honor de Benzo 
Ceballos y Díaz Muñoz 
Hablaron todos los oradores del 
amor a España y a la tra-
dición histórica 
Doscientos cincuenta montañeses unié 
ronse anoche al homenaje que la Casa 
de la Montaña ha organizado en ho 
ñor de sus paisanos don Eduardo Ben 
zo, don Pablo Ceballos y don Juan 
Díaz Muñoz, subsecretarios de Gober-
nación, Justicia y director general de 
Agricultura, respectivamente 
El señor Salazar Alonso, al asociar 
su aplauso al de los concurrentes, de-
dica un saludo especial a su compa-
ñero de tarea en el Ministerio de la 
Gobernación, señor Benzo, cuya lealtad, 
valer y patriotismo, enaltece 
Habla de la fisonomía de la Monta-
ña, netamente castellana, ventana de 
Madrid al mar, fiel a los deberes na 
clónales, y termina confiando en los 
destinos de esta nación, si se logra ins-
pirarla de sus esencias tradicionales, 
pues le corresponde una misión en el 
mundo. ¡Adelante por España, hombres 
de la Montaña! (Muchos aplausos.) 
E l señor Pereda, hijo del novelista, 
y presidente de la Casa de la Montaña, 
ofrece el banquete a los homenajeados. 
Al terminar el orador sobresalió entre 
los aplausos un viva al recuerdo de Pe-
reda, que fué contestado unánimemente. 
El señor Benzo recoge lo dicho por 
los oradores anteriores y, con especia) 
detenimiento, las palabras del señor Sa-
lazar Alonso. Manifiesta que España no 
ha agradecido bastante la gestión y las 
orientaciones renovadoras marcadas por 
éste en el ministerio de la Gobernación, 
E l señor Díaz Muñoz abunda en 
frases de gratitud del señor Benzo y de 
Un guardia muerto al 
dispararse una pistola 
En las primeras horas de la tarde de 
ayer se encontraba en el cuartel de las 
fuerzas de Asalto de la calle de Abtao 
un grupo de guardias de los Ingresados 
recientemente en el Cuerpo. Uno de ellos 
examinaba una pistola del calibre 6,35, 
que estaba enseñando a los compañeros. 
De improviso, el arma se disparó y el 
proyectil alcanzó al guardia Francisco 
Rublo Guerrero, produciéndole una heri-
da en la reglón precordial. Los compa-
ñeros le llevaron rápidamente a lí# Ca-
sa de Socorro del Puente de Valleras, 
donde Ingresó ya cadáver. 
Una aclaración 
Relacionado con la detención de Ma-
riano Muñoz Sánchez, noticia publica-
da el día 19 leí pasado mes de octubre 
con arreglo a informes facilitados en 
un rentro oficial, el interesado nos '-s-
crlbe una carta, en la que dice que, en 
efecto, estuvo detenido a disposición iel 
director general de Seguridad; pero que 
ha sido puesto en libertad, lo que, a 
juicio de nuestro comunicante, prueba 
su inocencia. 
Y a e s t á d e s t i t u i d o e l a n t e r i o r A y u n t a m i e n t o 
Parece que los socialistas pensaban volver, apoyados en 
la ley Municipal. El precepto que alegaban está derogado. 
Nuevos estoques para el descabello 
dica un recuerdo especialísímo "al más muy aplaudido. 
grande de los montañeses", a don Mar-
celino Menéndez y Pelayo. 
El señor Ceballos, finalmente, ensalza 
el Qomún denominador de la amistad 
mutua y del amor a España que, sal-
vando todas las diferencias de partido, 
congrega a los comensales. Al referirse 
la traición separatista recuerda las 
frases de Menéndez y Pelayo en su dis-
curso de Barcelona en que habla del sui-
cidio de un pueblo que, engañado por 
sofistas, va a la liquidación de todo su 
pasado. Aconseja el conocimiento de la 
Historia de España para aprender a 
amarla. Como todos los oradores, fué 
E l señor Salazar Alonso anunció ano-
che a última hora, que había sido co-
municada la destitución definitiva de sus 
cargos a los concejales del Ayuntamien-
to de Madrid, elegido el 12 de abril de 
1931. 
Hoy expiraba el plazo de cincuenta 
días que la ley Municipal concede pata, 
o procesar a los concejales, o convocar 
elecciones. Se estima, sin embargo, Q^lto^arta" 
ese precepto está derogado por las dis-[ 
posiciones que las Cortes Constituyentes' 
dictaron sobre los artículos en vigor de 
la ley y del Estatuto municipal. 
Parece que los concejales de izquier 
da del Ayuntamiento suspendido se pro 
ponían acudir a la Casa de la Villa a 
tomar posesión de sus caraos al rxnirar 
el plazo de los cincuenta rtíar.. 
la capital, considerando la despropor-
ción que aliora existe en algunos dis-
tritos, según se desprend'1 ño h inte-
rior relación." 
Los capataces del Ayun-
tamiento 
1 señor Muiño nos' envía la siguien-
Se apremiará al contratls-
L o q u e d i c e l a P r e n s a d e M a d r i d 
ta de Caballerizas 
En la Comisión de Fomento se tra-
tó, una vez más, del asunto del derri-
bo de Caballerizas, para tratar de dar-
le una solución urgente y definitiva. 
IJOS letrados municipales han informa-
do que no basta el descontar la multa 
de 250 pesetas diarias impuesta al con-
tratista por la demora en la ejecución 
de las obras, sino que es necesario re-
querirte para que reponga esa canti-
dad, y la fianza quede siempre íntegra. 
Se teme, sin embargo, que ese re-
querimiento, y aun la vía de apremio, 
carezcan de eficacia, pues el contra-
tista ha sacado ya, según se informó 
en la Comisión, todos loa materiales de 
valor procedentes del derribo 
Nuevos estoques para 
el descabello 
Estado general.—Las presiones altas 
cubren Europa desde el Báltico al Nor-
te de Africa. Las bajas presiones de 
Azores avanzan lentamente hacia las is-
las Madera. Por todo el centro y sur 
de Europa el tiempo es bueno, pero con 
nieblas por el interior de Francia. 
Por España sigue el buen tiempo con 
ligera nubosidad por el Cantábrico y la 
costa de Andalucía. Por el interior des-
pejado. 
Temperaturas de ayer en España — 
Albacete: máxima, 11; mínima, 3 bajo 
cero; Algeciras, 16 y 10; Alicante, 16 
y 9; Almería, 17 y 9; Avila, 6 y 6 bajo 
cero; Badajoz, 15 y 1; Baeza, 12 máxi-
ma; Barcelona, 14 y 5; Bilbao, 17 máxi-
ma; Burgos, 6 y 3 bajo cero; Cáceres, 
14 y 0; Castellón, 16 y 4; Ciudad Rea', 
11 y S bajo cero; Córdoba, 16 y 2; Co-
ruña, 4 mínima; Cuenca 11 máxima; 
Gerona, 14 y 0; GIJÓn, 13 y 8; Granada, 
15 y 2; Guadalajara, 11 y 2 bajo cero; 
Huelva, 19 y 6; Huesca, 4 y 2 bajo cero; 
Jaén, 14 y 6; León, 7 y 6 bajo cero; Lo-
groño, 9 y 1; Mahón, 25 y 13; Málaga, 
17 y 8; Melílla, 11 mínima; Murcia, 17 
y 8; Navacerrada, 6 máxima; Orense, 2 
bajo cero mínima; Oviedo, 10 y 4; Fa-
lencia, 4 y 1 bajo cero; Pamplona, 8 y 2; 
Pontevedra, 12 y 0; Salamanca, 7 má-
xima; Santander, 12 y 7; Santiago, 16 
y 0; San Femando, 9 mínima; San Se-
bastián, 11 y 6; Segovía, 8 y 8 bajo ce-
ro; Sevilla, 19 y 6; Soria, 2 máxima; 
Tarragona, 12 y 4; Teruel, 8 y 7 bajo 
cero; Toledo, 11 y 1 bajo cero; Tortosa, 
4 mínima; Valencia, 15 y 6; Valladolld, 
2 bajo cero mínima; Vígo, 17 y 7; Vito-
ria, 9 y 4; Zamora, 3 y 5 bajo cero; Za-
ragoza, 7 y 1. 
Lluvias recogidas.—Huesca, 1; Alge-
ciras, 1; Melílla, 11. 
Para hoy 
Casa de Guadalajara (Alcalá, 10).—10 
n., continuación de la Junta general. 
Cátedra de Genética de la Fundación 
del Conde de Cartagena (Facultad de 
Ciencias).—7 t., don Antonio de Zulueta, 
"La acción conjunta de los genes". 
Cursillo de Cultura Religiosa (Cate-
dral, Colegiata, 15).—6,45 t, don Grego-
rio Sancho Pradilla, Sagrada Escritura; 
7,30 t, don Benjamín de Arriba, Teolo-
gía moral. 
Estudiantes Católicos de Farmacia 
(Mayor, 1).5,30 t., junta general. 
Instituto Francés (Marqués de la En-
senada, 8).—7 t, M. Laplane: "Biogra-
fías románticas de Teófilo Gautier y Mé-
rlmée". 
Sociedad Española de Hlffiene (Espar-
teros, 9).—7 t., sesión. 
Universidad (pabellón Valdecilla, San 
Bernardo, 49).—7 t., don Luis Jordana de 
Pozas: "Régimen jurídico de los seguros 
sociales". 
Otras notas 
(Domingo 25 de noviemb ' de 1934) 
En su editorial, titulado «A tiempos 
confusos, posiciones claras», «A B C» 
fija así la su. a respecto a la estructu-
ra del Estado: «Nuestra posición, con 
respecto a la Ideología y a loa procedi-
mientos de la C. E . D. A., es bien co-
nocida. Nos separa de ella fundamen-
talmente lo que para nosotros es sus-
tantivo: la cuestión de régimen de go-
bierno, que fué hasta hace poco acci-
dental para la C. E . D. A., y que ya 
no lo es, porque resuelta y claramen-
te se ha puesto al servicio de la Repú-
h :ca... Pero esta disparidad esencial 
con la C. B. D. A. no nos veda suscri-
bir el pensamiento del señor Gil Robles 
con respecto a la estructura del Esta-
do. Como nuestra compenetración de 
ideal monárquico con otras agrupado-
nea y con otros hombres no ha de es-
torbar el comentario, favorable o ad-
verso, que nos merezca su actitud fren-
te a ese mismo problema cuando llegue 
el momento de formularla.» 
«Ahora» se ocupa de la reforma del 
Reglamento del Congreso, y afirma que 
con ella tendrá mayor eficacia el Par-
lamento. «Los principios fundamentales 
—dice—a que se ve ha obedecido la 
de la Sociedad, plawt de la Villa, núme-
ro 2. 
Unión Cultural Recreativa.—Han sido 
ampliadas las asignaturas anunciadas de 
Fisiología e Higiene, Aritmética, Conta 
bilidad, Francés, Algebra y Trigonome-
tría, Geografía e Historia, Lengua espa 
ñola, Solfeo y Piano, Corte y Confección 
y Rondalla (instrumentos españoles), con 
las de Alemán y Esperanto, que serán 
gratuitas. 
E l plazo de inscripción se cierra el pró-
ximo día 30. 
FAJAS BEM. Sagasta, 12. Valen ¡15 ptas. 
El MALTA NATURA no contiene cafeína. 
J U S T Ó ' T i U í S m 
C o ^ n n e o l o . -Md^. J 
Conferencia aplazada.—La conferencia 
que, organizada por la Unión Diocesana 
de Mujeres Católicas, había de pronun-
ciar la princesa Cristina Ghistiniani Ban-
dín!, ha sido aplazada hasta nuevo aviso. 
Los Artistas y Escritores Reunidos.— 
Esta entidad ha trasladado su domicilio 
social desde la calle de la Farmacia, 12, 
a la de San Bernardo, 58, primero iz-
quierda. 
Sociedad Económica Matritense de 
Amigos del País.—La Económica Matri-
tense de Amigos del País ha inaugurado 
sus nuevos locales higiénicamente acon-
dicionados para las clases de Francés. 
Inglés, Gramática, Aritmética, Contabi-
lidad, Mecanografía y Dibujo en sus di-
ferentes manifestaciones de. Delincación, 
yeso, lavado, acuarela, pluma colorido, 
topográfico lavado, pluma, decorado y 
artístico industrial. N A C I M I E N T O S 
estas clases, de 10 a 1 por la mañanaT? El mayor surtido d e J g ^ s deJodos t̂a-
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CABALLERO DE GRACIA, 42. 
W O O D S 
SASTRE DE SESORAS. Especialidad en 
toda clase de abrigos Conde Xiquena. fi 
LA INSUPERABLE MA-
QUINA DE ESCRIBIR. 
DE F A M A MUNDIAL 
CINTAS "ROS" 
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C a s a H E R N A N D O 
Avenida Pefialver. 3. MADRID 
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Los mejores. "AI ESPRIT". Carmen, s 
Continúa abierta la matrícula para 
de 4 a 6 por .."tar^e, ¿ V 5 S S * * S M ^ ^ ; « « • » - » 
reforma son dos: mayor fecundidad en 
la obra de las Cortes, más libertad de 
movimientos para el Gobierno, sin per 
Juicio de la acc n fiscalizadora parla 
mentaría... El quómm queda reducido 
a 200 diputados. Ese contubsrnio entre 
un Gobierno y una fracción parlamen 
taría, en que ésta vende su apoyo pa 
ra que haya quórum en determinados 
proyectos, se ha concli 'n. Un Gobier-
no no puede vivir sin 200 votos, y con 
200 votos podrá sacar adelante la obra 
legislativa... Finalmente, una parte Im-
portancia: la de la revisión constitucio-
nal. Esta podrá proponerse en octubre 
ríe 1935. pues el qiiórum restringido, ma-
yoría absoluta del número efectivo de 
diputados) empieza a regir el 9 de di-
ciembre, y dos meses no son mucho 
tiempo para reforma de tal envergadu-
ra. Para la propuesta de ésta basta con 
poco más de den diputados. Por lo tan-
to, es presumible que estas Cortes se 
disuelvan automáticamente, y las suce-
sivas se vean mejoradas en su eficacia 
y rendimiento. Con ello ganará el sis-
teman 
Un «entrefllet» de «El Liberal»: «La 
Unión Republicana restablecerá el equi-
librio de la República. ¡Lo va a resta-
blecer muy pronto!»... Pero ya es sa-
bido que nadie es profeta, etc.... 
«La Libertad» sigue empeñada en 
aleccionar a Gil Robles y la C. E . D. A. 
sobre la conducta política y social que 
han de seguir «pará poder aspirar dig-
namente a 1 presidencia del Consejo 
de ministros», y si no se atienen a sus 
instrucciones «no puede haber conviven-
cia política, ni paz social, ni orden de 
ninguna clase». ¡NI más ni menos! 
(Lnnes, 26 de noviembre de 1934) 
El Tribunal Supremo ha acordado Ja 
reposición de varios ingenieros que fue 
ron depuestos por M. Domingo, y co-
menta «Informacllmes»: «La resolución 
del alto Tribunal es Justísima. Ahora 
bien, ¿con cargo a qué fondos van a 
ser pagados esos sueldos devengados y 
no cobrados por loa dignos funciona-
rios que fueron objeto del atropello? 
Sería una medida de Justicia que el pa-
go se hiciera con cargo a la cesantía 
que por no hacer nada cobra el minis-
tro causante del atropello, ahora tar-
díamente reparado. Laa Cortes deben 
votar una ley, en virtud de la cual las 
cesantías de los ex ministroe deban 
aplicarse, en primer término, a cubrir 
las reaponsabllldadee pecuniarias en que 
hayan incurrido por sus tropelías». 
«La Epoca» pide que los atracadores 
de estos días sean castigados con ejem-
plaridad. Ya que la desaprensión de los 
criminales «no tiene otro origen que la 
falta de ejemplaridad en el castigo. 
Andan por la calle hombres que se atre-
vieron a atentados parecidos; la auto-
ridad fué blanda con ellos; la libertad 
de esos bandidos es interpretada por 
los otros como una licencia para el de-
lito y como una garantía de Impuni-
dad. Es insensato imaginar que esos 
desalmados puedan ímpresionatse y con-
tenerse más que por el castigo. Ni la 
ley moral halla eco, ni las penas pa-
sajeras hacen mella en sus ánimos». 
En idénticos términos se expresa «El 
Siglo Fntnro». «Y que los asesinos sean 
más resueltos y más fuertes que el Es-
tado es un oprobio para el Estado. A 
los que como fieras proceden, como fie-
ras hay que destruirlos. Y es irrisorio 
que el rigor de la ley caiga sobre el 
ratero, sobre el estafador o sobre el 
homicida que, fi veces, delinque provo-
cado y ofuscado, mientras que los 
«gangsters» obtienen veredictos de in-
culpabilidad, y asesinan con ametralla-
doras a la gente, sin riesgo ni castigo». 
«La Tierra» habla sobre presupues-
tos y Deuda pública: «La Deuda públi-
ca no puede, en modo alguno, continuar 
aumentando. Ahora, en los presupues-
tos que van a empezar a discutirse, se 
consigna un déficit inicial que sólo con 
nuevas emisiones puede ser cubierto. 
Ahí tienen las Cortes su tarea inmedia-
ta a realizar. Es preciso que nivelen 
los presupuestos. Que corten los gas-
tos por donde haya que cortarlos. Y 
qu-; no consientan ni un solo aumento 
de esos que anhelan nuestras derechas, 
y que son total y absolutamente im-
productivos. 
v «La Nación» dedic? su primera pla-
na a comentar la multa que le ha «rido 
impuesta. 
Acordóse, también, devolver a la Em-
presa mixta de Tranvías el proyecto de 
circulación por el centro de Madrid pre-
sentado hace ya tiempo, por estimar 
que es de difícil aplicación. 
Hoy, en el Matadero, se probarán 
los nuevos estoques que se proponen 
para emplearse en la suerte del des-
cabello. 
El número de niños ma-
triculados en las escuelas 
En el Ayuntamiento facilitaron ayer 
la siguiente nota: 
"La Inspección profesional del distrito 
del Centro remite con esta fecha a la 
Alcaldía una relación de escuelas de su 
demarcación, participando las vacantes 
de matricula que existen, cuyo detalle 
es como sigue: 
En la escuela de niños de Pizarro, 11, 
diez vacantes; en la de Ballesta, 4, diez; 
en la de Puebla, 11, doce; en la de Tru-
Jillos, 4, veinticuatro; en la de Ponte-
Jos, 9, veinte, y en la de Tres Cruces, 2, 
diecinueve. 
En la escuela de niñas de Hileras, 4, 
tres; en la de Bordadores, 3, treinta y 
una; en la de Tres Cruces, 4, diez; en 
la de Tres Cruces, 2, veintitrés; en la 
de Ballesta, 4, once; en la de Puebla, 
11, diez, y en la de Luna, 14, diecisiete. 
En las escuelas de ñiflas de Bolsa, 16, 
y en el Grupo escolar Claudio Moyano 
(calles de Cea Bermúdez y Vallehermo-
so) está abierta la matrícula para las 
clases de adultas. 
La Alcaldía, al hacer público estos 
datos, requiere al vecindario y al públi-
co en general para que acuda a las te-
nencias de Alcaldías respectivas y ma-
tricule los niños que carezcan de ense-
ñanza popular gratuita, el que inme-
diatamente será atendido. 
Asimismo, ante las demandas que se 
producen de peticiones para ingreso de 
niños en las escuelas públicas, se com-
place en hacer resaltar las vacantes 
existentes en el distrito del Centro, co-
mo demostración de que el Ayuntamien-
to no ha desatendido ni desatiende el 
problema escolar, y espera, igualmente, 
que la Inspección profesional de Pri-
mera enseñanza continúe facilitando 
estos datos interesantes en relación con 
las demás zonas, para llegar, en defi-
nitiva, al acoplamiento de escolares en 
Señor director de E L DEBATE 
Distinguido señor: En el número del 
diario de su dirección correspondiente 
al día de ayer se publica ana noticia., 
en la que al referirse a la conducta de 
los capataces de obras en el pasado mo-
vimiento, se dice: 
"Casi todos ellos de filiaoií'n socialis* 
ta han sido colocados en el Ayuntamien-
to por los concejales de partido, que 
asumió, entre otros puestos, la Delega-
ción de Vías y Obras." 
Comoquiera que es totalmente falso 
que ninguno de los concejales socialla^ 
tas, ni yo como tal ni como delegado d̂  
Vías y Obras, hayamos colocado a nin. 
ûno de dichos capataces, que todos lo 
eran ya antes de elegirse el Ayuntamien* 
to del 12 de abril de 1931, le ruego rec-
tifique dicha noticia, por ser de Justicia 
hacerlo así. 
Sin otra cosa de momento, le saluda 
atentamente, Manuel MUIÑO." 
Madrid, 24 de noviembre de 1934. 
» « * 
Nos han bastado dos horas para des-
mentir con hechos concretos al señor 
¡Vf-uiño. A continuación van datos oñ-
ciales, que ponemos a su disposición, re-
cogidos en algunas oficinas del Ayun-
tamiento 
Ramo de Parques y Jardines: "Rela-
ción nominal de los operarios que por 
exigencias del servicio han sido desig-
nados con posterioridad al 12 de abril 
de 1931 para encargados de cuadrillas 






Los dos últimos, por cierto, les ha de-
clarado cesantes la Alcaldía por su con-
ducta en la huelga revolucionaria. 
Servicio de Limpiezas. Dice el docu-
mento oficial de esa Jefatura que, sella-
do, ponemos también a la disposición del 
señor Muiño: 
"No habiéndose aprobado aún por el 
Ayuntamiento la plantilla mínima soli-
citada por esta Jefatura y haciendo fal-
ta vigilancia en algunas brigadas, ao« 
túan provisionalmente de vigilantes loa 
siguientes: 
Operario 663, Urbano López. 
Idem 707, Pedro Rodríguez. 
Idem 757, Tomás Miguel. 
Idem 834, Antonio Pérez. 
Idem 857, Prudencio del Cerro. 
Idem 1.002, Fermín del Olmo. 
Idem 996, Poncíano Diez. 
Idem 415, Epifanío Vallés. 
Idem 885, Alejandro Simal. 
Carrero 106, Esteban Rodríguez." 
Alguno de ellos ha quedado cesante 
por su conducta en la huelga revolucio-
narla organizada por el socialismo. Tam-
bién han sido destituidos el Jefe de la 
quinta zona, Francisco Morcillo, y ti 
interino Jefe de la cuarta, Benito ie 
Benito. 
Cuál ha sido la conducta de otros ca-
pataces, que han sabido guardar la ropa 
en el trance revolucionario y dejar en la 
calle a centenares de infelices trabaja-
dores, lo están empezando a saber les 
gestores encargados de revisar los ex-
pedientes de empleados despedidos. Si 
quiere el señor Muiño ver lágrimas de 
padres de familia que, inducidos crimi-
nalmente a la huelga cuando acudieron 
al trabajo han perdido con su ausencia 
el pan de su familia, asómese cualquíei 
mañana al Ayuntamiento. Es un espec-
táculo que impresiona e indigna. 
B R B B R ¡i R B B B QI S SI ¡T 
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L a palabra "Punktal" es protegida 
por la ley a la Casa Zeiss para deno-
minar sus cristales de gafas que dan 
imágenes puntuales. Calidad Zeiss. 
El precio del cristal Punktal no es 
superior al de otros muchos crista-
les combados. Cada cristal Punktal-
Zeiss lleva como garantía de legiti-
midad la marca grabada 0 jFíje 
se usted en ello! 
e l c r i s t a l p e r f e c t o p a r a s u s o j o s 
De venta en las casas de óptica cuyos es-
caparates ostentan los carteles correspon-
^ 0 dientes. Precios considerablemente rebaja-
LftRLZElSoí dOS y uniformes Para tofJas laa poblado-
3 E - N A ^ Folletos "Punktar. gr'atis, por Cari Zeiss 
Jena' y representación geneftl parn 
España: 
Dr. NIemeyer, Plaza de Canalejas, Ü 
Madrid 
üiinmiin!!! B B B • B I B I B i w i i ü B i i n i a i B i j i a i B i i i 
-
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Martes 27 de noviembre de 1934 ( 8 ) E L D E B A T E 
C R 0 N I C A D E S 0 C I E D A D 
Ayer, festividad de los Desposorios] dos bajan lentamente las gradas del teros y el general de Estado Mayor, 
de la Virgen Maria. fué dia de boda-J altar; junto al umbral de la iglesia, 
Fué la primera, entre las solemnes, los invitados, que lian llenado por com-
a las once y media de la mañana, la picto el amplio lemplo, ven con sim-
de la encantadora señorita Sarita de patía cómo «na pareja de nuevos es-
Hostos y Mac-Cormick, con un artille- ¡^osos paea por el arco que le presen-
ro, don. Francisco María de Alvear y tan las espadas desnudas de los cora-
Afcaurrea, hijo de los condes'de la Cor- pañeros del novre. 
tina. A mediodía, en la residencia de los 
Llevaba la novia un elegantísimo mo- se&orea de Hosk>s, que atesora valio-
delo parisino de color marfil, de "crépe Sos objetos artísticos y cuadros anti-
•atín", de larga cola, y velo de tul, y¡guos. junto a los retratos de los due-
en la mano un hermoso ramo de flores ¡ftos de la caisa y de su hija, pintados 
por Zuloaga y miss Hervey, respecti-
r vamento, se celebra el banquete nup-
cial para las pers«nas que han toma 
do parte en la ceremonia, y un akuuer 
zo en frío para los demás invitados. 
Y allí, apuntamos unos cuantos nom 
bres. Embajadora de los Estados Uni-
dos e hija y los agregados nüUtar y 
naval a la Embajada. 
Duquesas y duques de Infantado, Te-
rranova y Vistahermosa. 
Marquesas y marqueses de Santa 
Cruz de Rivadulla, Soto Florido, Bue-
navista. Tablantes, Casa Real, viudo do 
Casa Real, Val deiglesias. Marismas dei 
Guadalquivir, González de Castejón, Bó-
veda de Ldmia, Pedroso, Revilla de la 
Cañada, Argüelles, Sotillo, Qorbea. 
Condesas y conde de Santa Ana de 
las Torres, L a Granja, Valdecañas, Ca-
sa Puente, Cartagena, Salvatierra de 
Alava, Cabezuelas, ViUarea, Jordana. 
Vizcondesas de Rostrollano y San 
Alberto. 
Barones de Benasque y de Adzaneta. 
Señoras y señoritas de Sanchiz, Ro-
dríguez Avlal, Sáez, González de Agui-
Wancas. Llega con su padre, don Eu-1lar' DelPado ^P62 Dóri&a> Ch-
g»nio Carlos de Hostos y Ayala, a la bariellas, Séez de Tejada, Revillagige-
parroquia de la Concepción, que luce su 
mejor iluminación y está cuajada de 
flores blancas; detrás, vistiendo el uni-
forme de gala de teniente de Artille-
ría, va el novio, que da el brazo a su 
madre, la condesa de la Cortina. 
Bendice la unión el párroco don Je-
sús de Torres, y mientras tanto, como 
a la llegada y salida, la orquesta, di-
rigida por el organista de la parro-
quia, maestro Moreno Carbonero, va 
interpretando, sucesivamente, la "Quin 
ta sinfonía", de Beethoven; la "Marcha 
nupcial", de Mendelson; "Ave María", 
de Schúbert; "Largo", de- Hendel; "Aria 
en re", de Bach; "Hoja de álbum", de 
Wágner; el andante del "Cuarteto", 
de Tchascowski, y termina con la 
"Marcha nupcial", de "Tanhauser. 
Después del acto y la thisa de vela 
clones es la firma en la sacristía. Por 
él, los duques de Vistahermosa e In 
fantado, el general inspector de Cara-
bineros, don Miguel Cabanellas; el co 
ronel de su Regimiento, don Enrique 
Cañedo-Argüelles; sus hermanos, don 
José María y don Fernando de Alvear 
y Abaurrea; el conde de Sierra Gorda 
sus primos don Francisco de Abaurrea 
y Alvarez-Ossorio y don Francisco Vi 
Ilagrán y de Abaurrea y el conde del 
Serrallo, y por ella, el embajador de 
los Estados Unidos, el duque de Terra 
nova, los marqueses de Bóveda de L i 
mía y Santa Cruz de Rivadulla, don 
Antonio de Mazarredo y Vivanco, don 
Fernando Drake de la Cerda, repre-
sentando al tío de la novia; slr Stan-
ley Cannícott, que reside en Londres, 
y el barón de Benasque. Casi todos 
visten uniformes de gala del Ejército 
español, porque es esta la primera vez. 
desde hace mucho tiempo, que todos 
los invitados a la boda visten de eti-
queta y casi todos uniformes de gala, 
do, Aguilar, Pastor f Mendivil, Solan 
ce, Alvear, Mazarrasa, Traumann, Gar 
cía de los Salmones, Correa, Cartage 
na. Primo de Rivera, Biandrina, T a 
blantes, Romero, San Ginés, Granada 
Garay, Mac-Crohón, Aramburu, Maez 
tu, Goded, Muguiro, Cabezuelas, Gen 
zález de Castejón y muchas más. 
Cuando tras el almuerzo los novios 
dan una vuelta de baile, al marcharse 
son despedidos, según la costumbre In 
glesa, con una lluvia de granos de arroz 
Los mejores votos de sus amigos les 
acompañan en su viaje de bodas por 
Mallorca, Italia, Inglaterra, etc 
—Fué por la tarde, a las cinco me 
nos cuarto, cuando, en la misma pa 
rroquia, volvimos a asistir a otra bo 
da solemne y aristocrática. L a novia 
es María de los Dolores Espinosa de 
los Monteros y Herreros de Tejada, 
hermana del marqués de Valtierra, y 
el novio, un ingeniero de Caminos, don 
Félix Calderón y Gaztelu, pertenece 
por linea materna a la casa marque 
sal de Echeandía, y por la materna, a 
la de los marqueses de San Juan y de 
los de San Martín de Hombreiro, 
L a novia, que está muy guapa, luce 
en su vestido unos valiosos encajes de 
blonda, que pertenecieron a su abue 
la materna, y de ellos, está también 
formado su velo de desposada. E s ma-
drina la madre de elia, doña María Ja-
cinta Herreros de Tejada, viuda de Es -
pinosa de los Monteros, y padrino, el 
coronel de Artillería don Joaquín Cal-
derón Ozores, hermano del finado pa 
dre del novio, ayudante que fué de don 
Alfonso, don Vicente Calderón. 
Bendijo la unión el padre francisca 
no Pedro Horcajo, quien les habló des 
pués una cariñosa plática, y fueron 
testigos, por ella, su hermano el mar-
qués de Valtierra, sus tíos, el embaja 
Terminó la firma y loa recién casa- dor don Fernando Espinosa de los Mon-
Bg::»''!:^IIl«lMIIIIMMÍI» 
D E B I L I D A D 
A G O T A M I E N T O 
V I N O y J A R A B E 
D e s c h i e n s 
don Eugenio Espinosa de los Monteros 
y don José Herreros de Tejada, y por 
el novio, su hermano el capitán de In 
geuieros y aviador don José Calderón 
Gaztelu, su primo el marqués de Ries 
tra, su tío el inspector general de Mon-
tes don José María de Gaztelu y don 
Alíonso de Gaztelu. 
L a iglesia ha estado materialmente 
llena de amigos de los novios; poco a 
poco, van pasando los Invitados a los 
salones de la iglesia, donde son obse 
quiados con una merienda verdadera-
mente exquisita. Queremos empezar a 
tomar nombres, pero... es materialmen-
te imposible escribir, entre tantas per 
sonas, y por otro lado, la resistencia 
humana para escribir, tiene su limite 
Al caer el día, los nuevos esposos 
se despiden para su viaje de bodas, que 
también comprende como estancia prin 
cipal nuestras Islas Baleares; después 
harán una excursión por Africa y Por-
tugal. 
— E n la más absoluta intimidad, por 
el luto que guarda la novia por la 
muerte de sus padres, se ha celebrado 
en la parroquia de la Concepción, la 
boda de la encantadora señorita María 
del Carmen Móreno Lacasa, hija de los 
finados don Juan Francisco Moreno Au-
gustín. Ingeniero de Caminos, y doña 
Juana Lacasa, con el Ingeniero indus-
trial don Juan Manuel Pérez-Villamil. 
—Ayer celebraron sus bodas de pla-
ta los condes de Vallellano. 
Don Fernando Suárez de Tangil y de 
Angulo, marqués de Covarrubias de 
Leiva, caballero de la Orden de Malta, 
infanzón de ülescas, ex alcalde de Ma-
drid y diputado a Cortes, casó el 26 
de noviembre de 1909, con doña Maria 
de la Concepción de Guzmán y O'Fa-
rril, condesa de Vallellano y dama de 
la Orden de María Luisa. Hijos de es-
te matrimonio son: María de. los Do-
lores y María de la Concepción, que 
casaron el 4 de diciembre del pasado 
año, con don Manuel de Soroa y Pi-
neda y don Alfonso Fernández de Cór-
doba y Parrella, hijo de los condes de 
Gondomar, respectivamente; María Lui -
sa, Mercedes, José Fernando, Jorge, 
María del Socorro y Guadalupe. 
Para festejarlo, se celebró ayer una 
solemne misa de comunión en las Re-
paradoras, a continuación de la cual, 
se reunieron en grata fiesta familiar 
de carácter íntimo. Antes, ayer, habían 
estado los condes en Zaragoza para 
pedir a la Virgen del Pilar por la con-
tinuada felicidad de su hogar. 
Viajeros 
Han llegado de Las Arenas, el conde 
viudo de San Carlos; de Oviedo, los mar-
queses de Aledo; de Asturias, el mar-
qués de la Vega de Anzo. 
—Marchó a Zaragoza el duque de Me-
dina de Ríoseco. 
Necrológlcaá 
Mañana hace años que murió el doc-
tor en Medicina don Agustín Mascaren 
Jiménez, y por su alma se aplicarán su-
fragios en Madrid. 
— E n Madrid falleció ayer el doctor 
en Medicina don Antonio Labajos Gas-
cón. L a conducción del cadáver desde la 
casa mortuoria, Pizarro, 17, al cemente-
rio Municipal, se verificará esta tarde, 
a las tres. 
—Ayer falleció en Madrid el Ilustrísi-
mo señor don Gregorio López y Téllez 
de Cepeda. Mañana, a las diez de la ma-
ñana, se verificará el traslado del cadá-
ver, desde la casa mortuoria, Antonio 
Acuña, 5, al panteón de familia de Hue-
cas (Toledo). 
Mañana se cumple el quinto aniver-
sario del fallecimiento de don Agustín 
Mascaren Jiménez. Por el eterno descan-
so de su alma se celebrarán dicho día 
misas en la Basílica de la Milagrosa 
(García de Paredes, 41). 
—Pasado mañana, a las diez, en la Igle 
sia parroquial de Santa Teresa y Santa 
Isabel, se celebrará un funeral, que se-
rá aplicado por el alma de doña Con-
cepción López de Ayala y Jové, fallecida 
anteayer, 
XIX Salón de Fotografía 
y Pintura de Montaña 
No podemos prescindir de la mirada 
retrospectiva. Hace muchos años que 
la Sociedad de Alpinismo "Peñalara" 
convoca a las cámaras fotográficas que 
escalaron alguna cumbre a estos cer-
támenes de arte negro. A la sombra su-
ya ha nacido a manera de apéndice bre-
ve un ansia de fomentar la pintura de 
montaña, de aupar a los pintores y en-
caramarlos sobre la belleza que los en-
tretenía en los valles y tierras bajas. 
Pero sólo unas voces se atreven a res-
ponder c:ula año con los pinceles a este 
propósito; y responden desde las últi-
mas casas de los pueblos serranos. Así, 
los óleos más interesantes de esta bre-
ve pintura de montaña los firma Diez 
de Santos con el título de "Casas vie-
jas de Arenas de San Pedro" y "Casas 
de Mombeltrán". Pisamos todavía tie-
rra de hombres. 
E l interés de la Exposición radica ex-
clusivamente en las pruebas fotográfi 
cas; para ellas pedíamos antes una mi 
rada retrospectiva que permitiese apre-
ciar sus progresos anuales. Y acaso la 
visión retrospectiva la tengamos ante 
esta misma Exposición de hoy, sin ne 
cesidad de retroceder; en ella se nos de-
vuelve la misma abundancia de paisa-
jes nevados, de contraluces, de rincones 
de aldea, de composiciones y escenas 
más retocadas cada vez, más alejadas 
de la realidad pura. L a fotografía de 
montaña encuentra el límite de su pro-
pia belleza, una belleza natural que se 
Impone a la técnica; todo se reduce a 
un diálogo maravilloso entre la lente 
fotográfica y el paisaje, entre lo que 
aquélla dice y lo que éste sugiere. Pe 
ro todo termina ahí, en esa demostra 
ción magnifica de que las cámaras fo 
tográficas siguen respirando aire neva-
do. Nada más; ni un plano nuevo, ni 
una línea atrevida, ni una luz diferen 
te. Esto que vemos hoy, lo vknos tam 
bién el año pasado y recordamos haber-
lo visto incluso el año anterior. 
No seria justo olvidarnos de la bella 
za de estas fotografías de hoy, aun sa-
biendo que se trata de una belleza con-
servada en las fotografías de ayer. Pe-
ro desalienta pensar que la fotografía 
eso que soñábamos con izar a la cate-
goría de arte pleno, se consume en su 
propia belleza, se agota, vive del triun-
fo anterior, acaso por haber avanzado 
demasiado a prisa. Quisiéramos algo 
nuevo que nos hiciera olvidar ese árbol 
y ese camino y esas mismas alturas que 
han perdido su gesto propio bajo la nie-
ve y esos mismos pueblos de ayer y 
de hoy. 
Esperemos un año más. Limitados a 
este X I X Salón, debemos señalar los en-
víos admirables de Arnaldo de España, 
de Herreros, que destaca una de sus fo-
tografías a la portada del Catálogo; de 
Mato, de Tinoco y del Centro Excursio-
nista Catalán. Luego, en fotografías ais-
ladas, alguna de Alvarez de Toledo; la 
composición, anverso y reverso, que pre-
senta Francisco Andrada, y clichés de 
Castellanos, Diez de Santos, Martínez 
Simancas, Víctory y Will, por citar sólo 
alguno, los más interesantes, de los 305 
que figuran en la Exposición. Como un 
solaje de cierta nota de mal gusto Ini-
ciada otros años, dos fotografías de Ra-
món González, hechas torpemente, a una 
distancia considerable del arte. 
G. V. 
E x p o s i c i ó n Viladrich 
E n la presento semana será Inaugura-
Los ataques a los trene* 
en Méjico 
L a Embajada de México nos envía 
la siguiente información: 
"Habiéndose transmitido a la Pren-
sa de esta capital noticias de un bro-
te revolucionario en la República me-
xicana, Ta Embajada de México se per-
mite ahora comunicar la siguiente In-
formación oficial que acaba de recibir: 
Un grupo, compuesto de veinticinco 
Individuos, aproximadamente, habitan-
tes de los ranchos inmediatos a Boca 
del Monte y do Maltrata, encabezados 
por el antiguo sacristán de la Iglesia 
de este último lugar, sorprendió a una 
cuadrilla de trabajadores, exigiéndoles 
levantaran dos rieles en el túnel núme-
ro 14, kilómetro 236, de la vía del fe-
rrocarril mexicano, entre Veracruz y 
la capital de la República, dejándolos 
en libertad una hora después. Al su-
bir una máquina eléctrica, remolcando 
un tren compuesto por vagones de mer-
cancías, el maquinista, que se dió cuen-
ta del desperfecto en la vía, dió contra-
corriente al tren, ocasionando el des-
carrilamiento del convoy. E l susto con-
siguiente de los trabajadores les hizo 
informar exageradamente a las auto-
ridades municipales de Orizaba el he-
cho ocurrido, dando fundamento a las 
exageradísimas noticias que se publi-
caron en la Prensa local y extranjera. 
Cuando las fuerzas destacadas en Es-
peranza. Córdoba y Orizaba se concen-
traron a prestar auxilio al tren desca-
rrilado, ,se encontraron con que los va-
gones de rflercancías estaban intactos 
y que no hablan sido saqueados, co-
mo se ha dicho, conservando los pre-
cintos en perfecto estado. L a vía que-
dó expedita Inmediatamente después, 
y el tráfico se reanudó en forma nor-
mal. E l último informe rendido por el 
general Lucas González, comandante 
de la 19.* zona militar, indica que la 
gavilla capitaneada por el sacristán Co-
rona, compuesta únicamente de dieci-
ocho individuos en total, está siendo 
perseguida de cerca por las fuerzas del 
Gobierno, que la han localizado en las 
faldas del volcán de Orizaba. 
Por lo que se refiere a la informa-
ción de haber sido cortadas las comu-
nicaciones entre Monterrey y Laredo 
la verdad es que dos malhechores cor-
taron, cerca de la estación de Naran 
Ja, los hilos telegráficos, destruyend-
dos alcantarillas de la vía del ferm 
carril, por lo que el tren tuvo un re-
traso de pocas horas. Los desperfec-
tos fueron reparados cinco horas des 
pués del atentado." 
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V Í L L A S A N T E 
Sastre. Géneros finos, precios moderados 
Alcalá, 107, fronte al Retiro. 
L A SEÑORA 
D.a Concepción López 
de Ayala y Jové 
Ha fallecido el día 25 
de noviembre de 1934 
Habiendo recibido los auxilios es-
pirituales y la bendición de S. S. 
R. I. P. 
Sus hermanos, don Mariano y 
doña Mónlca; sobrinos, primos y 
demás familia 
SUPLICAN a sus amigos 
y demás parientes una ora-
ción por el descanso de BU 
alma, y asistan al funeral 
que se celebrará el día 29, 
a las diez de la mañana, en 
la Iglesia parroquial de San-
ta Teresa y Santa Isabel, por 
lo que recibirán especial 
favor. 
Funeraria del CARMEN. Rosalía de Cas-
tro, 23 (antes Infantas, 25). Tel. 14685. 
Don Antonio ^ 
Cascón 
1,0010,4 ^ ^ 
Falleció el 26 j 
sembré de ^ 
A 109 35 años rt. 
Habiendo recibido lo, . 
R- I. p. 
Gascón; hljis ^ f ; Í 9 4 « Q B Í I I - ' J Í I 
y asistan a la con^ a ^ 
de la tard^' de¿¿ t 
mortuoria, ¿alie d* S ^ 
Q U I N T O A N I V E R S A R I O 
E L S E Ñ O R 
da en la Sociedad de Amigos del Arte 
una exposición del pintor Miguel Vila-
drich, hace años ausente de España. 
Se trata de cuadros de figura y re-
tratos del Jalifa, de personalidades de 
Tetuán y de diversos tipos de variados 
oficios marroquíes. 
Concurso nacional de P intura 
L a exposición de los cuadros presen-
tados al concurso nacional de Pintura 
de este año, que se celebra en el Pala-
cio del Retiro, estará abierta todos los 
días, de diez de la mañana a cuatro de 
la tarde, sin interrupción. 
• la Hemoglobina. -> Los Médlcot proclaman que este Hierro vital de la Sangre as 
Muy superior é la carne cruda, 4 loa ferruglnoaoa, etc. — Da Salud y fuerza. — PARIS. 




ta» se p a r e c e a otra P H I L I P S , 
como un huevo a otro Kuevo; pero 
uno pueefe ser fresco y el otro no 
Igual ocurre con las dos lámparas . Si s é analiza su rendimiento 
luminoso, hay la misma diferencia que entre el día y ^ noche Esta 
diferencia apreciada con e l . F o l ó m e l r o representa más de un 70% 
d e rendimiento a favor de la P H I L I P S O sea, que 4 lámparas 
P H I L I P S dan el mismo rendimiento útil que 5 lámparas «baratas» 
Usando lámparas P H I L I P S economiza V d . por consiguiente, el 
consumo de una lámpara. ¿ Q u é importa, entonces, la p e q u e ñ a 
diferencia en el coste d e una lámpara P H I L I P S y otra «barata»? 
S E N S A C I O N A L 
PARA LAS SEÑORAS. E l descubrimien-
to más garande en la historia del peinado 
acaba de realizarse para volver todos los 
colores del cabello al blanco. Unica casa 
España que lo ejecuta: C H E Z 
EDOUARD. Conde Pefialver, 17. T.0 18514, 
Pulseras de pedida, tipo cinta y cadena. 
Calidad. Gran surtido .Todos los precios, 




D a n l a luz d e c i n c o l á m p a r a s c o n e l g a s t o d e c u a t r o 
E s c u e l a s y m a e s t r o s 
— • — 
Los maestros en la Facultad.—La Fe-
deración Católica de los Maestros Espa-
ñoles nos remite la siguiente nota: 
"Llegan a esta Federación con fre-
cuencia quejas numerosas de compañe-
ros que se encuentran en la'Sección de 
Pedagogía cursando los estudios corres-
pondientes al ingreso y que, ateniéndose 
a la disposición del señor Villalobos de 
9 de septiembre, que concedía a cuan-
tos maestros lo solicitaran permiso para 
cursar estos estudios, vinieron a Madrid 
dejando atendida la enseñanza y ahora 
se ven en situación difícil por la falta de 
criterio predominante en el ministerio 
y el trato de que se les hace objeto en 
la misma Facultad. Tenemos noticias 
exactas de la marcha que han seguido 
algunos profesores, exigiendo determina-
dos conocimientos a todas luces imposi-
bles por la-falta de estudios en los pla-
nes anteriores del Magisterio y el deseo 
clarísimo que se nota en toda la Facul-
tad de restringir la presencia en ella de 
los maestros nacionales. « 
Concretamente, estos compañeros pi-
den: que sigan en vigor las disposicio-
nes que les permitieron venir a Madrid 
para ampliar su cultura; que en la Fa-
cultad se hagan grupos de bachilleres 
y de maestros para la mejor marcha de 
las clases; que los conocimientos de la-
tín no sean elimlnatorios hasta que ter-
mine el curso, y que sean un hecho to-
das las bellas promesas relacionadas con 
el auxilio al Magisterio para ampliar su 
cultura, no creando entorpecimientos que 
dicen todo lo contrario de cuanto se ha 
venido pregonando." 
I C I d S Y 
Fiscalías.—Ayer aprobaron los siguien-
tes opositores: 390, José Gómez Gonzá-
lez, 17.33; 403, Manuel González Gonzá-
lez, 19,16. 
Para la práctica del primer ejercicio 
se convoca, en segundo y último llama-
miento, a los opositores comprendidos 
entre los números 405 al 440, ambos In-
clusive, para el próximo día 28, a las 
ocho de la mañana, en el Tribunal Su-
premo. 
Auxiliares de Hacienda.—Han aproba-
do ayer los siguientes opositores: 5.273, 
Lucia Martínez Carda, 33,00 ; 5.274, To-
más Trlvlño Esteban, 34,70 ; 5.280, Ilde-
fonso Vallujera Alcubilla, 30,00 ; 5.285, Ma-
tilde Vlla Soriano, 30.00 ; 5.287, Josefina 
Fernández Casado, 33,00; 5.298, Luis Ahu-
mada Fuentes, 32,35 ; 5.305, Julia Rulz de 
Castañeda Iglesias, 38,00 ; 5.307, María de 
la Concepción Alvarez Jusue, 36,70 ; 6.318. 
Leocadia Gutiérrez Oblanca, 34,35 ; 5.320, 
Juan Garoca Gelabert, 34,00 ; 5.322, Emi 
lio Guijosa Serrano, 34,00. 
Se convoca a los opositores aprobados 
en el primer ejercicio que no acudieron 
al primer llamamiento, y a los citados 
en el día de ayer para actuar que no 
hayan sido llamados, así como los com 
prendidos entre los números 5.327 al 
5.399, ambos inclusive, pera la práctica 
del oral, que se celebrará hoy, día 27, 
a las nueve menos cuarto de la mañana 
en el ministerio de Hacienda. 
Concurso en Colmenar de 
vacas lecheras 
U n a v a c a vendida en 3 .000 pesetas 
D . A g u s t í n M a s c a r e l l J iménez 
D O C T O R E N M E D I C I N A 
F a l l e c i ó 
E L DIA 28 D E NOVIEMBRE DE 1929 
R . I . P . 
S u desconsolada esposa, doña Luisa Plá y Pane; su 
madre, doña Matilde J iménez Chillón (viuda de Masca-
rell), y demás familia 
R U E G A N a sus amigos le ten-
gan presente en sus oraciones. 
Todas las misas que se celebren mañana, 28, en la 
Bas í l i ca de la Milagrosa (Garc ía de Paredes, 41), hasta 
las once y media, inclusive, serán aplicadas por el eterno 
descanso del alma del finado. (6) 
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Por orden del ministerio de Instruc-
ción pública se conceden exámenes ex-
traordinarios a todos los alumnos oficia-
les y libres de todos los Centros de en-
señanza dependientes do dicho ministe-
rio, a los que les falte una o dos asig-
naturas para terminar su grado o ca-
rrera y a los alumnos de los períodos de 
preparatorios de las carreras especiales. 
E l m í n i m u m de edad 
Por orden del ministerio de Instruc-
ción pública se aclara que los alumnos 
que hubiesen cumplido, respectivamen-
te, los trece, quince y diez y siete años 
podrán solicitar examen de los tres, cln-
fco o siete cursos de los distintos perío-
dos del Bachillerato del plan vigente, en 
una o sucesivas convocatorias; debiendo 
sufrir estos exámenes por grupos de asig-
naturas de Ciencias y Letras de todos 
y cada uno de los cursos que se pre-
tendan convalidar, así como el examen 
de conjunto y reválida flnaL 
Banco de Espafta. -Loa exámenes del 
primer ejercicio de las oposiciones re-
cientemente convocadas comenzarán el 
día 1 de. diciembre, por series de 80 
concursantes cada día. Las listas con las 
fechas en que han de actuar se expon-
drán en la tablilla de anuncios de este 
Banco. 
Instituto de Biología animal.—Debien-
do precederse al nombramiento en pro-
piedad del personal técnico asignado 
al Instituto de Biología animal, la Direc-
ción general de Ganadería abre concurso-
oposición, hasta el día 31 de diciembre 
próximo, para la provisión de dos pla-
zas de jefe de sección del mencionado 
Instituto, una de Patología y otra de 
Contrastaclón, dotadas cada una de ellas 
con el sueldo anual de 10.000 pesetas, que 
se proveerán entre veterinarios especia-
lizados en las materias correspondientes 
y seis plazas de técnicos de Laboratorio 
del mencionado nlstituto, dtadaa cada 
una de ellas con el sueldo anual de 8.000 
ptas. con sujeción a las condiciones que 
en la convocatoria se determinen, de que 
se proveerán entre veterinarios especia-
lizados: dos en Bacteriología y Parasi-
tología una en Histopatología, otra en 
Nutrición y Endocrinología, una entre 
doctores en Ciencias químicas para el 
Laboratorio de Bioquímica r Bioenergé-
r,10Cly, rr\entre doctores en Farmacia 
para el Laboratorio de Farmacología. 
S H 
E l pasado domingo fué teatro Colme-
nar Viejo de un interesante concurso de 
vacas lecheras de las que surten a Ma-
drid, que viven en loa pueblos de la ve-
cina Sierra, rica en pastos. Concurrie-
ran más de 400 vacas. 
E l concurso fué organizado por el 
Ayuntamiento y por la Junta Local 
Ganadera de Colmenar Viejo, con la 
tutel . de la Dirección general de Ga-
nadería. 
Acudieron al concurso buen número 
de tratantes de Madrid y de la Sierra, 
y ai cuando no era feria, se hicieron 
transacciones, y en una de ellas se 
llegó a pagar por una vaca lechera la 
bonitn cifra de 3.000 pesetas. 
Por la tarde ae trasladaron a Colme-
nar el ministro de Agricultura, el di-
r -tor general de Ganadería, don Fran-
cisco Sánchez; el gobernador de la pro-
vincia de Madrid, los diputados a cor-, 
tes señores- Heredia y Hueso, y varios l 
gestores provinciales. Con la Plaza de 
Toros ll^na, se verificó el reparto de] 
premios, en I que pronunciaron ('• ' 
cws el alcalde de Colmenar, señor 
Puer.te; el gobernador civil, señor Mo-
rate; el director de Ganadería, y el 
ministro de Agricultura, que ensalzó el 
progreso de la Ganadería, pues median-
te ella será una realidad la creación 
del patrimonio familiar en muchas zo-
nas de España. 
Los premios otorgados fueron 50. Loa 
más importantes se distribuyeron así: 
L a copa del director general de Gana-
dería la ganó el lote de vacas de don 
Felipe de la Morena; la del gobernador 
civil la vaca holandesa de mayor pro-
ducción lechera, que presentó don Ju-
hán Arranz; la copa de los hermanos 
Kuia. a la vaca de mejor genealogía, la 
presentada por don Manuel Arroyo de 
la Morena, y la copa de don Eugenio 
salcedo, al semental ganadero de loa 
señores de Gómez Torres. Se premia-
ron, además, toros sementales de raza 
holandesa y novaos de la misma raza-
vacas y novillas, temeros y terneras', 
también de ¿aza holandesa, y, por úl-
timo vacas y novillas mestiz— 
E l acto terminó r l caer el día, y los 
invitados regresaron a Madrid, después 
de haber agradecido al alcalde de Col-
mena todas Iaa atenciones que tuvo 
con ellos, y de haberle felicitado por In 
buena organización del Concurso 
E L I L M O . S E Ñ O R 
D O N G R E G O R I O L O P E Z Y T E U I 
D E C E P E D A 
Jefe superior de A d m i n i s t r a c i ó n civil, ex diputado 
provincial de Toledo, etcétera 
Ha fallecido en Madrid 
E L DIA 26 D E NOVIEMBRE DE 1934 
a los se tenta y siete a ñ o s de edad 
HABIENDO R E C I B I D O LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y L A B E N D I C I O N D E SU SANTIDAD 
R . I . P . 
Su director «splritual, el R.: 3. de los Franciscanos, P ^ ® ^ dofil 
Botija Ortiz-Angulo; su desconsolada esposa, la llu3trísIma ^^r ipm 
Paula Benayas; hermana, doña Josefa; ahijada, doña Obdu doB 
Benayas; hermanos políticos, don José-Antonio Téllez de 
Indalecio y doña Gerarda Benayas; sobrinos, primos y dem ^ 
R U E G A N a sus amistades una oración por sU 
Hía 28 a las 
L a conducción del cadáver tendrá lugar mañana ai - ^ 
de la mañana, desde la casa mortuoria, calle de An on ^ ^ ¿ ^ 
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Los equipos se alinearon en la si-
gnlente forma: 
Unión: Emery, Lerchundi — Mancial-
dor, Burgmera—Linazasoro—^Lasa, Sán-
chez — Azcona—Oyaneder—Uztiberea— 
Estombe—Sánchez Arana-
Arenas: Egusquiza, Agnlrre—Arrieta, 
Angel—^Petreñas — Albéniz, Larrondo— 
Gonzalo — Lantas—Andueza—Félix Pé-
rez. 
Aioi t ró el partido Jáuregui , que no 
lo hizo mal, aunque en su labor se ob-
servaran algunos lunares. 
La caracter ís t ica del partido la cons-
ti tuyó el extraordinario entusiasmo con 
que ambos bandos jugaron. Los dos 
bandos pusieron en él el alma. E l Are-
nas procurando mantener su puesto de 
"líder" y alcánzar el codiciado título de 
campeón, y el I rún para hacer honor a 
su espíritu deportivo, pues la victoria 
no le suponía nada en la clasificación. 
'0i-yni*zaíy'"' * m V " * " r ) 2 i p ^ e entusiasmo fué aún mayor en el 
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Oviedo, 6; Stadlüm, 4 
«mmO 26. —Ayer se disputó en 
^ l ^ t a el último partido de oom-
S^Tegional entre el Oviedo y el 
Sum de Avüés. Venció el primero por 
^ Z o t oontra cuatro. Los ©quipos se 
5 S n « la siguiente forma: 
S o - Florenza, Jesusín—Chus, La-
( S l r i o - C a s t r o , Inc la r t e -Lu i s ln -
v,NSA_-Leixo—Bmllln. 
S n n de Avllés: S*sá, Oerardo-
Melchor—Hilario-Emilio, Polu-
Í.R»fael-Vallina-MurlUo—Jesús. 
H pwtldo resultó aburrido por el po-
• Intwéa puesto en la lucha por am-
, contendientes. Destacó en el Oviedo 
ictuaclón de su delantero centro Alon-
. ^8 M la verdadera revelación de la 
da y parece estar dispuesto a 
par la figura del internacional LAn-
in Hizo un buen partido Luisin, Ju-
Jor que procede del Deportivo de Lo-
y¡. Los guardametas de ambos equi-
Mtuvieron muy mal. Los tantos del 
Iriedo fueron conseguidos por Alon-
t (3), Emilin, Luisln y el restante vpor 
B defensa del Avilés en su propio mar-
o, Por el Stádium de Avilés marcaron 
lifael y Jesüs. 
hUflcadón 
La tabla de puntuación del concurso 
pturlano ae establece definitivamente 
;o algue: 
J. O. E. P. F . O. Pn. 
• M OVI 








O 19 10 
2 6 8 
8 7 14 
tutado 
D E 1934 
padre P a ^ 
ia señora don* 
ulia R o d ^ 
e Cepeda, d»" 
emás famüí8 
5npor»«9lB* 
28. a las ^ 
3u inhumad 
Coruña, 2; Celta, 0 
OORUÑA, 26.—-Deportivo, dos (Triana 
; Celta, cero. Arbi t ró Cabrera. 
Ayer domingo se Jugó el últ imo par-
to del campeonato de la competición 
roerregloiial, que carecía de interés por 
tóer resultado antes campeón el Celta, 
b obstante, asistió bastante público, 
iprovechando la bonanza del día y el 
Mente de la lucha de los eternos riva-
n El partido resultó mediocre. Ambos 
íulpoi Jugaron bien, pero sus delante-
<» «tuvieron torpes en el t iro. Chacho 
'Wt, trabajadores y muy desgraciado 
Primero en el remate. En el centro 
¡Jio debutó en el Deportivo Begoña, 
F« Jugó mal. Isidro hizo grandea pa* 
««. eapecialmente al final del segun-
^po, que apretaron los del Celta. 
L - pulpos dominaron alternamen-
¿J3*103 vlgueses destacaron Vega y 
r^aío. El púbUco salló desanimado 
«reencuentro, y Chacho y Diz aban-
¡^w. el campo sin que se les aplau-
J J » Pesar de ser esta su úl t ima ac-
- ^ J ^ o l la clasificación definitiva del 
^nato gallego: 
J. G. EL P. F . O.Pn. 
I ^ T A .... 
Oorufia.. 
í'erroi. 
segundo tiempo, cuando los fronterizos 
perseguían el "goal" del empate y •  los 
del Arenas defendían tenazmente la ven-
taja adquirida en la primera parte. Se 
produjo un incidente a consecuencia de 
una carga del portero del Arenas a Ur-
tizberea. E l público se indignó y t r a tó 
de lanzarse al campo y Urtizberea se 
ret iró lesionado, tardando a lgún tiempo 
en volver a l campo de juego. 
A los ocho minutos de juego, el inte-
rior derecha arenero, Gonzalo, marcó 
para su equipo el único "goal" de la 
primera mitad. 
En el segundo tiempo, a los ocho mi -
nutos de juego, Sánchez Arana, de un 
tiro largo, batió al portero del Arenas, 
siendo este el tanto del empate para el 
Irún, lo que hizo que los jugadores con-
trarios redoblaran su entusiasmo e im-
primieran mayor rapidez al juego. Rapi-
dez y entusiasmo que fueron correspon-
didos por los iruneses. A los treinta m i -
nutos de juego, un centro de Sánchez 
Azcona, muy bien rematado de cabeza 
por Estomba, valió a l I rún su segundo 
tanto. Cuando sólo faltaba un minuto 
de juego se produjo el tercer tanto pa-
ra el I rún. Fué el m á s bonito de la tar-
de y lo marcó Urtizberea, que hasta po-
co antes habla estado retirado del cam-
po. Se hizo con la pelota en mitad del 
campo, y a base de piernas, llegó hasta 
cerca de la porter ía contraria y rema-
tó; pero Egusquiza tocó con la punta 
de los dedos el balón, haciéndolo dar 
en el larguero; pero a l volver a l campo 
lo recogió Urtizberea, que continuaba 
su carrera, y lo mandó a la red. Este 
"goal" produjo gran entusiasmo en el 
público, que aplaudió durante largo ra-
to a l autor del tanto. Terminó el part i -
do con el resultado de tres a uno a fa-
vor del I rún . 
dasif leación 
Con los partidos del domingo terminó 
la competición para la Copa Vasca, con 
la siguiente clasificación definitiva: 




1 15 B 
2 8 18 
8 5 10 
yantas-
T A P I ( Í 
TERCER GRUPO 
^thlétic, 4; Donostia, 0 
IIIBÍ, ¿P' 26—En el campo de San 
Ife y!; 3u66 ayer un partido de la 
^yein entre el Athlétic, de B i i -
i el Dri^0nostia' era decisivo pa 
' ^ S m ' T r Í U n f Ó el e<*uiP0 bilbaI 
^ t e fué6 comenzar el partido, el 
!P«ró ma Sti&ado con un "penalty", 
i % ^ . . ^ o s a m e n t e Blasco, slen-
W e l dPf ado- E1 P ^ e r tanto lo 
^ s u w ^ donostiarra Goyeneche 
J i on ^eta. E l segundo se de-
í • 
O MEO O» 
i vlH'j ' ^ ,;e'ado. con ligera presión 
B fc^Sií/6^11^ Parte 61 equipo 
f • • V netamente a su coíitra-
crearlo g pí 
rio V 
' Í 0 
e 
• ' ' -A** 
?*|íUÍ1^rte tiro de Gorostiza. Es 
^ «"nos se hicieron en el primer 
encuentro 
otros dos 
S*a í f ^ ^ Parte del 
^ P o r ^ í 0 0 61 Athlétic 
^ V g o t V * I r a r a ^ 
^ente niVe*adP0rimera parte 
^ a d ' ? Athlétic bilbaín 
derrota 
cu^"1^10 bilbaíno se ha 
canipeón del tercer grupo. 
^ t o l ! *Baracaldo, 0 
1 P^/ i5?Co»tendir t Baracaldo el equipo 
S l t \ < S s 0 con el triunfo del equl-
üNlA ^ * ™ equipo F 
^ . ^ 6 hio^P0 de juego. E ^v1"0 bien""**'" ue lneS0- E1 Osasu-
í . reció i l 11 el Partido, de moüo 
V f c ^ c l e i o ^ 0 ^ -
Primer h-I a lo rnarcó Verga-
"empo terminó con el em-
1, A T H L E T I C ... 12 9 0 3 55 17 18 
2, Osasuna 12 9 0 3 29 14 18 
3, Arenas 12 8 1 3 28 17 17 
4, Donostia 12 6 1 5 21 24 13 
6, I rún 12 3 2 7 28 28 8 
6, Baracaldo 12 2 4 6 18 28 8 
7, Alavés 12 1 0 11 6 67 2 
Resumen 
Con loe partidos del domingo en el 
primero y tercer Grupo, han termina-
do los campeonatos previos, llamados 
oficialmente «ruperregionale«>, quedan-
do calificados los siguientes equipos: 
PRIMER GRUPO. — Asturias: Ovie-
do F . C. Galicia: Club Celta, de Vigo. 
SEGUNDO GRUPO.—1, Madrid F . C , 
y 2, Báoing Club, de Santander. 
TERCER GRUPO.—1, Athlétic Club, 
de Bilbao, y 2, Club Atlético Osasuna, 
de Pamplona. 
CUARTO GRUPO.—1, F . O. Barcelo-
na, y 2, Centro de Sport Sabadell. 
QUINTO GRUPO.—1, Levante F . C , 
de Valencia, y 2, Sevilla F . C. 
OTROS PARTIDOS 
El Madrid gana al Barcelona 
•Madrid F . C 6 tantos. 
(Regueiro, 2; Gurruchaga, 
Lazcano, López.) 
F. C. Barcelona 1 — 
(Ramón) 
En el campo de Chamar t ín sé jugó 
el domingo un partido entre el Madrid 
y el Barcelona, que, a pesar de su ca-
rác te r amistoso, tenia un gran interés; 
primero, porque hace tiempo que no 
ha venido el equipo barcelonés, desde 
el partido de campeonato de la Liga, 
y en segundo término porque acaba 
de obtener el ti tulo de campeón de su 
región, con un equipo muy reformado, 
en que aparecen muchos elementos nue-
vos. 
• Suponíamos que el Madrid vale m u 
cho más que al Barcelona en la ac 
tual temporada; pero no tanto como se 
vió en este partido, y que dice algo la 
diferencia de cinco a uno, máxime si 
tenemos en cuenta que en las filas ma 
drileñas faltaban algunos titulares. Pe 
ro podemos no tomar en consideración 
este detalle, puesto que en el bando 
forastero faltaban también uno o dos 
jugadores. 
Ya en el primer tiempo se vió la 
diferencia entre los dos equipos; el Ma-
drid, por ejemplo, llegaba quizás me-
nos veces cerca del marco opuesto, pe-
ro sus oportunidades fueron más peli-
grosas, con la sensación de poder mar-
car en cualquier momento; en cambio, 
el Barcelona, que llegaba a menudo al 
terreno contrario, incluso con magníficos 
pases, no ofrecía grandes peligros; el 
. -ataque necesitaba preparar demasiado o 
£ ? °_?!: remataba a distancia, dos circunstancias 
que daban la sensación de marcar con 
dificultad. 
La primera parte terminó con uno a 
cero a favor del Madrid- E l tanto lo 
po local, el partido decayó. 
Un poco m á s animado e interesante 
el segundo tiempo. Pero esto en cuanto 
a la exhibición del Madrid, puesto que 
sus contrarios, principalmente los de-
lanteros, poco o nada hicieron. 
A los treinta segundos marcó Laz-
cano el segundo tanto. 
A los siete minutos, el tercero, que 
fué el mejor por su ejecución: un tan-
to hecho con cabeza y que salió perfec-
tamente. Hilario se encargaba de re 
matar un "free kick" en la misma l i -
nea del "penalty", y, como es natural, 
los contrarios formaron la consabida 
barrera. En vez de realizar la jugada 
directamenee, como lo ha hecho otrafe 
veces, pasa a su derecha, tan medido, 
a los pies de Regueiro, que éste puede 
rematar certeramente. Algunos dirán 
una casualidad; pero lo cierto es que 
fué una excelente jugada, que llevó 
consigo cálculo, precisión, colocación y 
tiro. 
Otros siete minutos más tarde, el mis-
mo Regueiro se apuntó el cuarto tanto, 
de un buen pase de Gurruchaga. Duran-
te largo rato siguió dominando el Ma-
drid. 
Hacia la media hora, una breve re-
acción del Barcelona le permite marcar 
su único tanto, por mediación de Ra-
món, tanto poco vistoso en un momento 
en que unos y otros jugadores se estor-
baban mutuamente frente a l maroo. 
Cuando faltaba muy poco tiempo para 
terminar, López marcó el quinto "goal". 
En el segundo tiempo hubo varias 
modificaciones. Quesada fué sustituido 
por Mesa, jugador qüe defenderá los co-
lores atlétlcos. En el bando barcelonés, 
al cuarto de hora se lesionó su medio 
centro, Berkeasy, siendo sustituido por 
Ramón, pero oon esta formación: Guz-
m á n pasa al eje de los medios, Leeuoaa 
baja a su antiguo puesto de ala, Raioh 
de interior izquierda y Ramón de inte-
rior derecha. 
Desde el punto de vista defensivo, la 
variación resultó algo mejor. 
Escribir sobre el Madrid no parece 
interesante en este partido concreto; son 
sobradamente conocidos, y b a s t a r á decir 
que jugaron como se esperaba, de acuer-
do con sus individualidades. A l jugador 
Mesa no se le presentó ocasión propicia 
par dar a conocer sus mér i tos . 
Del Barcelona si diremos algo. Como 
primera providencia, que se ha presen-
tado flojo. Los antiguos valores siguen 
siendo los mejores, los verdaderos pun 
tales del equipo: Zabalo, Guzmán, No-
gués y Ventolrá, precisamente por este 
orden de actuación. 
E l medio centro húngaro no está mal, 
pero tampoco es cosa serla; pasa bas-
tante bien, no le falta del todo colo-
cación, y, gracias a su estatura, le va 
el juego alto. Pero... con rapidez y por 
bajo, su juego ya decae. 
Ventolrá no tuvo un medio duro, pero, 
por lo visto, lo mismo da; sigue toman-
do buenas precauciones. 
E l ataque adolece de la falta de re-
mate, que es lo primordial. 
Arbi t ro : señor Espinosa. Equipos: 
M . F . C : Zamora, Quesada—Quinco-
cea, P. Regueiro—Bonet—León, Lazca-
no—L. Regueiro — Gurruchaga — Hila-
rio—López. 
F. a B . : Nogués, Zabalo — Arana, 
Guzmán—Berkcssy—Pedrol, Ventolrá — 
Raich—Trujülo—Lecuona—-Suáre». 
Chacho, al Athlétic 
Es un hecho el traspaso de Chacho 
al Athlétic de Madrid. 
Y el de Diz al Madrid. 
Campeonato inglés 
HUDDERSFIELD, 24.—Resultados de 
los partidos celebrados esta tarde co-
rrespondientes al campeonato inglés en 
las dos primeras divisiones. 
PRIMERA DIVISION 
C a m p e o n a t o c a s t e l l a n o 
d e " h o c k e y ' 
LA FERROVIARIA EMPATO 
E L CLUB DE CAMPO 
CON 
He aquí los resultados de los tres 
partidos úl t imamente jugados, corres-
pondientes al campeonato castellano de 
"hockey". La nota saliente ha sido el 
empate entre el Club de Campo y la 
Ferroviaria, pues los campeones de Es-
paña ganaron hasta ahora todos sus 
partidos. 
Fondación del Amo-Madrid 1—0 
Athlétic Club — * Residencia ... 2—1 
A. D. Ferroviaria-Club de Campo. 1—1 
Clasificación 
A l terminar la "poule" de ida, la cla-
sificación se establece como sigue: 
J. G. E. P. F . C. Pn. 
1, Club de Campo. 6 
2, Athlétic H . C... 5 
Aston Villa-Portsmouth 3—213, Ferroviaria 5 
Chelsea-Arsenal 3 o 4 
Liverpool-•Derby 5 2 ' 
Manchester City-*Everton 2 1 
Grimsby-Stoke 3 1 
Huddersfleld-Middlesbrough 3 1 
Lelcester-Leeds 1 o 
Wirmlngham-*Preston 1 o 
West Bromwich-*Sunderland 1—o 













West Ham-Bradford City 2—0 
Burnley-Fulham 3—1 
Mánchester U.-Nottingham 3—2 
Newca8tle-*Nots County 1—0 




La Copa de Inglaterra 
(Servicio especial de E L DEBATE) 
WORKINGTON, 26.—Se ha celebra-
do esta tarde la primera vuelta de la 
Copa de Inglaterra, disputándose 34 
partidos que han terminado como sigue: 
Aldershot-Boscombe 4—0 
Clapton Orlent-* Ashford 4—1 
Northampton-* Barry 1—0 
Dartford-* Bedford 3—2 
Brighton-Folkestone 3—1 
Bristo! Olty-Glllingham 2—0 
Bristol Rovers-Harwlch 3—0 
York City-* Burton 3—2 
Reodlng-Cardiff 2—1 
Wlgan-* Cariisle 6—1 
Chestcr-Dlnnington 3—1 
Coventry-Scunthorpe 7—0 
Walsall-* Crewe 2—1 
Boston-* Darwen 2—1 
Barrow-* Doncaster 2—0 
Torquay-* Dulwich Hamlet 2—1 
Denlington-* Gateshear 4—1 
Bath-Guildford 2—1 
Mansfleld-Accrington 6—1 
Queen'g P. R.-Walthamstovr 2—0 
Rotherham-Spenrymow 2—0 




Worldngton-Binmirgham I r 2—0 
Wrexhara-Rochdale 4—1 
Yeovil-Crystal Palace 3—0 




Southport-New Brighton 1—1 
Wimbledon-Leyton 1—1 
Felón, del Amo. 5 
Madrid H ^ C . . . 5 
6, Residencia 5 
Campeonato femenino 
Se ruega a los Clubs que deseen par-
ticipar en dicho campeonato pasen a ins-
cribirse a la Federación, Atocha, 68, los 
jueves y sábados, de siete a nueve de la 
tarde. El plazo quedará cerrado el día 4 
del próximo mes de diciembre. 
Campeonato gallego 
VIGO, 26.—Resultados de los part i-
dos jugados ayer, correspondientes al 
Campeonato gallego: 
Atlánt lda-Juventud 1—0 
Sociedad Atlét lca-Maza 2—0 
Campeonato valenciano 
VALENCIA, 26.—El partido del Cam-
peonato valenciano de primera catego-
r ía jugado ayer tarde terminó pon el si-
guiente resultado: 
Yalenda-Rácing 4—1 
L a S o c i e d a d E . A . P e ñ a l a r a 
m o d i f i c a s u R e g l a m e n t o 
r*" 
CONSTITUCION DEL NUEVO CO-
MITE DIRECTIVO 
Este partido s« Juega oon balones d« la 
CASA M E L I L L A . Barquillo, 6. 
El Murcia ganó a la Ferroviaria 
MURCIA, 26.—En el campo de la 
Condomina se celebró un partido amis-
toso entre la Ferroviaria de Madrid y 
el Murcia. Vencieron los locales por 
tres a dos. En este partido se proba-
ron loa siguientes jugadores: Repele, del 
Cartagena; Oro, del Español ; Sanz, de-
lantero centro del Badalona; Cambra, 
interior derecha del reserva del Bar-
celona; Fernández, del Alavés y luego 
del Betis. Gustaron bastante Oro, Sanz 
y Cambra. Flojeó y resultó lesionado 
Pepele, defensa del Cartagena; Victo-
riano Fernández estuvo desigual. E l pú-
blico salió satisfecho del partido, cre-
yéndose que el Mufcia podrá tener im 
buen equipo. 
Los tantos del Murcia fueron marca-
do» por Sanz, Cambra y Fernández. 
Los de la Ferroviaria los hizo Tr in-
chart. E l Murcia alineó algunos reser-
vas con objeto de dar descanso a sus 
jugadores. 
El Nacional gana en Cádiz 
CADIZ, 26.—En el campo de depor-
tes se celebró ayer un partido de "foot-
ball" entre el Nacional, de Madrid, y 
el Mirandilla, a beneficio de este equi-
po local. Asistió enorme cantidad de 
público y vencieron los madrileños por 
tres a uno. La esposa del gobemadoi 
hizo el saq^e de honor. 
Por los huérfanos de Asturias 
HUELVA, 26.— A beneficio de los 
huérfanos por los sucesos de Asturias 
y patrocinado por las autoridades, se 
jugó un partido de "foot-ball" en el 
jampo Velódromo, con asistencia de 
inucho público. E l partido se disputó 
entre el Spórt ing de Isla Cristina y 
el Huelva Deportiva, ganando los lo-
cales por cuatro a uno. 
NUEVO "RECORD" INTERNACIONAL OE 
REGATAS MOTOR 
ROMA, 25.—El "record" mundial de 
los "racers" de 150 c. e. ha sido batido 
en Tremezzina, en el lago de Como, por 
Fernando Venturl, que ha alcanzado una 
velocidad de 95,268 kilómetros por hora. 
EH Grupo de Al ta Montaña de la 
S. E. A. Peñalara ha aprobado las mo-
dificaciones de su reglamento por las 
que se establecen normas conducentes a 
que sus miembros posean una verdade-
ra práct ica y técnica de escaladas al in-
gresar en él, fijándose un mínimo de 
edad de veinti trés años para poder per-
tenecer al mismo. 
Será condición indispensable para los 
que permanezcan en su seno el mante-
ner una actividad constante en la prác-
tica del alpinismo. 
Sancionó favorablemente las peticio-
nes de ingreso, distribuyendo los pre-
mios de sus concursos; estudió la for-
ma de dar al Grupo, en la próxima tem-
porada, el mayor incremento posible, 
con cursillos de escalada, organización 
de "Campings", ascensiones, guías, refu-
gios, etc., ya que actualmente se ha con-
seguido reunir bajo su denominación a 
los más destacados alpinistas peñalaros, 
elementos valiosos cuyas hazañas han 
tenido eco en la Prensa deportiva. 
Se designó, por unanimidad, el nuevo 
Comité, que quedó constituido de la si-
guiente forma: 
Presidente, don Juan Díaz Duque; se-
cretario, don Angel Tresaco; vocales: 
don Juan Barrionuevo, don Teógenes 
Díaz, don Enrique Herreros. 
A v i a c i ó n g a n ó a l a 
G i m n á s t i c a e n " r u g b y " 
En partido del Torneo Júnior, por 
ocho puntos contra tres 
En el campo de la Ciudad Lineal, que, 
con poco esfuerzo de la Federación, po-
drá transformarse en un magnífico cam-
po de «rugby;», se disputó el domingo 
un interesante encuentro entre los «quin-
ce» representativos de Aviación y de la 
Gimnástica. Es poco decir que era gran 
de la expectación de los verdaderos an-
cionados para conocer el valor del equi-
po novel de Aviación. No salieron de-
fraudados; los dos equipos les brinda-
ron un magnifico partido, derrochando 
entusiasmo y haciendo gala de una gran 
nobleza. Tal vez faltó técnica, pero, con 
un poco de paciencia, esa indispensable 
cualidad h a r á también su aparición en 
los partidos de «juniors». Aviación se 
apuntó su primer triunfo oficial merced 
a .una linea de tres cuartos muy rápida 
y decidida; la Gimnástica, algo perju-
dicada por el arbitraje, dominó en las 
cmélées», y amenazó a menudo la me-
ta de los aviadores, cuyo zaguero tiene 
que ser más seguro. En conjunto, una 
buena jomada para el «rugby:». 
Trofeo Chicheri 
No se celebró el partido Athlétic-Ma-
drid porque los jugadores madridistas 
no acudieron al campo. 
Gana, por tanto, el Athlétic por «w. o>. 
Perpiñán gana a liarcelona 
BARCELONA, 26.—El partido entre 
franceses y barceloneses jugado ayer en 
Las Corts terminó como sigue: 
U . S. Arlequlns, de Perpiñán. 15 puntos 
F. C. Barcelona S 
L a p r i m e r a v i c t o r i a d e 
A r i l l a e n L a H a b a n a 
E L PROXIMO COMBATE TUNERO-
MC AVOY 
C u a r e n t a s i m u l t á n e a s d e l 
d o c t o r R e y 
GANO TREINTA, EEMPATO T R E S 
Y PERDIO S I E T E E 
ZARAGOZA, 26.—En la sesión de 
simultáneas, celebrada por la Sección 
de Ajedrez de la Agrupación Art ís t ica 
Aragonesa, el campeón de España , doc-
tor Rey, jugó una partida de simultá-
neas en 40 tableros. Ganó en 30, perdió 
en siete e hizo tablas en tres. 
O T R O S D E P O R T E S 
L u c h a g r e c o r r o m a n a 
Entrenamientos del Madrid 
E l Madrid F. C. pone en conocimiento 
de los socios simpatizantes con este no-
ble y v i r i l deporte que, teniendo en su 
campo de Chamar t ín material necesario 
para poder practicar esta clase de lu-
chas, ha señalado los días limes, miér-
coles, viernes y domingos por la maña-
na, para entrenamientos con miras a los 
próximos campeonatos. 
A u t o m o v i l i s m o . 
Los italianos se preocupan 
" S o n n i e M o y a " v e n c i ó a 
^ L e o s F a n c y ' 
"Guerra" triunfó en fondo y "Ma-
drid" en obstáculos 
Como día festivo, el público dei do-
mingo en el Stádium fué m á s aume co-
so que el del sábado. Además, el pro-
grama lo merecía realmente, por la nue-
va exhibición de «Leo's Fancy>, un ex-
celente ejemplar recientemente impor-
tado, y que luchaba contra los cinco 
mejores de su categoría. Esta prueba 
respondió a lo que se esperaba, porque 
todo su desarrollo ha sido emocionan-
te. Triunfó «Sonnie Moya», que, tam-
bién como se aperaba, tomó la delan-
tera. En síntesis, la carrera se dispu-
tó asi: «Sonnie Moya> tomó las venta-
jas en todas las curvas, mientras el 
otro recuperaba el terreno perdido en 
las rectas, y, como la meta está en la 
mitad de la recta, ya no había tiempo 
para pasar. Cuando «Leo's Fancy> co-
rra más ceñido, entonces será muy di-
fícil vencerle. «Remurerat te» fué ter-
cero; los otros no contaron para nada. 
Siguió en importancia la carrera de 
íondo y luego la de vallan. 
He aquí los resultados detallados: 
Primera «arrera (lisa), cuarta cate-
goría, 100 pesetas; 500 yardas. — 1, 
CHAMBERI, de Tomás Ortiz; 2, «Ho-
ney», de Salvador Blázquez, y 8, «Ro-
saleda», de Carmen Luque. No coloca-
dos: 4, «Churra»; 5, «Mamita»; 6, «Pre-
ferido»; 7, «Huracán II»; 8, «Kores». 
y «Solera». 
32" 1/5. 3 L, 2 L, 1 i . 
Segunda (lisa), tercera categoría, 
265 pesetas; 500 yardas.—1, AGRIA, de 
la señora de Arteaga; 2, «Moreno», ae 
Julián Moreno, y 3, «Fortuna IV», de 
Juan Olalla. No colocados:. 4, «Zarzue-
la»; 5, «Mensajero»; 6, «Campión»; 7, 
«Agrio»; 8, «Diadema», y «Gallito n » . 
31" 3/6. 1 1/2 L, 4 L, 1/2 L 
Tercera (Usa), tercera categoría, 265 
pesetas; 550 yardas. — 1 , K I N D L Y M E 
MORIBS, de Manuel Escobedo; 2, «Ta-
bernero», de José Angel Díaz, y 3, 
«Cuerpo Goma», de Vicente de los Bois. 
No colocados: 4, «Velocette»; 5, «Co-
ca»; 6, «César n » ; 7, «Simbad»; 8, 
«Sanguijuela», y 0, «Marina». 
35". 3 1., 1 1., 3/4 L 
Cuarta (lisa), cuarta categoría, 200 
pesetas; 550 yardas.—1, CHUCHA, de 
Marta García S. Maroto; 2, «Nube», de 
Juan Marzal Albarrán, y 3, «Aguilillo», 
de Leopoldo Pozuelo. No colocados: 4, 
«Más»; 5, «Cartuja IV»; 6, «Pitonisa»; 
7, «Agradecida»; 8, «Raffles»; 9, «Li-
gera V i n » , y «Skippy». 
35" 1/5. 1 1/2 1., 2 i . , 2 1. 
Quinta (lisa), primera categoría, pe 
setas 342,50; 550 yardas.—1, SONNn 
MOYA, de Martín-Olivares, y 2, «Leo's 
Pancy», de Jorge A. Gray. No coloca-
dos: 3, «Remunerat te»; 4, «Hoojah Com-
peoi»; 5, «Glandine Valley», y «Cohb 
Jack». 
33" 4/5. 1 1/2 L, 1 L, lejos. 
Sexta (lisa), segunda categoría, 310 
mesetas; 500 yardas. — 1, CAIFAS, d 
C a m p e o n a t o c a s t e l l a n o d e 
p e l o t a " a m a l e u r , , 
A pala, punta y mano en Guipúzcoa 
La Federación Castellana de Pelota 
pone en conocimiento de los jugadores 
que deseen tomar parte en los Cam-
peonatos regionales que da rán comien-
zo el domingo, día 2 de diciembre, que 
el próximo miércoles, día 28, a las sie-
te de la tarde, quedará cerrado el pla-
zo para la inscripción de parejas, pro-
cediéndose a continuación al sorteo, ac-
to a l que podrán asistir todos los par-
ticipantes. 
Los Campeonatos se juga rán a las 
especialidades de mano, categoría úni-
ca, y para, primera y segunda cate-
gorías. 
Campeonato guipuzcoano 
SAN SEBASTIAN, 26.—En el Fron-
tón Moderno, en presencia de numero-
so público, continuaron ayer por la ma-
ñaña los partidos de campeonato de p e - ; ^ ^ 
de Guipúzcoa, que dle- M o N o ¿ 0 f o c ^ o s . z> «vic tor iosas ; 
Un árbitro queda "knock out" 
H A B A N A , 26.—En el combate cele-
brado entre el español Mariano Ar i l l a 
y el campeón cubano de peso pluma 
Gilberto Castillo, el primero venció por 
puntos después de diez asaltos. 
Tunero-Mc Avoy 
PARIS, 23—Ha sido fijada la fe-
cha del día 3 de diciembre para la ce-
lebración del encuentro al limite de 
los pesos medios entre el negro Tu-
nero y el inglés Mac Avoy. E l encuen-
tro se celebrará en el casino de Be-
Uevue, de Mánchester . 
Kid Tunero se entrena actualmente 
en el Palais Berlitz, y pa r t i r á para 
Mánchester el día 27 del actual. 
Gyde vence a Tonnent 
L I L L E , 25.—En un «match» de boxeo 
a diez «rounds» celebrado entre el cam-
peón de Europa Gyde y el inglés Ton-
net, ha resultado vencedor el primero 
por puntos. 
Un árbi t ro k . o. 
(Servicio especial de E L DEBATE) 
L I M A , 26.—En un combate celebra-
do en esta capital, el gran peso chile-
no Ar turo Padilla venció, por puntos, 
al campeón, también chileno, Eulogio 
Cerezo. 
Después de la decisión. Cerezo se lan-
zó con un "crochet" sobre el á rb i t ro 
José Silva, que quedó "knock out". 
La Policía detuvo a Cerezo y le pro-
tegió contra la muchedumbre furiosa, 
que quería castigarle. 
Según la puntuación del critico de-
portivo de la Associated Press, Cere-
zo había mostrado una neta superio-
ridad sobre el vencedor. 
A 
Iota "amateur 
ron el siguiente resultado 14, «Colilla»; 5, «Farola»; 6, «Blackw.a-A pala (segunda ca tegor ía ) : Latasa y, ¿ a ^ p & J y «UgMoot» 
Abr i l , del Donostia, 45; Bergareche yi J . . ° .~ . 
Gurendiain, de Pelota Vasca, 41. 
A punta: Otaegui hermanos, del lf-\pe¿^Bfi. 675 yardag. 
yolatarra, 50; Larrea y Sarasola, dejk ^ ^ * 2 
Euzko Gaztedi, 38. 
30" 3/5. 4 L, 2 L, 1 1/2 L 
Séptima (lisa), tercera categoría, 265 
1, GUERRA, de 
Ugena; 2, «Cantinera», de 
Pedro de Mingo, y 3, «Balondo», de V i 
y Orrufio, de Unión Deportiva, 22; Olai 
zola hermanos, del Euskalduna, 19. 
A mano (segunda ca tegor ía ) : Aris t i -
E l Real Automóvil Club de Italia, uno zábal y García, de Estudiantes Vascos, 
22; Cortajarena y Orbegozo, del Beti-
Jai, 6. 
A beneficio de Beymes 
CARTAGENA, 26—A beneficio del 
Jugador Beymes, del Cartagena, se ce 
lebró un partido de "foot-ball" entre 
el Cartagena y una selección regional. 
Ganaron los del Cartagena por cuatro 
a dos. 
CAMPEONATO OBRERO 
Triunfa el Rácing Pacífico 
hizo Gurruchaga, a ra íz de un golpe V " " " . , _ • _ . _ _ _ , . „ 
franco. La pel?ta cayó cerca del mar- En encuentro de ^ P ^ * ^ 
co, por lo que Nogués intentó s a l í * Con tendieron el Rácing P f ^ 0 f e} n ¿ 
e^ta indecisión y pensando en el re-lcing Espartinas, con^a victoria de l o . 
mate de otro jugador, no fué difícil primeros por « n e o M ^ ^ ^ B n * 
marcar a pocos metros, a los diez y 
siete minutos. 
Como en los comienzos dominaba el 
Barcelona y sólo faltaban los remata-
«. dores, el encuentro resultaba entretenl-
^ carv,̂  Pectación, por ser el que do- Después, en cuanto se niveló el jue 
^Peonato 
V u e l o s s i n m o i o r e n L a 
M a r a ñ o s a 
, ^ • 3 ; Arenas, 1 
U eu,^.er se celebró en el Stft-
Uca L t de campeonato de ia 
con aVre el Unión de I rún y el 
1 fesuití?6110^ de bastante pú-
41 tre3 a ,,fUé favorable al Pri-
" con 
de los organismos que más se preocu 
pan por las cuestiones de Indole téc-
nica y de reglamentos internacionales, 
ha reunido en Milán a sus miembros y 
expertos para estudiar la proposición 
a presentar a la Asociación Interna-
cional para la nueva fórmula de carre-
ras que haya Ce regir a par t i r de 1937 
y asimismo el Reglamento para esta-
blecer la categor ía de coches de serie. 
A esta reunión han asistido los se-
ñores Lazzoni, Maggiani, Mercanti, 
Acutis, Piróla, Castagnetto, Ferrari, 
Varzi, Minóla, Gobatto y Jano. 
Ha muerto Nibei 
(Servicio especial de E L DEBATE) 
«íTUTTGART, 26.—A consecuencia., 
d J T I * m e de apoplejía, que sufrió en * c U r a T ^ n T e m ^ 7 I n 
el momento de subir al tren en la es-j »a Escuela Central de ingenieros m 
ta pión del ferrocarril para trasladarse , tacion uei L C Í Í ^ C L J . ^ 1_¡«M_ „ 1oq Debidos a la disciplina y al enorme a Berlín, donde pensaba asistir a las1 coche de carreras 
^_In.tno i l ^ S f í í í ^ ^ ^ - S ^ r l c e B t e de los Bois. No colocados: 4, «Ta-
nagra» ; 5, «Bombilla n » ; 6, «Rubia»: 
7, «Lile», y «Bukovac». 
44". 1 1., cabeza, 1 L 
Octava (vallas), tercera categoría, 
lb5 pesetas; 500 yardas.—1, MADRID, 
de Angel Ortiz; 2, «Alegre», de Alfon-
so Sacristán, y 3, «Cometa IV», de Bo-
nifacio Plaza. No colocados: 4, «Cas-
cabel IH»; 5, «Vito»; 6, «Blanca»; 7, 
«Pompadour», y «Carmela». 
34". Empate, 1 1., 2 L 
E L DOMINGO S E HICIERON 52 
LANZAMIENTOS 
Como oportunamente se anunció, y 
salvados los obstáculos que impedían 
el volar en La Marañosa, el domingo 
se inauguró el curso de enseñanza en 
i   l  i i li   
entusiasmo demostrados por los nuevos 
S S S S U S n T S T L Z r Z r T ^ o , se pudieron haeer 52 lanza míen-
Merceaes, .11 ,̂ r inmenta vitos. que es el niayor numero de los rea-
F r a n c i a v e n c e a B é l g i c a e n 
" l a w n t e n n i s " 
BRUSELAS, 25. — Los "match" de 
"tennis" en terreno cubierto que han ve-
nido celebrándose entre equipos de Fran-
cia y Bélgica han terminado con seis 
victorias de Francia contra - cinco del 
equipo belga. 
Ull N e o "RECORD" F E H N O Of 
i 00 METROS E S P P I I 
DUSSELDORF, 25. — Rita Masten-
a uno. Este partido era 
ón, por ser el qi 
eonato de esta región, 'go y se inclinó luego a favor del equi-
Los vencedores se alinearon asi 
Notario; Ibáñez, Gómez I I ; Antonio, 
Ferigal, Flores; Ramón, Campo, Lalue-
ta, Calvo, Luis. 
Marcaron por los vencedores 
(2), Lalueta, Calvo y Luis. 
Cam-
po 
Arbi t ró Morales. 
cuatro a°"a ' ^ . ¿ ingenieros de la y cabe esperar, de seguir así, que pron-; broeck, de nacionalidad holandesa, cam-
f ^ d ^ r t a automovilista Remana. |to estén en condiciones de sufrir la¡peona de Europa de natación, ha esta-
difunto que ha sido miembro del prueba para el t í tulo A . E l La velocidad del viento, 
Asistieron los señores 
nula. 
Puig, Rico, Consejo de Administración de lar, fábri-
cas ^ ^ - ¿ r ^ W e V d e ' S m a ^ Conde, Candeira, Gómez Hernández. 
~ " m ™ a . b a ü d o ^varios Matilla^ J - ! ^ ^ S e r r ^ ^ . 
blecido un nuevo "record" del mundo de 
i los 100 metros espalda en 1 minuto, 16 
segundos, 8/10. 
Hasta ahora, este "record" lo poseía 
la americana Eleonora Holme, en 1 m i -
« e c w d s » mímdiales • internacionales, ralta, Revira, Romeo. Pons y Monfort. ñuto. 18 segundos, 2/10. 
Para principantes y cuarta catego-
ría. Una carrera de la Gimnástica 
SAN SEBASTIAN, 26.—Ayer se ce-
lebró la prueba Miner, interesante ca-
rrera ciclista para principlantes y co-
rredores de cuarta categoría, que resultó 
rápida y con éxito de organización. El 
recorrido fué de 78 kilómetros. Se ha-
bían inscrito 65 corredores, tomando la 
salida 46 y clasificándose 27. Los prin-
cipiantes tuvieron una bonificación de 
dos minutos, y el resultado de la prue-
ba fué el siguiente: 
1, JERONIMO PORTUGAL, del Tou-
ring Club, que invirtió dos horas, 26 mi-
nutos y 30 segundos, con una mpdia ho-
raria de 32 kilómetros. 
2, Serapio Querejeta, a un largo. 
3, Enrique Torres, a un largo. 
Los tres, de la clase de principiantes. 
4, Bonifacio Murillo, en 2 horas, 28 
minutos. Primero de la cuarta categoría. 
5, Ignacio Armabarrena, pr ? b.. 29 
minutos. 
6, Vicente Paúl, a medio largo. 
7, Antonio Errazquin, a un largo. 
8, Juan Tellechea, a un largo. 
9, Torlbio Coronado, a un largo. 
10, José Cimorra, en 2 h., 21 m. 
H , José María I t u r r i , a un largo; 12, 
Manuel Ramos, en 2 h., 32 m., 45 s.; 
13, Agustín Garin, en 2 h., 33 m.; 14, 
Eduardo Pérez, a un largo; 15, Santos 
Salnz, a un largo; 16, Laureano Alma-
zán, a un largo; 17, José Berrueto, en 
2 h., 83 m., 59 s.; 18, Miguel Lasa, en 
2 h., 34 m., 5 s.; 19, Juan Ir iberr i , a 
un largo; 20, Fernando Aramburu, en 
2 h.,- 34 m., 15 s.; 21, Joaquín Piñales; 
en 2 h., 84 m., 10 s.; 22, Joaquín Le-
cuona, en 2 h., 87 m., 45 s.; 23, Fer-
mín Ugarte, a un largo; 24, Antonio Aiz-
purua, en 2 h., 38 m.; 25, Manuel 
Ugarte, en 2 h., 40 m.; 26, Aurelio 
Rivas, en igual tiempo; y 27, Francisco 
Zugasti, bastante distanciado. 
Clasificación social.—En la clasifica-
ción social, obtuvo el trofeo donado por 
la Sociedad Danak-Ona, para tres co-
rredores, el Touring-Club, con ocho pun» 
tos, clasificándose en segundo lugar 
ty l , con 19, y en tercero Gimnástico de 
•un, con 21. 
Carrera de la U. C. Ribereña 
ARANJUEZ, 26.—Organizada por ia 
Unión Ciclista Ribereña se celebró ayer 
una carrera de 105 kilómetros para co-
rredores de todas las categorías. E l ven-
cedor invirtió en el recorrido tres ho-
ras y media. De los veinte participantes 
que había inscritos se clasificaron M l -
ñuel Montón, Antonio Cabero, Antonio 
García, Eusebio Crespo, Luis Granados, 
Francisco Hernández y Antonio Blanco. 
Una prueba de la S. G. E. 
La Sociedad Gimnástica Española ce-
lebrará una carrera ciclista de 1.000 me-
tros en pista plana de ceniza. Esta prue-
ba se disputará por series semifinalea 
y finales. En esta carrera podrán par-
ticipar únicamente los corredores "ama-
teurs" sin Ucencia de ia U. V. E. 
A los corredores que se inscriban se 
les en t regará un permiso especial para 
que efectúen entrenamientos en la pista. 
La inscripción es ta rá abierta desde el 
29 del actual hasta el día 3 de diciem-
bre. Los derechos de inscripción son da 
dos pesetas, no reembolsables. Los pre-
mios consistirán en accesorios de bici-
cleta. E l Reglamento para esta prueba 
es tará expuesto en nuestro gimnasio. 
Phleto en los Seis Día» de Copenhague 
COPENHAGUE, 26.—Para los díaa 
del 30 del corriente al 6 de diciembre 
se celebrará la prueba ciclista de loa 
Seis Días en esta capital, carrera que 
está llamada a constituir el éxito de la 
temporada invernal a juzgar por la ca-
lidad de loa corredores inscritos, todos 
ellos primeras figuras de la especialidad. 
Entre los futuros participantes se 
encuentra el español Antonio Prieto, que 
está resultando tan excelente corredor 
de las pruebas por equipos como lo es 
en el medio fondo. 
Aparte de Prieto, están inscritos los 
siguientes equipos: Linari-LI. Anderson, 
Ignat-Deschamps y Falk H a n s e a-
Rausch, y los corredores Pijnenburg, 
Walls, Slats, Bucchenhagen, Riegcr, 
Funda, Putzfeld, Ehmer, Buyssfe, Knud-
ssen y Danholt. 
'í!B;»iii;:ni¡[¡iiiiininiiiiniinM 
Aprendan corte. ACADEMIA 
VERDU. Cono. Jerónima, 41. 
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ofrece loa nuevos modelos de 1 
temporada. 
















toda clase de corriente y a precios 
reducidísimos son los nuevos re-
ceptores de 5, 6, 7 y 8 válvulas de E l formidable Atlas 6V, para toda onda y toda corrient 
la sensación del año. ' ^ « t u j , Es la marca suprema de selección 
y modernidad. Pídala en los bue-
aos establecimientos o en Radio 
Popular. Desengaño, 14, TeL 17410 
E m p r e s a s R a d i o - E l é c t r i c a s 
Peligros, 2 









so ge hará 
E l receptor superheterodino Teleíunken 656 de todas las ondas, íor 
mldable avance técnico de la actual temporada. Receptor Westinghouse, modelo WR-22-B. Superheterodino de 5 
válvulas, a l t a v o z dinámico de 
gran tamaño desenchuíable, onda 
standard" y de policía. Mueble 
forma capilla, equipado con lám 
paras ROA: 2-58, 1-57,1-47, 1-80 
Distribuidor: Vivomir, Alcalá, 67, 
Madrid. 
> r 1 
a a i 
refrigerante de chorro dlspueato encima 
de la fuente exterior 
E x c i u s í ^ o J A I M E J C H W A L 
M A D R I D — L o y M a d r a z o . 6 y 8 
/ u c u r . r a í: B A R C E L O N A C o n c e j o d e Ciento 237 
E l receptor especial para fincas 
que no disponen de energía eléc-
trica lo ha puesto a la venta Em-
presas Radio Eléctricas. 
N o t i c i a s y c u r i o s i d a d e s 
E s t a estación que tiene 150 kw. de 
antena, figura como la primera entre 
las emisoras de Europa occidental. 
Instalada en una llanura muy despe-
jada en la proximidad del lugar de Jun-
glintes, a 17 kilómetros de la capital de 
Luxemburgo, donde se encuentra el audi-
torio, la nueva estación posee el edificio 
principal, resguardando la fábrica térmi-
ca productora de energía, y tres pabello-
nes para vivienda del personal. 
E l edificio principal consta de una su-
perficie de 1.100 metros cuadrados, com-
prende: en el sótano, las instalaciones de 
calefacción y las bombas; en el piso ba-
jo las máquinas de alimentación, y en el 
primer piso, la emisora y los dispositivos 
de mando. 
LA antena está constituida por una ta-
bla triangular prismática, de 140 metros 
de lado a descenso central. L a soportan 
tres pilares obenques de 180 metros de 
altura, situados en las tres cimas de un 
triángulo equilateral de 290 metros de 
lado. L a toma de tierra está formada 
por una red de hilo de cobre enterrado, 
y por bandas de cobre sirviendo de co-
lectores. 
Cómo está constituida la emisora 
E l sistema adoptado para la emisora 
es igual al de la estación "Poste Pari-
sién". Está constituido de un maestro 
oscilador estabilizado en cuarzo piezo-
eléctrico y la modulación se hace por 
"dephasage". Recordamos que este sis-
tema está patentado por la Sociedad 
Francesa de Radio-Electricidad, que ha 
instalado la estación, permitiendo seguir 
el ritmo de la palabra o de la música y 
permitiendo variar la corriente en la an-
tena de 0 a un valor máximo, es decir, 
de modular completamente la emisión, 
conservando en las lámparas triodos el 
mejor rendimiento (60 a 65 por 100) y 
por consecuencia, reducir la consumición 
de la energía eléctrica. 
L a emisora propiamente dicha com-
prende dos grupos de órganos: los pa-
sos de débil fuerza y de modulación, y 
kw pauses de amplificación de gran fuer-
za. Los primeros llevan un maestro os-
cilador de una lámpara, mandado por 
un cristal de cuarzo piezo-elóctrico, man-
tenido a una temperatura constante por 
un termostato; un paso separador, equi-
pado con una lámpara de 50 w. que evita 
¡ Novedad I Acaba de llegar el 
Olearvox UE61, toda onda (15 a 
2.000 metros verdad), 6 válvulas, 
múltiples perfeccionamientos, por 
¡pesetas 550!, distribuidos por 
Radio Popular, Desengaño, 14. 
A c a b a d e l l e g a r e l c o l o s a l 
A T L A S 6 V . 
Receptor Westinghouse, modelo WR-21-B. Superheterodino de 5 vál-
vulas, corriente universal, para ondas normales y largas, equipado 
con las válvulas siguientes: 2-R€A78, 1-77, 1-48, 1-25Z5. Distribuidor: 
Vivomir, Alcalá, 67, Madrid. 
1 9 8 6 
O U A D R A N -
T E T I P O 
AVION. 
C O R R I E N -
T E S (CONTI-
NUA Y A L -
T E R N A ) . 
G A M A S D E 
ONDA ( E X -
T R A O O R -
TA, NORMAL 
Y LARGA) . 
VALVULAS U L -
T R A M O -
D E R N A S 
( E q u i v a -
lentes a 8). 
Pías. 595. 
¡ES L A OBRA CUM-
B R E E N R A D I O ! 
POR R E U N I R LOS 
MAS NUEVOS Y NO-
T A B L E S P E R F E C -
CIONAMIENTOS D E 
L A C I E N C I A RADIO-
TECNICA 
De venta en buenos establecimientos de 
Radio. Al por mayor: ATLAS RADIO 
CORPORATION 
MADRID B A R C E L O N A BILBAO 
Apart. 9.098 1.228 496 
Disponibles algunas Agencias en pro-
vincias. 
la reacción de los pasos siguientes sobre 
el maestro-oscilador; un amplificador 
núm. 1 con triodo, 50 w.; un amplifi-
cador núm. 2 en oposición con el pre-
cedente; un amplificador núm. 8, de co-
rriente de alta frecuencia, modulada con 
tres triodos 50 w.; un amplificador si-
métrico núm. 4, de onda modulada con 
dos triodos de 50 w.; un amplificador 
núm. 5, con dos triodos de 1 kilovatio; un 
conjunto de amplificación baja frecuen-
cia, comprendiendo cuatro pasos suce-
sivos de resistencia (el primero está 
equipado con un triodo de 10 w.; el se-
gundo igual; y el cuarto con cuatro 
triodos de 50 w. en paralelo). 
Los órganos de amplificación de gran 
fuerza están constituidos por un ampli-
ficador número 6, llevando seis triodos 
de 25 Kv. (dos en reserva), y un ampli 
fleador núm. 7, con dos triodos de 100 
kilovatios (dos en reserva). 
L a emisora transmite automática-
mente a pupitre único. 
Sobre éste están dispuestos todos los 
aparatos de medida para el control de 
las fuentes de alimentación; el primer 
conjunto vidente, luminoso para el con-
trol de escalonamlento de maniobras de 
puesta en marcha, el segundo conjunto 
vidente permite localizar todo defecto 
eventual de alimentación, una llave para 
la puesta en marcha de toda la i nata-
tal ación; un juego de botones gemelos 
cada uno de dos videntes para el mando 
de contactos, asegurando la mejor má-
quina puesta en servicio, todas las má-
quinas son dobles; otro juego de boto-
nes para las puestas en marcha par-
ciales en vista de reglajes o ensayos. 
E n fin, una serie de videntes indica si 
las lámparas de circulación de agua han 
sido atravesadas por una corriente muy 
elevada. También tiene irnos timbres de 
alarma sefialando bien la falta y el ex-
ceso de la presión de agua a la entrada 
de las lámparas o bien una temperatura 
exagerada de agua. 
Este agua de enfriamiento está conte-
nida en un depósito inferior donde dos 
bombas de S0 metros cúbicos a la hora 
(hay una de socorro) la envían a un 
depósito superior. Un cambiador de ca-
lor permite eliminar por hora 160.000 
calorías. L a circulación de agua en las 
lámparas es resfriada en este cambiador 
de calor, por una fuente de agua secun-
daria, comprendiendo un gran depósito 
Cómo se alimenta la estación 
Esta estación está equipada con dos 
enderezadores (de los cuales hay uno en 
reserva) a vapor de mercurio, pudiendo 
proveer cada uno 25 amperios en co-
rriente continua de las tensiones varian-
tes de 7 400 a 16.000 vatios. L a co-
rriente de 15.000 voltios es filtrada an-
tes de su utilización, un fusible limita 
la intensidad de la corriente en cada 
lámpara. Una sobreintensidad que hace 
fundir el fusible, una resistencia auto-
mática puesta en circuito evitando la 
disyunción de la emisora. 
Muchos grupos auxiliares y endere 
zadores de débil fuerza aseguran el ca 
lentamiento de la lámpara, la polariza-
ción de las rejillas. L a excitación gene 
ral, la tensión placa de los pasos de 
mando. 
L a fábrica térmica productora de 
energía comprende dos grupos electró 
genos accionados por motores Diesel 
de 790 caballos que atrae cada uno a un 
alternador trifásico de 665 kilovoltios-
amperios (380-220 v.) siguiendo la regla exterior, dos bombas (hay una en reser 
va) de 30 metros cúbicos a la hora, un general adoptada en esta estación uno 
A«c'oT<S 67 
ReCíptores añericanr.« ilta calijai]-y mixiVa garantíi (Patente; C> C.'A 
MODELÍO CU-6. Universal de 6 v&lvulaa para ondas 
d« 175 & 560 metros. Circuito superheterodino de grran 
alcance y selectividad extraordinaria. Un solo mando 
de sintonía aguda con tamden de tres condensadores, 
conexión para pick-up. Equipo de válvulas: 2-77, 1-78, 
1-iS y 1-25-Z-6.—MODELO AR-141. Superheterodino 
de 8 lámparas para toda clase d« ondas (150 a 18.740 
kc, o sea, de 16 a 2.000 metros). Amplificación "B" 
sistema RCA. Control automático de volumen. Con-
trol de tono. Altavoz dinámico tamaño normal. Cua-
drante do sintonización tipo "aeroplano". Equipo de 
válvulas RADIOTRON: 3-58, 1-2A7, 1-2B7, 1-56, 1-53 
y 1-80.—MODELO CU-7. Universal de 7 válvulas pa-
ra ondas normales y largas (200/2.000 metros). Es-
fera luminosa. Conexión para pick-up. Control de 
tono e interruptor para la audición local y de dis-
tancia. Equipo de válvulas: 1-78, 1-6A7, 1-75, 1-43, 
1-6D6 y 2-25Z5. 
I . VI v o m I o .̂ A. 
D f c T é c t r f f c o y - R a d i o Barutona tcrtt/WO 
T E L E 
F U N 
K E N 
A n t e s d e c o m p r a r s u r e c e p t o r o i g a e l T e l e f u n k e n . A s o m -
b r a n e s t o s m a r a v i l l o s o s r e c e p t o r e s p a r a t o d a s l a s o n d a s . 
T 127 c/a Ptas. 450.— c/c. Ptas. 450 
T 831 c/a " 690.— 
T 641 c/a " 995.— 
T 656 c/a " 1.476.—o/o 
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de los dos grupos se utiliza para el ser-
vicio, el otro queda en reserva. 
Resultados obtenidos 
Dos serles de ensayos han sido efec-
tuados para controlar la buena marcha 
y la resistencia de la estación. Los pri-
meros han demostrado en primer lugar, 
que la fuerza antena alcanzaba bien 150 
kilowatios, que la frecuencia era per-
fectamen estable y de 261.86 ki-
lohertz, y que correspondía a una lon-
gitud de onda de 1,191 metro. 
Los ensayos de resistencia fueron 
efectuados en plena fuerza durante cua-
renta horas consecutivas. E l enfriamien-
to del agua fué perfectamente asegu-
rado y las medidas de efectuario, se ha 
podido reducir el rendimiento eléctrico 
global de la instalación que alcanza a 
33,7 por 100. 
L a media global horaria de la consu-
mición total de la energía (todos los ser-
vicios comprendidos) es de 436 kilowa-
tios por hora. 
Es ta es una bella realización de la 
técnica francesa, que ha permitido a L u -
xemburgo disponer de la más fuerte es-
tación de Europa occidental. Los audi-
tores han podido Juzgar desde fuera, la 
calidad de las emisiones que se efec-
túan, radiándolas en tres idiomas 
lecto luxemburgués 
las principales noticias del mundo 
tero. 
E l n u e v o A T L A S 6 V. 
r, gâ  Ayer tuvimos el gusto de oír, 
mente invitados por su represenUJ 
nuevo colosal Atlas. 6 v.. P^a 
ondas y enchufable a todaa !as «J 
tes; y nos ha maravillado ve 
mente. Mfrar \é 
Parece imposible encontrar , 
perfecciones técnicas reuntóas 
aparato: perfecta sonondad y . 
patencia y una se lect iv^^ 
En plena mañana 
numerosas estaciones de ext 
una pureza y potencia v( 
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F o l l e t ó n d e E L D E B A T E 
S O L E D A D , P A N I C O 
Por E U G E N I O D ' O R S 
¿Quién no ha reido—y, hasta por el desgaste, de-
Jado de reir—el cuento aquel de los campesinos galle-
gos que. asaltados en ocasión de regresar en cuadrilla 
a sus lares, tras de cobrar los jornales de la semana, 
se dejan acoquinadamente robar y excusan luego su 
cobardía con la alegación de que «iban »olos>?... Que 
el lector no se sorprenda en exceso si le anunciamos 
que a tan vulgar chiste se le puede sacar mucha punta, 
y punta que hurgue luego a gran profundidad. Basta, 
para colocarse en el camino de algún descubrimiento 
relativo al asunto, el preguntarse si es cierto que la 
soledad sea siempre y necesariamente una situación in-
dividual. O si, al revés, cabe también una soledad co-
lectiva, una soledad en grupo, y, sobre todo, una sino-
ción íntima de soledad, no sólo en el caso de <la so-
ledad de dos en compañía>, previsto por el poeta 
agridulce, sino en otros casos, donde inclusive aque-
lla emoción puede alcanzar subterráneamente al existir 
de un pueblo todo. E l pueblo que vive en una isla, por 
ejemplo, ¿no tendrá ciertas disposiciones a ser un "pue-
ble solo"? 
Todavía otro cuento gastado. E l del vejete, que pe-
dia limosna en una esquina, gritando con lamentable 
voz: "¡Acuérdense del pobreclto huérfano!" Huérfano, 
según la versión común, puede llamárselo únicamente 
quien en la niñez pierde a su padre, que deja al cui-
tado sin que se pueda valer. Pero nosotros ya hemos 
contestado a esto algún día: "¡Según!" Hay una emo-
ción de orfandad, que puede en ciertos casos más viva-
mente sentirse a los cuarenta y cinco años que a los 
catorce. Quien, a la vez que se queda sin padre, "y des-
de el momento en que se queda sin padre", recibe la 
impresión de entrar simultáneamente en un estado de 
vejez y, aun sin eso, en una sensación de responsabi-
lidad sin recurso—el príncipe que pasa a rey, por 
ejemplo—, ¿no es natural que, por un tiempo siquiera, 
se representen a sí propios en una ley de orfandad 
trascendentes? Encima de esto, decíamos nosotros, 
también hay una orfandad objetiva, que no depende de 
nuestra interpretación. "Huérfano" puede llamarse a 
cuanto se encare directamente con la naturaleza, sin 
el apoyo en esta perdurable paternidad, que es la cul-
tura. Huérfano Robinsón, reducido a inventar personal-
mente IOP útiles elementales. Huérfano, el llamado li-
brepensador religioso o el filósofo de la "duda metódi-
ca"; huérfanos sin herencia, es decir, en el desampa-
ro peor. 
Sigamos sin prisa. Como en el sitio de una plaza 
fuerte, a medida que plantamos y enderezamos nues-
tras baterías de reflexión, la estructura del secreto en 
cuyo interior queremos penetrar, nos va apareciendo 
más claramente. Tomemos ahora una nueva base de 
asiento en apariencia un poco lejano, pero cuyas posi-
bilidades de eficacia nos aparecerán muy pronto tal vez. 
Preguntémonos qué es lo que en la imaginación infan-
til puede representar el "cuarto oscuro", el famoso 
"cuarto oscuro" de los castigos y escarmientos. E l ni-
ño tiene un miedo atroz a este cuarto. ¿Miedo, de qué? 
Por corta y confusa que sea su experiencia vital, só-
branle elementos, sin embargo, para comprender que, 
de momento, es justamente el retiro lo que trae aquí 
la máxima garantía de seguridad. En ocasiones asi, 
quien castiga, guarda. Mas, paradójicamente, mientras 
más y más ameno rumor de voces humanas le llega 
de la "nursery" o del comedor, el niño llora con más 
desconsuelo. Porque lo que le atenaza y empavoriza el 
ánimo no es un peligro cualquiera en el mundo negro 
en que está sumido, sino la falta de interés, el olvido 
posible en el mundo claro que cae a la parte de fuera. 
No teme, ciertamente, perder "su vida", sino que 'la 
vida" le pierda a él. Su angustia mayor está, cons-
ciente o inconscientemente en la perspectiva de ^ue 
los familiares se alejen, dejándole allí trascurado. Es-
tos pueden figurarse que su Uanto teatral, intermina-
ble, se produce con designio de enternecer: primaria-
mente tiene una función más sencilla, que es la de re-
cordar. 
X ahora nos viene a mientes aquel grito, aquel grito 
admirable de la correspondencia de Eloísa a Abelardo 
correspondencia apócrifa, pero que merecería ser au-
téntica: «¡Haz de mí lo que quieras, menos olvidarme-> 
Porque existir no es nada si no se existe "en" los de-
más. Más vale morir, que no ser tomado en cuenta 
allí donde importa. Y lo que importa es siempre "el 
centro". Este mismo "importar", la difusión de este 
mismo «importar>, es lo que le consütuye ese « c e n t r o 
lo que le hace P a d r e - . Centro y periferia tienen 
todas las grandes realidades humanas. Centro es iba-
lardo; periferia, Eloísa. Centro, el comedor o el «nur 
sery»; periferia, él «cuarto oscuro. Centro, lo que, en 
términos de la Ciencia de la Cultura, llamamos «el ifi<íú-
meno>; periferia, lo que llamamos «el Exotero>—substan 
tivando la misma terminología que opone en la adjeti-
vación "lo ecuménico" a "lo exótico"—. Centro, Roma; 
periferia posible, las Islas—"las soledades". Centro, el 
Cosmos; periferia, el Caos. Centro, la paternidad; la 
ortandad, periferia. Centro, lo católico; periferia, lo pa 
gano. Paganía que, substancialmente, no se define tan-
to por el hecho de la profesión de tales o de cualeu 
creencias, sino por la situación aislada en el espacio 
en el tiempo, por la calidad de Pago, en contra de la 
otra situación «compacta> en el espacio y en el tiem-
po, por la calidad, sino de Metrópoli, de provincia. 
Hemos hablado de "Islas", hemos hablado de •Pa-
gos' . Podemos y debemos hablar también, con men-
ción explícita, de lo que. genéricamente llamamos " F l -
msterres". E l detalle de que los mansos labriegos del 
cuento famoso fuesen precisamente gallegos, no deja 
de tener para nosotros cierta significación, aparte de 
la que es fácil reconocerle, procedente de que suele 
exisLir er cada comunidad política un grupo regional 
ai cual toma el abuso "folklórico" como "souffre-do-
leur" y víctima propiciatoria de lav chanza estereotipa-
da y el tópico burlón—los hijos de Galicia, entre ios 
españoles; los de la Auvernia, entre los franceses; los 
de Abdera, en la Grecia antigua; etc., etc—... Aparte 
de esto decimos: nuestra Galicia ha de ser reconocida 
como victima de una fatalidad local. Como la Breta-
ña, como Portugal, como estas reglones atlánticas—cu-
yo secreto cultural vamos persiguiendo en la serie de 
investigaciones traídas ^ n i ^ ' ^ % e b» 
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Scar, en las honduras de lo ^ b c o ^ ^ 
sibilldad de un grupo infini^ fT 
sencia ante sus ojos de la amorfa 0nal¿ 
-infinidad, literalmente, desde 'o fué ^ 
mientras su mar nu 
que nos da l0 oH 
dicha 
explicación: | 
es el * 
siglos de siglos, 
«ate ocupar, según frase 
—"un palco proscenio en 
rioso"": La famosa saudade" * 
es únicamente portuguesa-en dicna^^ ^ 
terre halla precisamente su 
análisis psicológico, la "saudade 
tai de la soledad. Hay 8ien^pfla em0cí< 
de lejanía, hay 
en el fondo de eua. oe " eUgro. 
m:edo. No miedo de un ^ f 0 / ^ ^ 
dida o agresión. Sino "pánico • ^ ^ p 
porciona el inmediato contacio ^ 
Naturaleza no vuelta inmune poi ^ selv8 
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siempre 
siempre una sorda _ 
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d a s 
u la emisión de 300 ml-
^ ^ t i en obligaciones del Te-
de P«se.taí»n fué ayer tema gene-
^ v í r í l subgobernador prl-
_yt5mos ayer ñ después del 
ff^foHo Dor dicha entidad, y 
• J J celebrado POr lag im reslo-
S o r P a n ^ ^ p U o al empréstito 
^ f o f i c i a l de Contratación de 
W ^^.naue autorizado por reciente 
1*. au^ nues^as noticias no acu-
Í ^ ^ C l ó í Se daban ayer cifras 
i» V i n c o s : se aseguraba que 
í^10. , Baíesto y el Hispano Ame-
' ^ r í a n cubrir la emisión; del 
r t f r a l se sabía que había dado 
««^f pfftl de 75 millones de pese-
<*• ' Sda se podía dar en firme 
Df4 sobre este particular, 
narece seguro es que la emi 
piará en el balance del Banco 
^ de esta semana, puesto que, 
« T t u í r i p d ó n se realiza también 
5nSs la devolución de sobran-
hará hasta pasados unos días. 




F. de 50.000 
E. de 25.000 , 
D. de 12.500 ........ 
C. de 5.000 , 
B, de 2.500 
A, de 500 
G y H. de 100 y 200 
Exterior i % 
F. de 24.000 
E, de 12.000 
D, de 6.000 
C, de 4.000 
B, de 2.000 
A, de 1.000 
G y H. de 100 y 200 
Amortlzable 4 % 
E, de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A. de 500 




7 0 10 
70 10 
7 011 0 
67 
83 50 
Amort. 6 % IWO 
alance del Banco de España pu-
aíer contiene datos de interés. 
Mn deudor del Tesoro asciende a 
f i n e s el alza de 15,2 millones 
la semana precedénte; la cir-
J fiduciaria disminuye en 56,4 ml-
mientras las cuentas corrientes 
m en 48 millones; los dividendos 
Jses aumentan en 19,6 millones, y 
el balance aumenta en 16,6 mi-
pesetas. 
atención se prestó ayer en los 
financieros a los datos referen-
«cuentos y cuentas de créditos, 
a los descuentos, se advierte 
fj^ana una baja de 4,9 millones de 
tas. Y respecto a las cuentas de cré-
a pesar de la reducción de los t i -
lde interés, hay una baja de 6,8 mi-
i en las con garantía y un aumen-
200.000 pesetas en las per-
D o b l e s 
Valores Doble Cambio 
panela.., 
[portador... 























Negocio b u r s á t i l 
F, de 50.000 
E, de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
Amort. 8 % 1917 
F, de 50.000 
E, de 25.000 
D. de 12.000 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A. de 500 
Amort. 8 % 1926 
P, de 50.000 
E, de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
Amort. 8 % 1927 I 
F, de 50.000 
E, de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
Amort. 4 % 19Í7 c, 
F. de 80.000 
E. de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A. de 500 
Amort. S fo 192{l 
8 4 25 
8 5 
8 51 
8 615 0 
87 
H. de 250.000 













Amort. 4 % 1928 
H. de 200.000 
negocio en pesetas al contado y a 
en la sesión de ayer, excepto do-






tres idiomas i 
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. haber lanz»*., 
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Total. 6.046.300 10.635.275 
i t a l i a n o 
K f á c u b i e r t o 
— 
^ r i t o 3.895 millones 









3 fué e*"^ 
a casi esc» 
Ai 1° 
satro de 
c a l i d a ^ , 
61 ^ apn 
t oscura 7e (T 
emoc.^ ^ 
' t i >1 dio9 r 
a selva ^ 
ivaien16, 
..cUarto « 
Z\ v f 
- « « t í ^ l0? dat08 oficiales 
1,161 4 por eVe anos' con 
hil pVoduoíi amortl2ablea antes 
,deKnU^d,0' ^ ^ t a n todavía 
« T - ^ S mn^ localldades y de las 
^ ^ > C i S « e 8 de lira8 E1 
dos ^ f 0 que se a « p t e n 
^ 5a T l0n^ pero ^ 
^ suscripCione8 modes-
S^rculo í flProdlícido satiafac-
£ en7a ,de confian2a del 
0 ? tai^M* pohtica financiera 
_ prensa francesa que es-
un e m r Italia se d^PO-
no n^reS.tlto de Francia, necesita 
i npof VaÍ emisión no obe-
T^Csin0C°n el dinero de las 
Que « a reducir 
sidadec 0 respondía 
^ que n° ^ reducir la cir 
^ * l *ltm*** de la pro-
en todo 















Amort. 4 4̂ % 1928 
F, de 60.000 
E, de 25.000 
D. de 12.500 
C, de 5.000 
B. de 2.500 
A., de 500 
Amort. ft % IWS 
F, de 60.000 
E, de 25.000 
D, de 12.500 
C. de 5.000 
B. de 2.500 







% abril A 
- — B 
% octubre 
% 1934 A 




























































Deuda ferrov. B % 
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Ferrov. 4 H % 
4 ^ % 1928. A 
- B 
- C 




Madrid, 1864» 3 % 
Exprops. 1909 5 % 
D. y Obraa 4 ^ % 
V. Mad. 1914 6 % 
— 1918 6 % 
Mej. Urb. 6 % 
Subsuelo 5 ^4- % 
— 1929, 8 % 
Int. 1931, 5 % % 
Ena. 1931, 5 ^ % 
Con garantía 
Prensa, 6 % 
C. Emisiones, 5 % 
Hidrográficas, 5 % 
— 6 % 
H. Ebro 6 % 1930. 
Trasatl. 5 % % m 
Idem Id. Id. nov 
Idem Id. 5 % 1926 
Idem Id. 6 % 1928 
Turismo, 5 % ,. 
E. Tánger-Fez 
E, austríaco, 6 
Majzén. A 












































































81, 1 0 1 2 5| 
10 0| 
104 
sr, 7 ó 
.9 41 8 5 
9 9 6 0 























C. Local. 6 % 
6 % 
6 % 
C. Locai 6 % 1932 
— 6 % 1932 
25 
2 5 Efec. 
26 
2 5 E. argentino 
2 5 Marruecos 
Céd. argentinas 





9 915 0 






E. de Crédito .... 
9 0 H, Americano .... 
* L. Quesada , 
Previsores 26 , 
- 50 , 
Río do l a Plata ., 
Guadalquivir 
C. Electra A 
- — B 
H. Española, C .. 
f. c 
f. P 
Chade, A B, C 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Mengemor 
Alberche o. f. c . 
Idem, f. p 
Sevillana 




Idem, f. c 
Idem, f. p 
































Idem, nominativas! 2 1 31 
127 
43 
4 3; 5 0 
7 6 
105 
i o e! 5 oL 
1 0 0 2 5} 1 0 0 
2 9 0, 
















Idem, f. c. 
Idem, f. p 
Guindos 
- f. c 
Petróleos 
Tabacos 
C. Naval, blancas 
Unión y Fénix 
Andaluces 
M. Z. A 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Metro Madrid . 
Norte 
Idem, í. c 
Idem, f. p 
Madril. Tranvías. 
Idem, f. c 




Idem, f. c 
Idem f. p 
— Cédulas b 
Españ; Petróleos 
(Idem, f. c.' 
Idem, f. p 
Explosivos 
7 ¡jildem, f. c 
Idem, f. p 
Idem en alza 
Idem en baja 
Antr. Día 26 
Obligaciones 
1218 
C o t i z a c i o n e s de B a r c e l o n a 
Accciones 
Tranvías Bar. ord 
"Metro" 
Ferroc. Orense ... 
Aguas Barna 
Cataluña de Gas. 
Chade. A, B, C... 
Hullera Española. 
Hispano Colonial.. 
Crédito y Docks 













Norte 3 % 1.» .... 
— — 2.» .... 3. » 
4. » 
5. » 
6 — ©sp. 
Valen. 5 ^ 
Prior. Barna. 3 % 
Pamplona 3 % 
Asturias 3 % 1.» 
— — 2.» 
2 6 — ~ 8.» 
2 5' Segovla 8 % 
2 5l - * % 
Córd.-Sovilla 3 % 
C. Roal-Bad. 6 <% 
Alsosua 4 % %.. 
H.-Canfronc 3 % 
M. Z. A 3 % 1.* 
— — a.« 
— — 8.' 
— Ariza 6 % 
— • E. 4 % 
— F. 6 ... 
— O. « ... 
— H. 6 % 
Almansa 4 
Trasatl. 6 % 1920 
— — 1922 
Chade 6 % 
3 5 
26 



















































Antr. Día 26 
Naviera Nervlón.. 
Sota y Aznar , 
Altos Hornos , 
Babcock Wilcox .., 
Basconla 
Duro Felguera ... 
Euskalduna , 


























C o t i z a c i o n e s d e P a r í s 
Antr. Día 26 
C o t i z a c i o n e s de B i l b a o 
Acciones 
Banco de Bilbao 
B. Urquijo V 
B. Vizcaya A 
F. c. La Robla .. 
Santander - Bilbao 
P. c. Vascongados 
Electra Vlesgo , 
H. Española .... 
H. Ibérica 
U. E. Vizcaína 
Chades 
Setolazar, nom. 
Rif, portador .. 
Rif, nom 



















3 % perpetuo 
— amortlzable .., 
Banco de Francia 
Crédit Lyonnais .., 
Société Générale.., 









Pathé Cinema (c.J 
Rousse cons. 4 %, 
B. N . de Méjico ... 
Wagón Uta 
Rlotinto 








Piritas de Huelva. 
Minas de Segre ... 
Trasatlántica 
F. c. de Norto ... 


































Francos suizos ... 
Liras 
Marcos 


















































5 0* Idem. 1931 .... 
Gas Madrid 6 
H. Española . 
— serie D 
Chade 6 % 
Sevillana 9.» 
- 10.» 
D. E. Madril. 5 <% 
— 6 % 1923 .. 
Idem 1926 6 % .. 
Idem 1930 6 % .. 
Idem 1934 6 % .. 
Telefónica 5 % c/c 
Rif A 6 % 
- B 6 % 
- C 6 % 






Alman.-Val. 8 % 
Asturias, 3 % l.1 
2. » 
3. » 
Alsosua, 4,50 % .. 
Huesca-Canf., 4 ?5 
Especiales, 6 % .. 
Pamplona. 3 % .. 
Prioridad B. 3 % 
Valencianas, 5,50 
Alicante l.», 8 % 
% A (Ariza) .. 
4,50 % B 
4 % C 
4 % D 
4,50 % E 
F 
6 % G 
5.50 % H 
6 % I 
5 % J 
C. Real-Bad 
Córd.-Sevilla 
Metro 5 % A , 
Idem 6 % B 
Idem 5,50 % C ... 
M. Tranvías 6 %. 
Azuc. sin estam. 
estam. 1912. 
— 1931. 
Idem 0 % % ... 
ínt. pref... 
E. de Petró. 6 %. 
Asturiana, 1919 ... 
- 1920 
1928 . 
- 192» .. 








Liras, máximo ... 
mínimo . 




Marcos oro, máx. 
— mínimo 
:. port., máx.. 
— mínimo. 


















4 5 81 
12 50 
210 
210 5 0 
2 0 8 7 5 
12 2 5 0 
2 6 4 5 0 
2 6 8j 2 5 
2 6 81 7 6 
100 
10 0, 



















9 51 5 0 
9 51 5 0 
1 0 4¡ 2 5 
9 21 I 
8 8 
1 o s; 5 oí 1 o 3 
9 8 76 
94 
10 4 
104 7 5 
1 0 S' 7 5 

























6 6'7 5:| 
6 0 1! 






9 2 80 
C o m e n t a r i o s d e 
B o l s a 
La impresión sintética de la 
Jornada de ayer la oímos en un 
corro, a un desconocido, al pa 
sar, ya vencida la sesión, diez 
minutos antes do dar las cua-
tro: 
—Yo no sé a qué carta Jugar 
hoy. 
La Jornada fué ayer descon-
certante para la mayoría do los 
especuladores, en todos los sec-
tores. Donde se esperaba «na 
mejora, sobrevino un retroceso; 
donde un sostenimiento, una de-
bilidad mayor. Y aún más, por-
que dentro de la misma media 
hora de sesión pudieron adver-
tirse varias tendencias diferen-
tes. 
Nadie sabía a qué carta Ju-
gar, en definitiva: indecisión. 
Había algo flotando en el am-
biente que no acababa de con-
cretarse. 
R e a l i z a c i o n e s 
S a l e p a r a A l e m a n i a 1? 
M i s i ó n c o m e r c i a l 
P r e c i s a t e r m i n a r l a s n e g o c i a c i o n e s 
e n c u a t r o o c i n c o d í a s 
L A E X P O R T A C I O N D E M I N A S D E L 
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Para muchos, la causa prin-
cipal de esta indecisión, de esta 
flojedad, por lo que respecta a 
los Fondps públicos, está en las 
realizaciones de beneficios. 
El alza ha sido enorme—has-
ta 2,50 por 100 en pocos días—, 
de modo que no son de extrañar 
las realizaciones. Alguno ha co-
brado estos días los intereses de 
medio año, dice la gente, y no 
quiere saber nada más. 
I n t e r i o r 
La Deuda Interior vuelve a 
reflejar una negociación fuerte: 
más de cuatro millones de pese-
tas. 
Pero téngase en cuenta que 
sólo una firma se lanzó al mer-
cado con cuatro millones de pe-
setas: una aplicación. Y, sogún 
nos aseguraban, no procedía de 
la Ciudad Universitaria. 
L o s T e s o r o s 
¿Ha tenido alguna influencia 
en la marcha del mercado de 
rentas la próxima emisión de 
Obligaciones del Tesoro? 
Esto creían algunos. A 101 
quedaba abundante papel al ce-
rrar para los 4,50 por 100. 
Se aseguró que pagaban ya a 
100,25 las nuevas obligaciones 
que hoy se emitirán, pero ni 
"vimos" la noticia ni la Justi-
ficaba nada. 
E l d i v i d e n d o de l a C h a d e 
Hemos confirmado la impre-
sión que hace unos días dába-
mos respecto al dividendo de 
la Chade, en los comentarios de 
Bolsa. 
El dividendo a cuenta del ac-
tual ejercicio será idéntico al 
del año anterior, lo equivalente 
en pesetas oro a lo repartido en 
1933. En 1933 se repartió a 
cuenta Im dividendo de cuatro 
por ciento oro, es decir, veinte 
pesetas oro. 
L a e m i s i ó n de T r a n v í a s 
E l domingo salió para Alemania la 
misión comercial española que ha de 
gestionar con dicho país un nuevo acuer-
do comercial, y a la vez, un convenio so-
bre divisas. 
La preside el señor Huete, director 
del Centro Oficial de Contratación de 
Moneda, el cual, en contra de lo que en 
principio se dijo, ha salido también para 
Berlín, acompañado de loa otros dos 
miembros que integran la Comisión. En 
Berlín se les agregarán dos empleados 
de nuestra Embajada en dicha ciudad. 
Todavía no se sabe qué procedimiento 
estipularán en lo referente al convenio 
sobre divisas, pero se tiene la Impresión 
de que se establecerá el procedimiento 
de "clearing", aunque se desconocen más 
detalles del mismo. 
La misión española, en el momento de 
partir, pensaba que bastar ían cuatro o 
cineo días de permanencia en Berlín pa-
ra terminar las gestiones. 
M i n a s de l R i f 
Una de las primeras consecuencias quo 
se esperan de las negociaciones empren-
didas con Alemania se referirá a Minas 
del Rif. 
La exportación de Minas del R i f a Ale-
mania ha estado en estos últimos tiem-
pos completamente paralizada, en virtud 
de las normas restrictivas aquí y allí 
existentes en materia de divisas. Y se ha 
de contar con que Alemania es el prin-
cipal mercado de Minas del Ri í . En la 
actualidad esta entidad no tiene nada 
pendiente de cobro en dicho país, pero 
su mercado está práct icamente anulado, 
on espera de que se normalice la sitúa 
ción en el régimen de divisas. 
Minas del Ri f ha procurado suplir la 
paralización que le ha supuesto este pa 
réntesis en su comercio con Alemania, 
eon la exportación a Inglaterra. Tam 
bien se ha tratado de ampliar el mercado 
a Norteamérica, pero hasta ahora no se 
ha conseguido nada notable en este sen-
tido. 
Las naticias que se tienen de Alemania 
indican que la paralización en las relacio-
nes comerciales de Minas del R i f con di-
cho país no implica, n i mucho menos, pér-
dida de mercado, puesto que el mineral de 
Minas del Ri f es allí codiciado y, tanto 
a la Sociedad Española como a los con 
sumidores alemanes les interesa el res 
tablecimiento de la normalidad que aho 
ra se pretende. 
M o l i e n d a d e r e m o l a c h a 
O P O S I C I O N E S A 
S E C R E T A R I O S D E 
A Y U N T A M i E Í N i T O 
Convocadas centenares de plazas para 
segunda categoría ("Gaceta" 26 septiem-
bre). No se exige título Edad, desde loa 
veintitrés años. Instancias hasta el 30 de 
noviembre. Exámenes en marzo. Para el 
nuevo programa oficial, que regalamos, 
"Nuevas Contestaciones", presentación de 
instancias, obtención do documentos y 
preparación en nuestras clases o por co-
rreo con Profesorado del Cuerpo, dirí-
janse al 
"INSTITUTO REÜS" 
Preciados, 23, y Puerta del Sol, 13, Madrid 
GARANTIAS.—En todas las oposicio-
nes a Secretarios de segunda, en todas 
obtuvimos el número l , y en las últ imas 
celebradas obtuvimos 362 plazas, entre 
ellas los números l , 4, 5, 7, 9, 10, 14, 15, 
16, 17, 18, 19, etc., etc. Este éxito definiti-
vo se publica con fotografías, números 
y nombres en el prospecto que regala-
mos, en el que se indican todos los de-
talles de la nuevn <••'•• .a 
i i i i n i i n i n n i n ^ 
E L F I , , ( L 
. • •*.'• . ' • no es t ropeará su 
culis, que será 
terso y fragante, 
p r o t e g i é n d o l o 
con Crema da 
Mie l y Almen» 
dras H I N D S . 
Mantiene la piel 
suave, lersa y 
a t e r c i o p e l a d a . 
C R E M A ^ H I N D S 
Muchas cábalas en torno a 
la anunciada emisión de obli-
gaciones de Tranvías. 
Se dan dos clases de tipos de 
emisión: según unos, a 98; se-
gún otros, a la par. 
Los hay que se dan por muy 
enterados y aseguran que será 
el tipo de 98. Y que a este cam 
bio hay una enormidad de pe-
didos. Además, un sela por cien-
to y libre de impuestos. 
F u e r a d e l c u a d r o 
Además de los valores incluídoá en el 
cuadro, se han cotizado: 
Tesoros 4,50, 101; Ayuntamiento de Se-
villa, 66; obligaciones: Electromecánicas, 
8o; Lecrín, segunda, 39; Sevillana, octa-
va, 92; Duero, 103,75; Central, 5 por 100, 
67,50; Azucarera 6 por 100, 92. 
BOLSIN D E L A MACANA 
Fin corriente: Explosivos, 560, 561, 562. 
561 y 560; Nortes, 268; Alicantes, 210.50. 
211 y 210.50; en baja, 209; Rif. porta-
dor, 292,50. 
Fin próximo: Explosivos, 562, 5G3 y 
562; en alza, 571, 572, 573 y 571; en ba-
ja, 554; Nortes. 269; Alicantes, 211,50; 
en baja. 208,25; Rif. portador, 293.50. 
BOLSIN DE LA TARDE 
Explosivos, 560, f in próximo, y quedan 
a 561 por 559; f in corriente, 559 por 557; 
Alicantes, 209,50 por 209, f in corriente; 
Nortes, 269,50 por 268, fin próximo. 
COTIZACIONES DE BARCELONA 
Bolsín de la mañana.—Nortes, 268,50; 
Alicantes, 210; Explosivos, 557,50; Cha-
des. 364; Petrolitos, 29,75. 
Bolsín de la tarde. — Nortes. 266.50; 
Sío?CvÍOna ^ é o ^ e ^ MMÍAlicante8> 209'50; Exploslv¿sr556;25; Rif. 
•aiidart ?aos del Tesoro com P?rtador. ^ 0 : Chade, 360; Azucarera, or-
*,..ra(1 de los ^» ' com" diñarlas. 36.fiñ Priid 
Mr 
8,18 aecesSl la circulacióu 
^ ^ " • • « • • I l l l l l l l l l i l l l l 
ANUNCIO OFICIAL 
D E E S P A Ñ A 
S E f t ^ ^ o de 
-loon mero 39-452, de 
328 ; e n Deuda * por 
expedido por a*t£ 




PúbUco naTunso y Mur-
^ho a ° Pfra que el (lue 
Plazo d e 6 ^ ^ 10 v*rl-





nco expedirá el dü-
.0* 
Cií<Íd:mbre de 1934.-E1 
inarias, ,65. 
ft * « 
Nortes, 53,75, operación; Alicantes, 42, 
operación; Andaluces, 13,35, operación; 
Filipinas, 3 03, operación; Azucareras, 
37,50, papel; Coloniales, 46,35, dinero; Ex-
plosivos, 111,75, dinero; Hulleras, 47, ope-
ración; Petróleos, 5,95, dinero; Chade, 363, 
operación. 
BOLSA DE PARIS 
(Cotizaciones del día 20) 
Banque de París 889 
Banque de l'Unlón i . ' . . . . ; . . . ! ; ! * ! 422 
Société Générale Ü..1016 
Société Générale Electrlclté.. . 1.200 
Peñarroya i2i 
Ríotinto 972 
Wagón Lits ....!......".*".'.".'.*.' 69 1/2 
iiVLablissements Kuhlmann 482 
Klectricité ct Gaz du Nord ... 408 
Suez Nouvcaux jgg ^ 
Nord 1217 
Cía. Tabacos de Portugal 250 1/2 
Pesetas 207 




BOLSA D E B E R L I N 
(Cotizaciones del día 26) 
Continental Gummiwerke 130 1/4 
Berllner Kraft & Llcht 139 5/8 
Gesfürel Aktien 104 5/8 
A. E. G. Aktien 25 7/8 
Farben Aktien 133 7/8 
Harpener Aktien 100 1/4 
Deutsche Bank & Diskonto-
ges 69 
Dresdener Bank 71 1/2 
Reichsbank Aktien 148 
Hapag Aktien 27 1/8 
Siemens und Halske 137 3/4 
Siemens Schuckert 91 3/8 
Gelsenkirchner Bergbau 56 
Rheinische Braunkohle 211 
Bemberg 134 3/4 
Elektr. Llcht & Kraft 116 
BOLSA DE ZURICH 
(Cotizaciones del din 26) 
Chade serle A-B-C 767 
Serle D 152 
Serie E 150 1/2 
Bonos nuevos 34 
Acciones Sevillanas 151 
Donau Save Adria 40 
Italo-Argentina 98 1/2 
Elektrobank 511 
Motor Columbus 181 
I . G. Chemie 443 






BOLSA DE NUEVA YORK 
(Cotizaciones del día 26) 
General Motors 32 1/8 
U. S. Steels 38 
Electric Bond Co 8 3/4 
American Tel. & Tel 108 1/2 
Internat. Tel. & Tel 9 1/4 
General Electric 21 1/8 
Consol Gas N . Y 23 3/4 
Pcnnsylvania Railroad 23 1/2 
Baltimore and Ohlo 15 
Canadian Pacific 11 3/8 
Anaconda Copper 11 
National City Bank 21 d/6 






Buenos Aires 25,20 
BOLSA D E METALES D E LONDRES 
(Cotizaciones del día 26) 
Cobre disponible 27 1/8 
A tres meses 27 1/2 
Estaño disponible 228 11/16 
A tres meses 228 15/16 
Plomo disponible 10 9/16 
A tres meses 10 5/8 
Cinc disponible 11 13/16 




Cobre electrolítico disponible SO 
A tres meses ^ 30 
Oro 139 
Plata disponible 24 
A tres meses 24 
NOTAS INFORMATIVAS 
¿Cómo abre la semana? 
Ninguno diría al cerrar la anterior que 
la Bolsa iba a presentar este aspecto. 
¿Mejor o peor? Desde luego, la caracte-
rística general no es tan boyante como 
el viernes último, y esto, a pesar de los 
dos días de silencio, y a pesar de las 
declaraciones del ministro de Hacienda 
referentes a las Deudas. 
Pero en el mercado dominaba alguna 
otra impresión que hacía que la tendencia 
general fuera menos precisa y menos fa-
vorable que al cerrar la semana. La gen-
te se preguntaba si existía algún factor 
político que la abonara. Pero aun en el 
caso de que llegaran a cumplirse algunos 
rumores de crisis, ¿podría ésta perjudi-
car a la orientación general? La opinión 
es que no. • l 
Y ya al cerrar la sesión se advertía 
mejor cariz. 
* • « 
Los Fondos públicos tenían sobre ai 
todas las miradas en esta sesión. Y no 
han defraudado en su interés, aunque el 
sentido ha sido el contrario del esperado^ 
A primera hora predominó el papel, pero 
al final la tónica era de mayor firmeza. 
No obstante, predominan las bajas, y en 
algunas clases llegan a ser cuantiosas: de 
0,75 en el sin impuestos, que queda pedi-
do a 100,75, con papel a 101; el 1917, a 
a 91 por 90,75; el 5 por 100 de 1926 
y 1929, papel a 101; el 5 por 100, papel 
En alza, en cambio, el 3 por 100 de 1928. 
Abandonados los Tesoros, incluso los 
4,50 por 100, _ „r 
, Para Bonos oro, papel a 237,25 por 
1237, dinero, con poco negocio. 
Papel de Villas, nuevas, a 84,90; dinero 
de Villas 1918 a 76; dinero a W W » gr-
langer; en Subsuelos, dinero a 84,25. Pa-
ra Ayuntamiento de Sevilla, papel a 
Las Cédulas, todas mejor. 
67. 
Los Bancos, nada de particular. 
Parado por completo el grupo de va-
lores eléctricos: Alberchcs, papel, a 44 
por 43; Electras, dinero a 133; en Hidro-
eléctrica, papel a 159 y dinero a 157,50; 
para Guadalquivir, dinero a 93; en Men-
gemor, dinero a 126; en Unión Eléctrica 
Madrileña, papel a 105,50. 
En Telefónicas, preferentes, papel a 
106,75; en ordinarias, 100,50 por 100. 
Para Rif, portador, sale oferta en 
abundancia a 291,25 por 289,75 y 290, di-
nero; a f in próximo, dinero a 291,50. Pa-
pel de nominativas. 
En Campsas, papel a 122,50; en Taba-
cos, papel para picos; en Metros, papel 
a 123,50. Dinero de Alcoholeras y papel 
de Urbanlzadora Metropolitano. 
» * » 
Muy muerto el grupo de valores de es-
peculación. Los valores ferroviarios tienen 
poco que hacer y con cambios más flojos 
que anteriormente. En Alicantes había 
papel a 209 por 208,75, a f in corriente, 
pero se hacen al final a 208,50; a fin pró-
ximo, dinero a 210. 
En Nortes, con muy poco interés, pa-
pel a 268 y dinero a 266,50. 
Papel de Petrolitos y papel de Azuca-
reras, ordinarias, a 38. 
En Explosivos había, a primera hora, 
dinero a 562 a f in próximo, y quedan a 
5G1 por 559; a f in corriente, 559 por 557. 
DOBLES 
Las dobles registradas han sido las si-
guientes: 
Bonos oro, 0,70; Majzén. 0,525; Central, 
0,40; Banestos, 1,25; H. Españolas, 0,75; 
Chade, 1,65; Alberchcs, 0,25; U. E. Ma-
drileña, 0,50; Rif, portador, 1,25; Nortes. 
1,25; Tranvías, 0,50; Azucareras, ordina-
rias, 0,20; Azucareras, sin estampillar. 
0,40; Bonos, preferentes, 0,325. 
VALORES COTIZADOS A MAS DE 
UN CAMBIO 
Exterior, E, £*,50 y 84,75; Amortlzables 
4.50, C y A, 94,75 y 95; Obligaciones Pe-
ñarroya, 81 y 80,50. 
DIPBESION DE BILBAO 
BILBAO, 26.—Comienza la semana de 
Bolsa con una sesión elevada de tono 
por su rendimiento y firmeza, pero, me-
diada la contratación, impresiones menos 
optimistas del mercado catalán fueron 
enfriando el ambiente, y la euforia em-
ARANJUEZ, 24.—Han comenzado los 
trabajos de molienda de remolacha en 
la fábrica azucarera. Hay buena cose-
cha y los trabajos dura rán tres meses, 
pues se dispone de 45.000 toneladas de 
remolacha. Trabajarán 600 obreros, lo 
que mit igará en parte el gran paro for-
zoso que existe en esta población, 
• • • • • • • • • • • • • • • • • i BMggpnMMiaBpa5BS5nc5E5S 
pezó a declinar, cerrando la sesión un 
poco incierta. 
Como nota saliente de ella puede re-
gistrarse la muy satisfactoria de que no 
se anotara ni una sola depresión. Todas 
las diferencias acusadas por los valores 
de cupón y de dividendo han sido favo-
rables. La nota más destacada de alza 
corresponde a Fondos públicos. En Obll 
gaciones, el negocio reducido, pero firme. 
En Bancos, los Bilbao, viejos, mejora-
ron cinco puntos, quedando con acepta-
ción. Los Vizcaya cerraron también so-
licitados, después de repetir su tipo pre-
cedente. Nortes y Alicantes, en el sector 
ferroviario, no han llegado a contratarse. 
En Eléctricas, las Ibéricas, que parece 
ser uno de los principales valeres de es-
peculación en el mercado bilbaíno, han 
mejorado duro y medio su cotización an-
terior, quedando ofrecidas al cierre. Las 
Españolas repiten cambio y quedan so-
licitadas. En Minas, las Rif, portador, 
ganan punto y medio, y quedan pedidas. 
En Siderúrgicas, los Altos Horaos pre-
sentan mejor orientación, ganando medio 
entero, y quedan pedidos. Las Medite-
rráneos repiten cambio. 
En el sector de varios se contratan 
Explosivos, a plazo, en alza de cuatro 
puntos, y las Papeleras insisten en su 
cotización anterior. 
La Impresión general al cierre es, den-
tro de la indecisión, buena. 
Banco de E s p a ñ a 
(Balance del día 24 de noviembre, 
millones de pesetas.) 
ACTIVO 
M O L I N O S 
UN M O L I N O PARA CADA T R A B A J O 
MAS DE 3 0 0 M O L I N O S 
• PARA ESCOGER • 
Pida c a t á l o g o a la fábr ica de M o l i n o s 
V k f o r G R U B E R ^ 
APARTADO 4 5 0 
B I L B A O 
wiiiinmiiiHiiwHiniiaiiw^ 
C U R A 
E N 
IVf í í Iooes de personas en casos dm 
r e s f r í o s , toses, g r i p p e y afecciones 
similares no toman otra cosa que Laxa-
t ivo Bromo Quinina Grove. P ruébe lo 
y se convencerá de sus méri tos . 









Efectos a cobrar 
día 
Descuentos 1.032.5 
Pagarés al Tesoro 
Cuentas de crédito 
Créditos disponibles 
Cuentas de crédito con 
garant ía 
Créditos disponibles 
Pagarés de préstamos .... 
Otros efectos en Cartera. 
Corresponsales 
Amortizable 4 por 100 
1928 
Acciones de Tabacos 
Acciones Banco de Ma-
rruecos 
Acciones Banco Exterior 
Anticipo al Tesoro 
Bienes inmuebles 
Tesoro público 198 
Total 6.532.3 
PASIVO 
O P T I C A - E / P E C I A L 
A L C A L A 3 5 
17 nov. 24 nov 
uvEDAD 
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Billetes en circulación.. 
Cuentas corrientes 956.6 
Cuentas corrientes oro. 
Depósitos en efectivo .. 
Dividendos e intereses... 
Ganancias y pérdidas... 
Diversas cuentas 441.8 
Totaí 6.532.S 6.648.9 
Tipo de interés.—Descuentos, 5,50 por 
100. Créditos personales, comerciales y de 
Mercancías, 6,50 por 100. Créditos y prés-
tamos con garant ía . Amortizable 3 v 4 
por 100, 1928, 4,50 por 100; los demás va-
lores del Estado^ 5 por 100; obligaciones 
Tesoro Abril y Octubre 1933 y abril 1934, 
5 por 100; ídem id. julio 1934, 4,50 por 100-
Valores industriales, 6 per 100 
Elaborados expresamente para evitar 
los males de garganta. 
CIGARRILLOS de Virginia 
C H A V E M E 
CON BOQUILLA OE COdCHO 
Fabricados po, Carrera». Un nombre español con un« 
reputación ínlernacional por la calidad de JUJ producloi 
Martes 27 do noviembre do 1934 ( 1 2 ) E L D E B A T E 
M A D R I D . - ^ ^ 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
Día 27.—Martes.—Nuestra Señora do la 
Medalla Milagrosa. — Santos Facundo y 
Primitivo; Basileo, ob.; Acacio, pb.; Sa-
tun/.o y Santiago el Interciso, mrs.; Va-
leriano, Máximo y Virgilio, obs.; Seve-
rianu. mon; Barlaán y Josafat, cfs., y 
bta. Margarita de Saboya, vda. 
L a misa y oficio divino son de este 
día, con rito simple y color verde. 
Adoración Nocturna.—San Francisco de 
Asís. 
Ave María.—A las 12, misa, rosarlo y 
comida a 40 mujeres pobres, costeada por 
doña Mercedes Flgueroa. 
Cuarenta Horas.—(Iglesia de Calatra-
vas;. 
Corte de María.—Del Socorro, San Mi-
llán y Oratorio del Caballero de Gracia, 
de los Temporales, San Ildefonso. De 
Aránzazu, San Ignacio de Loyola. Mila-
grosa, Iglesia de los Paúles (García de 
Paredes). 
Parroquia de Nuestra Señora de los 
Angeles.—Termina el Triduo solemne a 
Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa. 
A las 8,30, misa de comunión general; 
están invitadas a estos cultos las Asocia-
clones de la Parroquia y los Centros de 
la Medalla Milagrosa en Madrid. Por la 
tarde, el ejercicio comenzará a las 6, con 
Exposición, Rosario, Ejercicio de Triduo 
y sermón a cargo de don Ricardo Gómez 
Rojí; a continuación, Reserva, Bendición 
y motetes. 
Parroquia de" San Ginés.—A las 8, misa 
de comunión general para la Asociación 
de la Medalla Milagrosa; a las 10,30, so-
lemne función religiosa y sermón. Por la 
noche, a las 8, Rosario y Visita a la 
Santísima Virgen de las Angustias. 
Parroquia de Santa María de la Al-
mádena.—A las 8,30, misa comunión de 
la Milagrosa. 
c''m':'i]nii;Biii[;aiiiiiii!i¡niii!iB'i!''Bi!nui;:a!iii;BiiiiiBii!iB;;i 
Parroquia de San Millán.—Termina la 
Novena a Nuestra Señora de la Medalla 
Milagrosa; 8, misa comunión; 10, misa 
cantada y panegírico por don Enrique 
Vázquez Camarasa. A las 6,45, tarde, Ex-
posición, Estación, Rosarlo, sermón, por 
el mismo orador, y después de la reser-
va se hará la procesión con la imagen 
de la Santísima Virgen por el interior 
del templo. 
Parroquia del Salvador y San Nicolds. 
Ultimo día de la Novena a la Virgen de 
la Medalla Milagrosa: 8, misa comunión 
general; 10,30, misa solemne, con sermón, 
por don Ramón Molina Nieto. Por la 
tarde, a las seis, después de los cultos 
de días anteriores y del sermón a cargo 
del señor Molina Nieto, se dará a besar 
la Santa Medalla. 
Parroquia de Santa Teresa y Santa 
Isabel. — Termina la Novena a Nuestra 
Señora de la Medalla Milagrosa: 8, misa 
comunión general con Ejercicio de la 
Novena; 10,30, solemne Misa con panegí-
rico por don Rogelio Jaén; 12, misa de 
acción de gracias y salve cantada. A las 
5,30, como las tardes anteriores, termi-
nándose con el piadoso Ejercicio del be 
sámanos. 
Parroquia de Santiago.—A las fi» misa 
comunión para la Congregación de la 
Medalla Milagrosa, y Ejercicio propio. 
Iglesia Apostólica del Sagrado Corazón 
(Santa Engracia).—Empieza un Triduo a 
las Animas. A las 6,30, tarde, Exposición, 
rosario, triduo, sermón por don Enriqus 
Vázquez Camarasa, Reserva y responso 
Basílica de la Milagrosa.—Termina la 
Novena a Nuestra Señora de la Medalla 
Milagrosa.—A las 7,30 y 8,30, comuniones 
generales. A las 10,30, Misa solemne. Por 
la tarde, a las 6: Exposición, rosario, no-
vena, sermón, R. P. Diez, superior de los 
PP. Paúles de Málaga, Reserva y Salve. 
Iglesia de Calatravas (Cuarenta Horas) 
A las 8, Exposición; a laa 8,80, comunión 
general para la Congregación de las Cua-
renta Horas; a las 11, Misa solemne con 
sermón por el P. Galludo, y a las 6,30 
continúa el Triduo al Santísimo Sacra 
mentó, predicando el P. Galludo. 
Iglesia de S. José y NI ra. Sra. de la 
Paz (O'Donnell).—Termina la Novena a 
la Santísima Virgen de la Medalla Mi-
lagrosa; a las 8, misa comunión general. 
A las 9, función con panegírico, y a con-
tinuación Exposición y Ejercicio, termi-
nando con la Bendición y Reserva a las 
12. A las 5 de la tarde, los mismos cultos 
de días anteriores, con sermón por don 
Andrés de Lucas Casia. 
Ntra. Sra. de la Consolación (Valverde>. 
Termina el Novenario a las Animas. A 
las 5,30 de la tarde, después de la Reser 
va, Rosario de difuntos, Ejercicio, pláti-
ca por el R. P. Balbino Villarroel, Lee-
clones cantadas del Oficio de difuntos, 
"De Profundls" y responso. 
Iglesia de San Pedro (filial del Buen 
Consejo).—Termina la Novena a la San-
tísima Virgen de la Medalla Milagrosa; 
a las 8, misa de comunión general; a laa 
10,30, solemne misa cantada. Por la tar-
de, a las seis. Exposición, Rosario, ser-
món, don Carlos Jiménez Lemaur, Ejer-
cicio de la Novena Reserva, motetes y 
Salve. 
Santuario del Perpetuo Socorro.—A las 
11, misa con órgano para la Asociación 
de Damas de Nuestra Señora del Perpe-
tuo Socorro. 
Templo Nacional de Santa Teresa (Pla-
za España).—Misas de 6 a 10 y a las 11. 
A las 8 se dice una misa especial a San-
ta Teresa por España. 
BODAS D E ORO D E UNA ADORACION 
NOCTURNA 
ALCOY, 26.—Con motivo de laa bodas 
de oro de la Adoración Nocturna, en la 
iglesia parroquial de San Mauro se ce-
R A D I O T E L E F O N I A 
Programas para hoy: 
MADRID, Unión Radio (E. A. J . 7, 
274 metroa).—8: "La Palabra".—9: In-
formacionea diveraaa de Unión Radio.— 
13: Campanadas de Gobernación. Señales 
horariaa. Boletín meteorológico. " E l 
"cock-tail" del día". Música variada.— 
13,30: "Guillermo Tell", "Momento mu-
sical", "Sexto concierto", "Ave María", 
" E l ocaao de los dioaea".—14: Cartelera. 
Cambios de moneda extranjera. M-úaica 
variada.—14,30: "Danza negra", "Puer-
ta de tierra", "Danza andaluza", "La 
granjera de Arlés".—15: "LA Palabra". 
Música variada.—15,30: " E l loro", "Loa 
fantoches", "Goyeacaa".—15,50: Noticiaa. 
17: Campanadas de Gobernación. Músi-
ca ligera.—17,30: "Visita al Museo Ar-
queológico".—18: Nuevoa socioa. "Sua-
piroa de Eapaña", "Alhambra", "Viva 
Navaja", "Laa hijaa del Zebedeo", "Al-
borada gallega", " E l dúo de la africana", 
"Fantasía morisca".—18,30: Cotizaciones 
de Bolsa. "La Palabra". Música variada. 
19,15: Transmisión desde San Sebastián: 
"Irada", "Narshiahio ante el micrófono", 
"Contrapáa", "Arbola-plano", "Final del 
lebró un aolemne triduo, en el que predi-
caron don Ricardo Pía, de la Primada 
de Toledo, y don Miguel Juliá, deán de 
Segorbe. Ademáa se ha celebrado una so-
lemne misa, en la que ofició de pontifi-
cal el Obispo auxiliar de Valencia. 
« * * 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
cuarteto en aol menor", "Don Cleto y su 
familia", "Aitona", "Urrundik". "Bi euz-
ko abesti", "Goiko-Mendian". "Baserri-
tarra", "Matxintxo". ("De ronda"). 
"Sant-Ramón", "Sanctus". "Salmo CL"-
"La conaagración del Grial". Información 
de caza y pesca. "La Palabra . -21. J-. 
calle de Toledo". — 21,30: Música de 
Oriente.—22: "La Palabra". "Sor An-
gélica".—22,30: Transmisión desde un 
teatro.—23,45: "La Palabra".—1: (Cam-
panadas de Gobernación. 
Radio España ( E . A. J . 2, 410.4 me-
troa).—14,30: "Un domingo en Madrid", 
"Moruska", " E l aalto del Pasiego ", Bai-
lando sobre el arco iría", "Khowant'.'hi-
na", "La Dolores", "Lakmé", La Revoilo-
sa», «Rondalla Aragonesa», «Una iut 
d'albaes». Noticiaa.—17,30: Curso de 
catellano.—17,45: «La verbena de la 
Paloma».—18,45: . eticiones de radio 
yentes.—19: Noticiaa. bás i ca de baile.--
22: «Abu-H^an», «Albaicín», «Rosa y 
Roaita». Charla ' .raria. «Ma mére io-
ye—22,30: Música de baile.—23,45: No-
ticiaa. 
Radio Central, Madrid (Provincia) 
(200 metroa).—11: Música variada y re-
transmisionea de emisoras extranjeras 
de onda larga y extracorta. —1: Cierre 
de la estación.—3: Concierto para piano 
y violín.—3,30: Música de baile.—4: Se-
lección de la zarzuela " E l ama".—4.45: 
Boletín de información.—5: Cierre de 
la estación. 
RADIO VATICANO.—A laa 10 de la 
mañana, con onda de 19 metroa. A ¡as 
7 de la tarde, con onda de 50 metros. 
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VEXDESK o alquilase casa, fin» w 
sa, amurallada, unida raui ftSI 
en Galicia, ocho kll6meS 
la canital. s t n BQn(.i » rrí1** 
ANUNCIOS POR PALABRAS 
E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Los Tiroleses, 8. A., Peligros, Z. 
La Prensa. Carmen, 16, principal 
PubUcltas, 8. A., Pi Margal!, 9. 
Librería Fernando Fe. Puerta del 
Sol. 15. 
SEN AUMENTO D E P R E C I O 
A B O G A D O S 
SEÑOR Cardenal, abogado Cervantes. 19. 
Consulta: tres-siete. (5) 
BESOR Llopls. Consulta, cinco- siete tar-
de. Caballero de Gracia, 20 moderno. (T) 
ABOGADO licenciado ciencias comerciales, 
clases. Escribid: DEBATE, 45370. (T) 
B. Correa. Consulta 3-7. Dato, 10, sexto 3. 
(2) 
A G E N C I A S 
•ATüRNINO Pastor Hernández. Gestor 
administrativo colegiado. Certificaciones 
Señales, últimas voluntades, etc. Santa larla. 6. Apartado 939. (T) 
PATKNTES. marcas, nombres comerciales. 
Osuna Compañía Hortaleza, 38. Teléfo-
no J\*Xi. (4) 
DK i M TI V iüt». vigilancias reservadísimas. 
Investigaciones familiares garantizadas, 
divorcios. Instituto Internacional (funda-
do 1918). Preciados. 50. principal. (6) 
D E T E C T I V E S particulares. Vigilancias. 
Determinación personas Infleles. Investl-
g a c i o n e s prematrimoniales, divorcios, 
asuntos Judiciales, obtención documentos. 
Marte. Hortaleza, 116. Teléfono 44523. 
(Inglés, francés). (6) 
D E T E C T I V E S . Vigilancias, Investigaciones 
antes matrimonio, divorcios, determina-
ción personas Ínfleles, misiones secretas. 
Marte. Hortaleza, 116. Teléfono 44í)23. (6) 
INVESTIGACIONES particulares, comer-
ciales, reservadas. Híspanla. Pl Margall, 
7. 27707. (V) 
A L M O N E D A S 
LUÍLf IDACION comedores, despachos, al-
cobas', armarlos, espejos. Traspaso local. 
Leganltos. 17. (20) 
NOVIAS: Comprad vuestros muebles, co-
mas doradas, plateadas, en Veguillas. 
Desengaño. 20. (10) 
BUENOS muebles de arte, reglo despacno. 
porcelanas, bronces, arañas, cuadros, 
otros. San Roque. 4. (2) 
MACíNlKlCO comedor, 1.860 pesetas, valor 
2.800. otro. 1.600; otro. 1.600; otro, 1.350. 
Flor Baja. 3. (6) 
ESTUPENDA alcoba, comedor gran lujo. 
1.100 pesetas. Flor Baja, 8. (6) 
COMEDOR alemán, desde 775 pesetas, mu-
cha variedad. Flor Baja. 3. (6) 
CAMAS. Precios rojos, baratísimos, bue-
nlsimos. Visítenos. Valverde, 8 (rincona-
da), (10) 
PLAZOS, 20 meses, sin fiador, muebles, ca-
mas, radio. Crédito Familiar. Precladoa, 
27. Teléfono 11957. (2) 
AEMONEDA elegante, tresillo, despachos, 
lamparas, arca, bargueño, otros. Avenida 
Toros, 8. * (3) 
PARTICULAR, traslado, vendo todo piso, 
alcoba, despacho, comedor, camas, sillas, 
armarios, todo seminuevo. Pez. 18. (5) 
ELEGANTISIMA almoneda. Despacho, co-
medor, alcoba, tresillo. recibimiento. 
Fuencarral, 21, entresuelo. (5; 
MARCHA, armarios, canuus. lavabos, espe-
jos, colchones, sillas. Carmen. 23 moder-
no. (2) 
ALMONEDA. Liquido muebles piano y 50 
cuadros de varios autores. Castelló. 9. 
(16) 
URGENTE. Deshago piso lujo, magnifico 
despacho, tresillos cuero y tapizado, co 
medor, cuadros, sillones, muebles Isabc-
Hnos, alfombras. Velázquez, 30, primero 
Izquierda. (16) 
POR ausencia forzosa vendo piso. Prínci-
pe Vergara. 17. (8) 
CAMAS bronce, queriendo calidad, visite 
la exposición tienda Alcalá, 84, depósito 
de la fábrica E . Guzmán. María Teresa, 
«. (V) 
ALMONEDA. Magnifica pianola barata 170 
rollos. Carrera San Jerónimo, 38. (10) 
ARMARIO luna. 5U; cama dorada, 35. Es-
trella. 10. (V) 
ATKNCION. Camas a 20 pesetas. Puente 
Pelayo. 31. (V) 
DEM'ACIIO e.spartol. 300; oureau. 100 K 
trella. 10 Matesán. (V) 
ALCOBA completa, cama plateada cum-
ia. 375. Estrella. 10. " (V) 
NOVIOS: Formidable liquidación de mue-
bles. Atocha. 14. (3) 
COMEDOR modernísimo, gran lujo. 400. 
Estrella. 10 Matesán. (V) 
MATESAN. Muebles ocasión todas clases, 
estilos Estrella. 10. (V) 
CAMA, colchón, almohada. 60; turca. 18. 
Estrella. 10. (V) 
ALMONEDA magnlüco dormrtono. despa-
cho, comedoi, alfombras, tresillo dorado, 
arañas cristal porcelanas, recibimiento 
Leganitos. 13. (8) 
MUEBLES Gamo. L>os mejores y más Da-
ratos. San Mateo, 3. Barquillo. 27. (5) 
DESPACHO español, alcoba, comedor mo-
derno. Reyes. 20. bajo (7) 
A L Q U I L E R E S 
PIANOS alquiler, perte.i. astado econb-
mlios Oliver Victoria 4 (31 
MKIOIOSO piso Mediodía, om-e habitacio-
nes, todo confort. General Arrando.^ 
OFICINA lujosa, económica, teléfono, as-
censor. Principe, 14, segundo. (3) 
CUARTO diez habitaciones, dos cuartos de 
baño, 400 pesetas. Riscal. 6. (6) 
BONITO ático, calefacción, ascensor, cuar-
to baño, 1S0 pesetas. Lope Rueda, 24. 
(7) 
PIANOS para halla y estudio. Salud, 8. 
(T) 
DESPACHO «legante, centrlqulslmo, todo 
servicio, ascensor, calefacción. Informa-
rán: 22543. (V) 
LOCALES para industrias, almacenes, 
guardamuebles, depósitos. Pacífico, 22. 
(T) 
SE alquila piso espléndido, todo confort. 
17 habitaciones, propio familia numerosa, 
oficina. Castellana, 16. (T) 
PAGARE traspaso por piso exterior, ocho 
habtlaciones, cerca Sol, Santo Domingo, 
renta hasta 150. Avisad: 18914. (5) 
TIENDA céntrica, dos huecos, sótano, 300. 
Ventura Vega, 12. (2) 
CUARTO gran lujo, todo confort, 85 duros. 
Virlato, 20. (2) 
LOCALES, almacenes, colegios, guarda-
muebles, tiendas, viviendas, talleres, ex-
posición automóviles. 80928. (5) 
LOCAL amplio para almacén, con tienda, 
dos huecos, próximo estación Norte, pre-
cio moderado. Razón: Raimundo Pérez. 
Alcalá Zamora, 48. (6) 
PARA anunciar en periódicos con descuen-
tos. Hijo Valeriano Pérez. Progreso, 9. 
(7) 
PRECISAMOS urgentemente cuarto am-
plio, céntrico, entresuelo, para academia, 
200-300. Teléfono 11350. (5) 
INFORMACION pisos desalquilados y 
amueblado». Preciados, 33. 13603. (6) 
COMODAMENTE encontrará pisos. Pl Mar. 
gall, 7. 27707. (V> 
ALMACEN, tienda, espaciosos, 200-300 pe-
setas. Alarcón, 29. (2) 
PRINCIPAL, dos escaleras, fachadas calle 
y Jardín, 50 duros. Castelló, 49. (2) 
ALQUILO amplísimos locales. Fernando el 
Católico, 72. (2) 
ALQUILAN SE tres magnificas habitacio-
nes para oficinas, fachada Mayor, piso 
principal, calefacción, teléfono. Mayor, 6. 
(2) 
ENTRESUELO amplísimo, ocho habita-
bles, confort. Fuencarral, 135 moderno. 
(8) 
LOCAL amplio, almacén, tienda, garage. 
Blanca Navarra, 7. (A) 
PLAZA Santa Ana, 6, principal. Seis bal-
cones a la plaza y seis a la calle del 
Principe, calefacción, ascensor, baño. (A) 
ALQUILASE piso amplio, mucha luz, pro-
pio Industria. Cañizares, 10. (A) 
PRINCIPAL, 11 amplias habitables, cale-
facción central, gas, teléfono. 90 duros. 
Serrano. 67. (T) 
EXTERIOR, confort, ocho habitables, cua-
tro fachada. Moya, 8 (plaza Callao). (2) 
HERMOSOS locales con despachos, oficinas 
instaladas, grandes sótanos, calefacción. 
Sagasta, 25, sequina Manuel Sllvela. (6) 
BUEN piso, calefacción central, situación 
Inmejorable. 60 duros. Blasco Ibáñez, 68. 
(T) 
ALQUILANSE naves diversas dimensiones 
propias para garage. Industria. Alcánta-
ra. 31. (7) 
PISOS espléndidos, todos precios, 300 nue-
vos, diariamente. Información: Príncipe, 
L (V) 
E X T E R I O R E S , 22 duros, cinco habitables, 
cocina, baño, gas, ascensor. Vascos, 1, 
esquina avenida Pablo Iglesias. (T) 
INFORMACION garantizada pisos desal-
quilados, todos precios. Preciados. 10. Pe-
letería. (V) 
PRECIOSA azotea. 14 duros. Bretón Herre-
ros. 20. (2) 
LOCAL amplio, industrias, guardamuebles, 
taller, precio económico. Teléfono 13346 
(24) 
EXTERIOR, amplio, todo confort, Medio-
día. 325. Avenida Pablo Iglesias. 58. (2) 
EXTERIOR, mucho sol, gas. baño, ascen-
sor, 115 pesetas. Razón: Guzmán Bue-
no, 46, portería. (16) 
CEDO local céntrico, barato. Instalado. 
Razón: Alvarez Castro, i9, entresuelo. 
(5) 
CASA nueva. Mediodía, espléndidos, cale-
facción central, baño, gas, ascensor, 42 
duros. Ramón Cruz, 105. (T) 
HOTEL, calefacción Alto Perdices alqui-
lase. Castellana. 10. Teléfono 50234. (E) 
MALAGA alquilase casa amueblada, baño, 
termo, Bella Vista, 20, tranvía, jardincl-
to. acceso playa, temporada 2.500 pese-
tas. Informes: Bolín. Alcántara, 6. Ma-
drid. Telefonó 50456. (E) 
ALQUILO hotel buenas vías comunicacio-
nes. Teléfono 543S9: de diez a tres. (E) 
FAMILIA honorable pagarla hasta 175 pi-
so confort, cinco habitaciones, principios 
Goya hasta Bilbao. Se gratificará. Ofer-
tas: Lozano. Montera, 15. Anuncios. (16) 
CUARTOS todos precios informará "Cis-
ne". Arenal, 26, entresuelo. (Tj 
l'I^OS desde 5 duros hasta 2.000 pesetas 
Principe. 14. segundo. Villoría. Teléfono 
15S16 (3) 
BONITO exterior, piso Hnoleum, 75 pese-
tas. Porvenir, 4. ünal Hermoslllo. (7) 
ALQUILASE plsito lujosamente amuebla-
do, económico. Teléfono 40150. (8) 
ALQUILO tienda, tres huecos, cueva, tie-
ne vivienda, toldos, muestras. 110 pese-
tas. Pilar Zaragoza. 6. (T) 
ALQUILO piso amueblado, gran confort. 
Teléfono 47140. (9) 
CUARTO. 60; ático. 85. Erclllo, 19. Nueva, 
ascensor. (2) 
A U T O M O V I L E S 
. AU XII A LL, coche ingles ae más calidad. 
Barueló, 16. ¿T). 
ALQUILER automóviles nuevos, sin chó-
fer, dos pesetas hora. Doctor Gástelo. 20. 
Teléfono 61598. (6) 
VAUXHALL, el 6 cilindros más barato. 
Barceló, 16. (T) 
VAUXHALL, estabilidad, seguridad, rapi-
dez, economía. Barceló. 16. (T) 
UNICAMENTE a particular Hudson. con-
ducción interior, como nuevo: tardes. Fe-
rraz, 46. (A) 
¡¡¡CUBIERTAS!!! Grandes rebajos. Re-
paración y recauchutado garantizado. In-
var. Alberto Aguilera, 18. (3) 
ESCUELA chóferes "La Hispano". Conduc-
ción, mecánica, Citroen, Ford, Chevrolet. 
Renault, otras marcas. Santa Engracia. 
6. (2) 
VENDO coche Citroen B-14, particular, to-
da prueba. Glorieta Quevedo, 2. portería. 
(V) 
CAMBIO por automóvil y dinero, casa, na-
ve, encerrar coches. Teléfono 24371. (T) 
v AUXHALL. modelos 14-20-27 caballos. 
Barceló. 16. (T) 
ICNSEÑANZA conducción automóviles. Re-
glamento, carnets, todo 99 pesetas. Es-
cuela Automovilistas. Nlceto Alcalá Za-
mora. 56. (2) 
\ E.NDO Delage nuevo, todo lujo, siete 
asientos, conducción interior. Alcalá Za-
mora. 58. Garage particular: mañanas. 
(2) 
ALQUILER automóviles nuevos. 2 pese-
tas hora. Servicio permanente. Garagt 
Andalucía. Torrljos. 20. Teléfono 61261. 
Jaulas, estancias, conservación automó-
viles particulares. (7) 
( OCHES y camiones usados, distintas mar 
cas, llquidanse bajos precios. L . Castro 
Ronda Atocha. 37. (3) 
SINGER fué siempre el automóvil econó-
mico, de mejor calidad. Hoy es también 
el más barato. Véalo en Goya. 24. (9) 
; ¡ NEUMATICOS! i Accesorios. ¡ ¡ P a r a 
comprar barato 11 Casa Ardid Génova, 
4. Envíos provincias. (V) 
CAMIONES y ómnibus usados; diferentes 
marcas y tonelajes, precios económicos. 
Teléfono 43935. (T) 
CARNET, garantizo conducir automóviles 
motocicletas, reglamento, mecánica, ta-
ller. 100 pesetas. Marqués Zafra. 18. (5) 
VENDO Dodge. buenas condiciones. Veláz-
quéz. 27. (T) 
¡NEUMATICOS seminuevos, verdaderas oca-
siones, desde cinco pesetas. Reeauchu-
tados Badals. Madrazo, 9. (V) 
ACADEMIA Americana. Conducción, me-
cánica, todo 100 pesetas. General Pardi-
ñas, 89. (5) 
ALQUILER automóviles lujo. Población. 10 
pesetas hora; carretera, 0,50 kilómetro, 
Sánchez Bustlllo. 7. Antigua Casa de 
Ayala. 8. (20) 
ESCUELA Zacarías, la mejor garantía, ob-
tención carnets. Luchana, 35. (3) 
CITROEN cabrlolet 6 caballos, como nue-
vo, toda prueba. Duque Sexto, 16. (T) 
SOLO a particular Chrysler 6 cilindros, 
1933, como nuevo. Pardlñas, 33. (T) 
COMPRAIÍE camioneta cuatro tonelada», 
facilidades, buen uso. Escribid detalles: 
Jausen. Goya, 82. (T) 
COMPRO, vendo, cambio automóviles todoa 
tipos. Serrano, 56, patio. Teléfono 64041. 
(T) 
PARTICULAR vende 13 caballos perfecto 
estado. Teléfono 50612. (T) 
PARTICULAR vende Chrysler, cinco pla-
zas, seminuevo, toda prueba e Hispano, 
Upo 30. Teléfono 64779. (2) 
GARAGE Peñuelas. Se alquilan jaulas in-
dependientes, desde 40 pesetas. Estancias, 
35. Peñuelas, 13. (V) 
ABONO, vendo conducción, Fiat, siete pla-
zas, 17 H.P., toda prueba. Teléfono 50219. 
(T) 
GARAGE para tres coches, 120 pesetas. 
Castelló, 51. (2) 
AUSTIN, nueve caballos, seminuevo, 6.450 
pesetas. Teléfono 21475. (2) 
CONDUCCION Peugeot, seis caballoo. An-
drés Mellado, 21. Garags. (A) 
900 pesetas roadster Fiat. 10 caballos, per-
fecto estado. Travesía Fúcar, 12. ^V) 
itUDEOItl). camión inglés, material, tabn-
cación perfecto» Barceló, 15. (T) 
« AMIONKS ••l.atn . modelos gasolina acei-
te pesado Barceló. 15. (T) 
l ' E l d E O T 201. seminuevo. Claudio Coe-
lio. 53. (8) 
C A F E S 
r A F E Vlena Luisa Fernanda. 11, Cubier 
tos. 3.50 y 4 pesetas Carta amplia v eco 
nómlca Salón bodas banquetes (2) 
CAFES, los mejores. Plaza Santa Ana. u¡ 
(11) 
C A L Z A D O S 
CALZADOS goma, sport. Inmejombles. re-
paraciones calzados goma. Arréglense 
bolsas goma e Impermeables. Relatores. 
10. Teléfono 17158. (24) 
¡SEÑORITAS! Los mejores teñidos en 
guantes, abrigos, calzados y bolsos en 
colores moda. Ebrox. Almirante, 32. (24) 
ZAPATOS descanso señora, 9.75; caballe 
ro, 12.50. Jardines, 13, fábrica. (21) 
C O M A D R O N A S 
PROFESORA Mercedes Garsldo. Asisten 
cía embarazadas económica. Inyecciones 
Santa Isabel. 1. (20) 
VICENTA Santaclara. Hospedaje, consul-
tas, menstruación, especialista. Apodaca 
& (6) 
UOGELIA Santos. Hospedaje autorizado 
embarazadas. Glorieta San Bernardo. 3. 
(T) 
•IUANA Robla. Consulta menstruación, hos-
pedaje, especialista. Santa Engracia, 150. 
ÍV>. 
PROFESORA partos, consulta reservada. 
médico especialista. Montera, 23. (6) 
PROFESORA partos. consulta. faltas 
menstruación, médico especialista. Alca-
lá. 167. principal. (5) 
PARTOS. Estefanía Raso, asistencia em-
barazadas, económica. Mayor. 40. (11) 
COMADRONA recién llegada ofrécese pa-
ra practicante de médico. General Por-
ller. 34. tercero ü. (T) 
PARTOS JoseOna Pensión embarazadas 
Médico especialista Montera. 7. (2) 
NARCISA. Consulta menstruación, hospe-
daje embarazadas Conde Duque. 44. Jun 
to bulevares. (2) 
EMBARAZO, menstruación. Consulta gra-
tuita. Contesto provincias Hortaleza. 61. 
(2) 
PROFESORA Marta Vargas. Consulta, pen-
sión. General Pardlñas. 12. Teléf. 6093G. 
(3) 
MARIA Mateos, profesora partos. Consul-
tas, hospedajes embarazadas. Autoriza-
da. Carmen, 33. Teléfono 20871. (2) 
C O M P R A S 
PAGO bien: trajes caballero, muebles, pa-
peletas Monte, objetos. Lafuente. Telé-
fono 7206S. (T) 
BIBLIOTECAS, libros antiguos, encuader-
naclones antiguas. Vlndel. Plaza Cortes, 
10. (21) 
TRAJES caballero, gabanes, muebles, obje-
tos, pisos enteros, ropas diplomáticos, 
condecoraciones, porcelanas, alfombras, 
cristalerías, pago Inmejorablemente. Te-
léfono 57398. Adolfo. (3) 
IMPORTANTISIMO. Compro mobiliarios, 
planos, libros, máquinas, plata y porce-
lanas. Hidalgo. 74330. (T) 
ALHAJAS, papeletas Monte. Casa Popular 
da mucho dinero. Esparteros, 6. (V) 
ALHAJAS, papeletas del Monte. Paga más 
que nadie. Granda. EDspoz y Mina, 3. en-
tresuelo. (T) 
MOTORES, maquinarla, talleres completos, 
material eléctrico Teléfono 71742. (20) 
COMPRO muebies, pisos enteros, pensio-
nes, objetos arte, oro, ropa, saldos. Soy 
rapidísimo. Llamad: 75831. (2) 
ORO, 5,75 gramo. Pagamos todo su valor 
alhajas, plata, platino, dentaduras. Pla-
za Mayor, 23 (esquina Ciudad Rodrigo). 
Teléfono 15657. (3) 
LA Casa ürgaz. Compra y vende alhajas 
oro, plata y platino, con precios como 
ninguna otra Ciudad Rodrigo. 13 Telé-
fono 11625. (2) 
PAGO oro ley 6,70 gramo y fino ». peso 
exacto. Venta de alhajas ocasión verdad. 
Doldán. Preciados. 34. entresuelo. Telé-
fono 17353. (11) 
(."ASA Magro. Alhajas, escopetas, aparatos 
fotográficos, máquinas de escribir, coser 
papeletas Monte, gabanes, pellizas, ga-
bardinas. Fuencarral, 93. Teléfono 19633 
(20) 
ROSA Mora. Pensión embarazadas. Con-
sulta. Plaza San Miguel. 9. (11) 
ORO. plata, papeletas del Monte, máqui-
nas, ropas y objetos, pago su valor. Es-
píritu Santo. 24. Compraventa. (20) 
MIKBLES. oro, plata, papeletas Monte, 
máquinas coser, escribir, objetos arte, 
pago su valor. Espíritu Santo 24. te-
léfono 17805. (8) 
COMPRO nudas propledadejj. usufructos, 
pagando todo valor. Apartado 205. (T) 
PAGAMOS más que nadie alhajas, obje-
tos oro, plata, antigüedades, objetos de 
arte. Pez, 15. Prado, 3. (2D 
GRAN Exposición Banco Benéfico. Ventas 
comisión toda clase objetos útiles artís-
ticos. Almoneda permanente. Transaccio-
nes directas. Grandes ocasiones. Invíten-
se regiones para Exposición arte indus 
tria regional. Eduardo Dato, 21, Madrid 
Teléfono 17626. (ó) 
CIZALLA y dobladora chapa tres milíme-
tros, ocasión, compro. Apartado 12.033 
(5) 
ARMADURAS metálicas 10 metros luz pró 
xlmamente, compro. Apartado 12.033. (5) 
A particular comprarla armario caballero 
y mesa escritorio estilo moderno. 48233. 
(T) 
PAGO increíble muebles, objetos, pisos 
pensiones, voy rápido. 31746. (5) 
COMPRAMOS contado muebles, automóv. 
les, toda clase mercancías. Eduardo Da-
to, 6. Teléfono 21893. (2) 
COMPRO máquinas escribir, aunque estén 
empeñadas. Enrique López. Puerta Sol 
*• (9» 
'OMPRO mobiliarios completos, sueltos ób-
lelos arte. Teléfono 33746. (5) 
COMPRO oro. 5,70. 6 y 8 pesetas gramo 
vajilla plata, pago bien. Almirante. 8. 
Platería, (7) 
COMPRARIA de ocasión trilladora gran-
de. E . Calero. Colmenares, 7. Vallado-
i lid. (9) 
PARTICULAR compro muebles, ropas ob-
jetos arte, libros. Teléfono 54251. Cuenca 
(8) 
C O N S U L T A S 
ALVAREZ Gutiérrez. Consulta vtas urina 
ñas. blenorragia. Preciados. 9: diez-una 
siete-nueve. /gj 
LMBARAZO, menstruación. Consulta era 
tuita. Contesto provincias. Hortaleza 61 
(2J 
ri'RACIONES prontas, alivio inmediato 
venéreo, rfftlU, blenorragia, espermato 
ou^Alh^in3 ^nD,Ca "Penalizada. Du-
V^M-Í 10: diez una- tres Dueve. Pro-
vincias correspondencia. (5) 
Cv2¡I£5í acreditada. Tratamientos serlos. 
Venéreo, sífilis, análisis. Once-una, cua-
S w S Ü , E.S0pe¿a1' 5- Económi¿a, 2. 
ü S S S Í 59ó Entrada. Emilio Menén-
dez Pallaréa, 2 (antes Santa Bárbara) 
URINARIAS, venéreo, blenorragia, slülls 
ConsuitH particular, cinco pesetas Hor 
taleza. 30 (5) 
MEDICO, tocólogo. Consulta. Matriz. Em-
barazo. Esterilidad. Jardines, 13. (A) 
D E N T I S T A S 
MARIA Carmen Hernadez Bravo. Goya. 
83. Teléfono 62958 Consulta de 3 a 7. 
Francés, alemán. (T) 
ALVAREZ. Magdalena, 26. Especialista 
dentaduras, precio módico Consulta ^ra 
tía. Teléfono 11264 (5) 
DENTISTA Cristóbal. Atocha, 39. Teléfo-
no 20603. (T) 
O L RUE A, dentista. Dentaduras completas 
sin paladar, todas las operaciones son ga-
rantizadas. Magdalena, 28. Teléf. 27406 
(21) 
E N S E Ñ A N Z A S 
CORTE, aprendizaje, rápido, íaciilslmo 
Fernández de la Hoz. 38, principal de 
recha. F. Estrada. (10) 
PROFESOR católico Derecho, oachillei 
francés. Avisos: teléfono 35456. (4) 
GRAN Academia Begoña. Señoritas: No 
pierdan tiempo cortando en papeles, pues 
nunca aprenderán ni cortar ni probar 
Academia Begoña. dirigida por profesora 
bilbaína, les enseñará verdadero corte j 
confección de las firmas más acredita 
das de Parts. Envíos patrones a medida 
provincias Eduardo Dato. 23. piso quin-
to Izquierda. {9i 
FRANCES, lección diaria, 10 pesetas mes 
Montera, 10. (5) 
PREPARACION derechos civil, administra, 
tivo, político. M. Muñoz Ramón. Sagas-
ta, 3, principal izquierda: de 3 a 6. (T) 
MONSIEUR Koradl. Cursos rápidos de 
francés, inglés, alemán, pronunciación ga-
rantizada. Peligros, 4, segundo. 15997. (T) 
COLEGIO de niños-niñas, párvulos, pri-
marla, bachillerato. Clases nocturnas. Es-
trella, 3. 1 (20) 
IDIOMAS. Inglés, francés, alemán, Italia-
no, profesor extranjero. Calle Apodaca, 
9, primero. Teléfono 43488. (21) 
ACADEMIA Bilbao. Secretarios Ayunta-
miento, auxiliares Dirección Seguridad, 
Telégrafos, bachillerato, comercio, repa-
so alumnos oficiales. Taquigrafía, meca-
nografía (alquilamos). Griego, latín Fa-
cultaid, dibujo. Idiomas. Fuencarral, 119, 
segundo. (2) 
SACERDOTE, doctor Letras, lecciones par-
ticulares, primarla, bachillerato, latín. 
Razón: Celenque, 1, entresuelo. (T) 
ACADEMIA corte, confección, esmerado 
sistema Llzarrlturl, 10 pesetas. Cañiza-
res, 1. Teléfono 15758. (V) 
SEÑORITA Inglesa, Londres, lecciones. Lu-
chana, 27, cuarto Izquierda. 45023. (3) 
ACADEMIA Domínguez. Cultura general, 
taquigrafía, mecanografía, 5 pesetas. Al-
varez Castro, 16. (2) 
CORTE, confección, enseñanza garantizada 
verdad, especialidad patrones cortados so 
bre medida. Academia Modelo. Pez, 28 
(5) 
MODISTA, enseñanza práctica, corte, con-
feclón verdad, fácil aprender. Moratin, 
15. entresuelo. (nj 
MECANOGRAFIA, siete pesetas; taquigra-
fía, 10. Contabilidad. Cultura. Academia. 
Montera, 7. (16) 
PROFESORA ayudante Universidad e Ins-
tituto, Sección Letras, clases, prepara-
ción Ingreso Facultad. Teléfono 35873. (16) 
PROFESOR academia Atocha, clases par-
ticulares, generales, francés. Tudescos, 6. 
tercero derecha. 5̂) 
EX director colegio-academia, mucha prác 
tica, clases domicilio, bachillerato, latín 
Ciencias, Letras, contabilidad, taquigra-
fía, etc. Teléfono 56594. (A) 
INGENIERO del Estado. Lecciones particu-
lares de analítica, descriptiva, cálculos. 
40819. (3, 
PARA Internado, sanatorio o residencia 
arriendo magnífica finca veinte minutos 
Puerta Sol. Comodidad para doscientas 
personas, parque espléndido 70.000 pies 
Tranvía misma puerta. Dirigirse: L . Ca-
bezón. Torrljos, 26. ÍT) 
OFRECESE profesora primaria enseñanza 
y bachillerato. Teléfono 34859. (T) 
ES Insuperable Taquigrafía García Bote 
taquígrafo Congreso. Amena lección pos-
tal. 2̂4; 
INGLESA titulada (Londres), miss New 
Pi Margall, 11. (9) 
ESCUELA Berlitz. Francés, inglés, ale 
mán por profesores nativos. Grupos y 
clases particulares. Cada mes empiezan 
clases para principlantes. Arenal. 24. Te-
léfono 10865. (2) 
MECANOGRAFIA tacto máquinas nuevas 
taquigrafía, contabilidad análisis gra-
matical, aritmética, resultados rápidos 
oposiciones auxiliares Dirección Seguri-
dad, enseñanza Inmejorable. Instituto 
Taqulmecanográflco. Fuencarral, 59, en-
trada Emilio Menéndez Pallarós, 4. (V) 
SEÑORITA parisina, joven, licenciada Sor-
bona, francés. Dato, 21. (3) 
FRANCES (Paria), lecciones-oposiciones, 
hora libre 8-9. Preguntad: Monsieur Sé-
verin. Hermosilla, 3. (3) 
FRANCES, inglés, gramática, taquigrafía, 
10 pesetas. Teléfono 48838. (2) 
PROFESOR (Berlín) enseña alemán, tam-
bién a domicilio. Pardlñas, 17. 50130. (E) 
FRANCESA lecciones económicas, acompa-
ñar. Teléfono 55883. (T) 
PROFESORA de plano, económica, clases 
particulares. Teléfono 36914. (V) 
ALEMANA, enseñanza rápida, método Uní-
versldad Berlín. Teléfono 48448. Horta-
leza, 92. (>J.J 
PROFESOR cultura general, bachillerato 
económico. Teléfono 73668. (8> 
PROFESORA francés, gran experiencia en-
señanza, enseña rápidamente conversa-
ción, gramática, admitiría varios clase 
colectiva, precio moderado. Preciados, 9. 
(2) 
PROFESOR francés, nativo, universitario, 
enérgico, enseña rápidamente personas 
necesitando dominar francés. Especiali-
dad preparación candidatos dipiomáticDs 
y comercio exterior. Traducciones, inclu-
sive técnicas, rápidamente ejecutadas. 
Precios moderados. Preciados, 9. (2) 
SEÑORITA inglesa, licenciada, darla cla-
ses, tardes. Teléfono 16988 : 9 a 15. (T) 
ACADEMIA Castillo enseña esmeradamen-
te cualquier materia cultura general, ne-
íesarla oposiciones. Honorarios módicos, 
comodidad, calefacción. Imperia', 1 (pla-
za Santa Cruz). Teléfono 19828. (V) 
PROFESOR francés, nativo, diplomado, 
económico. Enseñanza en cuatro meses. 
Espoz Mina, 5, segundo derecha (junto 
Sol). «V) 
PROFESORA francesa ofrécese niños, se-
ñoritas, clases francés, español. Teléfo-
no 12983. (V) 
NECESITAMOS profesores Idiomas, todas 
asignaturas, clases particulares. Consul-
torio Aipe. Príncipe, t. (V) 
INFORMENSE brillantes resultados obte-
nidos por Instituto Cultural Femenic,i> 
Olivar. 1, primeros. Teléfono <$66& PáJ 
vulos. Primarla (niños, niñas). Bachille 
rato. Comercio. Taquigrafía. Mecanoiíf .1 
fía. Idiomas, profesores nativos. Cor't 
confección. Repujado en metales, cuero 
Música. Canto. Dibujo, pintura, etc. |V i 
E S P E C I F I C O 
DIABETICOS, suprimir glucosa, tomanrti 
Glycemal. té antldiabético. Gayoso Far-
macia. (T) 
I.OMBRICINA Pelletler. Purtranle infantil 
expulsa lombrices. 20 céntimos (Vi 
TE Pelletler. Evita estreñimiento conges 
tiones. hemorroides. 15 céntimos (V) 
ENFERMOS: Pedid contra reembolso far-
macia Carreño, Dato, 12, Madrid, cuantos 
específicos y medicamentos necesiten. (5) 
LAS señoras que sufren molestias propias 
de su sexo, usando lodasa Bellot, encon-
trarán alivio a sus dolores, regulando laa 
funciones propias de su organismo. Ven-
ta farmacias. (22) 
F I L A T E L i / 
PAGAMOS bien sellos, colecciones, libre-
ría. Filatelia. Pozas. 2 (esquina Pez). (5) 
PIDAN listas precios paquetes Agencia 
Americana. Viesca, 10. Cádiz. (9) 
F I N C A 
C o m p r a - v e n t a 
VE.NUO casa mi propiedad, oarrlo Sala 
manca, buenas condiciones. Datos: To 
rrijos. 33. portería: 10 a 12. (T) 
FINCAS rústicas, urbanas, solares, compra 
o venta, alquiler villas, pisos amueblados 
Administraciones "Híspanla". Oficina la 
más importante y acreditada. Alcalá. 60 
(lindando Palacio Comunicaciones). (3) 
FINCAS. Compras, ventas, permutas. Ad-
ministración de casas. Antigua y acredi-
tada Agencia Vlllafranca. Génova, 4: cua 
tro-seis. Teléfono 32245. (3) 
COMPRO al contado buena finca rúática. 
Ofertas con todos los detalles y pre-jio 
a Apartado 0.002. (3) 
COMPRO casa buena renta y bien situada, 
precio y datos completos: Apartado 6.007 
(3) 
(.ANCA. Urge vender casa renta libre ver-
dad 9 %, adquiérese desembolsando 32 
mil duros. Escriban: Apartado 9.081. Ma-
drid. (2) 
CASA cerca estación Mediodía, Banco 
115.000, puede adquirirse 90.000. Ródenas. 
Hortaleza, 80: 2 a 5. (A) 
VENDO en San Fernando, Colonia Jara-
ma, cuatro millones de pies, lindante con 
carretera, desde cinco céntimos, dando 
facilidades. Teléfono 13346. (24) 
SOLAR 86 metros fachadás, 18.000 pies. 
Joaquín Costa, 79. (T) 
COMi-RO casa al 7. Lozano. Cardenal Cis-
neros, 3. (8) 
COMPRO casa 300.000 pesetas, admitiendo 
hipoteca Banco, buenas condiciones, capi-
talizada al 8 %. Ofertas a Apartado 1.132. 
Madrid. (2) 
FINCAS capitalizadas 8 y 9 % compra 
Resero. Plaza de la República, 8. Telé-
fono 25653. (2) 
VENTA y traspaso comercio en general y 
viñedo en plena producción Burgos. In-
formes: Enrique Trompeta, 8. Felipe Mi 
guel. (T) 
( ANAS en Madrid, vendo y cambio poi 
rústicas. Brito. Alcalá. 94. Madrid. l2J 
IIELGUERO administra fincas. Práctica. 
Completas garantías. Montera, 47. (2) 
HOTEL capacidad, confort, vendo barato. 
Teléfonos 50163, 53206. (3) 
itE.MANDO 20 ubre, urge vender casa 
40.000 pesetas. Blanco. Dato, 10. (5) 
VENDO dos casas baratas, rentando. Ra-
zón : Claudio Cocllo, 52, segundo Izquier 
da. De 2 a 4. (T) 
GANGA, vendo, permuto finca rústica al-
rededores, recreo, buena producción. 4038S. 
10-11. (T) 
VENDO magnífica finca propia internado, 
sanatorio, industria. 62.000 pies, grandes 
facilidades; también arrendarla con op-
ción compra. L . Cabezón. Torrljos, 20. 
(T) 
13.000 duros contado, rentan 20 diarios, sa-
lidamente garantidos casa en Madrid, va. 
lorada cien mil duros. Sánchez. Tudes-
cos, 39, tercero derecha, junto Palacio 
Prensa. Horas 14-17. (E) 
VENDO casa sitio comercial, muy céntri-
ca, baratísima. Teléfono 31729. (T) 
COMPRARIA solar alrededor 8.000 pies, 
máximum tres pesetas, inmediaciones 












bej «rrientM, c 
—MU Orín Vis. 
a c pítar s i U r s a S ^ ^ f f ^ g K * E 
ibond&nts c 
D COMPRO casa hasta 400.000 M rrlos Argüelles, Salamancâ  J S ' t„ns 
quina. Apartado 440. P etw*BP'í8I0> ^ 
VENDESE casita. Razón: Granad».« 
ALQUILO hotel Parque MetroDollt«M bajado. 30404. îropolltM, 
CASA p.000, renta 8.700; grandM ŝ  
baratísimos. Cava Baja, 30, prmclpil| 
LA mejor tienda en plantas y tlores 
rales, en San Bernardo. 68 Madrid 
DALIAS, tamaños gigantes, colosalíil 
ponemos las mejores variedades del • 
do. Compruebe que vendemos lo qiu 1 
die vende en España. Catálogos, á*rrvCI0S tí 
lies: La Florida. Asúa (Vizcaya). ; 
DíSION Sul 
eodu españ 







RODENAS. Agente préstamos para | 
co Hipotecario. Hortaleza, 80. 1 
PARA hipotecas y previas. Lozano. 0 
denal Cisneros, 3. 
SE desean 150.000 pesetas en segimd» 
potoca detrás Banco, sobre casa lüa 
mejor sitio barrio Salamanca. Diriga KCüLLüíJi 
Apartado 1.132. Madrid. con, ilj fon, con, aii 
CAPITALISTAS: Si queréis colocar: ^f!^1'. 
vuestro dinero al 7 y 8 dirigiros u: ^jV,, ê .tr*: 
para compra, venta dê fincâ a RÍK ¿¿tíj tnJgf 
bcribld a P 
agota. 
IJtíLliX juilipío., VCUWl UC liiiioo a A 
Plaza de la República, 8. Teléfono 
PRIMERA hipoteca 160.000 pesetaj w UTlCüLAB 
to, casa céntrica. Teléfono ?ropl«'J do confort ( 
966G0 
NECESITO previa qiunientas mil p« IMlCULAB 
para construir cuatro caséis sobre« ¡ato excelei 
propio. La mejor inversión de ují •qmtrda. 
« * * - »»ESE habí Apartado 12.215.' ^ — 
PRESTAMOS sobre fincas rústlcur {^í^"1' 
bañas en cualquier lugar de Espu S ^ i ^ 
limitación de cantidad. Agente P« ™l™**t* 
Banco Hipotecario de España Ml|* ^ J E R A 
zarro Aubray. Fuencarral, 33. Te.íl »»íortabillglE 
27690. 
PRECISO directamente 100.000, Uj» g j 
Teléfono 96660. I cuar.0 
DOY dinero hipotecas. I™1113̂ *,̂  
„0„f,-„Ptn« Cabrero. Velázquez, 1 ,vTí, 
OY i  i t . I°clU3^e,5j Andido de« 
usufructos. abrero. elázquez, w Í,MEMAR ] 
des. ,.... ^ 10 pesetas 
COLOCO 150.000 Peset" J F ' ^ V w S?81̂  Los sobre buena casa Madrid. ^ ^ i]lrha 
termediarlos. Escribid: DEBAlfc 
ro 43884. 
EXPLOTACION únlM EspaM-
70.000 Pesetas manejabas lnte« 
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HUESPED1 
PENSION Domingo. A^as corrlej* ' 
fort, desde siete pesetas. W C J L ^ 
gund0- .An desde ̂  «L ' U EDIFICIO moderno, P6"*10.1},- centr*- Um.,, 
¡ndiírdual «^5 Cale acc'ón ^ 
censor, frente Palacio Prens ^ 
re". Miguel Moyo. * Jf»" " re". Miguel naoj». - --"^v.1 J?* ^bii GABINETE confort êpendle*, f , 
facción. Pavía, 2 (Plaza ^ ia, ¿ (ri«~ - . - ««c 
FAMILIA honora^e a l q ^ ^ ^ ú n 
Hortaleza, 49, principal m 
PENSION Aven.* ^ 
matrimonios. Pl Mars" ' .̂ plet». • i ^ E. il, 
C A S A particular. P e ^ ^ l . -
ble. Monteleón, 36, princP ¡^AClo^ 
mirante, 26, principal (J ^ ¡JlU ^ 
HADITACION exterior, c o ^ ^ p l e t i 
principal derecha. , , , .0* ¡Ohabltacl6 
PARTICLLAR desea buéspeo ^ 
primero derecha. ^orit»*! ZT8^-
C E D E S E bonito gabinas ^ ^ 1 ¡¡Uci 
llero. Churruca. 20. seg -«Q. 
HONORABLE familia. ^ 
todo confort. 19721. ^ ^ f o , . „ 
LNSION Esc0^rklá 17- d VÁrF* 
gran confort, ^f'CofflPleU. J W ^ 0 ' " 
ENSION Cervantes. , ^ 
pesetas, matrimonio. eco, 
W antera. £ W -
l a i E C E ^ E P^nslén^ ^ 
honorable, casa KOPORCIONAMOS / u é s p e ^ ^ 
relaciones ^ P 6 ^ 6 * ^ ? > • 
ABIT ACIONES e c o n ^ . ^ 
rabie. Montera. 13. Pr ^ 
EDEN SE G o ^ ^ ; 
cas, persona form* 
N familia admíten^^ ^ e r ^ 
rible empleados, AUS ^ ( 
T R ^ C C L A R ^ i t a ^ * 
mica. Mendizábal. a 
distinguida. P ^ S ' T 
iléfono 10L«- eXterf<*<•̂ , 
familia, completa^ deI A» 
ño. teléfono, i-1*- jí 
undo- f̂ort coBJ^ce»^ 
TERIOR. c°DfS>gu»d0 ^ _ 
2rto Aguilera. ^ , ^ CgMiab, 
h a b i t a c i ^ ^ V 
* Ventura Vega 





























Contln en tal 
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derecha- ula> alquila her-
S d l A í o ^ f i ; altio aanlslmo, entrada 
\ & ^ £ f o n ( S a 5). Isaac Peral 
' • p ^ d o tóquierda- dos ^ ¡ g o s , des-
S í ^ . ^ T X i o T á J e Pefjal-
PA --- "^o Pensión Ibiza. (A) 
^«"fscgundo. x- s0leadlsima( inde-
" < ! a i 0 r £ ^ " ' " * " " " " ' ( V i 
J^t^ental. habitación derer 
IIA ícrmal desea ^ ^ Ma. 
^ « c i n a . carretas, 3. Contmen-*i *,g Mercedes. C a r r e a , 
í*00- ^ f t * Hoear FamlUa distinguida. 
¿ S S ^ f f i t m a t r l m o n l o s . Pavía. 
rf̂ 4 c T M a r y Confort, nuev* pe-
FTermosas habitaciones ex-
" ^ ^ E l ^ ^ c i o f S l c o B . baño, teléfono 
' ' r t W l ^ m * * ^ rprincipal. 
^ n . ^ • f ^ t e * ' 5 : E s funcionarlos, su pensión 
S l í D ^ ^ r a San Jerónimo. 35. primero 
«leal Carrera excelente, nin-
^ rnTelía « todo Madrid hospe-
C e s cSn^cerse. Ascensor, teléfono. 
A V E N T U R A S D E L G A T O F E L I X "Jeromin", la gran revista para n iños , publica todos los jueves una plana com-pleta de Aventuras del Gato Fé l ix , diferentes de las que publica E L D E B A T E . 
-
S ü SI-KŴ C. loe. C,f>.t IWKLA «sha nvT»ttl 
— Y a v i e n e n . — Q u i t a d e e m n e d i o , ret into , que r a -
m o » a d e t e n e r a ese que e s t á d i s p a r a n d o . 
GRANDES » 






. ^ I 0 ^ nSrral. ^ 'principal. (3) 
^ ^ r x - r i A Hogar señoritas, dirigido fa-
¡ S m * ^ 1 ^ 2 (plaza (« 
•''env Nueva Bilbaína. Kspoz y Mina, 





L..niMOVIO. amigoi, pensión completa, 
( í ' p e S Hortalezl. 7. principal derecha. 
Lrc i Barrera. Dos amigos, exUrlor, ca-
fcn" i>e«us. Atocha, 96. (T) 
LcnRA honorabls admitirla «sUbles. 
T C U fcmto Domingo. 18, principal d«-
ÓTKL Nlwt. Calefacción central, aguas 
u..!Lt« comnleta, 8 pesetas. Dato, 8. 
(10) 
| casa, finca htJjDrrlentei. co pleta, 8 esetas 
lona Vía. 
S'SIOX Kl Grao, confort, soaterlores. fa-
lidllarei, *gua« corriente., calefacción, 
I abundante comida, económica. Preciados, 
ju. w 
SSION Santa Ana, eonfort, Jardín. Zx* 
Ibuo, (5) 
¡ón: Granada.« JBÍSION confort, precios reducidos, Nar 
ie Metropoliu-: 19- MMetro ^y*" (T) 
El Eacorial Pensión Maganto. Habita-
dones con aguas corrientes, calefacción, 
pensión completa, 8 pesetas lalmuerzos. 
450, Incluido el vino). (T) 
'EL Central Todo confort, precios eco. 
aómicos para estables. Alcalá, 4. (T) 
TU II A.Mî NTE faclU tamos Iníorma-
dóo hospedajes, particulares, pensiones. 
Preciados. 10. Peletería. (V) 
1ESITAMÜS babltaclones bonitas pa-
rí estables. Preciados. 10. Peletería. (V) 
NCIOS todos periódicos. Agencia Re-
yet Preciados. 52. Descuentos. 21333. (5) 
S10.M Suiza. Gran confort, excelente 
cocina española, mejor sitio Madrid. Pa-
ito del Prado, 11 Teléfono 18691. (5) 
<SI0N Cristóbal. ConfortabllijBima, des-
di 10 peseta*. Preciados. 4. principal. (16) 
C1L1IAM08 huéspedes para pensiones 
particulares. Príncipe, 14, segundo. Vi -
(3) 
liLLKgí En familia, exterior, oon-
íort, con, iln. Rodríguez San Pedro. 63. 
principal. (3) 
HSi ^ a ^ r o . simpático, busca, en 
«muía dlatlngulda, pensión completa a 
amoló emeñar francés. Inglés o alemán. 
•ctiUd a P. 6.640 Z. Apartado 271. Za . 
.i«oxa. ^ (9) 
60.000 pesetas tM«uiICüLAE d bl 
Teléfono propie'̂ to confort. C o ^ l r a 3 % ' ¿rime™ 
•«•cha. ' (2) 
unienUs mil puJiBTICULAB, pensión completa, confort 
ro casas SPOT jjK^excelMite. Castelló, 40, tercero Á 
flneas rústloai J ^ "601^08. ». segundo Izquierda. (5) 
lugar de Espía^^¿A honorable cede gabinete, alcoba, 
iad. Agente P ^ r ™ Mtable. 35098. (A) 
e España M l g ^ ^ ^ J E R A ofrece habitación soleada, 
ncarral, 33. Tí-t^wrtabillsima, espléndida vista. Pi Mar-
• ^ (9) 
ite 100.000. " " " • K f e Plaía Rulz Zorrilla. 8 (antes 
J S b^"1.0^^1"08' habitaciones con 
. inclusive F j ^ y ^ com 
TOO; grandes sola 
vja, 30, principil 
FLOR 
lantas y llores 
:do. 68 Madrid 
antes, colosales, 
variedades del 







>etas en segunda 




r 8 %, dlrlglro! 
de fincas a 
ca, 8. Teléfono 
Velázquez, 1̂ ' 
ltñJS primea W 
Siadrld. No "»"' 
lid: DEBATE 
desayuno. Máximo confort. (4) 
^ í) ííetks SÍÓn"h0tel- Dat0' ^ Des-
(9) 
^ ^ p A n e g S ' 0alefaccióa- ^ 
paña, P Í S S S^6' alcoba- Eguilaz. n, ica Esp j^das interesa^ 
.J Alcalá í ^ 
HUESPE 






pal (Junt0 " 
or. con. 88,1 
t buésp^*5" 
aeñorit*' 




,lá. l7- , M 
, ComP1'*^ 
lo. ^ 0 




^ o n t í ^ SeñoriU 0 f a l l e r o , 
'derecha lca*10 Gallego. «erce-
. (T) 
" ^ Í S S J ga^ÍDete a caballero. 
14«*chaP^CUlar- E»ullaz. 10. terce^ 
" S i i n ^ c a l í ^ ' aPtti8 hotel Infante •-alie Recoletos. 18. Teléfono 
lJ4Ciov 
" ' • U . p r i m ^ ^ « ^ o r . Campo . primero izquierda. 
tro brecha0' Sin• San ^ ^ a r d o , 32, 
^ íormal * v (16̂  
v1*»! Poc¿ rlX, hospedaríase. únl-
E M 0 « t r a n j e r á Ks-
*• Agencia Prado. MonteTa, 
ll^ios (1«) 
^ íonaal T«r; C<ín O"111' caballero 
kqujerd» avesIa San Mateo. 1. 
S?4 ced. Z'-. K18) 
^ Porlier ¿tathabitaclóa confort. 
er. tercero centro dere-
A aiaud. (16) 
70.^ pref«rible estable. García 
^blt&cl6n exur.^ (16) 
S i , ^'coa, c0nfnrA ^ m o m o . dos 
»iuei0 ' confort. Preciados, 10, 
IClOft (Y) 
^ v ^ ^ 1 1 ^f111»161*. baño, te-
« . primero izquierda 
C o í S ^ 1 6 ? v*ntilada. con. 
H0íí ^ 17' ^^ero izquierda: 
^ ^ ¿ ^ ¿ « f a . ^ t r i m o n l o 
•Í5.576. * P ^ c u l a r . Escribid: D E -
^«neral Pardifias. 32. se. 
gusto ^bl ta r6í^moC u ^ i ^ ^ 0 d« baño., dos 
ofrece b ^ (X) 















- 1 gMaion oompiula 
osilla, 3, ático nú-
»} 
— D e a lgo m e h a s e r v i d o e l p i n t a r m e 
l a c a r a . 
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G A B I N E T E , todo confort, exterior, par 
tlcular. Santa Engracia 120. primero B. 
(2) XODO confort, precios razonables, pensión RAD10 "Jorsa". superheterodino amerlca 
V I A J E R O S , estables. 7.50, confort, teléfo- a matrimonio, señorita, con, sin Chu- no' onda corta y larga, la maravilla de 
no, calefacción. Alcalá, 33, segundo. (4) rruca, 20, Drincloal centro d«rerh«" I V A la temporada, sensibilidad, selectividad y 
P E N S I O N Rodríguez. Gran confort, ooel 
na de primer orden; pensión, desde 10 
pesetas; habitaciones, desde 6. Avenida 
de Pefialver. 14 y 16. (T) 
COMIDA abundante, aguas corrientes, co-
modidades, desde siete pesetas. Pi Mar-
gall. 7, áticos. (4) 
P E N S I O N L a Perla. Dos, tres amigos, ma-
trimonios, seis pesetas. Cruz. 26, princi-
pal derecha. (T) 
P E N S I O N Edel. Desde seis pesetas, todo 
confort. Miguel Moya. 4, segundo, fren-
te Palacio Prensa, esquina Gran Vía. (2) 
P E N S I O N honorable para señoras y seño-
ritas. Sacramento, o. (A) 
PAL.EBMO. Pensión lujosísima, especiali-
dad estables. Plaza leu Cortes, 4, cuarto. 
(6) 
R E S I D E N C I A Internacional de señoritas. 
Precio* económicos. Mayor, 71 moderno. 
Directora: doctora Suriano. (10) 
SEÑORA honorable oede habitaciones, to-
do confort, muy económicas. Lagasca. 
66, principal centro. (T) 
K I N O S : Magnifica habitación Independien, 
te. económica, matrimonio, señoras. De-
recho cocina; ascensor, teléfono, "hall" 
recibir. Santa Engracia, 5, entresuelo. 
(Junto Plaza Santa Bárbara.) (T) 
K I N O S : Exteriores, interiores, sin; con. 
desde 7,60; azoteas, teléfono, c&lefaoclón. 
Santa Engracia. 6. entresuelo. (T) 
F A M I L I A vascongada, católica, cederla 
(con. sin) dos habitaciones exteriores, 
sol. calefacción, teléfono. Rodríguez San 
Pedro. «0. pral. (T) 
SEÑORA francesa alquila habitación su 
leada, confortable, sacerdote o persona» 
estables formales. 61036. (T) 
D E S E A S E huésped formal, baño, ascensor. 
General Pardlñas, 31, ático, G. (T) 
P E N S I O N económica. Habitaciones am-
plias, exteriores. Fuencarral, 181. prin-
cipal izquierda. (T) 
F A M I L I A distinguida alquila gabinetes ex 
teriores, todo confort. Alcalá, 16L (T) 
H A B I T A C I O N exterior económica, baño, 
con o sin. Galileo, 57. entresuelo izquier-
da. (T) 
C A B A L L E R O formal desea pensión com-
pleta sólo huésped en familia, cerca Re-
tiro. Escribid: D E B A T E , 45357. (T) 
P E N S I O N Torio. Viajeros, próxima Sol. 
Gran Via. Teléfono. Carmen, 31. (20) 
P E N S I O N Abella. Todo confort, preclor 
económicos. San Bernardo, 13-18 (esqui-
na Eduardo Dato). (23) 
SEÑORA admite huéspedes. Alonso del 
Barco, 12. entresuelo D. (T) 
F A M I L I A honorable cede habitación con-
fort, baño, calefacción. Alameda, S, fren-
te San Carlos. Preferible estables. (T) 
E X T E R I O R E S 5 pesetas, particular, baño. 
Barquillo. 34. segundo. (T) 
CASA particular matrimonio o dos amigos 
estables. Caballero Gracia, 12. (8) 
P A R T I C U L A R alquila habitaciones lujo-
sís imas con todo confort, precio reduci-
do, sitio Inmejorable. Teléfono 50872. (T) 
C O L I N D A N D O Gran Via, pensiones cén-
tricas, desde 7 pesetas. Miguel Moya, 4; 
Concepción Arenal, 3. (2) 
H A B I T A C I O N amueblada a señora hono-
rable. Campomanes, 7, tercero. (2) 
C A S A particular, tranquila, oede a seño-
rita honorable, habitación, baño, calefac-
ción, buena luz. Teléfono 21417. (2) 
P A R T I C U L A R , gabinete económico. Lava-
pléa. 23. primero B. (2) 
P A R T I C U L A R alquila habitación a perso 
na e3table.( Monteleón, 31, primero iz-
quierda. (2) 
G A B I N E T E , alcoba exterior, confortable-
mente amueblados, con o sin "derecho co-
cina, a matrimonio, señoritas, estables, 
únicos, primer piso. Cartagena, 77. Puerta 
tranvías 28-40. (2) 
P E N S I O N , siete pesetas; gran confort, si-
tio inmejorable. Preciados. 5, primero iz-
quierda. W) 
F A M I L I A médica, con casa céntrica, so-
leada, cuidaría señora delicada o matri-
monio. Teléfono 19498. (8) 
M E N U vegetariano, sano, exquisito, abun-
dante, cocina española. Teléfono 19498. 
(3) 
M A G N I F I C A S habitaciones, con, sin, eco-
nómicas. Atocha, 82. (3) 
P E N S I O N , exteriores, dos, tres amigos, ba-
ño. Zaragoza, 21. (3) 
O R A N Pensión " L a Sal". Plaza Ruis Zo-
rrilla, L Magnificas habitaciones solea-
das para familias e Individuales, econó-
micas. (10) 
C E D O gabinete, matrimonio, señora. San-
ta Isabel, 8 (Antón Martin). (11) 
DOS caballeros extranjeros desesm depar-
tamento, dos dormitorios y sala. Junto a 
Gran Vía. baño, teléfono, calefacción in-
dispensable. Ofertas, con precios: Barach. 
Montera. 8. Anuncios. (6) 
E X T E R I O R E S , Independientes, conforta-
bles, con, sin. Santa Clara, 8. (6) 
E X T E R I O R , tres amigos, dormlx, ropa, 
35. Hortaleza, 18, portería. (6) 
P E N S I O N , dos amigos. 4.60; cama, 40 pe-
setas mes. Toledo. 12. tercero (soporta-
les). (6) 
M A G N I F I C A habitación, dos amigos, bue-
na comida, baño, teléfono. Hernán Cor-
tés, 9. (W 
P E N S I O N cuatro pesetas; balcón calle, ha. 
bitaclones Independientes. Pez, 20, segun-
do. ( « 
C E D O habitación a señorita empleada. Aya . 
la, 14, segundo. (V) 
H A B I T A C I O N confort alquilase. Hermosl-
ila, 94 moderno. VT) 
C U A R T I T O amueblado, confort, propio dos 
amigos, 100, limpieza Incluida. Porlicr. 
34. bajo B . ' T ) 
P A R T I C U L A R , calefacción, baño, teléfono, 
ascensor, bonito exterior, uno, dos esta-
bles, pensión completa, económica. Ma-
yor. 22. entrada Coloreros, 1. (T) 
P E N S I O N económica, desde 8.60, habitacio-
nes exteriores, muy céntrico. Teléfono 
20840. (T) 
C E D E R I A habitación señora, caballero for, 
mal. céntrico, confort. Teléfono 18406. (T) 
C E D E S E lujoso gabinete, todo confort. Al-
berto Bosch. 10. principal derecha. (K) 
DOY hospedaje a señores honorables. San 
Joaquín, 2. primero izquierda. ( E ) 
A M U E B L A D O , práctico, confort, precio 
módico, soleado. Hermosllla. 38. ( E ) 
H A B I T A C I O N exterior caballero, dos ami-
gos. Bretón Herreros. 6, primero dere-
cha. No preguntar portería. (8) 
C E D O gabinete. Espíritu Santo, 37, entre-
suelo izquierda. (8) 
CliDO habitación matrimonio, dos amibos, 
único huóüpcd, casa soleada. Sania Fe-
1 P A R T I C U L A R cede gabinete, uno, dos ca 
bolleros. Plaza Bilbao, 4, primero. (T) 
T i  
 i i , i , , i . -
rr c , , pri ip l t  e c a. (E) 
F A M I L I A particular, uno, dos huéspedes, 
exterior. San Gregrorio, 1, principal. (E) 
S E desea caballero estable. Hortaleza, 40 
moderno, tercero. (E) 
C E D O habitación a persona formal, baño, 
teléfono, ascensor. Goya, 109. iT) 
L A B O R E S 
V A I N I C A S , bordados. Incrustaciones. Ca-
rrera de San Jerónimo. 38. (V) 
F A J A S caucho, 10 pesetas; arreglos eco-
nómicos. Magdalena. 27. fV) 
P E L E T E R I A . Taller de Barrasa. Arreglo 
y confección de toda clase de prendas de 
peletería. Rosalía de Castro (Infantas), 
14, entresuelo izquierda. Teléfono 21891. 
(T) 
DIBUJOS modernos (sueltos, elegir), tama-
ño natural, Iniciales sueltas, todos nom-
bres; envíos reembolso. " L a Casa de los 
Dibujos". Carmen, 32. (5) 
L I B R O S 
; P R O P A G A N D I S T A S 1 Sermones voladores 
del padre Vilarifto (rayos Sol), 0.70 cen-
tenar. Pldanee Bilbao. Apartado 78. (T) 
" C A R T I L L A de Automóviles", segunda edl. 
olón (corregida). Obra moderna de vul-
garización. (Q) 
M A D E R A S 
A D R I A N Plera. Santa Engracia, 139. Te-
léfonos 90806-88374. E s t a oasa y sus sie-
te sucursales abastecen de maderas a 
Madrid entero, gracias a su Interés en 
servir pronto, bien y económicamente. 
(8) 
M A Q U I N A S 
C O N T I N E N T A L . Máquinas escribir insu-
perables. Portables, nuevo modelo. Con-
cesionarios. Maquinaria Contable. Valle-
hermoeo, 9. (S) 
MAQUINAS escribir ocasión a 126, 800. 400, 
500 pesetas. También alquilamos buenas 
máquinas. Enrique López. Puerta Sol. 8. 
(9) 
MAQUINAS escribir desde 100 pesetas, di-
versas marcas. Casa Morell. Hortaleza 
17, tienda. (21) 
MAQUINAS nuevas y reconstruidas en 
buenos condiciones de pago, alquiler, re-
paraciones, accesorios para toda clase de 
máquinas de escribir, calculadoras. Otto 
Herzog. Andrés Mellado, 32. Teléfono 
35643. (T) 
MAQUINAS escribir reconstrucción esme-
rada, esmaltándolas a fuego. Abonos 
mensuales de limpieza domicilio. Casa 
Americana. Pérez Galdós, 9. (T) 
MAQUINAS coser Singer, ocasión. Infini-
dad modelos. Garantizadas clnoo años. 
Taller reparaciones: Casa Sagarruy. Ve-
larde, 6. Teléfono 20743. (22) 
L I Q U I D O máquinas escribir, todas mar-
cas, oficinas, portátiles, nuevas, usadas, 
mitad valor, no reclamo, nueva represen-
tación. Hortaleza *. (8) 
M O D I S T A S 
MODISTA parisiense, admite géneros. Gus-
to, arte; precio módico. 1. Gravina. se-
gundo. (V) 
C A R R E R A de San Jerónimo, 88. Vainicas, 
bordados, Incrustación, Jereeys, pull-over. 
swaters. (V) 
M A R I E . Alta costura. Vestidos, abrigos, 
admite géneros. Marqués Cubas. 3. (8) 
S O M B R E R O S señora últimos modelos, arre-
glos, cinco pesetas. Any. Apodaca. 13. 
(8) 
P E L E T E R I A . Confeción. reforma, guana-
cos, renardinas, pieles, desde peseta. TI-
ñense pieles. Bola, 13. (3) 
MODISTA llegada San Sebastián, confec-
ciona 24 horas. Abada 23, Junto "cine" 
Avenida. Teléfono 21387. (6) 
F I G U R I N E S , los mejores. Revistas, labo-
res. Dibujos. Carmen, 32. (5) 
MODISTA prepara vestidos de calle, pro-
bados, desde 5 pesetas; abrigos, vestidos 
de noche. Huertas, 12. (2) 
MODISTA enseño corte, confección, leccio-
nes domicilio. Arrieta, 9. segundo izquier-
da exterior. (T) 
MODISTA económica, domicilio. Libres dos 
días semana. Marga. Teléfono 45686. (2) 
MODISTA enseña corte, confección, sin 
método. Monteleón, 48. primero derecha. 
(V) 
R O L L A N D , modista. Hechura, desde 30 pe-
setas. Almirante. 7. Teléfono 26017. (T) 
O F R E C E S E modista garantizada. Razón: 
Teléfono 14905. (8) 
MODISTO económico, hechuras rápidas. 
Alcalá. 127. (8) 
MODISTA, económica, a domicilio; vesti-
dos, ropa niño. Escriban; Modesta Gar-
cía. Lagasca. 7. (A) 
M U E B L E S 
NOVIAS. Duque de Alba, 6. Muebles ba-
ratísimos. Inmenso surtido en camas do-
radas, madera, hierro. (24) 
GRAN Bretaña. Camas y muebles. Plaza 
de Santa Ana. L (T) 
A L M A C E N E S Reneses venden la tiplea me-
sa camilla. Nicolás Salmerón, 2. (7) 
CAMA bronce, grande, 68 pesetas. Puente. 
Pelayo. 31. (V) 
O P T I C A 
O P T I C A S Arnau. Proveedor Clero. Orde-
nes religiosas, 15 por 100 descuento, gra-
duación vista gratis, personal competen-
te. Plaza Matute, 4; Conde Romanones. 
3. Madrid. (V) 
P A T E N T E S 
A G E N C I A Soler, especialista patentes, fun-
dada 1888. Morete, 5. (T) 
P E L U Q U E R I A S 
P E L U Q U E R I A Paquita. Fuencarral, 12. Te-
léfono 24417. Tintes, masajes, permanen-
tes, manicura. Servicio esmeradísimo. (11) 
P E L U Q U E R I A señoras. Hortaleza, 43, en 
trésnelo. Permanentes completas, 10 pe-
setas; ondas al agua 2; marcel. 1; corte 
pelo. 0,75. (6) 
R A D I O T E L E F O N I A 
sonoridad máximas, cinco válvulas con 
rendimiento de ocho. Distribuidor exclu-
sivo para España: Orueta. Abada, 13. 
Madrid. (4) 
R A D I O R R E P A R A C I O N E S sin competen-
cia, máxima garantía. Economía. Radio-
rrepa. Plaza San Miguel, 7. Teléf. 25545 
(V) 
R E P A R A C I O N E S radio, electricidad. T a 
lleres: Lista, 88. Teléfono 51554. (A) 
S A S T R E R I A ! 
V I L L A S A N T E . Sastre. Géneros finos, pre 
cios moderados. Alcalá. 107. Frente ai 
Retiro. (V) 
S A S T R E R I A plazos. 20 mensuales, cinco 
semanales. Casa Bajo. Magdalena, 1. (2) 
S A S T R E R I A Peinado. Reformo, vuelvo, ga. 
bañes, trajes, libreas. Almagro, 12. (T) 
S A S T R E R I A de Ligero. Toledo, 64, esqui-
na Sierpe. E l que más barato vende ga-
banes caballero, confección esmeradísi-
ma, 30 pesetas; trajes caballero, 36 pese-
tas; pellizas mucho abrigo, cuello felpa. 
20 pesetas; trajes niños todas medidas. 
Toledo, 64. Teléfono 74852. Madrid. (V) 
S A S T R E R I A Reguero. Hechura fina traje 
• gabán, 58 pesetas. Príncipe. 7, entre-
suelo. (T) 
T R A B A J O 
O f e r t a s 
600-1.000 mensuales haciéndonos circulares, 
direcciones, juguetería (provincias). Apar-
tado 644. Madrid. (6) 
100-160 pesetas semanales trabajando mi 
cuenta propio domicilio, pueblos, provin-
cias. Apartado 9.077. Madrid. (3) 
D E S T I N O S 8.000 para licenciados Ejército, 
nueva ley. Porteros, ordenanzas ministe-
rios, celadores, telégrafos, alguaciles Juz. 
gados, forestales y guardas prisiones. ¡La 
Patria! Diario nacional remite relaclo 
nes de vacantes. Suscripción. 6 pesetas 
trimestre. Redacción: Santa Engracia. 24. 
(3) 
L I C E N C I A D O S Ejército. Armada, podréis 
obtener destino público, escribiéndonos, 
con sello. Licenciados Militares. Plzarro, 
11. (5) 
E S T O S anuncios. Agencia Reyes. Preciados. 
52. Grandes descuentos. 21888. (6) 
S E desea segunda doncella para cuerpo do 
casa, con buena presencia. Inútil presen-
tarse sin buenos informes. Informarán: 
D E B A T E 3 % 4 (T) 
E N provincias doy trabajo sencillo, artís-
tico, señoras, caballeros. Benftez. Jesús 
del Valle, 10. (6) 
H A G A S E avicunicultor. Granja Malvarro-
sa facilita reproductores y terreno ade-
cuado mediante cuotas mensuales. Prác-
ticas gratis. Informes y encargos: Pi 
Margall, 9, principal 30. Once-una. Telé-
fono 18609. (2) 
I M P O R T A N T E antigua sociedad ahorro, 
construcciones, seguro vida, precisa di-
rectores capitales, agentes pueolos. Apar-
tado 270. (16) 
N E C E S I T O para propaganda Joven buena 
presencia haya trabajado ramo sastrería, 
modestas pretensiones. Toledo, 101. entre 
suelo Izquierda: noche de 8 a 9. Inútil 
presentarse sin estas condiciones. (6) 
P R E C I S A N S E agentes publicidad exper 
tos. excelentes condiciones. Preciados, 28, 
entresuelo: 4 a 6. (V) 
N E C E S I T O muchacho 20, repartir tarjetas 
domicilio, mañanas, recomendado. Apar 
tado 1.131. IT) 
A C E P T A R I A muchacho 26 en adelante, sin 
sueldo, en casa de un extranjero, viajai 
Juntos, ayudar realización negocios al ex 
tranjero, ocasión aprender Idiomas. Dscrl 
bid detalladamente con foto y sello para 
la respuesta: Carlos Mourad. Lista , (Va-
lencia.) (T) 
O B R E R O S plateadores precisa. Apartado 
136. Madrid. (6) 
O C U P A C I O N lucrativa Instalando en capi-
tales o pueblos fábrica Jabón, enseñanza 
y montaje por maestro acreditado. Deta-
lles : García y Pascual. Hortaleza, 17, se-
gundo derecha. (8) 
N E C E S I T A S E institutriz franoesa, hable 
bien español, teja ganchillo: de 10 a 8. 
Pago 100 pesetas, comida mediodía, me-
rienda. Menéndez Pelayo, 58: de 11 a 8. 
(T) 
N E C E S I T O empleado buena letra, calcule 
rápidamente. Apartado 696. (T) 
I M P O R T A N T E compañía ofrece cargos de 
brillante porvenir, compatibles con otras 
ocupaciones, a personas cultas, de bue 
na presentación y activas. Inútil escribir 
sin detallar edad y referencias. Central 
E . P. Apartado 871. Madrid. ( E ) 
N E C E S I T A S E ama de llaves, buena fami-
lia, con dos niñas, 8, 10 años . Felipe I I I , 
11. Agencia. (8) 
M I L E S plazas guardias Asalto, Seguridad, 
Civil, otros destinos. Dirigirse: Marte. 
Hortaleza HO- t5) 
N E C E S I T A S E doncellas, cocinera y chica 
para todo. Luchan*, 10. (6) 
PROPORCIONAMOS servidumbre infor-
mada seriamente. Preciados, 88. Teléfono 
13603. W 
N E C E S I T O orlada todo, informada, poca 
familia. Señor Muñoz. Marqués de Ur-
quljo. 84. (•*•) 
C R I A D A para todo, en la Ciudad Lineal. 
Teléfono 60205. (T> 
F A L T A conserje hable francés, inglés, con 
informes, hotel. Referencias por escrito. 
Señor Irujo. Carretas. 3. (V) 
U R G E N : cocinera, doncella y P«-a todo-
L a Milagrosa. Duque Sexto. 14. (23) 
F A L T A ordenanza, cobrador, oon garan-
tías. Razón: Trujillos, 1. Cías. (V) 
U R G E chico fuerte, reparto, sueldo. Fian-
za 50 pesetas. Presentarse de 2 a 4. Pro-
ductos Mardi. Torrijos. 46, segundo le-
tra A. ^ 
P R E C I S A M O S persona solvente para ha-
cerse cargo exclusiva, asunto unloo. Sa-
lud. 14. Monreal. (v^ 
A F I C I O N A D O S cinematográficos que de-
* seen buen porvenir, escriban: Cinemato-
gráfica Nacional. Avenida de la Hepubll-
15. Aranjuez. Recibirán informes. (6) 
I N S T I T U T O belleza "Madrid Baso". Val- , ^a' "" ' ' lavando Informada. Ma-verde, 1. Edificio Fontalba. Teléfono ^ FALTA^coolnera, lavanao. inionnaaa. ma 
r i E N oesetas. inteligentes, vender mante-
S o s ^ v S o s "Don Quijote". San E n -
(o; 
11664. Primera Casa de España. Res ta u 
raciones cutía, tratamientos adelgazar, en-
durecimiento senos, manicuras, cejistas. 
Permanentes propaganda. 15 pesetas; 
marcado ondas, 3 pesetas; corte o lava-
do cabello, 2. Especialidad tintes Inofen-
sivos. (A) 
P R E S T A M O S 
D I N E R O propietarios, comerciantes. Villo-
ría. Principe, 14. segundo. (3) 
2.500 pesetas gratificará persona honora-
ble, informadisima, garantías, ñor em-
pleo lijo, oficinas, secretarlo, administra-
ción, amplios conocimientos oficinas. Te 
lólonu 11359. (T) 
t.v . ;,. derecha; a3Ceusor- (8) D I N E R O comerciantes, propietarios, auto- _ 
L . ^ familia, pensión 3,75. Alberto Aguilera,! móviles. Mayor, 22. ColoreVos, 1. (T)1 A Ñ O R A S , disponemos jas « T ' S 
p r v Q T r w i - C9) ''OCIO. Necesito con 15.000 pesetas par.i 
trC i COmp ' económlca, buen -ra- negocio de gran rendiihiento. garantirá 
io. calefacción, baño, teléfono, amigos. do y administrado por él mismo. Señor 
Larra , 15, entresuelo izquierda. (8) ' Gráu. Apartado 40. .W) l 
rique, 8. 
S E precisa señora formal sabiendo obliga-
ción bien informada. Manuel Longoria 
3. ( ' 
D e m a n d a * 
SEÑORA: L a Milagrosa, Institución católi-
ca, proporciona servidumbre Informada. 
57269. (23) 
D O N C E L L A S , cocineras, amas, nodrizas, 
etcétera. Ofrécense informadas. Católica 
Hispanoamericana. Fuencarral, 88. Telé-
fono 26225 
C H O F E R garantizado por la casa, lleva 
seis años, lo mejor en chóferes, costum-
bres Inmejorables. Teléfono 30928. (5) 
S I N D I C A T O Católico Porteros-Sirvientes: 
facilita personal honrado, competente, 
distintas profesiones abarca su organiza-
ción: porteros, mozos comedor, cocine-
ros, ayudas cámara, etc. Secretaria: Pla-
za Marqués Comillas, 7: seis-ocho noche. 
Teléfono 71237. (V; 
ICMPLEADO llevar contabilidad, cosa aná-
loga, ofrécese modestas pretensiones. 
Apartado 10.014. (TJ 
E X T R A N J E R A , francés, inglés, alemán, 
español, desea colocación oficina o lec-
ciones. Escribid: D E B A T E 45.345. (T) 
SEÑORITA católica acompañar niños, lec-
ciones y piano, buenísiraas referencias. 
Torrijos, 72, segundo derecha. (T) 
O F R E C E S E matrimonio católico. Joven, 
para portería mujer. Informes: teléfono 
32791. (T) 
P O R T E R O librea. Informado, casado, sin 
hijos, práctico calefacciones, ofrécese. 
Teléfono 24£49. (T) 
SEÑORA católica, sola, ofrécese mañanas , 
tardes, sabiendo cocina, económica. Ade-
la. Carmen. 16. Prensa. (2) 
D E S E A colocarse chica, cuerpo casa. Fú-
car, número 6. (2) 
SEÑORITA alemana. Inglés, francés, es-
paíiol, taquigrafía, ofrécese, preferible 
medio día. Mapl. Plaza San Miguel, 7. 
(6) 
O F R E C E L E sirvienta para todo. Informa-
da. Corredera Alta. 14. segundo. (10) 
SEÑORITA, 26, culta. Idiomas, también co-
cina, regentaría casa señora o señor so-
lo, Madrid o fuera. Martínez. Montera, 
18. Anuncios. (16) 
SEÑORITA culta, idiomas, gimnasia, ofré-
cese institutriz o análogo, Madrid o fue-
ra. Nadla. Montera, 15. Anuncios. (16) 
B U E N A peletera domicilio, especialidad en 
chaquetltas. Madrazo, 3. (T) 
O F R E C E S E asistenta para todo. Antonio 
Acuña, 3, bajo izquierda. (T) 
F A C I L I T A M O S toda dase servidumbre In-
formada, gratuitamente. Teléfono 44043. 
(8) 
S E ofrece cocinera sencilla o chida para 
todo. Palma. 48. (6) 
PROPORCIONAMOS nodrizas y servidum-
bre gratis. Felipe I I I , 11. Teléfono 23004. 
(8) 
I N G L E S A ofrécese acompañar niños, ma-
ñanas. Skevlngton. Claudio Coello. 28. (5) 
O F R E C E S E mujer formal, sabe cocina. 
Reloj, 2, segundo derecha. 17068. (5) 
A . Católica. Ofrece cocinera, doncella vas-
congadas, ama seca. Francesa niños. L a -
rra, 18. 16066. (8) 
C O C I N E R A ofrécese, buenos informes. Te 
léfono 73264. (2) 
V I U D A formal cristiana, ofrécese portería 
de mujer. L a Milagrosa. 87269. (23) 
O F R E C E S E cocinera formal, cristiana. L a 
Milagrosa. Duque Sexto, 14. 57269. (23) 
O F R E C E S E asistenta Joven, muy necesita-
da. Bretón Herraros, 6, primero derecha. 
No preguntar portería. (8) 
SEÑORA educada, ofrécese niños o coci-
na, persona sola. Escribid: Soledad. 
Fuencarral, 68. Anuncios. (8) 
O F R E C E S E doncella Joven, eabiendo de 
modista. Pelayo, 86, segundo izquierda. 
(8) 
O F R E C E S E ama seca, buenos Informes. 
Escorial, 8. (8) 
MATRIMONIO culto, suplica colocación; 
garantías, solvencia. Escribid: Garrido 
Montera, 15. Anuncios. Inútil Informali-
dades. (16) 
F R A N C B S A ofrécese tardes acompañar ni-
• fice, ayudar comercio, cosa análoga. Jor-
ge Juan, 88. (T) 
NODRIZAS, particulares, sus casas; servi-
dumbre todas clases, proporcionamos gra-
tuitamente. Llame: 16279. Palma. 7. (8) 
T R A S P A S O S 
¿QUEREIS traspasar vuestros estableci-
mientos? Acudid Vilioria, Príncipe, 14. 
segundo. (3; 
T R A S P A S O tienda céntrica, un hueco R a -
zón: teléfono 77008. " (5) 
T R A S P A S O bar, ampliación negocio. In-
útil intermediarios. Razón: Kiosco pe-
riódicos. Velázquez esquina HermosiUa. 
(T) 
D R O G U E R I A al por mayor y menor. Se 
traspasa, en población importante de Ga-
licia, por enfermedad. E s uno de los me-
jores negocios de la reglón con m á s de 
treinta años de existencia. Escribid: 
"Droguería". Apartado 40. Madrid. (6) 
á E traspasa pensión muy barata no poder-
la atender, diez viajeros. Peftalver, 17. 
principal. (T) 
P E N S I O N confortable, baratísima. Imposi-
ble atender. Teléfono 26053. (2) 
V E I N T E tiendas próximas Sol. Callejón 
Preciados, 4. Garrido. (3; 
C I N C O magnificas tiendas ultramarinos, 
céntricas. Callejón Preciados. 4. (3) 
B O D E G A , enfermedad, mucha venta. C a -
llejón Preciados, 4. segundo. («; 
T I E N D A tintorería, máquina planchar, ta-
ller mecánico calzado. Callejón Précla-
doa, 4. (3j 
T I E N D A esquina Goya, vivienda, 1.600. Ca-
llejón Preciados. 4. (3) 
GANGA. Frutería 8.000. próxima Callao. 
Callejón Preciados, 4. (3) 
OCASION. Carbonería 8.000, vale 8.000. Ca-
llejón Preciados, 4. v3) 
DOS carnicerías céntricas, venta 800. Ca-
llejón Preciados, 4. (3) 
C U A T R O lecherías, una 1.780. Callejón 
Preciados, 4, segundo. (3) 
C A C H A R R E R I A céntrica, vivienda, mucha 
venta. Callejón Preciadoa, 4. (8) 
T R E S pensiones, 4.000, 6.000, 6.000. Calle-
jón Preciados, 4. (3) 
T R A S P A S O despacho leche acreditado ba-
rrio Salamanca produce 14.000 pesetas l i-
bres. Tratad: Moisés Jiménez. San Pe-
dro, 18. Lechería: de 6 a 9. (6) 
R E C I E N T E desgracia íamlllar obliga dejai 
negocio, magnifica Instalación, poca ren-
ta, vivienda, calle primer orden. Ocasión. 
Quintana, 20. Estanco: 2 a 4. (5) 
P A R A traspasar o establecer pequeños ne-
gocios, dirigirse oficinas Cir. Dato. 11. 
(8) 
A N T E S de adquirir pensión, v is í tenos; te-
nemos muchísimas condiciones ventajo-
sas, todos precios. Preciados, 33. Agencia. 
(5) 
T R A S P A S O , por ausencia, gran pensión, 
siempre llena. Razón: Puerta del Sol, I I , 
segundo D. (U) 
TRASPASO, San Sebastián, importantibi-
ma peluquería señoras, magnifica Insta-
ción, sitio Inmejorable. Acreditadísima. 
Señor Echevarría. Castelló. 54. (A) 
TRASPASO, por asentarse dueño, bax 
grandes rendimientos. Ricardo González. 
Montera, 18. (A) 
A N E J A R moderno, 100 hembras varias 
razas, viaje urgente, véndese barato. Ar-
A C R E I i l T A D O laboratorio, numerosa clien-
tela, traspaso con facilidades. También 
perfurreria por finca. Centro Comercial. 
Príncipe, 18. (V) 
T E N S I O N lujosa, excelente rendimiento, 
por ausentarse dueña, mitad valor. Inter-
nacional. Príncipe, 1. (V) 
ANTIGUO café céntrico, mercería calle 
Atocha, hotel Puerta Sol, bazar Plaza 
Mayor, inmejorable peluquería señoras, 
caballeros; acreditado tostadero cafés, 
cuatro tabernas-restaurants, bien situa-
das; tres formidables negocios bar, es-
pléndidos locales Puerta Sol, Gran Vía, 
Carretas. Montera, Antón Martin. Pla-
za Canalejas, Peligros, otras calles pri-
mer orden. Sólo Centro Cornercial. Prin-
cipe, 18. (V) 
T R A S P A S O , por no poderlo atender, nego-
cio en marcha, fabricación perfumería. 
15.000 pesetas. Claudio Coello, 83, princi-
pal izquierda. 3 a 4 tardes. (8) 
T R A S P A S O , cualquier precio, buen local, 
instalación. Jerónimo Quintana. 2. (8) 
T R A S P A S O chocolaterla-leclierla moderna, 
calle primer orden, magnifico negocio, 
menos valor instalación, por ausencia. 
Teléfono 27448. (4) 
V A R í O Ü 
J O R D A N A . Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones y bordados de 
uniformes. Príncipe, 9. Madrid. (28) 
; M A D R E S ! Zapato caucho-cuero Garay. 
única solución del problema del calzado 
para niños. Irrompible. impermeable, có-
modo, 6.50 y 7,00 pesetas. Tres Cruces, 
9, Pi Margall. (16) 
MUDANZAS, camionetas guateadas, desde 
16 pesetas. Teléfono 60488. (T) 
MUDANZAS desde 15 pesetas; camionetas. 
Teléfono 40669. (2) 
S O C I E D A D financiera con Importantes co-
nexiones internacionales, estudia y finan-
cia toda clase de negocios serlos, Inven-
ciones, proyectos, etc. Carrera Saii Jeró-
nimo, 26. principal. (3) 
S E V I L L A . Afortunada lotería plaza Nue-
va (Administración 11). Envío a toda E s -
p a ñ a (V) 
F L O R A . Diplomada Paria. Manicura, pe-
dlcura, masaje facial, rayo violeta, de-
pilación; a domicilio. Teléfono 27062. (A^ 
SANTA Teresa. Espejos manchados los de-
Ja nuevos. Teléfono 70530. (2) 
PAGO muchísimo, objetos, oro. aunque es-
tén empeñados. Montes. Voy domicilio. 
Teléfono 60056. (8) 
POR 25 pesetas tendrá contenida su her-
nia con el aparato Crespo. Ortopédico del 
Instituto Rubio. San Joaquín, 10. Ma-
drid. (22) 
SEÑORAS: arreglo, tlño todos los bolsillos. 
Principe, 1. (Fábrica.) (8) 
¡CATOLICOS! Propagad la religión cola-
borando venta cuadros religiosos, mara-
villosa novedad. Industrias Artllstlca.4. 
Montera, 80. Madrid. (V) 
G U A R D A M U E B L E S . Mudanzas transpor-
tes, 18 pesetas. Teléfono 52118. (T) 
C A B A L L E R O S , camisas, pyjamas, calzon-
cillos relormas. admito géneros. Arroyo. 
Barquillo, 13. (T) 
B A R N I Z A D O R , trabajo ebanistería, car-
pintería, presupuestos gratis. Teléfono 
42163. (3) 
D E P I L A C I O N eléctrica, nuevo sistema ex-
trarrápido. Doctor Subirachs. Montera, 
47: once-una. (g) 
S O M B R E R O S señoras, caballeros, refor-
mas, teñidos. San Bernardo, 110. (3) 
PIANOS, autopíanos, armoniums. Venta, al-
quiler, reparaciones, afinaciones. Gastón 
Frítsch. Plaza Salesas. 3. Teléfono 30996 
(3) 
B A U L E S , maletas, cajas viajantes, par» 
modistas, sombrereras, construyo, arre 
glo. Luis Vélez de Guevara, 4. (21) 
O F R E C E M O S ayuda económica, técnica, 
comercial a Inventores, poseedores fórmu 
las, preparados, pequeñas industrias, pa-
ra lanzar mercado español sus productos, 
tratándose negocios verdaderamente úti-
les y serios. Horas: 10 a L Exclusivas 
Lebasi. Ayala, 84 moderno. (T) 
C A L E F A C C I O N E S todos sistemas, repara-
ciones, reformas, arreglos, montador téc-
nico, calefactor, económico (Moreno). Te-
léfono 70075. (T) 
S O R P R E N D E N T E S curaciones rápidas, 
eléctromagnéticas, hipnosugestivaa, todas 
enfermedades; también crónicas. Doctor 
Estévez. Urquljo. 31. (2) 
M U L T I P U B L I C I D A D luminosa cede explo-
tación España aparato patentado. 10.000 
pesetas. Apartado 12.033. (5j 
V I C T O R and Manuel, peluqueros ameri ta-
ños, permanentes, 12 pesetas; tintes, des-
de 10. Sol, 6. Teléfono 27109. (5) 
L I M P I E Z A pisos económicos, acuchillado, 
encerado. 0.70. Teléfono 36991. ( E ) 
G E S T I O N serla de matrimonios legales, 
tramitación de divorcios colocaciones 
particulares. Oficinas Cir. Dato, 11. (5) 
P I N T O R , empapela habitación. 8 pesetas, 
papel. Teléfono 47420. (5) 
O F R E C E S E costurera católica, a domici-
lio. Avile, 14. (4) 
P I N T O R E S católicos, especialidad todos 
trabajos, economía, g a r a n t í a Teléfono 
26629. (4) 
A M P L I A C I O N negocio, admitiriase capita-
lista 50.000, 100.000. garantizándole míni-
mum 16 %, cobrar mensualmente. Apar-
tado 13.229. (4) 
P I N T O R formal, habitaciones desde 8 oe-
setas. Teléfono 71807. (11) 
V E N T A S 
C U A D R O S , antigüedades, objetos de arte. 
Exposiciones interesantes. Galerías Fe-
rreres. Echegaray. 25. (T) 
TORNOS cilindricos, taladros, ceplUo, tu-
píes, sierras, regruesadoraa de ocasión e 
plazos. Móstoles. Cabestreros. 5. (20< 
V A L E R I A S Ferreres. Echegaray 38. Cua 
dros decorativos, cuadros colecciones 
cuadros Museos, cuadros religiosos. Ex-
posiciones permanentes. (Tj 
í'OLDOS, lonas, saquerío. Imperial 6 'fe-
léfono 16231. Maorld. Remito muestras 
(Tj 
ARMONIUMS, planos, ocasión, contado 
plazos, alquileres. Rodríguez. Ventura Ve-
ga, i. U4) 
PIANOS baratísimos, plazos, reparaciones 
afinaciones. Puebla. 4. Muñoz. Teléfon¿ 
T U B O S , vigas, chapas, depósitos hierro, 
ocasión Marugan. General Ricardos. ̂ 8. 
T R A J E S , gabanes, seminuevos. caballero 
vendo económicamente. Núñez Balboa, 9, 
bajo izquierda. 
L I Q U I D O muebles de pensión y de estilo; 
enseres de bar y tres embocaduras tea-
tro de tisú. Todo mitad precio. Torrijos, 
60. hotel. (8) 
CAMAS, las mejores y más baratas. Del 
fabricante al consumidor. Bravo Murillo, 
48. L a Higiénica. (5) 
PAUA personas elegantes. Maravillosa jo-
ya moderna, último grito, uña? de oro, 
platino, construcción rápida. Luía Víctor. 
Teiaono 27662. (V) 
E S T E R A S , terciopelos, tapices coco, lim-
piabarros y pasos para portales, baratí-
simo. Mas. Santa Engracia, 61. Teléfo-
no 40076. (3) 
E S T L U A S , tapices coco, terciopelo, limpia-
barros. Inmenso surtido. Muy barato. 
Pez, 12. Teléfono 25646. (10) 
E S T E R A S , tapices, tercio'jJ.oá, baratísi-
mos ; felpillaá coco para portales y "au-
tos". Hortaleza, 76. esquina Gravina. Te-
léfono 14224. 'ó) 
V I A portátil. Vagonetas compresores aire. 
Hormigoneras, machacadoras. Ocasión. 
Apartado 289. Jorge Behrendí. (9) 
A L C U B I L L A . Enciclopedias Espasa y Ju -
rídica, completas; verdadera ocasión. " E l 
Libro Barato". San Bernardo, 31. Telé , 
fono 14510. (2) 
' olt ausencia, hotel, inmejorables condi-
ciones, dos plantas, sótano, calofacci-'m, 
iardín, 30 pasos Avenida Reina Victoria, 
inútil Intermediarios. FHciudades. Ua-
lael Calvo. 22. (T) 
L I Q U I D A C I O N de grarnolonos de t'-uos 
marcas, de viaje y ortofónicos. Legan!-
tos, 1. <̂ 0) 
P A R T I C U L A R , por traslado resideticia, 
vende lujoso comedor roble, alcoba, reci-
bimiento y espejo dorado. Abstenerse 
prenderos. Informes: teléfono 52598: de 
3 a 6. (T) 
E L E G A N C I A , calidad, buen precio, encon-
trarán en Sastrería Navarro. También 
admite géneros. Arenal. 10. principal. (5) 
o A L C L L A D O H A S , sumadora^, garantiza-
das, diversas marcas y precios. Casa Mo-
rell. Hortaleza. 17. Tienda, (21) 
j C A S I O N . Vendo muebles oficina, maqui-
na Underwood. abstenganse prenderos. 
Arenal. 20, entresuelo. Despacho número 
3: de 4 a 6. (T) 
J O L E G I O S , Internados, pensiones, camas 
esmaltadas, lavables, sommier Victoria. 
Torrijos, 2. (23) 
JP'ONO automático, tocando 30 discos por 
las dos caras, accionando por mouoda. 
gran potencia, hasta 4 altavoces. Cam-
bios, plazos, alquileres. Aeoluin. Conde 
^eñalver, 24. ' V ) 
B O T A S para el agua. Precios especiales a 
empresas y brigadas obreras. Miguel Mcv 
ya, 8 '(esquina plaza Callao). (S) 
C A N A R I O S flautas, propios salón, blancos, 
amarillos. Diego León. 36, principal. (5) 
59 naranjas y 60 mandarinas, 4,80. Teléfono 
60881. (V) 
H U E V O S frescos, hermosos. 23.50 ciento. 
Teléfono 60881. (V> 
A S T I L L A S , las mejores, 3.10 veinte Kiios. 
Teléfono 60881. (V) 
P A T A T A S , las mejores. 3,75 arroba. Te-
léfono 60881. 'V> 
OCASION. Vendo baratísimo alhajas, re-
lojes, máquinas fotográficas, escribir, to-
da clase objetos. Preciadoa. 30, esquina 
Veneras. (3) 
P A R A construcción de llaves todos siste-
mas. Cañizares. 1. Teléfono 25300. ;5) 
R A D I O "Cosmos", garantizados. Contado, 
plazos. Oliver. Victoria, 4. '3) 
V E N D O camioneta "Citroen". 1.500 pese-
tas. Garage. Hernanl. 50. (3) 
A particulares vendo despacho. Paseo Co-
ronel Montesinos, 18. principal izquieraa. 
(2) 
POCOS días, armarios luna, colchones la-
na, camas doradas, varios muebles. Gra-
vina, 22, entresuelo derecha. (3) 
U R G E N T I S I M O . Radiogramola Diana, se-
mlnueva, barata. Velázquez, 24, portería. 
i3) 
M U E B L E S , cortinas, mantas, cuadros, li-
bros, tocador caoba Isabellno. Castellana, 
16, bajo derecha. (T) 
V E N D O salamandra, comedor, reloj, es-
pejo grande. Génova, 10. Preguntar por-
tería. (3) 
L I Q U I D O infinidad muebles, máquinas es-
cribir Royal. Singer. secreter, coche ni-
ño. Hermosllla, 87. (5) 
MAQUINAS fundir precintos plomo, bara-
ta. Teléfono 44194. (3) 
S I S S E X buenísimo estado, toda prueba, 'te-
léfono 44194. (5) 
P I A N O hermoso, baratísimo, por ausencia. 
Jacinto Benavente, 2. (Puente Toledo). 
(3) 
L I Q U I D A C I O N verdad máquinas coser 
nuevas, bobina central. Marqués Urqul-
jo, 10, primero. 11-1; 3-5. (5) 
S I N G E R seminueva, 40 duros. Huertas, Si, 
principal izquierda. (11) 
A R M A R I O grande lunas, baratísimo. Vic-
toria, 4. (V) 
S O L A R calle Vinaroz, número 22; vene.o a 
2,50 pesetas pie. Razón: Ramón Sardine-
ro. Duque de Rivos, 5. Teléfono 7óC;i8. 
(V) 
R E G I S T R A D O R A , 1.800 pesetas. -Bavico 
Benéfico. Eduardo Dato, 21. ( V ) 
B I L L A R Romano "Jig-Saw" (mapa), pocos 
días uso, vendo mitad valor. Alcalá, al, 
entresuelo. (T) 
B U R L E T E S invisibles desde 0,üü metro, co. 
locados. Tato. Cruz. 21. Teléfono 48446. 
(2) 
R A D I O G R A M O L A magnífica, corriente al-
terna, urge venta. Ramón la Cruz, 1)4. 
Señor Orellana. ( T ) 
M A G N I F I C A alcoba caoba, matrimorjio. 
San Bernardo. 120, ático izquierda, le-
tra A. (8) 
V E N D O perro "base" legítimo, particular. 
Teléfono 33917. (8) 
A L F O M B R A nudo, grande. 500 pesetas. 
San Lorenzo, 11. (8) 
PIANOS. , autopíanos garantizados. Com-
pra, venta, alquiler. Antigua Casa Co-
rredera. Valverde, 20. (3) 
M A N T E C A D O S nevados "Don Quijote", 
suprema delicia paladar, siete pesetas 
caja, domicilio. Teléfono 49425. (8) 
P I A N O nuevo, barato, buena marca. Chu-
rruca, 27, portería. (8) 
P I A N O L A vendo, baratísima, buen uso. De 
4 a 6. Condes Torreamar, 6. Hotel. (4) 
L I Q U I D A M O S cristalerías talladas y color 
a 4,85 pesetas. Valencia, 26. " (4) 
P A R T I C U L A R , marcha extranjero, come-
dor, otros muebles, últimos días. Alberto 
Aguilera, 64. (4) 
V I E N A 
P A S T E L E S , pastas, dulces. Viena Cape-
llanes. Fuencarral, 128; Martín Heros 35 
(2; 
P A N de Viena integral. Viena Capellanes 
Atocha, 80; Arenal, 80. (2; 
B O M B O N E S , caramelos. Viena Capellanes 
Alarcón, 11; Génova, 25; Goya, 37. (2) 
20328. (10) 
r.VMAS turcas, sotnlera, en fábrica tfesde 
•0 pesetas. Rafael Calvo. 4. (21) 
CAMAS cromadas, sommier acero Victoria 
Torrijos. 2. Casa las camas. (23) 
ÍTIGCEDADES. cuadros, grabados li-
bros, objetos vitrina. Vlndel. Plaza Cor-
tes, 10. (21) 
J-l .ES a 0,50. Liebres, guanacos, focas 
cualquier precio. "Los Italianos". Cava 
"aja, 16. (7, 
OCASION Vitrina grande, seis aparatos 
luz preciosos, una mesa billar, saturado-
ra nueva. Avenida Pablo Iglesias. 8. (T) 
Tl!;KA*i', ferciopel03, tapices coco. Mo-
tas informadas. Villoría Príncipe. 14. • » 
-u¿do. 
turo Soria, 500. Ciudad Lineal. ( A ) ! ' -jacta, felpillos para Vortáles? Mitad 
E N A taberna-restaurant, gran bar, le-1 :o- Rosalía de Castro. 34. Teléfono 2o6*i 
— . chería, cacharrería, taller fontanero, cén-! SM^ 
O L I M E C A N O G R A F O veloz, máquina trico local. Razón: Barcelona, 12. Vinos, i »LCE nara MUn Corm^ T, 
p^pla ofrécese horas. Teléfono 44799. (A) 1 ^ J v j 1 42. Teléfono S . ^ m i c i ^ 0 ^ 
M a d r i d - A ñ o X X I V . - N ú m . 7 7 9 9 
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ACERCA DE LA DEMAGOGIA 
No, nada de demagogia blanca ni deizoe y, a costa de nuestro sacrificio, la 
eoncesiones indirectas a la revolución, i hagamos ser bella y perfumada de amor. 
Contesto asi a un reproche enguantado i Lo contrario si que es demagógico. Por-
que se me ha hecho por algo que he que entonces dejamos a los demagogos 
dicho en mi articulo «Arrojar la cara 
importa>. Conozco la dcmogagia a se-
cas, porque desdichadamente la prac-
tiqué en otro tiempo, que es motivo su-
ficiente para que ahora huya de ella. Y 
como nunca me ha gustado estar a ca-
ballo sobre las tapias, sino a un lado 
o al otro, no tengo por qué hacer con-
cesió • alguna a la revolución, pues, de 
lo contrario, estaría a su lado y no en-
frente. 
Pero ¿qué culpa me alcanza porque 
auténticos valerse de la realidad para 
convertirla en demagogia, primero, y 
en revolución, después. Esa realidad, 
que algunos soslayan, que otros no ven 
y que muchos no tratan como debieran, 
es el clima en que la revolución arrai-
ga, crece lozana y fructifica. 
Se objetará que ya se hace lo posi-
ble por modificarla. Fuera injusto ne-
garlo; pero no es injusto decir que se 
hace poco. El mal reviste proporciones 
aterradoras, y apenas se hace más que 
revolución no la fomenten sólo sus arañar en la superficie de él. No se aco-
partidarios, ni obedezca únicamente a la mete a fondo la solución del problema, 
perversidad de unas doctrinas y de unos!sea por desconocimiento de su exac-
hombres? En una rigurosa y, por lo I ta magnitud, sea jorque la voluntad, 
mismo, honesta crítica histórica ¿po- magnífica en unos pocos casos, escaspa 
driamos los católicos achacar exclusi- por lo general. Pensamos mucho en n6s-
vamente a Martín Lutero los males acá-! otros y casi nada en los demás. Debie-
rrcados a la Cristiandad por la llama-1 ra ser al revés. Creemos que lo princi-
da reforma protestante? ¿Sólo el he- r es nuestra vida, y tal vez lo sea, 
resiarca de Wittenberg fué el culpable ¡ pero sin echar demasiado atrás la de 
de ella? ¿Cómo se explicaría entonces 
Trento, que reha y da nueva salud al 
cuerpo descoyuntado y enfermo de la 
Iglesia? ¿Qué son muchas veces—aca-
so siempre—las revoluciones sino cas-
tigos de Dios? Y las culpas que casti 
nuestros hermanos que sufren. Eso de 
que «la caridad bien entendida empieza 
por uno mismo» sólo es una fórmula 
egoísta. La caridad bien entendida em-
pieza por nuestro prójimo. Y hasta en 
la caridad entendida rectamente no es 
gan, ¿serán solamente do los revolu- frecuente el ir muy lejos. No solemos 
Cionarios? | enaltecerla con nuestro sacrificio, por 
En la otra cara del reproche aparece: pequeño que éste sea. Con excesiva f a-
la acusación de demagogia. Cuidado, i ciUdad. un poco maquinalmcnte, deci-
Porque si presentar el cuadro de las mos: «no puede ser», o damos al menes-
Iniquidades que manchan el linaje cris-.toroso unas monedas de cobre, y a ren-
tlano de la sociedad en que vivimos es ^ seguido gastamos muchas más. sin 
hacer labor demagógica, ¡ah!, enton-1 necesidad, en cosas superfinas. Tiramos 
ees, desde los primeros Padres de la unos terrones de azúcar al mar, como 
Iglesia—¡aquel San Basilio, aquel San si de este modo pudiéramos quitarle 
Juan Crisóstomo, aquel San Gregorio;su salinidad. Una mayoría de gentes 
Nacianceno!—, si por la divinidad del bien intencionadas—de las que tienen 
Precursor de todos ellos no queremos otra intención, no hay para qué hablar— 
poner a la cabeza de esta pléyade su I™ ve más allá de la superficie del do-
rante nombre, hasta glorias puras y social. Por esto, acaso, no hace más 
admirables del sacerdocio de nuestros 
Illas—¡oh, padre Laburu, cómo le re-
cuerdo ahora!—habrían caído en pecado 
de demagogia todos los debeladores, y!realidad, aunque haya quien diga que 
son legión que cubre y enaltece los l esto es ^emagogia 
veinte siglos de predicación cristiana,! 
todos los debeladores, digo, de aque-
nor combatirle. Hay que hacerle ver 
toda la extensión y la profundidad de 
él, mostrárselo en toda su punzante 
U n iniquidades que harían palidecer, 
•i esto no fuera humánamente imposi-
ble, el sol de las palabras y los hechos 
de Cristo. 
Quizá ocurre que la realidad, en cier-
to modo, e.s por sí misma demagógica. 
T lo antidemagógico consiste en hacer 
todo lo posible para que la realidad 
sea distinta de romo es. Distinta, pero 
no falsificada ni encubierta. No puedo 
re atear a nadie la sinceridad de su 
fe católica; poro a veces me echo a 
temblar al ver que algunos católicos 
tuercen el gesto y vuelven la cara en 
presencia do la realidad. Es una con-
6"'ta equivocada y estaba por decir 
que funesta para el empeño que todos 
los católicos debemos poner en que los 
groblemas sociales entren en la órbita e las soluciones cristianas. ¿Que es fea 
y hedionda la realidad? Sí; pero razón 
de más para que cristianamente—he-
roicamente, por lo tanto—le miremos 
a la cara, la acojamos en nuestros bra-
No hay peor demagogia que la de 
«dejar pasar», la de hacer que hacemos, 
v medir por milímetros lo que tiene 
longitud de miriámetros. Hoy menos que 
nunca son admisibles las medias tin-
tas. Hay que abrasar en caridad los co-
razones o renunciar a la esperanza de 
que muchos corazones estén llenos 
de hiél; hay que poner término a la 
crueldad—tantas veces inconsciente— 
de que nuestra abundancia, nuestro re-
falo o ruestro place7* pase despreocupa-
do y hasta altanero por frente al que 
se estremece c1 hambre o de frío; hay 
que cercenar todo lo excesivo de nues-
tra • • la para dárselo—en justicia y en 
cariefad—a quien vive sin lo necesario; 
hay que ser más sencillos, es decir, de 
una vez. más cristianos. Que sólo así 
es como ha de lograrse que no haya 
-nagogia aprovechable para la revo-
lución. Lo que no sea esto equivaldrá 
a hacerse ilusiones pelicrrosas y, ade-
más, a empenueftecer la grandeza de 
nuestra filiación cristiana. 
Oscar ^EREZ SOLIS 
Cartas filológicas 
Unas alumnas del Instituto de Ciudad 
Real me escriben sobre aquella carta 
jnía que citaba unos versos de Lope de 
Vega prediciendo la aviación. Y dícen-
me que, según Navarro Lcdesma, hizo 
también la misma predicción en estos 
Otros versos de "La Andrómeda": 
Y encarcelando el viento en pardo lino, 
hallaste por los cielos el camino. 
"¿Por qué los ha silenciado usted al 
revelar el vaticinio de la aviación?" 
Pues... porque esos versos se refieren 
a la aerostación en globo, y la aviación 
propiamente dicha es la que se efectúa 
en aparatos que afectan la forma de 
pájaros. Lope de Vega creía y es:)erK-
ba que tal modo de volar vendría con 
el tiempo; es más, creía que en el si-
glo anterior se habían hecho snsayos 
de consideración, como el de "el alemán 
famoso, que hizo el águila que acom-
pañó por el aire la coronada frente de 
Carlos V". Vean ustedes cómo recoge 
la noticia leída en Sandoval o en al-
rún otro historiador, de la célebre co-
ronación del César en Aquisgrán. 
E3tô  ensayo de verdadero avión, sin 
motor, desde luego, antecedió dos si-
glos y medio al libro de Joseph de Vál-
goma, de 1795: 
"Observaciones y discursos sobre el 
ínodo de establecer irnos buques volan-
tes para viajar en la reglón del aire, 
ton dirección determinada, tomando idea 
de las aves, así como para navegar se 
tomó Idea de los peces..." 
Lope sabe destacar la noticia, con-
Míss Bruce va a El Cabo 
en un autogiro 
L E BOURGET, 25—Esta mañana ha 
llegado a este aeródromo, procedente 
de Lympne, la aviadora Inglesa míss 
Bruce, a bordo de un autogiro tipo La 
Cierva. 
La aviadora se propone establecer un 
nuevo «record» Lympne-El Cabo, en au-
togiro. 
OTRO VUELO DE OODOS Y BOSSI 
PARIS, 26.—Rosal y Codos, que pron-
to intentarán el vuelo desde Istres a 
Río de Janeiro en avión de correspon-
dencia, para batir el «record» de dis-
tancia, usando el «Joseph Lebrix», bien 
revisado y preparado. Volarán a lo lar-
go de la costa española y africana has-
ta Port-Etienne, Natal o Pemambuco, 
y desde ahí a Río.—Associated Fres». 
EL DEBATE. A l f o n s o X I , 4 
fundida entre los espectáculos y feste-
jos de la coronación. Era que, a sus 
ojos, aquel pájaro mecánico encerraba 
un paso trascendental del progreso hu-
mano. 
Vean ustedes, leídas alumnas de Ciu-
dad Real, guapas sin duda, que no si-
lencio las glorias de Lope. ¡NI mucho 
menos! 
M. HERRERO-GARCIA 
F A N T A S M A S , ¿ E H ? por K-HITO M A D R I L E Ñ A 
/ 
—Te digo Sebastiana, que no estoy.laces. Pero lo otro... ¡Primero la nato! 
conforme, que no quiero, que no me pué que lo hicieras! 
sale de adentro, que la chica se moder- -¡Que no te quepa duda! 
n' e hasta ese punto. Y como noto que1 —Chico, pues ra que te enteres, la 
sus estáis poniendo las dos, tú y ella,; Damiana está ya apalabré y cuasi con-
entuslasmás con el proyecto, sospecho! tratá 
que us voy a tent - que romper algo».. 
-¡Ja, Ja! ¡Rompián!... 
—Sebaatiana, no te «carcajees», por-
que *>< van a poner las «tortas» a cén-
timo la docena... 
—¡Huy, qué baratas!... 
—¡Sebastiana! 
Amos, chico, no me des la murga. 
¿De dónde va a ser verdad que tú le 
nubles el porvenir P la chica? ¡Ni lo 
— E l porvenir! ¡Vaya un «porvenir»! 
—Oye, pa que yo me eche mía cuen-
tas: ¿y qué porvenir er el que le ad-
judicas a la Damiana, a nuestra hija? 
— E l que la corresponde: el que tu-
viste tú, que eres su madre: trabajar 
honradamente en un oficio y después 
un marido que lo gane p? ella y pa. . 
lo que venga. 
—Bueno; esa «copla» se la cantas a 
uno de Asalto y a ni y a la chica nos 
dejas de retóricas del ñglo pasao 
—La vergüenza está adicioná a tos 
los siglos, y aquí d que se está tratan 
do, p T que veo, es de que a la 
chica se le extravíe el mencionado 
«adorno». ¡Y eso no! U sea, que tan 
M 0 Bm asombro, , 
• ^ en periódicos i2Q,?08 ««o, 
rendas y párrafos ^ 
Se habla de la ''Reri,de ^ ¿ i ^ 
la r Q u a d r a ^ ^ N o v a ^ 
que, por 
los perii 
mencionan ios document 
gantíslmo y con música, ande creo que conr.f,1iS resPeto que m e r S p ^ í 
va toda la aristocracia y la mar de ¿fué sofPresa y qué 
El nuestro y el de Píu ^ 
dicas, para aquella P̂ ?' ^ 
documentos megautico?^. e ^ 
—¿Dónde? 
—En un «dancing» de postín. 
—¿Y pa qué? 
Pues pa pasearse n un salón ele-
Notas J d b U 
V T O sin asomw^— " 
is de 
diputaos y de banqueros. La dan diez 
pesetas ca noche; total por na; por 
eso, por pasearse... 
—Conque por pasearse na... más, 
¿eh? 
—Así se lo han dicho a ella, advlr-
tléndole solamente que tiene que -am-
blarse el nombre. 
—¿También eso?... 
—Muy natural. Comu la criatura tie-
ne, por culpa tuya, u nombreclto de 
rila que le hace sr' - la carcajá a un 
neurasténico, la han aconsejao que use 
otro nombre más bonito, y desde ahora 
la llamarán «Mimí», la «Mímí». 
—¡Conque la «Mimí» mi hija, y 
contraté en diez pesetas pa... pasear-
s ¿Sabes lo que te digo, Sebastiana? 
Que si la hija de un servidor compare-
ce en ese «dancing» con el susodicho 
mote, a la media hora... comparezco 
y también, y... se apagan las luces, 
se acaba el festejo, no quedan en el 
|y mientras figure empadronao como salón más que la melena de la Damia 
¡cabeza de famll:-, en esta ce % José na, y... tú, su madre, tomas posesión 
— ¿ H a visto usted las bromas? 
— S í . Detenidos por hacer ruido cubiertos con sábanas . 
—Claro. Duende las dan las toman. 
U n a v i ó n c h o c a c o n u n a 
m o n t a ñ a e n A r g e l 
ARGEL, 25. — Un avión de turismo 
tripulado por el doctor TUller, y a bor-
do del cual iban una señorita y otro 
pasajero masculino, al evolucionar so 
bre la región del Arba, chocó contra 
la cima de una montaña y cayó vio 
lentamente a tierra, destrozándose. 
F^ito Perales, va a ser un cuento de 
las «Mil... y un pico de noches» lo de 
que la Damiana debute en lo mundano, 
ora vicetiple, ora de «tanguista», y 
en los dos casos en... paños menores. 
Eso «¡miau!» 
—¡O... lo otro! 
—Te digo, Sebastiana, qu«. «¡miau!» Y 
conste que uno es comprensivo y se La-
ce crgo. Por ejemplo: ¿Que a la chi-
ca le gusta ir al «cine» ? Bien. ¿ Que pre-
sume sus miajas y la agrada ir al obra-
dor pasearse elegantona y echr ndo hu-
mo de bonita? Bueno. 0Que si a mano 
viene la sale un novio que la cuenta 
un «cuento» bien contao y la chala, 
la hipnotiza y se casa * on él ? Adelante 
apelaciones 
pas. 
Creemos  nft  „ . 
historia de los lllfl,1*1^ ve* 
mPTiH™o„ ,__s Púdicos ahS'» 
entes 
servir a las exiienci^0^^1 *ai ¡Ü' 
suelen ocupar en ^ 0 ^ ^ 
son publicadas. No i X ento * J 
indiferentes. Sólo coní eaaiL í S 
cialidades prop^ p ^ L ^ i 
De pronto descubren n i 
actualidad permanen^ ne> ea 
que no puede substrae^ ^ 4i¡ 
cía honrada, remedios com^ ^ 
cíales que parecían incuraSBmale» 
Todo esto porque un iífble8-
itadn „nn Z .un mlnistr3 
Nue 
citado en uno de sus discura De no ser así contlnuarto! 
ma indiferencia, y 1 o J e n 14 ̂  
la misma ignorancia. 68 P«or, ^ 
* *'« 
p j O N Jacinto Benavente opin. 
el proceder de don MfcSh 
ura quiere atraer j 
lo mismo que el pastor 
Ma a 
il a la,* 
descarnadas. A limpia ned^ * 
'neran HP o-rit™ v Parada »i 
El doctor y el pasajero resultaron 
muertos, y la señorita gravemente he-|To eso lo «rubrico», porque son cosas 
rif"- de la nubertad, y, últimamente, so-
L a s a l u d y ^1 b u e n h u m o r 
q u e t a n t o a n h e l a m o s , d e p e n d e n a n t e 
t o d o d e - u n a b u e n a d i g e s t i ó n . Q u i e n 
p a d e z c a d e e s t r e ñ i m i e n t o c r ó n i c o , p u e d e 
l i b r a r s e c o n f a c i l i d a d d e l m i s m o m e -
d i a n t e e l e m p l e o s i s t e m á t i c o d e l N o r m a -
co l . E l a b o r a d o a b a s e d e u n a p l a n t a 
c o n o c i d a d e s d e h a c e s i g l o s e n l a I n d i a . 
Y p o r u n p r o c e d i m i e n t o c i e n t í f i c o espe-
cial, e s t e e v a c u a n t e c o n s t i t u y e e l m e d i o 
i d e a l p a r a a c o s t u m b r a r a l intest ino a 
f u n c i o n a r n o r m a l m e n t e . S o b r e todo n o 
irrito ni p e r t u r b a l a s f u n c i o n e s g a s t r o -
intes t ina les . U n e n s a y o le c o n v e n c e r á 
d e l a e f i c a c i a d e l 
N O R ^ F O r 
De vento en todos los farmacias en ca jos 
de 150 gr. granulos graqeados. 
É 
de una cama en el Hospital, pa dos me 
ses, ¡de la paliza que te doy! ¡Garan-
tizao to eso, como los relojes! 
—Han llamao. ¡Calla, que debe de 
ser la Damiana! 
La Damiana, -n efecto, era. La Da-
miana, con un abriguito, sombrerito de 
moda y guantes; maquillada y perfu-
mada. 
—¿Está lista la cena, madre? ¡Tengo 
prisa!—exclamó por todo saludo. 
—¡No, «señora»" no está todavía lista 
la cena!—gritó el padre con un voza-
ón de trueno. 
—¡Por Dios, padre, qué voces da us-
ted! ¡Con lo ordinario y lo feo qu" re-
nalta eso!—repuso la chica desdeñosa. 
—Y tú..., ¿qué eres? ¡Otra ordina-
ria de nacimiento como yo, que soy tu 
padre! ¡So... Ilusa! 
A la «Mimí» se le pusieron coloradas, 
de rabia, hasta las orejas. 
—¿Husa? ¿Ilusa yo? ¿Por qué? 
¿Porque quiero evadirme de las patatas 
y las Judías a todo pasto y de esta exis-
tencia tan aburrida y tan mísera? ¡Va-
mos, padre, déjeme usted en paz, que 
no tengo ganas de discusiones! Madre, 
7 cena en seguldita. Y sí no está, me 
las «piro», y que ustedes se «mejoren» 
—Sí. hija, sí; cenaremos a escape: no 
te vayas—dijo la madre. 
El padre se puso de pie y gritó: 
—¡He dicho y repito que no hay ce 
na. qvo no la hay, porqve.. tú, la «Mí 
mí», la «elegante», la vas a preparar 
ahora mismo. 
— ¿Yo?... ¡Que se cree usted eso! 
—repuso la muchacha soltando la car-
cajada. 
Pero entonces, y por toda respuesta, 
el padre, el señor Pepe, comenzó a. . 
desnudar a su hija. 
—¡Padre! ¡Padre! ¿Qué hace usted? 
¡Pero padre! ;Aaaay! ¡Madre! 
La madre o se afrevía a intervenir, 
mientras el señor Pepe, un h mbra-
chón, con la cabeza blanca, pero hercü-
leo. poderoso, zarandeaba v levantaba Un C r «LLf í W 
en vilo a su hija, como n< hubiera sido ^ ^ ^ ^ ^ í f f ^ n . ia revota 
una muñeca, y proseguía su tarea no las descubre después de la revota 
gritando: 
É v i o r e s d e c a b e z a 
p o r i n t e n s o s q u e s e a n , 
d e s a p a r e c e n r á p i d a m e n t e w w M t 
a w v e R A M O N W 1 ) 
e l c a l m a n t e p o r e x c e l e n c i a % v 
TUBOS DE 10y !¿0 TABL. • SOBRE DE ¿ TABL. í':/ 
fuerza de gritos. Y es natural-
gar de atraerlas las espanta ^ 
» • » 
YA sabemos detaUes bio?ráfÍMl honorable Dencás. 
Nos apuraba la falta. 
Conocemos pormenores de esb 
de heroísmos y bizarrías. 
De niño fué "boy-scout" De m. I 
apadrinó una bandera del Somatfe1 
Luego fué presidente de un cí 
de pueblo. 
Más tarde ingresó en la LÜW 
de. no obstante sus muchos afane»", 
logró destacar ni abrirse camino 
Se designó a sí mismo Consejero i 
Gobernatión, aprovechándose de la 
fermedad de Selvas, que, al salir i 
la Clínica, escuchó esta fratenal 
pedida. 
—¡Gracias a Dios que se meA 
Ya es nuestro hombre, trepador | 
inquieto, amo de la gobernación de | 
taluña. Sobre su mesa tiene sin 
un casco como los que usaban loi1 
ludos" durante la gran guerra. 
Su saludo habitual es este: 
—¿Tiene usted arma? 
Quiere que a nadie le falte, 
que. llegado el momento, todos «el 
tan como leones. 
Sólo vive para la guerra. 
Entretanto, los albaftllea constnj 
la cloaca, la trinchera de Dencás,] 
la que un dia cruzará, repitiendo i 
garito que oyó Barbusse en un ma 
to trágico: 
—¡Avant dans la m...! 
Cada héroe elige su camino. 
« « * 
TNRTSTA usted—me dicen vartol 
JL tores—en lo del desarme en Mií̂  
Las armas descubiertas son poqtilÉ 
para las que deben de permanecen 
tas. 
El juez, señor Alarcón, podría deí 
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Ha un s 
—Este sombr ¡a la calle! Estos 
guantes, ¡a la basura! Este vestido... 
indecente, ¡a la carbonera! Este bolso 
lleno de «porquerías» pa pintarse, ;a 
la calle también! Estas medias, como 
una red pa pescar, ¡al fogón! Toda esta 
ropa de «tanguista», y que, por serlo, 
«huele tan malamente», aunque está 
perfumá, ¡a la lumbre! 
La chica, revolcándose soi>re los bal-
dosines, pataleando y llorando a lágri-
ma viva, quedó, por fin, en una pinto-
resca «déshabillé». 
—¡Padre, no me juite usted más co-
sas!—suplicó con las manos juntas. 
—Yo no debo quitarte lo que falta 
—repuso el señor Pepe—, pero t̂  o va 
a quijar tu madr. en la alcoba. ¡Hala, 
Sebastiana! ¡Llévate a la... «Mimí» y 
concluye de «mondarla» del to! 
La señora Sebastiana, sobrecogida, 
obedeció. 
-Ven, hija... Lo manda tu padre. 
El señor Pepe se volvió sentar, re-
sopló y se dispuso a liar tranquilamen-
te cigarrillo. Luego preguntó: 
—¡Oye, Sebastiana! : Está ya «mon-
dá» esa chica? ¿La has quitao to? 
—SI, to—repuso la madre desde la 
alcoba. 
—Pues ponía ahora un refajo tuyo, 
unos patalones tuyos, unas medias tu-
yas, un vestido tuyo y... que haga la 
cena ella. ¡Ah! Y dale mis alpargatas 
como no las descubrió antes. Los MI 
gos fueron fortuitos. Hay armas y ojj 
elementos de combate. Quedan mixf 
uniformes de guardias civiles y de" 
dados que tampoco han aparecido. I 
£!«:!fl!«:ill«,llllllllllil|ll!iliIi«ll"Ml^ 
MI GABAN DE M O R A T i l 
P I E L E S EN l » 1 ^ 1 ^ 
FLORIDA. 3. - Telefono *!» 
pa que baje a comprarme una 
"AÍ poco rato, la «Mimí» * I¡¡¡É 
hecha una caricatura y 
-¡Padre, no me haga ust;d.£7J 
vergüenza de salir «asi» a 
• Cajetilla! ;Perdón, pad«! 
Damiana; nada más j l ^ ^ , 
volveré al o^dor sin MOTO» ^ 
más ¿unca de esto, de J a c e ^ 
venir, que es lo W*y0?X&*\ 
El señor Pepe ^ 6 , ^ 1 
cintura, la levantó en alto ^ 
plum-, la besó ra la frent6 1 
-¡Perdoná! ŝto 30 ̂  el P<"1 Y no olvides, muchacha que J 
de las mujeres h ^ J 0 ^ :. ur l) 
ca... dejar de serio; ése no 
venir, es su desgracia. , 
Y en una transición, exci» 
flor Pepe alegremente: 
Sebastiana, ¡saca la 
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C L A Ü D E V E L A 
PORQUE SUPO ESPERA 
(NOVELA) 
(Traducción expresamente hecha para 
I I DEBATE por Emilio Carrascosa.) 
«Le rogaré a Martina que la lleve a que la vea un 
especialista.» 
Aquella noche Pascual había hecho que le reserva-
ran una mesa en «Los Bateleros del Volga», restaurante 
ruso que Martina no conocía aún y al que deseaba ir. Ya 
en el restaurante, encontró a dos de sus amigos, un 
pintor y un arqueólogo, con los que entabló animada 
charla mientras esperaba a los jóvenes esposos. Trans-
currieron los minutos. La larga espera sobrepasaba en 
mucho al retraso normal que, como margen, se le con-
cede a una mujer elegante, y Bauduen. ajeno ya a la 
conversación de sus amigos, cambió de sitio para no 
perder de vista la entrada al restaurante. La lluvia. 
para que sepa dónde estoy, y rogándole que venga a re-
unirse con nosotros. 
Martina hizo una pausa y añadió con visible con-
trariedad: 
—Quisiera ir al lavabo para cambiarme de medias, 
porque las que llevo puestas están chorreando y man-
chadas de barro; a prevención traigo otro par en mi 
bolso de mano... 
—Será lo mejor, porque la humedad puede perjudi-
carte; anda, aquí te espero. 
Pero Martina no parecía dispuesta a moverse. Por 
fin balbució: 
—¿Tienes algún dinero suelto para darle la propina 
a la encargada?... Yo... no me queda nada en «1 por-
tamonedas... Olvidé coger alguna cantidad antes de 
salir... 
Pascual hizo un gesto dubitativo, y le entregó a su cayendo torrencial, azotaba con furia los cristales de 
las ventanas, y el viento de otoño era tan fuerte que 1 P11?̂ 3 1° pedia, 
su bramido se hacía oír dominando el ruido callejero. ! —Toma, ahi tienes—dijo—, y no te preocupes. Me 
La mampara de la puerta giraba sin cesar sobre sus ¡ encontrarás en la mesa que he encargado que nos re-
goznes para dar paso a nuevos comensales, y los recién 
llegados tronaban en improperios contra el tiempo. 
Al fin, Martina llegó, pero sola; un botones salió pre-
suroso a su encuentro para desembarazarla de su ca-
pa de pieles y del paraguas chorreante, mientras que 
Pascual se disponía a recibirla. 
—¿Pero cómo te has aventurado a venir asi, cria-
tura?—exclamó el señor Bauduen—. ¿Es que no has 
encontrado un "taxi" en qué meterte? 
La joven señora de Drocourt respondió con un acen-
to que quería ser alegre, pero que disimulaba mal la 
turbación de que se hallaba poseída: 
—Maestro, ¿ejerce usted alguna influencia sobre 
miss Mansfleld? 
Y, en respuesta al asombrado gesto de Pascual, que 
equivalía a una muda interrogación, respondió: 
—Pues arránquele la formal promesa de que irá a 
consultar a un médico y obligúela a cuidarse... ¡Créa-
» e , todavía es tiempo, pero no hay que perderlo! 
Luego, recobrando su gesto de indiferencia, Teinte-
gróse al bullicioso grupo juvenil, en cuyas discusiones 
solía llevar a menudo la voz cantante. 
La inquietud de la que Pascual habia buscado dis-
traerse, precisóse para él y se ensombreció más a la 
vista de aquellos muchachos decidores y alegres. Co-
mo el tiempo transcurría, se levantó de su asiento pa-
ra iniciar la despedida. 
—Aunque la compañía es gratísima se excusó- -, 
me veo obligado a abandonarlos a ustedes, muy a mi —¿Sabes lo que dices, üo? Con una noche tan in- I cabellos crespos de un color indelnúble™'s~'-""T* ÜI 
pesar. Ceno fuera de casa esta noche, y apenas dispon- temal como la que hace es difícil que pasen por las ; y hundidos, las cejas espesas la boca dé laÚcMB OS 
go del tiempo necesario para cambiarme de ropa. Has- j calles coches vacíos. Por otra parte, no quería hacerte y la nariz chata y, en fin las cicatrices * ^ grU^OS 
ta mañana, ¿no es verdad. MHan* Ya sabe usted que esperar más tiempo. sus mejillas formaban un V n n i . , ^ o ^ ^ " ! C r U 2 a . 
- ¿ Y tu marido? 
-No lo sé... Ha debido de retenerlo algún cliente, 
como de costumbre; yo le he dejado en casa una nota 
servaran; no tardes, nena. 
Momentos después el señor Bauduen hacia la pre-
sentación de su sobrina al arqueólogo y al pintor: «La 
señora de Drocourt, mi sobrina, y hasta hace poco 
tiempo mi pupila también." 
La conversación surgió entre los presentados, y na-
die se dió cuenta del súbito interés que el apellido Dro-
court, pronunciado por Pascual, habia despertado eu 
dos comensales, una mujer y un hombre, sentados en 
la mesa vecina. El hombre, tosco y rechoncho, llevaba 
sin gracia ni distinción alguna, un "smoking" de no 
demasiado buen corte. La cabeza redonda, coronada de 
Martina la aguarda. 
Cuando se iba, el ^iiui 
adentros: 
bauduen dijosc para sus 
mejillas formaban un conjunto antipático, que ha-
cía de aquel hombre una persona repulsiva. Sentada 
enfrente de él había una mujer adiposa, de e d a d T 
definida, vestida con el peor gusto, aunque sus galas 
no dejaban de ser ricas, y con los dedos cargados de 
piedras de varios colores. 
Hablaban a media voz en alemán, salvo cuando se 
dirigían a los camareros o al "maítre d'hótel", porque 
entonces se expresaban en un francés absurdo y es-
trafalario matizado por un fuerte acento sajón. 
Uno de los amigas de Bauduen le dió con el codo a 
Pascual, al tiempo que le guiñaba un ojo. 
—¿Qué quieres?—preguntó el alcalde de Mians. 
—¿Te has fijado en nuestros vecinos de mesa?—di-
Jo el pintor en voz baja. 
—Antes que tú. Tienen una facha muy poco propicia 
a inspirar confianza. ¿Es eso lo que estás pensando? 
—Exactamente. Apostaría cualquier cosa a que es-
tán preparando lo que entre esta clase de gente se 
llama «un golpe», por otro nombre un negocio... no 
muy limpio. 
—Posible. Pero, ¿en qué te fundas? 
—En la conversación que se traen, y de la que he 
podido percibir algunas palabras. 
—¡Ah, demontre!—exclamó en tono de broma el se-
ñor Bauduen—. Harías un excelente sabueso poli-
cíaco. 
—Hablan de planos, de aviones, de un intermediario, 
de fuertes comisiones... Me gustaría saber qué' es lo 
que tienen entre manos. 
El desconocido personaje del "smoking" y las cica-
trices no hacia más que mirar discretamente, a hur-
tadillas, a Martina, que esperaba con ansiedad a su 
marido y cuyo pie golpeaba nerviosamente el suelo. A 
la puerta del restaurante se detuvo, por fin. un «taxi», 
del que descendió ágil el ingeniero, impecable como 
siempre, sin un arruga en su traje de etiqueta, sin una 
mancha de barro en el calzado de charol, reluciente 
como un espejo. La Joven levantóse como para salir a 
su encuentro, pero en seguida se dejó caer otra vez 
sobre el diván que ocupaba. Desde lejos. Jorge la ha-
bía saludado con la mano, recomendándole que no se 
moviera de su siüo; el ingeniero, luego de buscar en 




extrajo de ella un billete grande, que1 ^^a») 
do, con el encargo de que lo can^a™ 
pagara al chófer del «taxi» el ^y10 ' ^ desai 
El pequeño tejemaneje no había P y 
do para Martina ni para Pascual; e s par» 
a su pupila, que hacia inauditos e* 
mular la sorpresa y la ansiedad qu ^ ^ ^ 
Pero Drocourt había llegado J ^ ^ o f l *1 
inclinaba cortés ante los amigos e ^ por* 
a quienes ofreció todo género de *Vte que »«p 
danza, motivada por un asunto uxs ^ ^ 
retenido en su despacho de la on w 
volvió hacia su mujer, sin duda. P ^ » 
frase amable, y. al hacerlo. tr°p^conoci<Jo & 
mirada de ave de rapiña que ei 
vada en él. AVof> * J K ¡ ^ » T e 
Jorge Drocourt cambió de cae^ ' '1 
hombros de Martina, como si te 
muró con los labios secos: te mo*»-
- ¡ E s idiota encerar los P13^J3* eD c u ^ 
rre uno riesgo de romperse la en 
mentó. .-tf» 
nuevo • Pascual no 
dejó de advertir este * ^ 
1 . , ^ atención, P ^ i , ms pero Martina no puso atenció°' Lndole * 
mentó le decía a su marido estrés ^ ^ lo J 
—Debes de estar fatigado, renciJ^nali h»^ ̂ ¡ 
¡Con cuánta ternura, casi ^ ^ p r ^ ^ 
ciado Martina estas palabras. , »co É 
zura la de la mirada con que ^ ^ \ 
Las facciones de Bauduen, ¡J" aca*£ ^ 
el amor inmenso que la joven ^ crisP3^ 
ner en sus labios y en sus 0]0 ' percep1'1' ^ 
mente, en una contracción cas ^ tod0. ^ ¿ 
Dió comienzo la cena. Haoi ^ y & S 
especialmente de las obras dci ^ peq'J 
dables tesoros que guardaba ^ ^ A* 
de antigüedades; uno de sur' cUán^ 
- ¿ Y tu famoso vaso etrusco, 
i c e 
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